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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  p e r m a n e n t ly  r e c o r d  
t h e  v a s c u l a r  f l o r a  o f  t h e  Yorktown C o l o n i a l  Parkway b e ­
tween Kiiigs Creek  and B rack en s  Pond, York Countv ,  V i r ­
g i n i a .  The a r e a  s t u d i e d  e x te n d s  a p p r o x i m a t e l y  *+• m i l e s  
a lo n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  Parkway making t h e  t o t a l  l a n d  
a r e a  i n c l u d e d  a b o u t  265 a c r e s .  M ajor  v e g e t a t i o n a l  com­
m u n i t i e s  p r e s e n t  i n c l u d e  (1)  r o a d s i d e s  and c l e a r i n g s
(2) woods (3)  s a l t  m a rsh e s  (*+) b e a c h e s  and (5) f r e s h ­
w a t e r  m arshes  and B rac k en s  Pond.
Some o f  t h e  m ost  i n t e r e s t i n g  spec im ens  c o l l e c t e d  
were  C a re x  A iv i& a ,  MaLa£i.£ f i e l i a n t h u s. o c c i d e n ­
t a l  i s  « Boehm eria  n l v e a . and L ig u s t ru m  s i n e n s e . The f o l ­
lo w in g  p l a n t s  were  c o n s p i c u o u s l y  a b u n d a n t  i n  t h e  s tu d y  
u r e a s  L o n i c e r a  . i a p o n ic a . M yrica  c e r i f e r a « L in d e r a  ben­
z o i n . S e n ec io  a u r e u s ,  C a l l i c a r p a  a m e r i c a n a . S p a r t i n a  ; 
s p p . , and A l l iu m  ampelonrasum v a r .  a t r o v i o l a c e u m .
Of the specimens c o lle c te d  there were taxa 
represen tin g  110 fa m ilie s  and 317 genera# Of the 
sp ec ie s  found there were f iv e  s ta te  records , 96 Penin­
su la  record s, and 312 county records#
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VASCULAR FLORA OF THE YORKTOWN 
COLONIAL PARKWAY BETWEEN 
BRACKENS POND AND KINGS CREEK
INTRODUCTION
T h is  f l o r i s t i c  s t u d y  o f  t h e  Yorktown C o l o n i a l  P a r k ­
way was u n d e r t a k e n  s i n c e  t h e  f l o r a  o f  t h e  a r e a  i s  l a r g e ­
l y  u n re c o rd e d *  E x c e p t  f o r  t h e  l i m i t e d  work done by 
P r o f e s s o r  and Mrs* E a r l  Grimes i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ’ s 5 v e r y  
l i t t l e  c o l l e c t i n g  h a s  bee n  done i n  York County ( E r l a n s o n ,  
1 9 2 b ) .
The p r e s e n t  s u rv e y  i s  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  s i n c e  
t h e  v e g e t a t i o n  w i l l  be  p r e s e r v e d  by t h e  N a t i o n a l  P a rk  
S e r v ic e *  D ata  g a t h e r e d  from t h i s  s tu d y  w i l l  c o n t r i b u t e  
d i r e c t l y  tow ard  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a s t a t e - w i d e  f l o r a  
c u r r e n t l y  b e i n g  c o o r d i n a t e d  by t h e  F l o r a  Committee o f  
t h e  V i r g i n i a  Academy o f  S c i e n c e .  T h is  s tu d y  a l s o  p r o ­
v i d e s  u s e f u l  I n f o r m a t i o n  on r a n g e  e x t e n s i o n s  o f  v a r i o u s : 
p l a n t  s p e c i e s .
I n  o r d e r  t o  l i m i t  t h e  s tu d y  a r e a  to  a s i z e  which  
c o u ld  b e  c o v e re d  t h o r o u g h l y  i n  one growing s e a s o n ,  boun­
d a r i e s  w ere  s e t  a t  K ings  Creek and Brackens.  Pond. An 
e s t i m a t e  o f  a p p r o x i m a t e l y  265 a c r e s  o f  s tu d y  a r e a  was 
made on t h e  b a s i s  o f  a  r i g h t - o f - w a y  w id th  a v e r a g i n g  500  
f e e t  a l o n g  m i l e s  o f  t h e  Parkway. About 19 a c r e s  o f  
t h e  265 a c r e s  is ;  u n d e r  t h e  c o n c r e t e  pavement o f  t h e  
Parkw ay .
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F i v e  t y p e s  o f  v e g e t a t i o n a l  p a t t e r n s  o c c u r  a lo n g  t h e  
C o l o n i a l  Parkway:  (1)  r o a d s i d e  and g r a s s y  c l e a r i n g s  (2)
w ood lands  (3 )  s a l t  m a rsh e s  (*+) b e a c h e s  and (5) f r e s h ­
w a t e r  m arshes ;  and  one  pond .  The r o a d s i d e s  and c l e a r i n g s  
w ere  r e g u l a r l y  m a i n t a i n e d  by mowing by t h e  P a rk  S e r v i c e ,  
b u t  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  v e g e t a t i o n a l  a r e a s  were l a r g e l y  
u n d i s t u r b e d .  I n  much o f  t h e  a r e a  t h e  s o i l  c o n t a i n s  
s h e l l  d e p o s i t s  d a t i n g  from t h e  M iocene P e r i o d .  In  t h e  
v i c i n i t y  o f  I n d i a n  F i e l d  C reek ,  t h e  r o a d s i d e  a r e a  i s  
l a r g e l y  sand  m ixed w i t h  t h i s  t y p e  o f  s h e l l  d e b r i s .
The a r e a  s t u d i e d  a l o n g  t h e  Yorktown C o l o n i a l  P a r k ­
way was a c q u i r e d  by t h e  P a r k  S e r v i c e  i n  1930 u n d e r  
s p e c i a l  l e a s e  from t h e  Navy D e p a r tm en t .  P a r t  o f  t h e  
a r e a  o r i g i n a l l y  b e lo n g e d  to  R i n g f i e l d  and B e l l f i e l d  
P l a n t a t i o n s .  These two p l a n t a t i o n s  w ere  p a r c e l s  o f  l a n d  
aw arded  f o r  s e t t l e m e n t  o f  w hat  was w i l d e r n e s s  i n  t h e  
1630*s .  B e l l f i e l d  P l a n t a t i o n ,  o r i g i n a l l y  a 6 0 0 - a c r e  
g r a n t  h e l d  by C a p t a i n  John W e s t ,  and R i n g f i e l d  P l a n ­
t a t i o n ,  a 3 5 0 - a c r e  t r a c t  f i r s t  owned by R o b e r t  F e l g a t e ,  
were  l a n d  g r a n t s  g iv e n  by t h e  g o v e r n o r  o f  t h e  Colony by 
a c t  o f  t h e  G e n e ra l  Assembly  o f  V i r g i n i a .  These l a n d  
g r a n t s  w ere  b e s to w ed  i n  an  e f f o r t  t o  l e s s e n  t h e  d a n g e r  
from t h e  C h i s k i a c k  I n d i a n s  t h e n  s e t t l e d  n e a r  I n d i a n  
F i e l d  C reek .  B r u c e 1s Economic H i s t o r y  (1935) d e s c r i b e s  
g r e a t  open  hardwood f o r e s t s  o f  t h e  a r e a  t h r o u g h  which 
one  c o u ld  s e e  a c a r r i a g e  a t  a d i s t a n c e  o f  a m i l e  and a
h a l f .  This  f o r e s t  h a s  s i n c e  g iv e n  way to  t h e  p r e s e n t  
s u c c e s s i o n a l  mixed d e c i d u o u s - p i n e  woods. Few t r a c e s  
re m a in  o f  e a r l i e s t  l a n d  u t i l i z a t i o n  f o r  to b a c c o - g r o w in g  
and  o f  a s i l k - r a i s i n g  i n d u s t r y .  P a p e r  m u lb e r r y  t r e e s ,  
B r o u s s o n e t i a  p a p y r i f e r a . may be r em n a n ts  o f  e a r l y  s i l k ­
w o r m - r a i s i n g  a t t e m p t s .  V a r io u s  p l a n t s  su c h  a s  W i s t e r i a  
s i n e n s i s  and N a r c i s s u s  b l f l o r u s  p e r s i s t ,  a p p a r e n t l y  from 
c u l t i v a t i o n  a t  t h e  h o m e s i t e s  o f  t h e  two p l a n t a t i o n s .
CHAPTER I  
METHODS
F i e l d  work f o r  t h i s  s t u d y  e x t e n d e d  from March,
1 9 7 1 5 to  M arch ,  1972* C o l l e c t i n g  t r i p s  were  made a t  
l e a s t  t w i c e  w eek ly  d u r i n g  t h e  growing season* D ata  
r e c o r d e d  f o r  e a ch  c o l l e c t i o n  i n c l u d e d  a c o l l e c t i o n  
num ber ,  d a t e ,  l o c a t i o n ,  and h a b i t a t  d e s c r i p t i o n *
Keys u s e d  f o r  p l a n t  i d e n t i f i c a t i o n  were Manual o f  
t h e  V a s c u l a r  F l o r a  o f  t h e  C a r o l i n a s  by R a d fo r d ,  A h i e s , 
and  B e l l  (1 9 6 8 ) ,  The New B r i t t o n  and Brown I l l u s t r a t e d  
F l o r a  o f  t h e  N o r t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  and A d ja c e n t  
Canada by G lea so n  ( 1 9 5 2 ) ,  and  Gray * s Manual o f  B o tany  
by F e r n a l d  (1950)*  The se q u e n c e  o f  p l a n t  t a x a  and t h e  
s c i e n t i f i c  n o m e n c l a t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a n n o t a t e d  l i s t  
a r e  t h o s e  o f  R a d fo r d ,  A h l e s ,  and B e l l*  Genus and 
s p e c i e s  k e y s  haven  b e e n  l a r g e l y  a d a p te d  from t h e  l a t t e r  
w h i l e  t h e  f a m i l y  k e y s  h av e  b e e n  a d a p t e d  m a in ly  from 
Manual o f  V a s c u l a r  P l a n t s  by G leason  and C r o n q u i s t  
(1963)*  Common names a r e  g iv e n  when c i t e d  i n  R a d f o r d ,  
A h l e s ,  an d  B e l l  o r  i n  P e t e r s o n  .and McKenny (1968)*
P r e c e d i n g  t h e  names o f  t h e  s p e c i e s  a r e  symbols to  
d e n o t e  new d i s t r i b u t i o n a l  r e c o r d s  a s  f o l l o w s :
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* York County r e c o r d  
** P e n i n s u l a  r e c o r d  ( York County ,  James C i ty  
Coun ty ,  C h a r l e s  C i t y  Coun ty ,  New K ent  
C oun ty ,  Hampton, Newport News )
*** V i r g i n i a  s t a t e  r e c o r d
o A lso  r e p o r t e d  from  t h e  P e n i n s u l a  i n  t h e  un­
p u b l i s h e d  m a s t e r * s  t h e s i s  o f  B a ra n s  ( 1 9 6 9 ) ? 
G i l l e s p i e  ( 1 9 7 0 ) ,  o r  L o e t t e r l e  (1970)*
Each s p e c i e s  a c c o u n t  i n c l u d e s  a  common name, i f  
a p p r o p r i a t e ,  an  i n d i c a t i o n  o f  r e l a t i v e  a b u n d a n ce ,  t y p i ­
c a l  h a b i t a t ,  and t h e  c o l l e c t i o n  numbers o f  t h e  a u th o r*  
• R e l a t i v e  ab u n d an ce  i s  g iv e n  a s  (1)  r a r e  (2)  o c c a s i o n a l  
(3 )  f r e q u e n t  (*+) a b u n d a n t  o r  (5 )  v e r y  a b u n d a n t .
' CHAPTER I I  
VEGETATIONAL PATTERNS
S o i l  t y p e s  v a r y  from woodland loam to  sand  loam 
w i t h  b ro k e n  s h e l l  d e p o s i t s  f rom t h e  M iocene p e r i o d  to  
muddy a r e a s  a l o n g  b e a c h e s v -  The t e r r a i n  i s  b a s i c a l l y  
g e n t l y  s l o p i n g  w i t h  some banks  and r a v i n e s  on t h e  
s o u t h e r n  s i d e  o f  t h e  'Parkway and numerous banks  a lo n g  
t h e  York R i v e r  m a rg in .
(3-) R o a d s id e s  and g r a s s y  c l e a r i n g s
The P a r k  S e r v i c e  r e g u l a r l y  m a i n t a i n s  t h e  r o a d s i d e s  
and c l e a r i n g s  by mowing. Some o f  t h e  s p e c i e s  o c c u r r i n g  
i n  t h i s  h a b i t a t  p o s s i b l y  have  become a d a p te d  to  t h e  
s e l e c t i v e  p r e s s u r e  o f  c o n s t a n t  mowing. Such a d a p t a t i o n s  
would  i n c l u d e  d w a r f n e s s . and  s h o r t e n i n g  o f  t h e  t im e  r e ­
q u i r e d  f o r  m a t u r a t i o n .
Some h e r b s  e s p e c i a l l y  t y p i c a l  o f  t h e s e  a r e a s  a r e  
A r t h r a x o n  h i s p i d u s . Cvnerus  s p p . , Carex  s p p . , Pommelina 
v i r g i n i c a . A l l iu m  am u e lo o rasu m , S i l e n e  c u c u b a l u s . Car-  
dam ine  h i r s u t a . T r i f o l i u m  s p p . ,  Medicago s p p . ,  Y i c i a  
SPP** Glecoma h e d e r a c e a . S a l v i a  l y r a t a . and  Taraxacum 
o f f i c i n a l e . M y r ica  c e r i f e r a  and L in d e r a  b e n z o in  a r e
V
t h e  m o s t  a b u n d a n t  s h r u b s '  b o r d e r i n g  t h e s e  a r e a s .
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8T re e s  t h a t  s p a r s e l y  l i n e  t h e  York R i v e r  hank r o a d ­
s i d e  a r e  c h i e f l y  F in n s  t a e d a , J u n i p e r u s  v i r g i n ! a n a ,
G e l t i s  l a e v i g a t a , B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a . P r im us  
s e r o t i n a , and  R o b in ia  p se u d o - a c a c i a ,
(2)  Woodlands
The woods a l o n g  t h e  Yorktown C o l o n i a l  Parkway con­
s i s t  o f  f o u r  s t r a t a  o f  v e g e t a t i o n s  canopy ,  u n d e r s t o r y ,  
s h r u b s ,  and g round  c o v e r .  The dom inan t  s p e c i e s  o f  t h e  
canopy o f  m os t  wooded a r e a s  a r e  P in u s  t a e d a . O nereus  a l b a ,  
Q uercus  f a l c a t a ,  L i r i o d e n d r o n  t u l i p i f e r a . L iq u id a m b a r  
s t y r a c i f l u a , and  i n  a few s e c t i o n s ,  Fagus g r a n d i f o l i a .
F i l l i n g  t h e  u n d e r s t o r y  a r e  p r i m a r i l y  Asim ina  t r i l o b a .
A r a l i a ' s p i n o s a , I I e x  o p a c a , and Cornus f l o r I d a . The 
m ost  a b u n d a n t  s h r u b s  a r e  M y r ica  c e r i f e r a . L i n d e r a  b en ­
z o i n ,  and C a l l i c a r p a  a m e r i c a n a . Among t h e  m os t  
u b i q u i t o u s  g round  c o v e r  p l a n t s  a r e  Po l y s t i c h u m  a c r o s -  
t i c h o i d e s . L o n i c e r a  . j a p o n ic a , and S en e c io  a u r e u s .
S a x i f r a g a  v i r g i n ! e n s i s  f r e q u e n t l y  o c c u r s  on wooded 
b a n k s •
(3 )  S a l t  m a rsh e s
S a l t  m arsh  v e g e t a t i o n  b o r d e r s  much o f  th e  York 
R i v e r ,  K ings  C ree k ,  F e l g a t e * s  C reek ,  and  I n d i a n  F i e l d  
Creek  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  Here a s p e c t  d o m in an ts  a r e  
Typha s p p . ,  S p a r t i n a  s p p . ,  S c i r p u s  s p p . ,  H ib i s c u s  
m o s c h e u t o s . H y d ro c o ty le  v e r t i c i l l a t a , I v a  f m t e s c e n s  , 
B a c c h a r i s  h a l i m i f o l i a , and A s t e r  t e n u i f o l i u s « S a b a t i a  
s t e l l a r i s  and  Limonium n a s h i i  a r e  l o c a l l y  p ro m in e n t  i n
9t h e  v i c i n i t y  o f  I n d i a n  F i e l d  C reek .
B eaches
Sandy b e a c h e s  fo u n d  b o r d e r i n g  F e l g a t e ' s  C ree k ,
I n d i a n  F i e l d  C re e k ,  and p o r t i o n s  o f  t h e  York R i v e r  have  
some o f  t h e  f o l l o w i n g  d o m in a n t s :  A t r i p l e x  n a t u l a n C a k i l e
e d e n t u l a «> 0 p u n t  l a  comp r e s  sa  v C onvo lvu lus  a r v e n s i s , and  
B o r r i c h i a  f r n t e s c e n s . O f te n  s h ru b s  o f  I v a  f r u t e s c e n s  
and B a c c h a r i s  h a l i m i f o l i a  a r e  s c a t t e r e d  a lo n g  t h e  edge 
o f  t h e  b e a c h e s .
(5)  F r e s h w a t e r  m a rsh e s  and B ra c k e n s  Pond
I n  B ra c k e n s  Pond Lemna p e r p u s i l l a  i s  a b u n d a n t  and 
C e ra to p h y l lu m  demersumu A z o l l a  c a r o l i n i a n a * and S p i r o -  
d e l a  p o l y r h i z a  a r e  o c c a s i o n a l .  B o r d e r in g  t h e  Pond a r e  
Polygonum s p p . ,  Rosa p a l u s t r i s , and  a few spec im ens  o f  
r a r e  s p e c i e s  su c h  a s  L i p p i a  l a n c e o l a t a  and  Decodon 
v e r t i c i l l a t u s .
I n  f r e s h w a t e r  m a rsh e s  I m p a t i e n s  c a p e n s i s , S a u ru ru s  
jc e rn u u s ,  and  N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  were  t h e  main s p e c i e s  
n o t e d .
FIGURE I
Map o f  t h e  Yorktown C o l o n i a l  Parkway 
Between K ings  Creek  and B rack en s  Pond
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TABLE 1
Summary o f  t h e  c l i m a t o l o g i c a l  d a t a ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a *
Teirroerature (°F) PPT Growing Seas on
Mean High Low
a n n u a l  
t o t a l  
( i n . )
spring  
l a s t  
m in .  o f  
32°
f a l l
f i r s t  
min.  o f  
32°
#  days  
be tw een  
t h e s e  
d a t e s
1 9 5 2 •  •  •  • 10*+ 9 ^ . s o i+/8 10 /20 195
1 9 5 3 57.6 100 13 ^5 .7 3 1+/22 1 1 /7 199
19 5b 59 .3 103 9 3 7 .3 0 1+/1+ 11/1 211
1955 58.8 98 6 1+8 .6 1 b / 9 10/25 199
1956 59.1 99 l b *+8.27 V 25 11/11 200
1957 59.3 99 3 52.95 1+/I6 1 0 /2 8 195
1958 56.8 95 3 58.21+ i+A 11/8 218
1959 6 0 .0 103 8 1+1+* 80 i+/5 11/10 219
I960 57.6 98 9 57.73 1+/20 11 /7 201
1961 58 A 95 8 1+9.88 1+/21
V 17
11/9 202
1962 57.6 95 6 1+8 .6 3 10/25 191
1963
1964
57.3 97 6 1+1+.82 3/21+ 10/31 221
58.7 98 8 1+7.11 4-/10 10/12 185
1965 58.3 96 3 29.62 b / 5 10/6 18*+
1966 5 7 A 98 6 1+1. 0l+ 5 /1 1 10/31 173
1967 57.3 9>+ 10 !+3.38 1+/13 10/29 199
1968 57.9 97 7 1+0.50 5 /7 10/30 176
1969 57.>+ 8.1 32 1+1+. 81 V i 10/2*+ 205
1970 58.6 83 31 38.39 1+/8 11/17 222
1971 59.2 8b 3^ 51.30 V l l 11 /8 210
*Compiled from U. S. D ep t ,  o f  Commerce, W e a th e r -B u re a u .  
1952-1971* V i r g i n i a  C l i m a t o l o g i c a l  D a ta .  V o l .  6 2 -8 1 .
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G en e ra l  Key to  S e c t i o n s
P l a n t s  p r o d u c i n g  n e i t h e r  f l o w e r s  o r  s e e d s ;  
r e p r o d u c t i o n  by s p o r e s  o f  m i c r o s c o p i c  
s i z e  p ro d u c e d  i n  s p o r a n g i a  b o rn e  on t h e  
l e a v e s  o r  i n  s p e c i a l  s t r u c t u r e s ;  f e r n s  
and t h e i r  r e l a t i v e s  ( P t e r i d o p h y t a ) , i n ­
c l u d i n g  some p l a n t s  o f  m o s s - l i k e  h a b i t
and one dw ar f  a q u a t i c  f e r n ............................S e c t i o n  1
P l a n t s  e v i d e n t l y  o f  t h e  D i v i s i o n  Sperma-
t o p h y t a ,  a s  shown by t h e i r  g e n e r a l  h a b i t ,  
and  p r o d u c i n g  woody cones  o r  f l o w e r s  w i t h  
s ta m en s  and p i s t i l s  w h ich  p ro d u c e  t h e  s e e d s ;  
f l o w e r s  sometim es a l t e r e d  i n t o  b u l b l e t s  o r  
t u f t s  o f  m in u te  l e a v e s .
P l a n t s  p r o d u c i n g  i n f l o r e s c e n c e s  i n  w h ich  th e  
f l o w e r s  a r e  r e p l a c e d  by o r  a l t e r e d  i n t o  
b u l b l e t s  o r  t u f t s  o f  m in u te  l e a v e s . . S e c t i o n  2 
P l a n t s  t y p i c a l l y  b e a r i n g  f l o w e r s  a t  t h e  p r o p e r  
s e a s o n  and r e p r o d u c i n g  by s tam ens  and 
p i s t i l s ,  t h e  l a t t e r  e v e n t u a l l y  p r o d u c in g  
s e e d s .
P l a n t s  e p i p h y t i c  o r  p a r a s i t i c ,  g rowing  upon 
o r  a t t a c h e d  to  t h e  stems o f  o t h e r  p l a n t s  
and c o m p l e t e l y  w i t h o u t  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  s o i l ,  a t  l e a s t  a t  t h e  t im e  o f
flo w er in g .................. ...................................S ection  3
P l a n t s  r o o t i n g  i n  t h e  s o i l  o r  growing i n  
w a t e r .
T r e e s ,  s h r u b s ,  and  woody v i n e s ,  t h e  stems 
( o r  some o f  them) p e r s i s t i n g  th ro u g h  
t h e  w i n t e r  and  c o n t i n u i n g  t h e i r  g row th
t h e  f o l l o w i n g  s e a s o n ...........................S e c t i o n  h
H erb ac eo u s  p l a n t s ,  t h e  o v e rg ro u n d  s tems d y in g  
a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e a s o n .
P l a n t s  o f  u n u s u a l  o r  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  
s t r u c t u r e .
P l a n t  body l e s s  t h a n  1 c m . , f l o a t i n g  
on q u i e t  w a t e r  o r  s t r a n d e d ' o n  the  
s h o r e ,  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  stem
and  l e a f .   ............  22 .Lem naceae
P l a n t  body more t h a n  1 c m . , r o o t i n g  i n  s o i l  
l e a f  and s tem  d i s t i n c t .
P e r i a n t h  a b s e n t ;  s e v e r a l  naked  s t a m i n a t e  
f l o w e r s  and a  s t i p i t a t e  p i s t i l l a t e  
f l o w e r  w i t h  3 b i f i d  s t y l e s  and a
3 - l o b e d  o v a ry  c l u s t e r e d  i n  a 
sm a l l  c u p - l i k e  i n v o l u c r e  
( c y a th iu m )  to  s i m u l a t e  a s i n g l e  
f l o w e r ;  i n v o l u c r e  l o b e d ,  t h e  
s i n u s e s  u s u a l l y  w i t h  g la n d s  w hich  
may have  p e t a l o i d  m a r g in s :  j u i c e
o f  p l a n t  m i lk y  (E u p h o r b i a ; ......................
..................................... . .... 6 ^ . E u p h o r b i a c e a e
P e r i a n t h  p r e s e n t  o r  a b s e n t ,  o f t e n
c o n s p i c u o u s ;  f l o w e r s  (when p r e s e n t )  
a g g r e g a t e d  i n t o  an  i n v o l u c r e  w i t h  
s i n g l e ,  o f t e n  2 - c l e f t  s t y l e  and 
an i n f e r i o r  o v a r y .
F lo w e rs  a g g r e g a t e d  i n t o  a common
h ead  s u b te n d e d  by an  i n v o l u c r e ;  
s t i g m a s  and s tam ens  c o n v e n t i o n a l  
th o u g h  t h e  l a t t e r  o f t e n  u n i t e d  i n  
a r i n g  by t h e i r  a n t h e r s ;  p o l l e n  
n o t  i n  p o i l i n i a ;  s e p a l s  (pappus)  
r e p r e s e n t e d  by a r i n g  o f  b r i s t l e s  
o r  s c a l e s  o r  a b s e n t ;  o v a ry  i n f e r i o r ,
m a t u r i n g  a s  an  a c h e n e .............................
.............................................. 1 1 0 . A s t e r a c e a e
F lo w e rs  n o t  a g g r e g a t e d  i n t o  a common 
h ead  s u b te n d e d  by an  i n v o l u c r e ;  
s tam ens  and s t ig m a  s c a r c e l y  r e c o g ­
n i z a b l e  a s  s u c h ,  u n i t e d  i n t o  a 
s p e c i a l  s t r u c t u r e ;  p o l l e n  c o h e r e n t  
i n t o  p o i l i n i a .
F lo w e r s  i r r e g u l a r ,  t h e  lo w e r  ( r a r e l y  
t h e  u p p e r )  p e t a l  d i f f e r i n g  from 
t h e  o t h e r  two i n  s i z e  o r  shape  
o r  c o l o r ;  c o ro n a  a b s e n t ;  o v a ry  
i n f e r i o r ;  f r u i t  a c a p s u l e  w i t h  
numerous m in u te  s e e d s . . . . . . . . .
.................................. ..29« O r c h id a c e a e
F lo w e rs  r e g u l a r ,  t h e  5 p e t a l s  a l i k e ;  
a  co ro n a  p r e s e n t ;  o v a ry  s u p e r i o r ,  
l o c a t e d  above t h e  a t t a c h m e n t  o f  
t h e  p e r i a n t h  b u t  u s u a l l y  con­
c e a l e d ;  f r u i t  a f o l l i c l e  w i t h
s e e d s  u s u a l l y  c o m a te ......................
.....................  9 1 o A s c l e p i a a a c e a e
P l a n t s  w i t h o u t  any o f  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r s  
d e s c r i b e d  u n d e r  t h e  s p e c i a l  a l t e r n a t i v e .  
L eav es  u s u a l l y  p a r a l l e l - v e i n e d ,  o f t e n  
s h e a t h i n g  a t  t h e  b a s e ;  p a r t s  o f  t h e  
f l o w e r  commonly i n  t h r e e s  and s i x e s ;  
s e e d  w i t h  a  s i n g l e  c o t y l e d o n ;  wood- 
b u n d le s  s c a t t e r e d  i n  t h e  s tem (C lass ;  
M o n o c o ty le d o n e a e ) ....................... S e c t i o n  5
L ea v e s  u s u a l l y  n e t - v e i n e d ;  p a r t s  o f  t h e  
f l o w e r  commonly i n  f o u r s  o r  f i v e s ;  
seed  w i t h  two c o t y l e d o n s ;  wood- 
b u n d le s  u s u a l l y  a r r a n g e d  i n  a  r i n g  
s u r r o u n d i n g  a c e n t r a l  p i t h  o r  
c a v i t y  ( C l a s s  D i c o t y l e d o n e a e ) .
F lo w e rs  u n i s e x u a l ,  c o n t a i n i n g  s tam ens  
o r  p i s t i l  h u t  n o t  b o t h . . . S e c t i o n  6 
F lo w e rs  p e r f e c t .
P e r i a n t h  n o n e .......................... . . . S e c t i o n  7
P e r i a n t h  p r e s e n t .
F lo w e r s  w i t h  e i t h e r  c a ly x  o r  c o r o l l a  
b u t  n o t  w i t h  b o th .
Ovary i n f e r i o r ,  t h e  p e r i a n t h
a p p a r e n t l y  a r i s i n g  from i t s
s i d e  o r  summ it  S e c t i o n  8
Ovary s u p e r i o r ,  a p p e a r i n g  i n  t h e
c e n t e r  o f  t h e  f l o w e r .................
. ..............   S e c t i o n  9
F lo w e r s  w i t h  b o t h  c a ly x  and c o r o l l a .  
O v a r i e s  two o r  more i n  ea ch
f l o w e r . . .  S e c t i o n  10
Ovary one i n  ea ch  f l o w e r  ( t h e  
s t y l e s  and  s t i g m a s  may be  
two o r  m o re ) .
Ovary i n f e r i o r  S e c t i o n  11
Ovary s u p e r i o r .
S tamens more numerous th a n
t h e  p e t a l s  o r  l o b e s  o f  th e  
c o r o l l a .
F lo w e rs  i r r e g u l a r ....................
   S e c t i o n  12
F lo w e r s  r e g u l a r . S e c t i o n  13 
S tamens j u s t  a s  many a s  t h e  
p e t a l s  o r  l o b e s  o f  t h e  
c o r o l l a  o r  f e w e r .
C o r o l l a  o f  s e p a r a t e
p e t a l s  S e c t i o n  1*+
C o r o l l a  o f  f u s e d  p e t a l s  
( g a m o p e t a l o u s )•
C o r o l l a  r e g u a l a r  o r
e s s e n t i a l l y  so and 
t h e  s tam ens  a s  many 
a s  t h e  l o b e s  o f  t h e  
c o r o l l a . . . S e c t i o n  15 
C o r o l l a  e i t h e r  d i s t i n c t l y  
i r r e g u l a r  o r  t h e  
s tam ens  f e w er  t h a n  t h e  
l o b e s  o f  t h e  c o r o l l a  
  S e c t i o n  16
17
S e c t i o n  1 :  D i v i s i o n  P t e r i d o p h y t a , t h e  F e r n s  and
Their A l l i e s ,
P l a n t  f r e e - f l o a t i n g  CA z o l l a )   ................. 1 0 . A z o l l a c e a e
P l a n t  t e r r e s t r i a l  o r  su b m e rs e d ,  r o o t i n g  i n  t h e  
g ro u n d .
Stems c o n s p i c u o u s l y  j o i n t e d ;  l e a v e s  s c a r i o u s ,  
u n i t e d  b a s a l l y  a t  n o d e s ;  s p o r a n g i a  b o rn e  
on p e l t a t e  s c a l e s  o f  t e r m i n a l  cones
( E q u i s e tu m ) ........................................... . . 1 .  E q u i s e t a c e a e
Stems n o t  c o n s p i c u o u s l y  j o i n t e d ,  b e a r i n g  
g r e e n  l e a v e s  o r  l e a f - l i k e  f r o n d s .
S p o r a n g i a  i n  a x i l s  o f  s c a l e  l e a v e s ;  l e a v e s  
w i t h  o n l y  a s i n g l e  v e i n  o r  m i d r i b .
P l a n t  r o b u s t ,  u s u a l l y  5 -50  cm. t a l l ;  
s h o o t s  u s u a l l y  5 -20  mm. t h i c k ;  
l i g u l e s  a b s e n t ;  s p o r e s  o f  one s i z e
(Lyconodium J   ............................ 2 .L y c o p o d ia c e a e
P l a n t  s l e n d e r ,  u s u a l l y  low and u s u a l l y  
l e s s  th a n  5 cm. t a l l ;  s h o o t s  u s u a l l y  
2 -6  mm. t h i c k ;  l i g u l e s  p r e s e n t ;
s p o r e s  o f  two s i z e s  (S e l a g i n e l l a ) .................
 ................. .......................... .. . 3 . S e l a g i n e l l a c e a e
S p o r a n g i a  i n  l o n g ,  b r a n c h i n g  “f e r t i l e  sp ikes* '  
a r i s i n g  f rom  t h e  l e a f ,  o r  b o rn e  upon 
s u r f a c e s  o f  no rm al  o r  c o n t r a c t e d  l e a f  
b l a d e s ;  l e a v e s  s im p le  o r  d i v i d e d ,  w i t h  
many l a t e r a l  v e i n s  a r i s i n g  from t h e  
m i d r i b s .
S p o r a n g ia  exposed  on p a n i c l e - l i k e  p r o ­
j e c t i o n s  from t h e  p e t i o l e  b a s e ;
a n n u l u s  l a c k i n g  (B o t ry c h iu m ) .............................
 ................................................k .O p h i o g l o s s a c e a e
S p o r a n g ia  b o r n e  d i r e c t l y  upon l e a f  b l a d e  
o r  i t s  m o d i f i c a t i o n ;  a n n u lu s  p r e s e n t .
B a se s  o f  l e a v e s  w i t h  s t i p u l e s  o r  t h i n  
l a t e r a l  w in g s ;  s p o r a n g i a  w i t h  o n ly  
a p a t c h  o f  t h i c k e n e d  c e l l s  a s  an  
a n n u l u s ;  f e r t i l e  f r o n d s  much c o n t r a c t e d ,  
h a r d l y  l e a f - l i k e  (Qsmunda)5 .0 sm u n d acea e  
B a s e s  o f  l e a v e s . w i t h o u t  s t i p u l e s ;  s p o r a n g i a  
w i t h  a w e l l - d e f i n e d  bow o r  a n n u l u s .
S o r i  m a r g i n a l ,  i n d u s i a  n o t  k i d n e y ­
shaped  (P t e r i d i u m ) ............. 6 . P t e r i d a c e a e
S o r i  a b a x i a l , on t h e  u n d e r s i d e  o f  t h e  
l e a f  b l a d e  o r  m a r g in a l  and t h e  
i n d u s i a  ( i f  p r e s e n t )  k id n e y ­
s h a p e d .
S c a l e s  o f  t i p  o f  s tem  ( rh iz o m e)  w i t h  
b l a c k i s h ,  t h i c k  s e c o n d a ry  l a t e r a l  
c e l l  w a l l s ;  s o r i  l i n e a r  a l o n g  t h e  
v e i n s  o r  o b lo n g  o r  c r e s c e n t -  
sh a p ed  (A s o le n iu m ) . . . 9 . A s p l e n l a c e a e
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S c a l e s  a t  t i p  o f  s tem w i t h  u n m o d i f i e d  
c e l l  w a l l s ;  s o r i  o t h e r w i s e  
( e x c e p t  i n  A thyr ium  w i t h  a s p l e n -  
i o i d  s o r i ) .
S o r i  w i t h o u t  p r o t e c t i v e  f l a p s  o r
i n d u s i a ................. ..............7 - A s p i d i a c e a e
S o r i  w i t h  i n d u s i a  o r  o t h e r  p r o ­
t e c t i v e  c o v e r i n g s .
S o r i  l i n e a r ,  o n ly  a lo n g  main
v e i n s  (W oodw ard ia j § . B l e c h n a c e a e  
S o r i  n o t  o n ly  a l o n g  main  v e i n s ,  
u s u a l l y  m e d i a l ,  h a l f - w a y  b e ­
tween  t h e  main  v e i n s  and s e g ­
ment m a r g i n s , to  s u b m a rg in a l  
to  m a r g i n a l ................7 « A s p id ia c e a e
S e c t i o n  2 :  P l a n t s  P ro d u c in g  I n f l o r e s c e n c e s  O n ly ,
t h e  F lo w ers  M o d i f ie d  i n t o  B u l b l e t s  o r  
T u f t s  o f  M inu te  L eav es  (M o n o co ts ) .
L eav es  w i t h  a s t r o n g  o d o r  o f  g a r l i c  o r  o n io n ;
l e a f - b l a d e s  n o t  c r o s s - s e p t a t e  (A l l i u m ) ....................
      7 .  . . 2 ^ . L i l i a c e a e
L eav es  w i t h o u t  s t r o n g  o d o r ;  l e a f - b l a d e s
c r o s s - s e p t a t e  ( J u n c u s )  ....................2*+. J u n c a c e a e
S e c t i o n  3* E p ip h y te s  and P a r a s i t e s .
Stems s l e n d e r ,  tw i n i n g  o r  l o o p i n g  from one h o s t -  
p l a n t  to  a n o t h e r ,  l e a v e s  n o n e ;  p l a n t s  y e l l o w ,  
c r e a m - c o l o r ,  b r o w n i s h ,  o r  n e a r l y  w h i t e  
( C u s c u t a )  .................................. .. . 9 2 .  C o n v o lv u la c e a e
Stems n o t  t w i n i n g ;  l e a v e s  p r e s e n t ,  w e l l -  d e v e l ­
o p e d ,  g r e e n  (P h o r a d e n d r o n ) .............3 9 * L o ra n th a c e a e
S e c t i o n  *f: T r e e s ,  S h r u b s ,  and VIoody V i n e s .
True  f l o w e r s  n o t  p r o d u c e d ;  o v u l e s  b o r n e  on t h e  
s u r f a c e  o f  a s c a l e  o r  p a r t i a l l y  embedded i n  
a f l e s h y  d i s k ,  n e v e r  e n c l o s e d : i n  a n  o v a r y ;  
s t y l e  and s t ig m a  n o n e ;  t r e e s  o r  s h ru b s  w i t h  
n a r r o w ,  n e e d l e - l i k e  o r  s c a l e - l i k e ,  u s u a l l y  
e v e r g r e e n  l e a v e s  ( S u b d i v i s i o n  Gymnospermae). 
Cone s c a l e s  and l e a v e s  o p p o s i t e  o r  w h o r ie d  i n  
3 * s ;  cones  i n  o u r s  s m a l l ,  n o t  more t h a n  
a b o u t  1 cm. l o n g  and  t h i c k ,  b e r r y - l i k e
( J u n i n e r u s ) ............................................ 13- C u p r e s s a c e a e
Cone s c a l e s  s p i r a l l y  i m b r i c a t e ;  l e a v e s  a l t e r n a t e ,  
o r  s c a t t e r e d ,  o r  ( i n  P i n u s ) i n  b u n d le s  o f
2 - 5 ;  cones  u s u a l l y  somewhat l a r g e r .
Cone s c a l e s  f l a t t i s h ;  l e a v e s  p e r s i s t e n t
and p l a n t s  e v e r g r e e n  (P i n u s ) . . . ! ! . P i n a c e a e  
Cone s c a l e s  p e l t a t e ;  b r a n c h l e t s  d e c id u o u s  i n  
o u r s  ( w i t h  t h e  l e a v e s )  i n  autumn
( Taxodium) ........................... * .............12 .  T a x o d ia c e a e
True  f l o w e r s  p r o d u c e d ,  b u t  i n  some p l a n t s  s m a l l  o r  
g r e a t l y  r e d u c e d ;  o v u l e s  b o r n e  w i t h i n  a c l o s e d  
o v a r y ;  s t ig m a  and u s u a l l y  a l s o  a s t y l e  p r e s e n t ;  
p e r i a n t h  p r e s e n t  o r  no n e ;  p l a n t s  o f  v a r i o u s  
a s p e c t ,  b u t  commonly w i t h  b r o a d ,  f l a t ,  d e c id u o u s  
l e a v e s  ( S u b d i v i s i o n  A n g io sp e rm a e ,  w hich  i n c l u d e s  
a l l  o u r  h e r b a c e o u s  f l o w e r i n g  p l a n t s ) .
Stems t h i c k  and  f l e s h y ,  f l a t t e n e d  and  j o i n t e d ,  
a lw a y s  t h o r n y  o r  s p i n u l o s e ;  f o l i a g e  l e a v e s  
r e d u c e d  to  f u n c t i o n l e s s  s c a l e s  o r  l a c k i n g ;  
f l o w e r s  l a r g e  w i t h  numerous p e t a l s  and
s tam en s  (O n u n t l a )  ...................  75* C a c ta c e a e
Stems o f  o r d i n a r y  s t r u c t u r e  and p r o p o r t i o n s ;  
l e a v e s  p r e s e n t  a t  t h e  p r o p e r  s e a s o n  and 
f u n c t i o n a l ,  a l t h o u g h  i n  some s p e c i e s  sm a l l  
o r  s c a l e - l i k e .
L ea v es  and l e a f  s c a r s  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d .
L ea v e s  s t i l l  u n ex panded  a t  a n t h e s i s ;  f r u i t  
a  s am ara .
Ovary n o t  l o b e d ;  s tam ens  2 - lf ,  u s u a l l y  2 .
l e a v e s  compound (F r a x i n u s ) . 8 6 . Q le a c e a e  
Ovary p r o m i n e n t l y  2 - l o b e d ;  s tam ens  5 -1 0 ,
u s u a l l y  8 ;  l e a v e s  s im p le  ( A c e r )   .
............................................................. "SFTAceraceae
L ea v es  p a r t l y  o r  f u l l y  d e v e lo p e d  a t  a n t h e s i s ;  
f r u i t  v a r i o u s .
L e a v e s  compound.
Woody v i n e s ,  c l im b in g  o r  t r a i l i n g ;  f l o w e r  
r e d  o r  o r a n g e ;  s tam ens  i f ;  f r u i t  a 
c a p s u l e  c o n t a i n i n g  w inged  se ed s
( C am p s is ) . .   lO O .B ig n o n ia c e a e
S h r u b s ,  n e i t h e r  c l im b in g  n o r  t r a i l i n g ;  
f l o w e r s  w h i t e ;  s tam ens  5; f r u i t  a 
b e r r y ,  w i t h  s t o n e - l i k e  s e e d  (Sambucus)
................   106 .  C a p r i f o l i a c e a e
L eav es  s i m p l e .
P l a n t  i n  t h e  f a m i l y  A s t e r a c e a e ,  w i t h  p e n ­
d a n t  u n i s e x u a l  h e a d s .....................   I v a
P l a n t  n o t  i n  t h e  f a m i l y  A s t e r a c e a e ,  l a c k ­
in g  p e n d a n t  u n i s e x u a l  h e a d s .
P e r i a n t h  composed o f  a s i n g l e  s e r i e s  o f  
p a r t s  ( U s u a l l y  te rm e d  t h e  c a l y x ) ; 
f r u i t  a  sam ara ;  l e a v e s  p a l m a t e l y
l o b e d  ( A c e r ) . . . . .  6 8 .A c e r a c e a e
P e r i a n t h  composed o f  b o t h  c a ly x  and
c o r o l l a ,  t h e  c a l y x  i n c o n s p i c u o u s  i n  
some s p e c i e s ;  l e a v e s  n o t  l o b e d .
Stamens more numerous t h a n  t h e  l o b e s  
o f  t h e  c o r o l l a .
Stamens 10 ;  f l o w e r s  p i n k - p u r p l e
(Decodon) ................. 7 6 . L y t h r a c e a e
Stamens more th a n  10 ;  f l o w e r s
y e l l o w  ( Hyper icum ) ...........................
  .............................. 7 2 .H y p e r i c a c e a e
Stamens a s  many as  t h e  p e t a l s  o r  
c o r o l l a  l o b e s ,  o r  f e w e r .
C o r o l l a  o f  s e p a r a t e  p e t a l s .
F r u i t s  sm ooth ,  d r u p e s ;  20 -30  
f r u i t s  in 'c y m o s e  c l u s t e r s ;  
l e a v e s  e n t i r e  (C o r n u s ) . . . . . .
............................7817 Co r n a  c ea e
F r u i t s  s t r o n g l y  t u b e r c u l a t e ,  cap ­
s u l e s ;  1 -3  f r u i t s  on a x i l l a r y  
p e d u n c l e s :  l e a v e s  f i n e l y  s e r r a t e  
(Buonymus) . . . 6 7 • C e l a s t r a c e a e  
C o r o l l a  o f  f u s e d  p e t a l s .
T r e e s ;  c o r o l l a  d i s t i n c t l y  i r r e g u l a r .  
S tam ens 2;  f l o w e r s  w h i t e  marked 
w i t h  o t h e r  c o l o r s ;  c a p s u l e
c y l i n d  r i  c (C a t a l n a ) ...............
................. .. .100 . B i g n o n i a c e a e
Stamens f l o w e r s  b l u e ;  c a p s u l e
o v o id  (Pa u l o u n i a ) ....................
• ' . . . . .  .99 . S c r o p h u l a r i a c e a e  
S h ru b s  o r  h e r b s ;  c o r o l l a  r e g u l a r .  
Stems e l o n g a t e ,  tw in i n g  o r  t r a i l i n g  
c o r o l l a  b l u e  ( v a r y i n g  to  w h i t e )
o v a r i e s  2 (V i n c a ) ....................
 .................. '.90 YApocynaceae
Stems e r e c t  o r  s p r e a d i n g ;  c o r o l l a  
w h i t e  o r  b l u i s h - r e d ;  o v a ry  1 .  
C o r o l l a  w h i t e ;  s tam ens  2 ;  f r u i t s  
b l a c k  (L i g u s t r u m ) . . . . . . . .
.............................. B 7 .0 1 e a c e a e
C o r o l l a  b l u i s h - r e d ;  s tam ens  *+; 
f r u i t s  p i n k - p u r p l e  ( C a l l i -  
c a n o a ) . . . .  9 5*Verbenaceae  
L eav es  and l e a f  s c a r s  a l t e r n a t e  on t h e  s tem .
P l a n t s  i n  t h e  f a m i l y  A s t e r a c e a e ,  w i t h  numerous
s m a l l  f l o w e r s  a g g r e g a t e d  i n  s m a l l  h ea d s  
s u b te n d e d  by an  i n v o l u c r e  (A r t e m i s i a .
B a c c h a r i s . I v a ) .........................110 . A s t e r a c e a e
P l a n t s  n o t  i n  t h e  f a m i l y  A s t e r a c e a e .
P l a n t s  d i o e c i o u s .
P l a n t s  c l im b in g  o r  t r a i l i n g .
P l a n t s  p r o d u c i n g  t e n d r i l s .
S tems a l m o s t  a lw ays  t h o r n y  o r  b r i s t l y ;  
l e a v e s  o r  t h e i r  l o b e s  e n t i r e ;  p e t a l s  
and  s e p a l s  t o g e t h e r  6 ;  t e n d r i l s
f rom  t h e  s t i p u l e s  ( S m i l a x ) ............
...........................................   2 5 - L i l i a c e a e
Stems t h o r n l e s s ;  l e a v e s  o r  t h e i r  l o b e s  
d e n t a t e ,  o r  l e a v e s  compound; p e t a l s  
^  o r  5 ( q u i c k l y  d e c i d u o u s ) ;  t e n ­
d r i l s  a r i s i n g  from t h e  s tem oppo­
s i t e  t h e  l e a v e s . . . • • • * 7 0 . V i t a c e a e  
P l a n t s  t w i n i n g ,  w i t h o u t  t e n d r i l s .
S tamens 5; p i s t i l  1 ; l e a v e s  p i n n a t e l y  
v e i n e d ;  f r u i t  a  c a p s u l e  ( C e l a s t r u s )
......................................... 6 7 • C e l a s t r a c e a e
Stamens 6 o r  m ore;  p i s t i l s  3 o r  more;  
l e a v e s  p a l m a t e l y  v e i n e d ;  f r u i t  a
d ru p e  (Menisnermum) ............................   •
.................. . . . . . . .  .4*9 •M enisperm aceae
P l a n t s  e r e c t ,  n o t  c l im b i n g .
F lo w e rs  i n  c a t k i n s  o r  c a t k i n - l i k e  c l u s t e r s ,  
g l o b o s e  to  o v o id  o r  e l o n g a t e  i n  
s h a p e ;  c o r o l l a  no n e ;  c a l y x  s m a l l  and 
i n c o n s p i c u o u s  o r  l a c k i n g .
J u i c e  m i l k y ;  c a l y x  p r e s e n t  b u t  m in u te
(B r o u s s o n e t i a ) .................. 37*Moraceae
J u i c e  n o t  m i l k y ;  c a ly x  n o n e .
Ovary 1 - o v u l e d ;  b r a c t s  o f  c a t k i n s  
e n t i r e ;  tw ig s  and b r a c t s  r e s i ­
n o u s - d o t t e d ;  s h r u b s ;  f r u i t  a 
d r u p e  CM y r i c a ) .  ♦ . . 3 2 .M y r ic a c e a e
b r a c t s  o f  c a t k i n s  
tw ig s  n o t  re s in o u s*  
f r u i t  a  c a p s u l e
Ovary m any -o v u led  
e n t i r e  o r  n o t  
d o t t e d ;  t r e e s
(S a l i x ) ..........................31 . S a l i c a c e a e
F lo w e rs  n o t  i n  c a t k i n s  o r  c a t k i n - l i k e  
s t r u c t u r e s ;  e i t h e r  c a l y x  o r  c o r o l l a  
o r  b o t h  a l m o s t  i n v a r i a b l y  p r e s e n t ;  
i n d i v i d u a l  f l o w e r s  i n  many s p e c i e s  
l a r g e  o r  c o n s p i c u o u s .
Leaves  compound, p r e s e n t  a t  a n t h e s i s .  
T re e ;  l e a f l e t s  1 1 - b l ; f r u i t  a sam ara  
(A i l a n t h u s ) . . . . 6 3  . S im aro u b aceae  
V in e ;  l e a f l e t s  3;  f r u i t  a d r u p e ;
( R h u s )    ..............65 . A n a c a r d i a c e a e
Leaves  s i m p l e ,  o r  a b s e n t  a t  a n t h e s i s .
L eaves  e v e r g r e e n  ( I l e x ) ......................
..............................6 6 . A q u i f o l i a e e a e
L eav es  d e c i d u o u s .
F lo w e r  w i t h  c a l y x  and c o r o l l a .  
T re e  o r  s h r u b ;  f r u i t  a d r u p e ,  
r e d  o r  y e l l o w ,  f r a g r a n t  
(L i n d e r a , S a s s a f r a s ) . . .
..........................5 2 .L a u r a c e a e
T re e ;  f r u i t  a  b e r r y ,  o r a n g e ,  
n o t  f r a g r a n t  (D io s p y r o s ;  
. . . . . . . . . .  .86 .E b en a ce a e
F lo w e r  w i t h  c a l y x  and c o r o l l a  
s m a l l  o r  n o n e .
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B ase  o f  l e a v e s  o b l i q u e  ( C e l t i s )
......................................36 .U lm aceae
Base  o f  l e a v e s  n o t  o b l i q u e
(N y s s a ) . . . . . . . . 8 0 . N y ssa cea e
P l a n t s  n o t  d i o e c i o u s ,  t h e  f l o w e r s  
p e r f e c t  o r  u n i s e x u a l ;  i f  u n i ­
s e x u a l ,  b o t h  s t a m i n a t e  and p i s t i l l a t e  
f l o w e r s  b o r n e  on t h e  same p l a n t ,  
b u t  som etim es  i n  i n f l o r e s c e n c e s  o f  
d i f f e r e n t  s i z e  o r  s t r u c t u r e .
F lo w e r s  ( o r  some o f  them , e s p .  t h e  
s t a m i n a t e )  i n  c a t k i n s  o r  c a t k i n ­
l i k e  c l u s t e r s  o r  d e n s e  g lo b o s e  
h e a d s ,  a lw a y s  u n i s e x u a l  and 
i n d i v i d u a l l y  sm a l l  and i n c o n ­
s p i c u o u s .
S t a m i n a t e  f l o w e r s  i n  e l l i p s o i d  to  
e l o n g a t e - c y l i n d r i c  c a t k i n s .  
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  s o l i t a r y  
o r  i n  s m a l l  c l u s t e r s .
L eaves  p i n n a t e l y  compound..
I*........... .. 33.  J u g l a n d a c e a e
L eaves  s i m p l e ,  b u t  i n  some 
s p e c i e s  d e e p l y  l o b e d . . .
. . . . . ................3 5 *Fagaceae
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  i n  c a t k i n s ,  
h e a d s  o r  c o n e - l i k e  s t r u c ­
t u r e s .
J u i c e  m i l k y ;  c a l y x  p r e s e n t .
 ..............*3 7 *Moraceae
J u i c e  n o t  m i l k y ;  c a ly x  
l a c k i n g .
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  2 b e h in d  
ea c h  b r a c t ;  l e a v e s  d e c i d ­
uous  ; f r u i t s  h o p s - l i k e  
s t r o b i l e s  (O s t r y a ) . . .  
. . . . . . . .  31+ « B e tu la c e a e
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  s o l i t a r y  
b e h i n d  each  b r a c t ;  
l e a v e s  e v e r g r e e n ;  f r u i t s  
g l o b o s e  and w a x -c o v e re d  
(M y r i c a ) 3 2 .M y r i c a c e a e  
S t a m i n a t e  f l o w e r s  i n  d e n s e  g lo b o s e  
h e a d s .
L eaves  p i n n a t e l y  v e i n e d ,  w i t h  a 
s i n g l e  m id v e in  (F a g u s ) . . .
................................. 3 5 -F a g a c e a e
L eaves  p a l m a t e l y  v e i n e d ,  w i t h
3 - 5  p r i n c i p a l  v e i n s .
L eav es  s t a r - s h a p e d ,  w i t h  5
t r i a n g u l a r  f i n e l y  s e r r a t e  
l o b e s ;  p e r i a n t h  no n e ;  f r u i t
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a g lo b o s e  h ea d  o f  ca p ­
s u l e s  (L iq u id a m b a r ) . . . .
 5 7 . HammamelIdac ea e
Leaves  n o t  s t a r - s h a p e d ,  t h e i r  
m a rg in s  c o a r s e l y  and 
s h a r p l y  t o o t h e d ;  p e r i ­
a n t h  p r e s e n t  b u t  m in u te ;  
f r u i t  a  s p h e r i c a l  head  o f  
a c h e n e s , ea ch  s u b te n d e d  by 
l o n g  h a i r s  ( P l a t a n u s ) . .  
. . . . . . . . .  5 8 . P l a t a n a c e a e
F lo w e r s  n o t  i n  c a t k i n s  o r  d e n s e  
g l o b o s e  h e a d s , i n  many ( b u t  
n o t  a l l )  s p e c i e s  p e r f e c t  o r  
i n d i v i d u a l l y  l a r g e  o r  c o n s p i c ­
u o u s .
P e r i a n t h  n o n e ,  o r  p r e s e n t  b u t  n o t  
c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  
c a l y x  and c o r o l l a *
L eaves  compound.
Stems th o r n y ;  f r u i t  a d ru p e  
(A r a l i a ) . . ? 8 . A r a l i a c e a e  
Stems n o t  t h o r n y ;  f r u i t  a
samara (A i l a n t h u s ) ..........
. . . . . . . 6 3 . S im aro u b ac e a e
Leaves  s im p le .
S tamens more numerous t h a n  th e  
l o b e s  o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  
p e r i a n t h .
F lo w e rs  more th a n  1 d m . ;
p i s t i l s  num erous;  f r u i t  
a c o n e - l i k e  c l u s t e r  o f  
f o l l i c l e s  wTi t h  r e d  s e e d s
(M a g n o l i a )  .................
.7777757)7 Ma gno 1 i  a c ea  e 
F lo w e rs  2 -3  mm.; p i s t i l  1 ;  
f r u i t  d a r k  b l u e  o r  b l a c k
d ru p e  (N y s s a ) .................
............... ..8 0 . N yssaceae
Stamens a s  many a s  t h e  l o b e s  o r  
d i v i s i o n s  o f  t h e  p e r i a n t h .  
S t y l e  1 , s im p le  o r  b r a n c h e d  
ab o v e ;  l e a v e s  n o t  
o b l i q u e  a t  b a s e .  
I n f l o r e s c e n c e  t e r m i n a l  
p a n i c l e s  o f  um bels
(A r a l i a ) .........................
.............7 8 . A r a l i a c e a e
I n f l o r e s c e n c e  l a t e r a l  o r  
a x i l l a . r y .
V in es  c l im b in g  by t e n d r i l s  
 7 0 . V i t a c e a e
2 b
S m al l  t r e e s ,  n o t  c l im b — 
in g  ( I l e x ) . . 6 6  
. A q u i f o l i a c e a e  
S t y l e s  2 ;  l e a v e s  o b l i q u e
a t  b a s e .........................
............... 36'.TJlmaceae
P e r i a n t h  p r e s e n t  and c l e a r l y  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  c a l y x  
and c o r o l l a .
O v a r i e s  3 to  many, d i s t i n c t  
o r  n e a r l y  so .
S tamens 10 o r  f e w e r ,  l e a v e s  
once  p i n n a t e l y  compound
(A i l  an  t h u s -)....................
. . . .6 3 - S im a r o u b a c e a e
Stamens more t h a n  1 0 j 
l e a v e s  s im p le  o r  
compound.
S e p a l s  5; p e t a l s  5? l e a v e s  
s im p le  o r  compound 
• • • • • • . 5 9  .R o s a c e a e
S e p a l s  35 p e t a l s  6 o r  9? 
l e a v e s  s im p l e .
Stems r i n g e d  a t  each  
node  by a s t i p u l a r  
s c a r ;  f l o w e r  w h i t e  t o  
g r e e n i s h  y e l l o w  (L i r ~  
i o d e n d r o n ) . . . . . .
. ^ O .M ag n o l iaceae  
Stems n o t  r i n g e d  a t  t h e  
n o d e s ; f l o w e r s  l u r i d  
p u r p l e  o r  d a r k  r e d
(A s im i n a ) ...............
. . . 5L .Annonaceae  
Ovary 1 ( t h e  s t y l e s  and s t i g m a s  
may be  more t h a n  o n e ) .
C o r o l l a  i r r e g u l a r ;  f r u i t  a  
l e g u m e . . . 6 0 .F a b a c e a e  
C o r o l l a  r e g u l a r  o r  e s s e n t i a l l y  
so ;  f r u i t  v a r io u s : .
C o r o l l a  o f  f u s e d  p e t a l s .
S t y l e s  o r  l o n g  s t y l e  
b r a n c h e s  ?  o r  5; 
f l o w e r s  15  mm* wide  
o r  w i d e r .
C o r o l l a  l o b e s  *+; s tam ens  
M~l6; l e a v e s  e n t i r e  
( D i o s n y r o s ) . . .
. THSTEbenaceae 
C o r o l l a  l o b e s  5 o r  6 ;  
s tam ens  v e r y  numer­
o u s ,  u n i t e d  i n t o  a 
c o lu m n .a ro u n d  t h e
t h e  s t y l e ;  l e a v e s  
s e r r a t e  o r  d e n t a t e  
( H i b i s c u s ) . . . .
. . 7 1 .M a lv aceae  
S t y l e  1 ;  s t i g m a  1;'
some s p e c i e s  w i t h  
f l o w e r s  l e s s  th a n  
1 ? mm. w id e .
Stam ens a s  many a s  
t h e  c o r o l l a  
l o b e s .
S tam ens n e a r l y  o r  
q u i t e  f r e e  
f rom t h e  
c o r o l l a .
S t y l e  v e r y  s h o r t ;  
t r e e  w i t h  
e v e r g r e e n ,  
s p i n u l o s e  
l e a v e s  ( I l e x ) 
. . . . 6 6 .A q u i-  
f o l i a c e a e  
S t y l e  w e l l  d e ­
v e l o p e d ;  
s h r u b s  o r  
sometimes: 
h e r b - l i k e , 
l e a v e s  a t  
m ost  s h a r p l y  
t o o t h e d . *82. 
E r i c a c e a e  
Stamens i n s e r t e d  
on t h e  c o r o l l a  
t u b e .
Stamens o p p o s i t e  
t h e  c o r o l l a -  
l o b e s ;  p e t a -  
l o i d  s t a m i -  
n o d i a  p r e s ­
e n t
(B u m e l i a ) . . .
. . .S ^ .S a p o -  
t a c e a e  
Stamens a l t e r n a t e  
w i t h  t h e  
c o r o l l a - l o b e s :  
s t a m i n o d i a  
n o n e .
Stamens
f r u i t  a
l a v e n d e r -
p u r p l e
d ru p e
( C a l l ! e a r n a )
. .  9b • v e r b e n -  
a c e a e  
Stamens 5; f r u i t  
a  r e d  b e r r y  
(L y c iu m)
. . . 9 8 . S o l a n -  
a c e a e
Stamens more numerous: 
t h a n  t h e  c o r o l l a — 
l o b e s . . . . . . .
8 2 . E r i c a c e a e  
C o r o l l a  o f  s e p a r a t e  p e t a l s . *  
Ovary a c t u a l l y  o r  a p p a r ­
e n t l y  i n f e r i o r .
Stamens and p e t a l s  5 
(A r a l i a ) . . 7 3  
. . A r a l i a c e a e
S tamens tw i c e  a s  many 
a s  t h e  p e t a l s  o r  
more num erous .
S t y l e  1 (V ac c in iu m )
 TTTTBaTEri-
c a c e a e  
S t y l e s  2 - 5 . • • •
. 5 9 *Rosaceae 
Ovary s u p e r i o r .
S tamens more t h a n  
t w i c e  a s  many 
a s  t h e  p e t a l s .  
L eaves  compound (A l-  
b i z i a ) . . 6 0  
» .F a b a c e a e  
L eaves  s i m p l e .  
F i l a m e n t s  u n i t e d  
i n t o  a  t u b e  
s u r r o u n d i n g  
t h e  s t y l e s ;  
f l o w e r s  
5—20  c m . ; 
f r u i t  a  
l o c u l i c i d a l  
c a p s u l e ,  
s u b te n d e d  
by t h e  
p e r s i s t e n t  
c a l y x
(H i b i s c u s ) •71 
.M a lv a c e a e
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F i l a m e n t s  n o t  u n i t e d
i n t o  a t u b e ;  f l o w e r s
0 . 5- 3 * 5  cm,;  f r u i t  
a  o n e - s e e d e d  d ru p e  
w i t h  f l e s h y  exocarp
(P r u n u s ) ...................
/  5 9 * hosaceae
Stamens t w ic e  a s  many as  th e  
p e t a l s  o r  f e w e r .
L eaves  compound.
L eaves  p i n n a t e l y  compound 
w i t h  3 or  numerous 
1 e a f 1 e t  s (R h u s) . .
. 6 5 *A n a c a r d i a c e a e  
L eaves  p a l m a t e l y  compound 
w i t h  m o s t ly  5 l e a f l e t s  
( P a r th e n o  c i  s s u s ) .
............ 7 0 . V i t a c e a e
L eaves  s i m p le .
Stamens more numerous 
t h a n  t h e  p e t a l s ;  
p l a n t  i f  t r e e - l i k e ,
d e c i d u o u s .   ..........
 8 2 . E r i c a c e a e
Stamens j u s t  a s  many
a s  t h e  p e t a l s ;  p l a n t  
an  e v e r g r e e n  t r e e
( I l e x ) ........................
•6 6 . A q u i f o l i a c e a e
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S e c t i o n  5 : H erb ac eo u s  M onoco ty ledons
(A l l  m o n o c o ty led o n s  a r e  h e r b a c e o u s  e x c e p t  
some s p e c i e s  o f  Sm ilax  w hich  can be  r e a c h e d  
i n  t h i s  s e c t i o n  and i n  S e c t i o n  *+• The fam­
i l y  O r c h i d a c e a e  i s  r e a c h e d  d i r e c t l y  th r o u g h  
t h e  G e n e ra l  Key to  S e c t i o n s , )
P e r i a n t h  n o n e ,  o r  c h a f f y ,  s c a l e - l i k e ,  o r  b r i s t l e - l i k e ,  
n e v e r  p e t a l - l i k e  i n  c o l o r ,  t e x t u r e ,  o r  s i z e .
F lo w e r s  i n  t h e  a x i l s  o f  c h a f f y  o r  h u s k - l i k e  s c a l e s  and 
u s u a l l y  e n t i r e l y  o r  l a r g e l y  c o n c e a l e d  by them , o r  
t h e  s tam ens  and s t y l e s  p r o t r u d i n g  a t  a n t h e s i s ;  
p e r i a n t h  n o n e ,  o r  r e p r e s e n t e d  by b r i s t l e s  o r  mi­
n u t e  s c a l e s  o n l y ;  f l o w e r s  r e g u l a r l y  a r r a n g e d  i n  
s p i k e s  o r  s p i k e l e t s  o r  h ea d s  o f  u n i f o r m  s i z e  and 
s t r u c t u r e .
L e a f - s h e a t h s  s p l i t  l e n g t h w i s e  on t h e  s i d e  o p p o s i t e  
t h e  b l a d e ;  l e a v e s  u s u a l l y  2 - r a n k e d ;  s tem s  ro u n d ­
ed o r  f l a t ,  n e v e r  t r i a n g u l a r  i n  c r o s s - s e c t i o n ,
u s u a l l y  h o l lo w ;  a n t h e r s  v e r s a t i l e ....................
 ...............................   X 9 .P o a ce ae
L e a f - s h e a t h s  c o n t i n u o u s  a ro u n d  t h e  stem o r  becoming 
r u p t u r e d  o n l y  i n  a g e ;  l e a v e s  u s u a l l y  3 - r a n k e d ,  
o r  r e d u c e d  t o  s h e a t h i n g  s c a l e s  o n l y ;  s tem s o f t e n  
t r i a n g u l a r  i n  c r o s s - s e c t i o n ,  u s u a l l y  w i t h  a  p i t h ;
a n t h e r s  b a s i f i x e d . . . , . . .....................C y p e ra ce ae
F lo w e r s  e i t h e r  n o t  i n  t h e  a x i l s  o f  c h a f f y  b r a c t s  o r ,  i f  
s u b te n d e d  by b r a c t s , ' e x c e e d in g  o r  e q u a l l i n g  them 
and n o t  c o n c e a l e d .
P l a n t s  a q u a t i c ,  w i t h  f l o a t i n g  o r  w h o l ly  subm ersed  
l e a v e s  ( o r  s t r a n d e d  on s h o r e  a t  low  w a t e r ) ;  
f l o w e r s  subm ersed  o r  f l o a t i n g  o r  b a r e l y  r a i s e d
above  t h e  w a t e r  s u r f a c e  (N a. ias ) ........................
................. ................ .. .............. .  l 6 «Na j a d a c e a e
P l a n t s  o f  l a n d  o r  s h a l l o w  w a t e r ,  t h e  l e a v e s  (u n d e r  
n o rm a l  c o n d i t i o n s )  and t h e  f l o w e r s  c o m p le t e ly  
em ersed .
F lo w e r s  i n  s p i k e s  o r  h e a d s ,  ea c h  s p i k e  o r  head  
s u r r o u n d e d  o r  s u b te n d e d  by  a  s i n g l e  g r e e n  o r  
p u r p l i s h - b r o w n  s p a t h e ,  *+-18 cm. l o n g ;  l e a v e s  
n e v e r  l i n e a r  o r  g r a s s - l i k e . . . . 2 1 . A ra ce a e  
F lo w e r s  o r  f l o w e r  c l u s t e r s  n o t  s u b te n d e d  o r  s u r ­
ro u n d ed  by a l a r g e  s p a t h e ;  l e a v e s  l i n e a r  o r  
n e a r l y  s o ,  som etim es g r a s s - l i k e .
I n f l o r e s c e n c e  a  d e n s e  e l o n g a t e  s p i k e ;  p l a n t  1 -5
bu t a l l  ( T ypha) ........................   . l *+0 Typhaceae
I n f l o r e s c e n c e  o f  s u b g lo b o s e  h e a d s ,  o r  r a ce m e s ,  
o r  l o o s e  open  c l u s t e r s ;  p l a n t  1 - 8  dm. t a l l  
Ovary 1 ; f r u i t  a d e h i s c e n t  c a p s u l e . . . . . .
....................... 2*+. Ju n c a c  eae
O v a r i e s  3 ,  c o n n i v e n t  b u t  s e p a r a t i n g  a t  m a tu r ­
i t y ;  f r u i t  o f  3 f o l l i c l e s  ( T r i g l o c h i n )
   ....................................... 1 7 * J u n c a g i n a c e a e
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P e r i a n t h  p r e s e n t ,  a t  l e a s t  t h e  i n n e r  segm ents  (and
u s u a l l y  a l l  s e g m en ts )  p e t a l - l i k e  i n  c o l o r  o r  t e x t u r e  
o r  s i z e .
F lo w e r s  u n i s e x u a l ;  p l a n t s  m onoecious  o r  d io e c io u s *  
P e r i a n t h  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  3 g r e e n  o r  g r e e n i s h  
s e p a l s  and 3 w h i t e  p e t a l s ;  p l a n t s  a q u a t i c
(S a g i t t a r i a ) ..............• .................. l 8 .A l i s m a t a c . e a e
P e r i a n t h - s e g m e n t s  a l i k e  o r  e s s e n t i a l l y  so;  p l a n t s  
t e r r e s t r i a l .
Stems t w i n i n g ;  o v a r y  i n f e r i o r ;  f r u i t  a w inged  cap ­
s u l e  (D l o s c o r e a ) .................. 2 6 . D io s c o r e a c e a e
Stems n o t  t w i n i n g ;  o v a ry  s u p e r i o r ;  f r u i t  a b e r r y
(S m l l a x , A sp a rag u s  ) .....................2 ? . L i l i a c e a e
F lo w e r s  p e r f e c t .
Ovary o r  o v a r i e s  s u p e r i o r .
O v a r i e s  s e v e r a l  to  many i n  ea ch  f l o w e r :  l e a v e s  a l l
b a s a l ;  f r u i t  an a c h en e  (S a g i t t a r i a ) ..........
.............................................   . l o . A l i s m a t a e e a e
Ovary one i n  e a c h  f l o w e r ,  l e a v e s  c a u l i n e ;  f r u i t  a  
c a p s u l e  o r  b e r r y .
F lo w e rs  i r r e g u l a r ;  p e r i a n t h  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o
s e p a l s  and  p e t a l s  ( Commelina)  ..............  •
................................................... 23*Commelinaceae
F lo w e r s  r e g u l a r ;  p e r i a n t h  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o
c a l y x  and c o r o l l a . ................. 2 ? . L i l i a c e a e
Ovary i n f e r i o r ,  a p p e a r i n g  be low  t h e  p e r i a n t h .
Tw ining  v i n e s  (D i o s c o r e a ) . . . 2 6 . D i o s c o re a c e a e  
P l a n t s  n o t  v i n e s  and n o t  t w i n i n g .
S tamens 3;  b a s e  f i b r o u s  o r  r h i z o m a t o u s . . . .
 ......................................................2 8 . I r i d a c e a e
Stamens 6 ; b a s e  b u l b o u s . . 2 7 *A*maryllidaceae
S e c t i o n  6 :  H erb aceo u s  D i c o t y l e d o n s  w i t h  U n i s e x u a l
F lo w e rs
'Leaves d i s s e c t e d  o r  l e a v e s  l a c k i n g  o r  r e d u c e d  to  s m a l l  
s c a l e s .
L eaves  p r e s e n t ,  p a l m a t e l y  d i s s e c t e d ;  p l a n t s  a q u a t i c
( C e ra to p h y l lu rn )   .................. h-6 .  C e r a t o p h y l l a c e a e
L eav es  l a c k i n g  o r  r e d u c e d  to  s m a l l  s c a l e s ;  p l a n t s  
t e r r e s t r i a l .
P l a n t s  l a c k i n g  c h l o r o p h y l l , g row ing  u n d e r  b eech
t r e e s  (E u i f a g u s ) ....................l O l .O r o b a n c h a c e a e
P l a n t s  c o n t a i n i n g  c h l o r o p h y l l ,  g rowing  i n  s a l i n e
s o i l  o r  s a l t  m a rsh e s  (S a l i c o r n i a ) ............ ..
................................................... ...... A-2 • Chenopodi ac  e ae
L ea v es  n e i t h e r  d i s s e c t e d  n o r  r e d u c e d  to  s m a l l  s c a l e s .
L ea v e s  compound o r  d e e p l y  p a r t e d  ( S a n i c u l a ) ..........
. .    ............................................................   . 79*A piaceae
L e a v e s  s i m p l e .
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L ea v es  a l l  b a s a l  ( P l a n t a g o ) . 1 0 4 . P l a n t a g i n a c e a e  
L ea v es  a l l  o r  p r i n c i p a l l y  c a u l i n e .
L ea v es  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d .
F o l i a g e  d e n s e l y  s t e l l a t e - t o m e n t o s e  o r  l e p i d o t e
( G r o t o n ) .................................6 ^ .  E u p h o rb ia c e a e
F o l i a g e  g l a b r o u s  t o  p u b e s c e n t*
I n f l o r e s c e n c e s  a x i l l a r y ;  p e t a l s  a b s e n t*
L ea v es  e n t i r e  o r  e s s e n t i a l l y  so (P l a n t a g o )
.  ............... * ...............1 0 ^ * P l a n t a g i n a c e a e
L ea v e s  d i s t i n c t l y  s e r r a t e  (B o e h m e r ia ) .
........................   3 0 . U r t i c a c e a e
I n f l o r e s c e n c e s  t e r m i n a l ;  p e t a l s  p r e s e n t
(L y c h n i s ) ............................ C a r y o p h y l l a c e a e
L ea v e s  a l t e r n a t e .
F o l i a g e  d e n s e l y  s t e l l a t e - t o m e n t o s e  o r  l e p i d o t e
( C r o t o n ) ..............................  . 6 1!-. E u p h o rb i a c e a e
F o l i a g e  g l a b r o u s  o r  p u b e s c e n t ,  n o t  s t e l l a t e -  
tom en tose*
Calyx  and  c o r o l l a  b o t h  p r e s e n t *
P l a n t s  c l im b in g  by t e n d r i l s  o r  o c c a s i o n a l l y  
t r a i l i n g ,  s tam ens  3 ; p i s t i l  1 ; o v a ry  
i n f e r i o r ;  f r u i t  a  pepo (M e l o t h r i a )
 .......... * • . 1 0 8 .  C u c u rb i t a c e a 'e
P l a n t s  e r e c t  o r  s p r e a d i n g  o r  c r e e p i n g ;
s tam en s  more t h a n  6 ; p i s t i l s  h o r  m ore ,  
s e p a r a t e  o r  c o n n i v e n t ;  f r u i t  an  a g g r e g a t e  
o f  d r u p e l e t s  (R u b u s ) * . * 5 9 .R o s a c e a e  
C a lyx  p r e s e n t  o r  a b s e n t ;  c o r o l l a  a lw ays  l a c k ­
ing*
F lo w e r s  i n  a x i l l a r y  c l u s t e r s .
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  w i t h  2 o r  3 u n b ran ch e d  
s t y l e s ;  b r a c t s  o f  s t a m i n a t e  f l o w e r s  
e n t i r e .
S e p a l s  and b r a c t s  o f  p i s t i l l a t e  f l o w e r s  
s c a r i o u s ,  a c u t e :  s t a m i n a t e  f l o w e r s  
o r  f l o w e r - c l u s t e r s  b r a c t e d . . . .
(Amaran th u s  ) • • *+3 • Amaran t h a  c ea e 
S e p a l s  ( o f t e n  l a c k i n g )  and b r a c t s  o f  
p i s t i l l a t e  f l o w e r s  h e r b a c e o u s ;  
s t a m i n a t e  f l o w e r s  o r  f l o w e r - c l u s t e r s
n o t  b r a c t e d  (A t r i p l e x ) .................
 ....... U-2.. Ch enop o d i a c e a e
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  w i t h  3 s t y l e s ,  each  of  
them 2 - l o b e d  o r  b r a n c h e d ;  s t a m i n a t e  
f l o w e r s  o r  f l o w e r - c l u s t e r s  s u b te n d e d  
and  o f t e n  exceeded  by f o l i a c e o u s  b r a c t s ,  
t h e s e  l o b e d  o r  c l e f t  (A c a ly p h a ) . .
..................................  6 *r. E u p h o rb i a c e a e
F lo w e r s  i n  s p i k e s ,  r a c e m e s ,  o r  p a n i c l e s .
S e p a l s  p e t a l - l i k e ;  f r u i t  a d a r k  p u r p l e
b e r r y  (P h y t o l a c c a )  ....................
............... • . . .  . M + .P h y to la c c a c e a e
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S e p a l s  m in u te  o r  n o n e ,  g r e e n  o r  p a l e ,  n o t  
p e t a l - l i k e  i n  c h a r a c t e r ;  f r u i t  an 
a c h e n e ,  c a p s u l e  o r  u t r i c l e .
D i v i s i o n s  o f  t h e  p e r i a n t h  6 , i n  two 
c i r c l e s ;  f r u i t  an  a c h e n e  (Humex)
. . .............................. *+ l .Po lygonaceae
D i v i s i o n s  o f  t h e  p e r i a n t h  5 o r  f e w e r ,
o r  p e r i a n t h  l a c k i n g ;  f r u i t  a  c a p s u l e  
o r  u t r i c l e .
S e p a l s  a c u t e ,  s c a r i o u s ,  mixed w i t h  
s i m i l a r  a c u t e  s c a r i o u s  t r a c t s ;  
f r u i t  a  u t r i c l e  (A m aran th u s )
...........................*+3 * A m aran th aceae
S e p a l s  n o t  a c u t e ,  o r  n o t  s c a r i o u s ,  
o r  n o t  s u b te n d e d  by s c a r i o u s  
b r a c t s .
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  w i t h  a  3 - l o c u l e d  
o v a r y ;  f r u i t  a 3 - l o c u l e d  c a p s u l e  
w i t h  3 s e e d s ;  s t a m i n a t e  f l o i t e r s  
w i t h  s e p a l s  more o r  l e s s  u n i t e d  
i n t o  a 2 - 5  l o b e d  c a l y x
(E u p h o r b i a ) ................. ................
....................... 6 *+. E u p h o rb i a c e a e
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  w i t h  a o n e -
l o c u l e d  o v a r y ;  f r u i t  a o n e - s e e d e d  
u t r i c l e ;  s t a m i n a t e  f l o w e r  w i t h
s e p a l s  s e p a r a t e . . . . ...............
• • • • • • . .  .^ -2„Chenopodiaceae
S e c t i o n  7* H e rb ac eo u s  D ic o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t  F l o w e r s ,  
P e r i a n t h  i n  One C i r c l e ,  and  I n f e r i o r  Ovary
S tam ens more numerous  t h a n  t h e  l o b e s  o r  d i v i s i o n s  o f  
t h e  p e r i a n t h  (H e x a s t y l i s ) . . ^ Q . A r i s t o l o c h i a c e a e  
S tam ens  a s  many a s  o r  f e w e r  t h a n  t h e  l o b e s  o r  d i v i s i o n s ,  
o f  t h e  p e r i a n t h .
L ea v e s  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d ;  s tam ens  u s u a l l y  3 o r
L eav es  w h o r le d  ( G al ium )  .....................105*H ubiaceae
L e a v e s  o p p o s i t e .
F lo w e r s  a x i l l a r y ,  few o r  s o l i t a r y ;  s tam ens  *+
(L u d w ig ia ) ........................................ 7 7 *Onagraceae
F lo w e rs  i n  t e r m i n a l  corym biform  c l u s t e r s  o r
p a n i c l e s ;  s ta m en s  3 (V a l e r i a n e l l a ) .............
.............................................. . .  . 1 0 7 * V a l e r i a n a c e a e
L ea v es  a l t e r n a t e  o r  b a s a l ;  s tam en s  5* ....................
...................  79*A piaceae
S e c t i o n  8 : H e rb aceo u s  D i c o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t  F lo w e rs
P e r i a n t h ,  i f  p r e s e n t ,  i n  One C i r c l e ,  and 
S u p e r i o r  Ovary
P e r i a n t h  a b s e n t  ( S a u r u r u s ) ....................... 3 0 .S a u r u r a c e a e
P e r i a n t h  p r e s e n t .
O v a r i e s  more t h a n  one i n  ea ch  f l o w e r ,  each  w i t h  i t s  
own s t y l e  and  s t i g m a .
P i s t i l s  s e p a r a t e  and d i s t i n c t  f rom each  o t h e r ;  f r u i t  
f o l l i c l e s  o r  a c h e n e s ;  l e a v e s  compound o r  a t
l e a s t  some l e a v e s  l o b e d  o r  c l e f t . . . . . ..........
.....................................................  V7 .R a n u n c u la c e a e
' P i s t i l s  u n i t e d  n e a r l y  o r  q u i t e  to  t h e i r  m id d le ;  
f r u i t  a b e r r y ;  l e a v e s  e n t i r e  (P h y t o l a c c a ) .
............................................................M + .P h y to la c c a c e a e
Ovary one  i n  e a c h  f l o w e r  ( t h e  s t y l e s  and s t i g m a s  
may be  p l u r a l ) .
S tamens more t h a n  t w i c e  a s  many a s  t h e  p a r t s  o f  t h e
p e r i a n t h  (S a n g u i n a r i a )  5 3 * P ap av e ra ceae
S tam ens t w ic e  a s  many a s  t h e  p a r t s  o f  l o b e s  o f  t h e  
p e r i a n t h ,  o r  f e w e r .
S t y l e s  2 o r  m ore .
L eav es  r e d u c e d  to  s m a l l  s c a l e s ;  s u c c u l e n t
P i  a n t s  w i t h  j o i n t e d  s t e m s ,  i n  s a l t  m a rsh e s  
o r  s a l i n e  s o i l  ( S a l i c o r n i a )     ...............
.....................................7 7 7 7 7 7 2 . C henopod iaceae
L eaves  o f  t y p i c a l  s t r u c t u r e ;  p l a n t s  l a c k i n g  
j o i n t e d  s t e m s ,  t e r r e s t r i a l .
L eaves  b a s a l  o r  crowded n e a r  t h e  b a s e
( H e u c h e r a ) ..................... . ?6 . S a x i f r a g a c e a e
L eav es  a l l  o r  c h i e f l y  c a u l i n e .
L eav es  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d ...........................
...............................  *+5. C a r y o p h y l l a c e a e
L ea v es  a l t e r n a t e .
Stamens 1 0 ; s t y l e s  5 o r  10 (P h y t o l a c c a )
• .................................M + .P h y to la c c a c e a e
Stamens f e w e r  t h a n  10 ;  s t y l e s  2-5*
S t i p u l e s  s h e a t h i n g  t h e  s tem above t h e  
b a s e  o f  ea c h  l e a f  ; f r u i t  an  a c h en e
................................... 7 l . P o l y g o n a c e a e
S t i p u l e s  1 o r  none (two o r  more s t i g m a s  
may b e  d i s c e r n i b l e ) .
S tamens more numerous t h a n  l o b e s  o r  
d i v i s i o n s  o f  t h e  p e r i a n t h .
P l a n t  w h i t e ;  l e a v e s  r e d u c e d  to
s c a l e s  (M o n o t ro u a )   .............
• • • • • • • • . . . . . . 8 2 . E r i c a c e a e
F lo w e r s  a c t i n o m o r p h i c ; d i v i s i o n s  
o f  t h e  p e r i a n t h  6 - 9 ; l e a v e s
2 (Podouhy11um)  ............
• • . 7 . . .  .To . l l e r b e r i d a c e a e  
F lo w e r s  zygom orph ic ;  d i v i s i o n s  o f  
t h e  p e r i a n t h  ^  o r  5 ; l e a v e s
more than 2.
D i v i s i o n s  o f  t h e  p e r i a n t h  5; 
l e a v e s  3 - f o l i o l a t e  ( c l e i s -  
togamous f l o w e r s  o f  Amphi-
c a r u a , L e s p e d e z a ) ..........
 .................. 6 0 .F a b a c e a e
D i v i s i o n s  o r  p a r t s  o f  t h e  p e r i ­
a n t h  7;  l e a v e s  b i p i n n a t e ,  
decompound o r  d i s s e c t e d  (Fu- 
m a r i a ) . • 5 7 .F u m a r ia c e a e  
S tamens a s  many a s  t h e  l o b e s  o r  p a r t s  
o f  t h e  p e r i a n t h ,  o r  f e w e r .
L eaves  a l t e r n a t e  o r  b a s a l  (V i o l a )
.............. . ..............7 3 ° V io la c e a e
L eaves  o p p o s i t e  o r  r a r e l y  w h o r led  
 ................75* C a r y o p h y l l a c e a e
S e c t i o n  9:  H e rb aceo u s  D ic o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F lo w e r s ;  C a lyx  and C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  
O v a r i e s  Two o r  More i n  Each F lo w er
S t y l e  one f o r  e a c h  f l o w e r ,  o f t e n  d i v i d e d  i n t o  two o r  
more b r a n c h e s .
O v a r i e s  2 ; f r u i t  2 s l e n d e r  f o l l i c l e s ;  c o r o l l a  gamo-
p e t a l o u s ;  s tam en s  5 ..........................90 .A pocynaceae
O v a r i e s  k o r  5 o r  more f r u i t  n u t l e t s  o r  a  c a p s u l e  o r  
s e p a r a t e  c a r p e l s ;  c o r o l l a  g am o p e ta lo u s  to  e s s e n ­
t i a l l y  c h o r i p e t a l o u s ;  s tam en number v a r i o u s .
L ea v es  a l t e r n a t e ;  p e t a l s  s e p a r a t e  o r  b a r e l y  u n i t e d  a t  
t h e  v e r y  b a s e ;  s tam ens  5- 1 0 .
S tamens n u m e ro u s ,  m o n a d e lp h o u s ; p e t a l s  f r e e  o r
n e a r l y  s o ...................   . 7 1 *Malvaceae
Stamens 5? n e v e r  m onade lphous ;  p e t a l s  u n i t e d  o r
n e a r l y  s o .   ...................... 9 *f*Boraginaceae
L ea v es  o p p o s i t e ;  p e t a l s  u n i t e d ;  s tam ens  2 o r  7
 ...........................................   97«Lamiaceae
S t y l e s  a s  many a s  t h e  o v a r i e s ,  o r  i n  some p l a n t s  n o t  
o r  s c a r c e l y  d e v e lo p e d  a t  a l l .
S e p a l s  3 ( a c t u a l l y  b r a c t s ,  b u t  e a s i l y  m i s t a k e n  f o r  
s e p a l s ) ;  p e t a l - l i k e  s e p a l s  5 -12  (H e n a t i c a ) . .  ♦
.............................  7 7 * R an u n cu laceae
S e p a l s  h o r  m ore ;  p e t a l s  h o r  m ore .
P e t a l s  u n i t e d  f o r  p a r t  o f  t h e i r  l e n g t h  i n t o  a
t u b u l a r  o r  s a l v e r f o r m  c o r o l l a ;  l e a v e s  a l t e r ­
n a t e ;  p l a n t  t r a i l i n g  (D ic h o n d r a ) ......................
 ............................................   92 .  C o n v o lv u la c e a e
P e t a l s  s e p a r a t e ;  c a u l i n e  l e a v e s  o p p o s i t e  o r  l e a v e s  
c h i e f l y  b a s a l ; p l a n t  e r e c t .
Hypanthium n o n e ;  s e p a l s  s e p a r a t e  t o  th e  b a s e  
.............................................   7 . k y .R a n u n c u l a c e a e
3^
Hypanthium p r e s e n t ,  a p p e a r i n g  l i k e  a c a l y x - t u b e ,  
s a u c e r - s h a p e d  o r  c u p - s h a p e d ,  b e a r i n g  t h e  
s e p a l s  and  p e t a l s  a t  i t s  m a rg in .
P i s t i l s  a s  many a s  t h e  p e t a l s ,  o r  more numer­
o u s ;  l e a v e s  compound o r  d i s t i n c t l y  l o b e d
.....................     5 9 .R o s a c e a e
P i s t i l s  f e w e r  t h a n  t h e  p e t a l s ;  l e a v e s  s im p le  
to  compound.
L eaves  s im p le  o r  s h a l l o w l y  l o b e d .................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 6 . S a x i f r a g a c e a e
L eav es  o n c e - p i n n a t e l y  compound (A g r im o n ia ) 
.....................................................  59» P o saceae
S e c t i o n  1 0 :  H erbaceous  D i c o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F l o w e r s ;  C a lyx  and C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  
Ovary One i n  Each F lo w e r ,  I n f e r i o r
S tam ens  more numerous t h a n  t h e  p e t a l s .
P l a n t  w i t h  t h i c k ,  f l e s h y ,  s p in y  s te m s ;  l e a v e s  a b s e n t
o r  m in u t e ;  s ta m en s  2 o r  more (O n u n t i a ) .............
 .................................... 7 5 . 0a c t a c e a e
P l a n t  w i t h  s tem s and l e a v e s  o f  no rm al  p r o p o r t i o n s ,  
n o t  s p in y ;  s tam ens  1 0  o r  f e w e r .
P e t a l s  5? w h i t e ;  s t y l e s  2 ; l e a v e s  a l l  b a s a l
(S a x i f r a g a )  ............................... 56. S a x i f  r a g a c e a e
P e t a l s  *+, y e l l o w ;  s t y l e  1 ; c a u l i n e  l e a v e s  w e l l  
d e v e lo p e d  (O e n o t h e r a ) 7 7 *0 n a g r a c e a e  
S tamens a s  many a s  t h e  p e t a l s  o r  c o r o l l a - l o b e s , o r  
f e w e r .
P e t a l s  s e p a r a t e .
P e t a l s  2 o r  ^  ( C i r c a e a . L u d w ig ia ) ............... ..............
...................       7 7 *0 n a g r a c e a e
P e t a l s  5.
L ea v es  s im p le  (H e u c h e r a ) ♦ . . . 5 6 . S a x i f r a g a c e a e  
L ea v es  compound.
F lo w e r s  i n  s l e n d e r ,  t e r m i n a l ,  s p i k e - l i k e  
r ace m es ;  f r u i t  a  n u t l e t  (A g r im o n ia ) . . ♦
...................    5 9 «Bosaceae
F lo w e rs  i n  h e a d s  o r  u m b e ls ;  f r u i t  a s c h i z o c a r p
..............     79*A piaceae
P e t a l s  u n i t e d .
S t e m - l e a v e s  a l t e r n a t e .
C o r o l l a  i r r e g u l a r ,  b l u e  o r  r a r e l y  w h i t e ;  c a p s u l e  
d e h i s c e n t  by a p i c a l  p o r e s  (L o b e l i a ) . . . . .
...................................................... 109*Cam panulaceae
C o r o l l a  r e g u l a r * w h i t e ;  c a p s u l e  s p l i t t i n g  a t
s u t u r e s  (S am o lu s ) ....................83 . P r i m u l a c e a e
S te m - l e a v e s  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d ,  o r  l e a v e s  a l l  
b a s a l ................      . 1 0 5 lK u b ia c e a e
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S e c t i o n  1 1 :  H erbaceous  D i c o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F lo w e r s ;  Ca lyx  and C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  
F lo w e rs  I r r e g u l a r ,  w i t h  One S u p e r i o r .
Ovary and w i t h  S tamens More Numerous t h a n  
t h e  P e t a l s  o r  D i v i s i o n s  o f  t h e  C o r o l l a
S e p a l s  3 5 p e t a l - l i k e ,  one o f  them p r o lo n g e d  i n t o  a s p u r ;  
l e a v e s  s i m p l e ,  c r e n a t e  o r  s e r r a t e  ( I m n a t i e n s )
........................  6 9 * B a lsa m in a cea e
S e p a l s  2 ,  *+ o r  m ore ,  n o t  p e t a l - l i k e  o r  p r o lo n g e d  i n t o  a  
s p u r ;  s e p a l s  2 o r  l e a v e s  s im p le  to  compound.
S e p a l s  2 ;  l e a v e s  f i n e l y  d i s s e c t e d  ( F u m a r i a ) • • • • •
 .......................................................# 7  Furna r iaceae
S e p a l s  U o r  m ore;  l e a v e s  n o t  f i n e l y  d i s s e c t e d .
Lower 2 p e t a l s  c o n n i v e n t  o r  u n i t e d  a lo n g  t h e i r  
lo w e r  m a r g i n ,  a p p r e s s e d  to  each  o t h e r  and
e n c l o s i n g  t h e  s t a m e n s ................ ... . 6 0 .F a b a c e a e
Lower 2 p e t a l s  s e p a r a t e ,  n o t  e n c l o s i n g  t h e  s ta m e n s .  
L eav es  compound o r  d e e p l y  c l e f t ;  f l o w e r s  n o t  
w h i t e .
L eaves  p i n n a t e l y  compound; f l o w e r s  y e l lo w ;
f r u i t  a  legume ( C a s s i a ) • . . ®60.Fabaceae  
L eav es  p a l m a t e l y  c l e f t ;  f l o w e r s  p in k  to  p u r p l e ;  
f r u i t  a " c r a n e s b i l l "  o f  e l o n g a t e d  b eak ed
c a r p e l s  ( G eran ium ) ..............62®G e r a n ia c e a e
Leaves  s i m p l e ,  u n lo b e d ;  f l o w e r s  w h i t e  (S a x i f r a g a )
• • • • •  • 5^*.^ U.A. n  r a g a c e a e
S e c t i o n  1 2 :  H erb ac eo u s  D i c o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F l o w e r s :  C a lyx  and C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  
F lo w e r s  w i t h  One S u p e r i o r  Ovary and w i t h  
S tamens More Numerous th a n  t h e  P e t a l s  o r  
D i v i s i o n s  o f  t h e  C o r o l l a
L e a v e s  r e d u c e d  to  s c a l e s ;  p l a n t s  w i t h o u t  g r e e n  c o l o r
(M o n o t ro u a ) . . . . ........................................... 8 2 . E r i c a c e a e
L e a v e s  n o t  m o d i f i e d  i n t o  s c a l e s ;  p l a n t s  w i t h  g r e e n  c o l o r .  
S e p a l s  2.
F low ers ;  r e g u l a r ;  p e t a l s  w h i t e ,  s e p a r a t e  and  s p r e a d ­
i n g ;  l e a v e s  s im p le  th o u g h  d e e p l y  lo b e d
(Sangu i n a r i a ) ..........................   5 3 .P ap av e ra .ceae
F lo w e r s  i r r e g u l a r :  p e t a l s  more o r  l e s s  u n i t e d ;
l e a v e s  f i n e l y  d i s s e c t e d  (Fum aria , ) ....................
 ..............................................................Furna r iaceae
S e p a l s  3 o r  m ore .
S tam ens more t h a n  t w ic e  a s  many as  t h e  p e t a l s .
L eav es  a l t e r n a t e ;  f l o w e r s  o f  v a r i o u s  c o l o r s
 ..............     71 .M a lv ac eae
L ea v es  o p p o s i t e ;  f l o w e r s  y e l l o w  (H yper icum ) . 
............................................................7 2 .H y p e r i c a c e a e
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Stamens t w i c e  a s  many a s  t h e  p e t a l s  o r  f e w e r .  
S tamens j u s t  a s  many a s  t h e  p e t a l s .
P e t a l s  h o r  m ore .
S e p a l s  6 o r  m ore;  p e t a l s  6 o r  more;  f l o w e r
s o l i t a r y  (P o d o p h y l lu m ) . . . . . ....................
   ............................... ."".".3+8 • B e r  b e r  i d a  c ea e
S e p a l s  b  o r  5f p e t a l s  ^  o r  5; f l o w e r s  u s u a l l y  
s e v e r a l .
L eaves  compound, o r  d i v i d e d  n e a r l y  t o  t h e  
• b a s e .
L e a v e s  o p p o s i t e ;  f l o w e r s  p i n k  to  p u r p l e  
( G eran ium ) . . . . . . . . 6 2 . G e r a n ia c e a e
L e a v e s  a l t e r n a t e ;  f l o w e r s  y e l lo w .
S t y l e s  5; l e a v e s  3 - f o l i o l a t e  (O x a l l s )
.................................... 61 .  O x a l i d a c e a e
S t y l e  1 ;  l e a v e s  p i n n a t e l y  compound
(C a s s i a ) ............  6 0 .F a b a c e a e
L eav es  s i m p l e ,  e n t i r e  o r  m e re ly  s e r r a t e ,  o r  
s h a l l o w l y  l o b e d .
S t y l e  1 ....................................... 82 .  E r i c a c e a e
S t y l e s  2 .
Ovary l o b e d ,  e a ch  l o b e  b e a r i n g  a s t y l e ;  
l e a v e s  a l l  o r  c h i e f l y  b a s a l  
(S a x i f r a r r a ) .  • .  5 6 . S a x i f r a g a c e a e  
Ovary n o t  l o b e d ,  t h e  s t y l e s  a r i s i n g  
t o g e t h e r  from i t s  summit;  l e a v e s  
o p p o s i t e .
F lo w e r s  y e l l o w  (H yper icum ) . . . . . .
..........................  7 2 .H y p e r i c a c e a e
F lo w e r s  w h i t e  t o  r e d  o r  p u r p l e ,  n e v e r  
y e l l o w . . .  . h-5. C a r y o p h y l l a c e a e  
S tam ens more t h a n  t h e  p e t a l s  b u t  f e w e r  t h a n  tw ic e  
a s  many.
S t y l e s  2 - 5 ;  l e a v e s  e n t i r e ,  o p p o s i t e  o r  w h o r le d .  
F lo w e r s  y e l l o w  (H y p e r i c um ). 7 2 . H y p e r i c a c e a e  
F lo w e r s  n o t  y e l l o w . . .T .  .3+5* C a r y o p h y l l a c e a e  
S t y l e  o n e ;  l e a v e s  a l t e r n a t e  i n  a l m o s t  a l l
s p e c i e s ...........................................5 5 * B r a s s i c a c e a e
S e c t i o n  13 • H e rb aceo u s  D i c o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F lo w e r s ;  Calyx  and  C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  
F lo w e r s  w i t h  One S u p e r i o r  O vary ,  and 
S tam ens j u s t  a s  many a s  t h e  P e t a l s  o r  
Fewer
L eav es  p i n n a t e l y  compound o r  a t  l e a s t  p i n n a t i f i d .
S e p a l s ,  p e t a l s  and s tam ens  lh, t h e  p e t a l s  w h i t e ;  f r u i t
a  s i l i q u e  ( C a rd a m in e ) .............. . . 5 5 - B r a s s i c a c e a e
S e p a l s ,  p e t a l s  and s tam en s  5? t h e  p e t a l s  y e l l o w ;  f r u i t
a  legume ( C a s s i a )   ...................  6 0 .F a b a e e a e
L eaves  e n t i r e  t o  d e e p l y  l o b e d .
L eav es  o p p o s i t e .
L ea v es  d e e p l y  p a l m a t e l y  l o b e d  ( Geran ium ) .............
............... ........................................ .. . 6 2 . G e ra n ia c  eae
L eav es  e n t i r e  to  s e r r a t e .
S t y l e  1 .
S tamens a l t e r n a t e  w i t h  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e
c o r o l l a .................... . . . . . . .. 8 9 . G e n t i a n a c e a e
Stamens o p p o s i t e  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  c o r o l l a
...................   8 3 . P r i m u l a c e a e
S t y l e s  2-5*
F lo w e r s  y e l l o w  (H yper icum ) . 7 2 . H y p e r i c a c e a e  
F lo w e r s  w h i t e  to  p i n k ,  r e d ,  o r  l i l a c .
P e t a l s  s e p a r a t e  t o  t h e  b a s e  • • • • • . • • •
............................................b $ .C a r y o p h y l l a c e a e
P e t a l ' s  u n i t e d  a t  t h e  b a s e  (S a b a t i a ) . . . . .
.................................................8 9 . G e n t i a n a c e a e
L e a v e s  a l t e r n a t e  o r  b a s a l .
L ea v e s  s h a l l o w l y  o r  d e e p l y  p a l m a t e l y  l o b e d .
F lo w e rs  i r r e g u l a r ,  one  p e t a l  p r o l o n g e d  a t  b a s e
i n t o  a s p u r  (V i o l a ) ..................... 73*Viola .ceae
F lo w e r s  r e g u l a r  w i t h o u t  s p u r .
F lo w er  2 -6  cm. w id e ,  b e a r i n g  a  c o n s p ic u o u s
f r i n g e d  c o r o n a ;  c l im b in g  o r  t r a i l i n g  v i n e s  
(Pas  s i  f l o r a ) 7 * + » P a s s i f lo ra c e a e
F lo w e r  3 -6  mm. w id e ,  w i t h o u t  c o ro n a ;  e r e c t  
h e r b s  (H e u c h e r a ) . . . . . .  5 6 . S a x i f r a g a c e a e
L eav es  e n t i r e ,  s e r r a t e ,  c r e n a t e ,  o r  p i n n a t e l y  
l o b e d .
S t y l e s  5? s c a p o s e  h e r b s  o f  s a l t  m a rsh es  w i t h  
sm a l l  s c a r i o u s - b r a c t e d  f l o w e r s  i n  l a r g e
b r a n c h i n g  i n f l o r e s c e n c e s . -  (Limonium) ..........
.......................................................8*+.Plumbaginaceae
S t y l e  one o r  n o n e ;  p l a n t  n o t  a s  above .
P e t a l s  5? f l o w e r s  i r r e g u l a r ,  t h e  p e t a l s  d i s ­
s i m i l a r  i n  s i z e  o r  sh ap e  o r  one p e t a l  
p r o l o n g e d  i n t o  a s p u r ;  f r u i t  a c a p s u l e
(V i o l a )   ....................................... 73 « V io la c e a e
P e t a l s  f l o w e r s  r e g u l a r ,  s p u r  l a c k i n g ;  f r u i t  
a  s i l i c l e  o r  s i l i q u e . . . 5 5 ® B rass ic ac e a e
S e c t i o n  l b :  H e rbaceous  D i c o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F l o w e r s ;  C a lyx  and  C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  
F lo w e rs  r e g u l a r ,  w i t h  One S u p e r i o r  Ovary; 
S tamens j u s t  a s  many a s  t h e  Lobes o f  t h e  
C o r o l l a
Key b a s e d  on t e c h n i c a l  c h a r a c t e r s .
S tamens o p p o s i t e  t h e  l o b e s  o f  t h e  c o r o l l a .
S t y l e  o n e .......................................................8 3 * P r im u la c e a e
S t y l e s  5 (Limonium) ....................... SH-.Plumbaginaceae
Stamens a l t e r n a t e  w i t h  t h e  l o b e s  o f  t h e  c o r o l l a .  
Ovary d e e p l y  l o b e d ,  a p p e a r i n g  a l m o s t  l i k e  2 o r  b 
s e p a r a t e  o v a r i e s .
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vStyle 1 ;  o v a r y  *+-lobed.
L eaves  a l t e r n a t e .  . • . ................ 9*+»Boraginaceae
L ea v es  o p p o s i t e  (M e n th a ) ..............97^Lam iaceae
S t y l e s  2 :  o v a r y  2 - l o b e d  (P i c h o n d r a ) . . ...............
 ......................................   92 .  C o n v o lv u la c e a e
Ovary n o t  p r o m i n e n t l y  l o b e d .
Ovary o n e ~ c e l l e d  o r  3 - c e l l e d .
Ovary o n e - c e l l e d ;  p l a n t s  e r e c t .
S t y l e  1 o r  none ( t h e  s t i g m a s  may be  two o r  
m ore)  (S a b a t i a ) . . . . . . 8 9 . G e n t i a n a c e a e
S t y l e s  2 ,  o r  s t y l e  1 and d e e p ly  2 - c l  e f t .
 ................................. 9 3 - H y d r o p h y l l a c e a e
Ovary 3 - c e l l e d ;  p l a n t s  t w i n i n g . . ............... ..
............................................ ..9 2 . C o n v o lv u la c e a e
Ovary 2 - c e l l e d  o r  ^ c e l l e d .
L eav es  o p p o s i t e .
C o r o l l a  s c a r i o u s ;  f l o w e r s  i n  s p i k e s
(P l a n t a g o ) .................. 1 0 Li - .P la n ' ta g in a c e a e
C o r o l l a  h e r b a c e o u s ;  f l o w e r s  i n  t e r m i n a l
c l u s t e r s . ............................ . 8 8 . L o g a n i a c e a e
L eav es  a l t e r n a t e .
F r u i t  a  m a n y -se e d e d  b e r r y . . 9 8 . S o la n a c e a e  
F r u i t  a  c a p s u l e .
C a p su le  h— s e e d e d . . . . . 9 2 . C o n v o lv u la c e a e  
C a p su le  m a n y -se e d e d .
C o r o l l a  r o t a t e  o r  s a u c e r - s h a p e d ; c a p s u l e
n o t  s p i n y ,  2 - l o c u l a r .  ............... ..
 ".................99* S c r o p h u l a r i a c e a e
C o r o l l a  f u n n e l  f o rm ; c a p s u l e  s p i n y ,  *i— 
l o c u l a r  ( D a t u r a ) . . . 9 8 • S o la n a c e a e
Key b a s e d  on  s u p e r f i c i a l  c h a r a c t e r s .
L eaves  b a s a l ;  i n f l o r e s c e n c e  s c a p o s e .
F lo w e r s  ^-merous , ,  i n  s p i k e s  o r  h e a d s ;  c o r o l l a
s c a r i o u s  (P l a n t a g o )  lO ^ + .P la n ta g in a c e a e
F lo w e r s  5 -m e ro u s ,  i n  secund  c l u s t e r s  on a l a r g e  
b r a n c h i n g  i n f l o r e s c e n c e ;  c o r o l l a  l a v e n d e r
(Limonium) • • • • • • • • • •  Q^+.Plumbaginaceae
L eav es  a l l  o r  c h i e f l y  c a u l i n e ;  i n f l o r e s c e n c e s  n o t  
s c a p o s e .
Ovary d e e p l y  l o b e d ,  a p p e a r i n g  l i k e  2 o r  h s e p a r a t e  
o v a r i e s .
L eav es  o p p o s i t e  (M e n th a ) ................   97*bam iaceae
L e a v e s  a l t e r n a t e .
S t y l e s  2 ;  o v a r y  2 - l o b e d ;  s tem s  c r e e p i n g
(P i  c h o n d r a ) ..........................92 .  C o n v o lv u la c e a e
S t y l e  1 ;  o v a r y  ^ - l o b e d ;  s tem s e r e c t . . . . . . .
 ...........................................9 ^ « B o ra g in a c e a e
Ovary 1 ,  n o t  c o n s p i c u o u s l y  l o b e d  o r  d i v i d e d .
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L eaves  o p p o s i t e  o r  w h o r le d  ( t h o s e  i n  t h e  i n f l o r e s ­
cence-  a r e  som etim es a l t e r n a t e ) ,  n e v e r  compound,
d i s s e c t e d  o r  d e e p l y  l o b e d .
Stamens d i s t i n c t l y  o p p o s i t e  t h e  c o r o l l a - l o b e s
...........................................   8 3 .P r i m u l a c e a e
Stamens i n s e r t e d  on t h e  t u b e  o f  t h e  c o r o l l a  o r  
a t  i t s  b a s e .
L eaves  c o n n e c t e d  a t  b a s e  by s t i p u l a r  l i n e
( Polypremum) ................. . .  8 8 .L o g a n ia c e a e
L eaves  w i t h  no t r a c e  o f  s t i p u l e s .
Ovary 1 - c e l l e d ;  l e a v e s  e n t i r e  (S a b a t i a )
...........................................8 9 . G e n t i a n a c e a e
Ovary 2 - c e l l e d  o r  r a r e l y  N - c e l l e d ;  l e a v e s  
a lm o s t  a lw ays  more o r  l e s s  d e n t a t e  o r
a n g l e d ................................... 9 8 . S o l a n a c e a e
L eaves  a l t e r n a t e .
L eaves  c o n s p i c u o u s l y  l o b e d ,  d i s s e c t e d ,  o r  com­
pound ( n o t  m e re ly  h a s t a t e  o r  s a g i t t a t e ) .  
Twining v i n e s , o r  sometimes m e re ly  t r a i l i n g
i f  a  s u p p o r t  i s  l a c k i n g .............................
.....................  92 .  C o n v o lv u la c e a e
E r e c t  o r  s p r e a d i n g  o r  p r o s t r a t e  p l a n t s ,  n e v e r  
t w i n i n g .
C o r o l l a  r o t a t e  o r  s a u c e r - s h a p e d ,  y e l lo w
(L y c o p e r s i c o n ) ...............9 8 . S o la n a c e a e
C o r o l l a  c a m p a n u l a t e ,  w h i t e . .  .
........................... .........93*H y d ro p h y l l a c e a e
Leaves  e n t i r e  o r  s e r r a t e ,  o r  e v e n ly  s h a l l o w l y  
l o b e d .
F lo w e rs  p e d i c e l l e d  and s o l i t a r y ,  o r  i n  a x i l ­
l a r y  o r  l a t e r a l  c l u s t e r s .
S t ig m a s  2-*t. . . . . . . . . . 9 2 . C o n v o lv u la c eae
S t ig m a  1 .
Twining v i n e s  w i t h  l a r g e  f u n n e l f o r m  c o r o l l a
( Ipom oea)  92. C o n v o lv u la c e a e
Not t w i n i n g ;  s tems s p r e a d i n g  o r  p r o s t r a t e
to  e r e c t ..........................9 8 . S o la n a c e a e
F lo w e rs  o r  f l o w e r - c l u s t e r s  t e r m i n a l*
F lo w e rs  s o l i t a r y  i n  t h e  f o r k s  o f  t h e  s tem ,  
t h e  c o r o l l a  7 cm. o r  more w ide  (D a t u r a )
 ........................... ................9 8 . S o l a n a c e a e
F lo w e r s  s e v e r a l  to  many i n  t e r m i n a l  c l u s t e r s ;  
c o r o l l a  2 . 5  cm. o r  l e s s  w id e .
C o r o l l a  r o t a t e  o r  s a u c e r - s h a p e d , w e l l  o v e r  
2 mm. w id e .
A n th e r s  s e p a r a t e :  f i l a m e n t s  o r  some o f  
them h a i r y :  f r u i t  a  c a p s u l e
(Verba scum) .............. ..................... « . . .
.................... : .9 9 *  S c r o p h u l a r i a c e a e
A n th e r s  c o n n i v e n t ;  f i l a m e n t s  s h o r t  and 
sm ooth ;  f r u i t  a b e r r y  ( Solarium)
 ...............................9 8 . S o la n a c e a e
**0
C o r o l l a  c a m p a n u la te ,  a b o u t  2 mm. wide 
(S am o lu s ) .....................8 3 .P r i m u l a c e a e
S e c t i o n  1 ? :  H erbaceous  D ic o t y l e d o n s  w i t h  P e r f e c t
F lo w e rs  and One S u p e r i o r  Ovary; Calyx  
and C o r o l l a  B o th  P r e s e n t ;  F lo w e rs  Gamo- 
p e t a l o u s ,  e i t h e r  d i s t i n c t l y  I r r e g u l a r  
o r  w i t h  S tamens Fewer t h a n  t h e  l o b e s  o f  
t h e  C o r o l l a
A n t h e r - b e a r i n g  s tam ens  5*
Ovary d e e p ly  ^f- lobed a ro u n d  t h e  b a s e  o f  t h e  c e n t r a l
s t y l e ;  f l o w e r s  b l u e - l a v e n d e r  (Echium) ...............
•  ............................................................... 9^ + -B o r a  g in a c e a e
Ovary n o t  l o b e d ;  f l o w e r s  y e l lo w  o r  w h i t e  (V erbascum )
...........................................................9 9 - S c r o p h u l a r i a c e a e
A n t h e r - b e a r i n g  s tam ens  2 o r  V  o r  r a r e l y  3*
C o r o l l a  p r o l o n g e d  a t  b a s e  i n t o  a, s p u r  o r  s a c .
C a lyx  d e e p l y  5 - p a r t e d ;  p l a n t s  t e r r e s t r i a l . . . . .
•  ...................... ..........................99* S c r o p h u l a r i a c e a e
Ca lyx  d e e p l y  2 - p a r t e d ;  p l a n t s  a q u a t i c  (U t r i c u l a r i a )
 ..............  1 0 2 . L e n t i b u l a r i a c e a e
C o r o l l a  n o t  s p u r r e d  o r  s a c c a t e  a t  b a s e .
P l a n t s  w i t h o u t  g r e e n  c o l o r  (E o i f a g u s ) ....................
....................................................... lO l .O r o b a n c h a c e a e
P l a n t s  w i t h  g r e e n  c o l o r .
L e a v e s  a l t e r n a t e  o r  b a s a l .
P l a n t s  w i t h  l e a f y  s t e m s ;  c o r o l l a  h e r b a c e o u s
 .......................... 99* S c r o p h u l a r i a c e a e
P l a n t s  w i t h  l e a f l e s s  s c a p e s  b e a r i n g  s p i k e s ;
c o r o l l a  s c a r i o u s  (P l a n t a g o ) ........................
.............................................. 104-. P l a n t a g i n a c e a e
L e a v e s  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d .
Ovary d e e p l y  ^ - l o b e d ..............    97*Lajniaceae
Ovary n o t  d e e p l y  l f - l o b e d .
S tam ens 2 .    ....................99*S c r o p h u l a r i a c e a e
S tam ens If.
A l t e r n a t i v e  k e y ,  b a s e d  p r i n c i p a l l y  on 
t e c h n i c a l  c h a r a c t e r s .
Ovary 1 - c e l l e d ,  1 - o v u l e d  ( f r u i t  an  a c h en e )  
(Phrym a) . . . . . . . . . . . 96 .Phrym aceae
0vary~2-"5- c e l l e d .
O vules  2-if  i n  t h e  o v a r y ;  f r u i t  s p l i t t i n g  
a t  m a t u r i t y  i n t o  o n e - s e e d e d  i n d e -  
h i s c e n t  n u t l e t s .
C o r o l l a s  s t r o n g l y  b i l a b i a t e ,  n o t  i n  
a x i l l a r y  h e a d s  o r  s p i k e s
( T e u c r iu m ) ..............97*Lamiaceae
C o r o l l a s  w eak ly  b i l a b i a t e ,  o r  i n  
a x i l l a r y  h e a d s  o r  s p i k e s . . . .  
...................... .. 95*V e rb en a ce a e
*fl
O vules  1-many i n  e a c h  c e l l  o f  t h e  
o v a r y ;  f r u i t  a c a p s u l e .
C a p su le  e l a s t i c a l l y  d e h i s c e n t  to  t h e  
b a s e ;  s e e d s  b o r n e  on hooked p r o ­
j e c t i o n s  from t h e  p l a c e n t a e  
(R u e l l i a ) • . . . 1 0 3 ® A c a n th a c e a e  
C a p s u le  n o t  e l a s t i c a l l y  d e h i s c e n t ,  
se ldom s p l i t t i n g  to  be low  t h e  
m id d l e ;  s e e d s  n o t  b o rn e  on 
h o o k s . . . . 9 9 . S c r o p h u l a r i a c e a e  
A l t e r n a t i v e  key  b a s e d  p r i n c i p a l l y  on 
s u p e r f i c i a l  c h a r a c t e r s .
C o r o l l a  d i s t i n c t l y  and  s t r o n g l y  b i l a b i a t e  
o r  v e r y  i r r e g u l a r .
F lo w e r s  i n  d e n s e ,  p e d u n c l e d ,  a x i l l a r y  
h e a d s  o r  s h e r t - c y l i n d r i c  a x i l l a r y  
s p i k e s  (L i p n i a ) . 9 5 . V e rb en a c ea e  
F lo w e r s  r a c e m o se ,  o r  p a n i c u l a t e ,  o r  i n  
t e r m i n a l  s p i k e s ,  o r  s o l i t a r y  i n  t h e  
a x i l s .
Upper l i p  o f  t h e  c o r o l l a  a p p a r e n t l y
l a c k i n g  ( T eu c r iu m )   .................
......................................9 7 .L am iac e ae
Upper l i p  o f  t h e  c o r o l l a  w e l l -
d e v e l o p e d ,  t h e  l o w e r  l i p  3 ~ lo b e d .  
Calyx  v e r y  i r r e g u l a r ,  t h e  3 u p p e r  
l o b e s  s u b u l a t e ,  t h e  2 lo w e r  
s h o r t  and b ro a d  (Phryma ) . .
 ..............9 6 .P h rym aceae
C a lyx  r e g u l a r  o r  i r r e g u l a r ,  2 - l o b e d ,  
^ - l o b e d ,  o r  5 - l o b e d ,  b u t  n e v e r  
w i t h  s u b u l a t e  u p p e r  lobes .
. .......... .9 9  • S c r o p h u l a r i a c e a e
C o r o l l a  n e a r l y  r e g u l a r  and a b o u t  e q u a l l y  
l o b e d ,  t h e  u p p e r  . l i p  som etim es  s l i g h t ­
l y  s m a l l e r  t h a n  t h e  l o w e r ;  o r  t h e  co­
r o l l a  more o r  l e s s  o b l i q u e  a c r o s s  t h e  
l i m b .
C o r o l l a  s a l v e r f o r m ,  w i t h  a  s l e n d e r  t u b e  
o f  a l m o s t  u n i f o r m  d i a m e t e r  (V e r b e n a )
 .............................   95 .V e r b e n a c e a e
C o r o l l a  f u n n e l f o r m  o r  c a m p a n u la t e ,  w i t h  
a b r o a d  tu b e  w idened  upw ard .  
C a l y x - l o b e s  5? n a r ro w  o r  s e t a c e o u s ,  
much e x c e e d in g  t h e  s h o r t  t u b e ;  
f l o w e r s  b l u e  to  l a v e n d e r  (R u e l l i a )
 ............................103 .  A c a n th a c e a e
C a l y x - l o b e s  o r  s h o r t  and r e l a t i v e l y  
b r o a d ,  o r  f l o w e r s  y e l l o w . . . .
 ................. 99 .  S c r o p h u l a r i a c e a e
PTERIDOPHYTA
1 .  E q u i s e t a c e a e
1 .  E qu ise tu m  L. H o r s e t a i l ,  S c o u r in g  Rush.
A e r i a l  s h o o t s  s o f t  and  f l e x i b l e ,  d im o r p h ic ,  
t h e  s t e r i l e  s h o o t s  g r e e n  and p r o f u s e l y  
b r a n c h e d ,  t h e  s t r o b i l a t e  s h o o t s  b r o w n i s h ,  
a p p e a r i n g  e a r l y  i n  s p r i n g . . . . . ! .  E. a r v e n s e
A e r i a l  s h o o t s  h a r d  and r i g i d ,  monomorphic ,  
u s u a l l y  e n t i r e l y  u n b r a n c h e d ,  some w i t h  
s t r o b i l i  i n  l a t e  s p r i n g  and summer and 
some w i t h  s t e r i l e  a p i c e s ............. 2 .  E. hyem ale
1* E q u ise tu m  a r v e n s e  L. F i e l d  H o r s e t a i l .  R a re ;  
m o i s t  wooded sw a le  w e s t  o f  B ra c k e n s  Pond;
1 3 6 .
2.  E q u ise tu m  hyem ale  L. S c o u r in g  Rush.
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e  r a v i n e s ;  317*
2 .  L y c o p o d ia c e a e
1 .  Lycopodium L. Clubmoss.
1 .  hycopodium  f l a b e l l i f o r m e  ( F e r n a l d )  B l a n c h a r d .  
Running  P i n e .  R a re ;  r o a d s i d e ;  610 .
3* S e l a g i n e l l a c e a e
1 .  S e l a g i n e l l a  B e a u v o i s .  S p ik em o ss .
1 .  S e l a g i n e l l a  apoda ( L . )  S p r i n g .  Meadow S p ik e ­
m oss .  O c c a s i o n a l ;  m o i s t  woods; 7^0.
h* O p h i o g lo s s a c e a e
1 .  B o t ry c h iu m  S w a r t z .  G r a p e f e r n ,  Moonwort
Common p e t i o l e  o f  s t e r i l e  and f e r t i l e  l e a f  s e g ­
m ents  t e r m i n a t i n g  a t  o r  n e a r  g round  l e v e l ;  
f e r t i l e  segm en t  j o i n i n g  p e t i o l e  more th a n
0 . 5  cm. be low  s t e r i l e  p i n n a e ;  l e a v e s  c o r i ­
a c e o u s ,  e v e r g r e e n  o r  a p p e a r i n g  o n ly  d u r i n g  
w i n t e r    lo  B. d i s s e c t u m
Common p e t i o l e  o f  s t e r i l e  l e a f  segm ents  r a i s e d  
w e l l  above g ro u n d ;  f e r t i l e  segment j o i n i n g  
p e t i o l e  0 . 5  cm. o r  l e s s  be low  b a s a l  s t e r i l e  
p i n n a e ;  l e a v e s  h e r b a c e o u s ,  a p p e a r i n g  A p r i l -  
A u g u s t ...............................................2 .  B. v i r g in ! a n u r a
*+3
1* B o t ry c h iu m  d i s s e c t u m  Sprengfe l .  Common Grape-  
f e r n .  O c c a s i o n a l ;  woods; 675 ? 679? 8*1-1.
2 .  B o t ry c h iu m  v i r g i n i a n u m  ( L . )  S w a r tz .  R a t t l e ­
s n a k e  k e r n .  O c c a s i o n a l ;  open woods; 1^*51 
16?.
5* Osmundaceae
1 .  Osmunda L.
Osmnnda cinnamomea L. Cinnamon F e r n .  Occa­
s i o n a l ;  edge o f  B ra c k e n s  Pond; 8*4-6.
6 .  P t e r i d a c e a e
P t e r l d i n m  G 1 e d i t s c h .  B rac k en  F e r n
P t e r i d i u m  a q u i l i n u m  (L.,) Kuhn. O c c a s i o n a l ;
woods ; T*+7? 5 7 0 .
7 .  A s p i d i a c e a e
Leaves  d i m o r p h i c ,  t h e  f e r t i l e  l e a v e s  w i t h  s p o r a n g i a  
b o r n e  i n s i d e  o f  r o l l e d  u p ,  much c o n t r a c t e d  l e a f ­
l e t  s e g m e n ts ;  s t e r i l e  l e a v e s  c o a r s e l y  lo b e d  w i t h  
n e t t e d  v e i n s ........................ .................................3* Onoclea
L eav es  n o t  d i m o r p h i c ,  t h e  s p o r a n g i a  b o r n e  exposed  on 
m a in ly  u n m o d i f i e d  s e g m e n ts ,  t h e  f e r t i l e  segm en ts  
n e v e r  r o l l e d  up ;  v e i n s  f r e e .
S o r i  l i n e a r  o r  c r e s c e n t - s h a p e d ;  in d u s iu m  f a s t e n e d  
to  l e a f  a l l  a l o n g  one s i d e . . . . . . . . 1 .  A thyr ium
S o r i  round  o r  k i d n e y - s h a p e d ;  in d u s iu m  f a s t e n e d  
b e n e a t h  sorusw 
In d u s iu m  p e l t a t e ,  a t t a c h e d  to  l e a f  by a m edian  
s t a l k  t h r o u g h  s o r u s ; s o r i  t o u c h i n g  o r  o v e r ­
l a p p i n g .................................................... *f. P o ly s  t i  chum
In d u s iu m  r e n i f o r m ,  a t t a c h e d  to  l e a f  a lo n g  t h e  
s i n u s ;  s o r i  w e l l  s e p a r a t e d .
Rhizomes s h o r t ,  s u b e r e c t ,  r o b u s t ;  l e a v e s
c l u s t e r e d ;  r a c h i s e s  more o r  l e s s  s c a l y ;
p e t i o l e s  w i t h  5 v a s c u l a r  b u n d l e s ...............
..................................................................2 .  D r y o p t e r i s
Rhizomes c r e e p i n g ,  d e l i c a t e ;  l e a v e s  s c a t t e r e d ;  
r a c h i s e s  w i t h  f i n e  t r i c h o m e s ;  p e t i o l e s  
w i t h  2 v a s c u l a r  b u n d l e s . . . . 5 *  T h e l y p t e r i s
1 .  A thy r ium  R o th .
1* A th y r iu m  a s p l e n i o i d e s (Michaux) A.A. E a to n .  
S o u t h e r n  Lady F e r n .  F r e q u e n t ;  woods; *+6l, 
6 1 1 ,  8*1-7.
1+lf
2 .  D r y o p t e r i s  Adanson .  W oodfern ,  S h i e l d  F e r n •
D r y o p t e r i s  c e l s a  (W. P a lm e r)  S m a l l .  Log F e r n ;  
O c c a s i o n a l ;  woods; M-07.
3• O noc lea  L.
O noc lea  s e n s i b i l i s  L. S e n s i t i v e  F e r n .  O ccas­
i o n a l  ; w oods ; 8 l 8 .
h .  P o ly s t i c h u m  K o th .
1 .  P o ly s t i c h u m  a c r o s t i c h o i d e s  (Michaux) S c o t t .
C h r i s tm a s  F e r n .  Very  a b u n d a n t ;  w oods , r o a d ­
s i d e  m a rg in  o f  woods; 1 5 9  ? 851.
?• T h e l y p t e r i s  S c h m id e l .
B la d e  b a s e  w i t h  3 -7  e x t r e m e ly  r e d u c e d ,  r u d i m e n t a r y
l e a f l e t s . . . . . ................... . . . 1 .  T. n o v e b o r a c e n s i s
B la d e  b a s e  l a c k i n g  r u d i m e n t a r y  l e a f l e t s ,  t h e
l o w e s t  l e a f l e t s  o n ly  s l i g h t l y  r e d u c e d .................
 .......... .................................................. 2 .  T. p a l u s t r i s
1 .  T h e l y p t e r i s  n o v e b o r a c e n s i s  ( L . )  Mieuwland. 
hew York F e r n .  F r e q u e n t ;  woods; 612 .
2 .  T h e l y p t e r i s  p a l u s t r i s  S c h o t t .  Marsh F e r n .
O c c a s i o n a l ;  edge  o f  B ra c k e n s  Pond; 832*
8 .  B l e c h n a c e a e
1 .  Woodwardia S m i th .  C h a in - F e r n .
1 .  Woodwardia a r e o l a t a  ( L . )  Moore. N e t t e d  Chain  
F e r n .  O c c a s i o n a l ;  woods; 511.
9* A s p l e n i a c e a e
1 .  A sp len ium  L. S p l e e n w o r t .
A sp len ium  p l a t y n e u r o n  ( L . J  O akes .  Ebony 
S p le e n w o r t .  A bundan t ;  r o a d s i d e s ;  woods; 269.
1 0 .  A z o l l a c e a e
1* A z o l l a  Lam. M o sq u i to  F e r n .
A z o l l a  c a r o l i n i a n a  W i l l d .  R a re ;  B rac k e n s  Pond;
772B.
SPERMATOPHYTA: GYMNOSPERMAE
11 .  P i n a c e a e
1* P in u s  L. P i n e .
L eav es  m o s t l y  3 i n  a f a s c i c l e ,  1*+-25 cm. l o n g ;  
cone 7~ 13 cm. l o n g .................................1 .  P .  t a e d a
L eav es  m o s t l y  2 i n  a f a s c i c l e ,  b - 7 cm. l o n g ;
cone 3 -5 * 5  cm. l o n g ..................2 .  P .  v i r g i n i a n a
1* P i n n s  t a e d a  L. L o b l o l l y  P i n e .  Very ab u n d a n t ;  
open  woods,  r o a d s i d e s ;  3? 75*
2* P in u s  v i r g i n i a n a  M i l l e r .  S c rub  P i n e .  F r e q u e n t  
woods,  r o a d s i d e s ;  6 1 ,  6 6 ,  2 2 3 .
1 2 .  T a x o d ia c e a e
1® Taxodium R i c h a r d .  B a ld  C y p r e s s .
1® Taxodiurn d i s t i c h u m  ( L . )  R i c h a r d .  B a ld  C ypress  
Swamp C y p r e s s .  R a re ;  m a rg in  o f  wooded bank 
and m arsh  a t  F e l g a t e ’ s C reek ;  66h .
1 3 .  C u p r e s s a c e a e
1® J u n i p e r u s  L. J u n i p e r .
1 .  J u n i p e r u s  v i r g i n i a n a  L. Red C e d a r .  F r e q u e n t ;  
w o o d s , r o a d s i d e s ,  abandoned  p l a n t a t i o n  s i t e s ;
1 1 5 .
SPERMATOPHYTA : ANG-10SPERMAE
MONOCOTYLEDONEAE
l b .  Typhaceae
1* Typha L. C a t - t a i l .
S t ig m a s  l i n e a r ;  b r a c t  p r e s e n t  on each  p i s t i l l a t e
f l o w e r ;  l e a v e s  b -6  mm. w i d e ................. ..
 .......................................................1 .  T. a n g u s t i f o l i a
S t ig m a s  l a n c e o l a t e  to  o v a t e ;  b r a c t  o f  p i s t i l l a t e  
f l o w e r  a b s e n t ;  l e a v e s  5 -2 ^  mm. w i d e . . . . . . . . .
............................. 2 .  T. l a t i f o l i a
Typha a n g u s t l f o l i a  L. N a r ro w - le a v e d  C a t - t a i l  
F r e q u e n t ;  s a l t  m a r s h e s ;  2 8 2 , 360 ,  5^+3•
2* Typha l a t i f o l i a  L. Common C a t - t a i l .  Frequent. , 
s a l t  m a r s h e s ;  359? 5 7 2 .
1 5 .  Z o s t e r a c e a e
Z o s t e r a  L. E e l - G r a s s .
1 .  Z o s t e r a  m a r in a  L. F r e q u e n t ;  washed up a lo n g  
b e a c h e s  o f  York R i v e r ;  825*
1 6 .  N a ja d a c e a e
! •  Na.ias L. Bushy-Pondweed ,  W a te r  Nymph.
1 .  Na.ias g u a d a lu p e n s i s  ( S p r e n g e l )  Magnus? R a re ;  
B ra c k e n s  Pond; S25T
17* J u n c a g i n a c e a e
T r i g l o c h i n  L. Arrow-^Grass.
1* T r i g l o c h i n  s t r i a t a  R & P'. O c c a s i o n a l ;  m a rg in  
o f  s a l t  m a rsh  a t  F e l g a t e ’ s C reek ;  584.
1 8 . A l i s m a t a c e a e
1 .  S a g i t t a r i a  L.. A rrow head ,  D u c k - P o t a t o .
1** S a g i t t a r i a  l a t i f o l i a  W i l l d .  v a r .  l a t i f o l i a . 
W apato ,  D u c k - P o t a to .  R a re ;  m a rg in  o f  
B ra c k e n s  Pond; 779*
b-7
S p i k e l e t  ro u n d  o r  h e m i s p h e r i c ,  o r  n e a r l y  s o ,  i n
c r o s s - s e c t i o n  w i t h  s t e r i l e  lemma be low  f e r t i l e ,  
a o r s a i l y  co m p re s se d .
F e r t i l e  lemma and p a l e a  i n d u r a t e  o r  c a r t i l a g i n o u s ;
glumes m e m branaceous     .Key 6
F e r t i l e  lemma and p a l e a  m em branaceous;  glumes i n ­
d u r a t e  o r  c a r t i l a g i n o u s .  . . . . . . ,Key 7 '
S p i k e l e t  co m pressed  i n  c r o s s - s e c t i o n  o r  round  w i t h o u t  
s t e r i l e  lemma be low  f e r t i l e ,  l a t e r a l l y  compressed* 
S p i k e l e t s  i n  2 rows on 1 s i d e  o f  r a c h i s . • • • • • . . . .Key 5 
S p i k e l e t s  n o t  i n  2 rows on 1 s i d e  o f  r a c h i s .
S p i k e l e t s  i n  2 ro w s ,  1 on ea c h  s i d e  o f  r a c h i s . . K e y  2 
S p i k e l e t s  n o t  i n  2 row s .
Glumes a b s e n t .   ..............    . 1 8 .  L e e r s i a
Glumes p r e s e n t .
S p i k e l e t s  w i t h  1 f l o r e t .
S p i k e l e t s  i m p e r f e c t ,  t e r e t e ................1 8 . L e e r s i a
S p i k e l e t s  p e r f e c t ,  n o t  t e r e t e ..............      . K e y  K
S p i k e l e t s  w i t h  more t h a n  1 f l o r e t .
S p i k e l e t s  w i t h  s t e r i l e  lemmas be low  f e r t i l e .  
S t e r i l e  lemma 6 -8  mm. lo n g f  glume 1 - n e r v e d * •
........................   „ ....... 3 .  An t  ho xan  th u m
S t e r i l e  lemma P . B - S . 1* mm. l o n g ;  glume 7 -9
n e r v e d .  ............................    3*-,u. U n lo l a
S p i k e l e t s  w i t h o u t  s t e r i l e  lemmas be low  f e r t i l e *  
Glumes s h o r t e r  t h a n  l o w e s t  lem m a . . . . . . .Key. 1
Glumes e q u a l l i n g  l o w e s t  lemma o r  l o n g e r ,
■Key 3
Key 1 .
P l a n t  d i o e c i o u s .
C o l o n i a l  r h i z o m a t o u s  p e r e n n i a l s . . . . . . . . 1 1 .  P i s t i c h l i s
R e p e n t  a n n u a l s  o r  e r e c t  p e r e n n i a l s .
R e p en t  a n n u a l ;  g lumes n o t  s c a r i o u s . • . l K .  E r a g r o s t i s  
E r e c t  p e r e n n i a l ;  g lumes s c a r i o u s . . . . . . . . . . . . .  2 j .  Poa
P l a n t  n o t  d i o e c i o u s .
S p i k e l e t s  i n  d e n s e  1 - s i d e d  c l u s t e r s ;  s econd  glume
h i r s u t e  on k e e l ...................... ...............................9* D a c ty l  i s
S p i k e l e t s  n o t  i n  d e n s e  1 - s i d e d  c l u s t e r s ;  seco n d  glume 
n o t  h i r s u t e  on k e e l .
T e rm in a l  f l o r e t  s t e r i l e  and c l u b - s h a p e d . . 2 0 .  M e l i c a  
T e rm in a l  f l o r e t  n o t  s t e r i l e  and c l u b - s h a p e d .
Lemma 1 - 3  n e r v e d ,  o r  n e r v e l e s s *
Lemma w i t h  c o t t o n y  web a t  b a s e  25* Poa
Lemma w i t h o u t  c o t t o n y  web a t  b a s e .
Glumes d i s s i m i l a r  i n  s h a p e . . . 2 9 *  Snhenop h o l i s  
Glumes s i m i l a r .
Lemma n e r v e s  p u b e s c e n t . . . ...............32 .  T r i d e n s
Lemma n e r v e s  n o t  p u b e s c e n t . . . l*f .  E r a g r o s t i s  
Lemma 5- to  m a n y -n e rv e d .
Lemma 2 - t o o t h e d  o r  e m a r g i n a t e  a p i c a l l y , u s u ­
a l l y  awned from t h e  n o t c h .  . . . . . . . .  5. Bromus
Lemma n o t  2 - t o o t h e d  o r  e m a r g i n a t e ,  aimed a p i -  
c a l l y  o r  awn a b s e n t .
S h e a t h  c l o s e d ;  lemma u s u a l l y  ro u n d ed  o r  e r o s e  
a p i c a l l y ,  n e r v e s  c o n s p i c u o u s ,  p a r a l l e l * . . .
 ............................... ............................ 1 6 .  G l y c e r i a
S h e a t h  o p en ;  lemma u s u a l l y  a c u t e ,  n e r v e s
c o n s p ic u o u s  o r  i n c o n s p i c u o u s ,  c o n v e r g e n t .  
Lemma a im ed o r  c u s p i d a t e .
Lemma ro u n d e d  d o r  s a l l y ................15® F e s t u c a
Lemma s h a r p l y  k e e l e d  d o r s a l l y . ••5*  Bromus 
Lenmia a w n l e s s ,  n o t  c u s p i d a t e .
Lemma k e e l e d  d o r s a l l y , u s u a l l y  w i t h  c o t t o n y  
web a t  b a s e  o r  n e r v e s  p u b e s c e n t
b a ' s a l l y ........................... .................. .. 25® Poa
Lemma convex d o r s a l l y ,  w i t h o u t  c o t t o n y  web 
a t  b a s e  o r  p u b e s c e n t  n e r v e s .
Lemma e r o s e  o r  b l u n t . . . . . . . 1 6 .  G l y c e r i a
Lemma a c u t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 •  F e s t u c a
Key 2 .
S p i k e l e t s  s o l i t a r y  a t  ea c h  node  o f  t h e  r a c h i s ,
. . . . . . . . . .....................................................  .1 9  • Loliurn
S p i k e l e t s  2 o r  more a t  e a c h  node  o f  t h e  r a c h i s . . . . . . . .  •. •
.....................................................      13 • Elymus
Key 3 .
S p i k e l e t s  w i t h  1 s t e r i l e  and  1 f e r t i l e  lemma.17® H olcus  
S p i k e l e t s  w i t h  2 o r  more f e r t i l e  lemmas.
A r t i c u l a t i o n  b e lo w  g lum es ;  s p i k e l e t s  f a l l i n g  e n t i r e ;
glumes d i s s i m i l a r ...........................  29* Sphenopho 11 s
A r t i c u l a t i o n  above  g lum es ;  glumes p e r s i s t e n t ,  s i m i l a r , ,  
  ................... . . . . . .   . . . . 3 2 *  T r i d e n s
Key b .
L e a v e s  o v a t e  w i t h  a  c o r d a t e  b a s e . . . .................. h .  A r t h r a x o n
L ea v e s  n o t  o v a t e ,  w i th o u t ,  c o r d a t e  b a s e .
Lemma i n d u r a t e    *•31• S t t p a
Lemma n o t  i n d u r a t e .
P a n i c l e  s p i k e - l i k e ,  c y l i n d r i c  o r  n a r r o w l y  e l l i p t i c *
C a l l u s  b e a r d  p r e s e n t ............................. 21 .  M u h le n b e rg ia
C a l l u s  b e a r d  a b s e n t .
Glumes awned; s e e d  a d h e r e n t  to  p e r i c a r p . . . . ..........
...........................................   Phleum
Glumes a w n l e s s ;  s e e d  l o o s e  i n  p e r i c a r p ...................• •
.............................., ..................   30 .  S p o ro b o lu s
4-9
P a n i c l e  n o t  s p i k e - l i k e ,  n o t  c y l i n d r i c  o r  n a r r o w l y  
e l l i p t i c *
A r t i c u l a t i o n  be lo w  g lu m es ;  s p i k e l e t s  f a l l i n g
e n t i r e ................................ .. ................................ . . 7 *  Cinna
A r t i c u l a t i o n  above  g lum es ;  glumes p e r s i s t e n t *
Glumes e q u a l l i n g  lemma o r  l o n g e r . . . . 1 *  A g r o s t l s  
Glumes s h o r t e r  t h a n  le m m a . . . . . . 2 1 .  Muhlenfrerb1a
Key
R e p e n t ;  s p i k e s  d i g i t a t e  o r  c l o s e l y  a g g r e g a t e d  a p i c a l l y . .
 ....................................   . . . . . . . . . 8 *  Cynodon
E r e c t ;  s p i k e s  r a c e m o s e   2 8 . S p a r t i n a
Key 6 .
S p i k e l e t s  s u b te n d e d  by an  i n v o l u c r e  o f  b r i s t l e s  o r  p r i c ­
k l e s  o r  a  s i n g l e  b r i s t l e .
B r i s t l e s  p e r s i s t e n t ;  a r t i c u l a t i o n  above  b r i s t l e s *
S t e r i l e  lemma awned o r  c u s p i d a t e . • • . 1 2 .  B c h in o c h lo a  
S t e r i l e  lemma n o t  awned o r  c u s p i d a t e . . . . 2 6 * .  S e t a r l a 
B r i s t l e s  f a l l i n g  w i t h  s p i k e l e t s ;  a r t i c u l a t i o n  be low
b r i s t l e s    . . . . . 6 .  Cenchrus
S p i k e l e t s  n o t  s u b t e n d e d  by an  i n v o l u c r e  o f  b r i s t l e s  o r  
p r i c k l e s  o r  a s i n g l e  b r i s t l e .
S t e r i l e  lemma'awned o r  c u s p i d a t e . . . . .  . 1 2 .  E-chinochloa 
S t e r i l e  lemma n o t  awned o r  c u s p i d a t e .
S p i k e l e t s  i n  s p i k e - l i k e  r a c e m e s .
S p i k e l e t s  p l a n o - c o n v e x .   23 .  Paspa lum
S p i k e l e t s  n o t  p l a n o - c o n v e x .
F e r t i l e  lemma m a rg in s  n o t  i n v o l u t e ,  f l a t  and
ny a l i n e . . »  . . . . . . . . . . . s . .  . . 1 0 .  i) 1 gr, f a r  ..l a
F e r t i l e  lemma m a r g in s  i n v o l u t e ,  n o t  f l a t  and
h y a l m e . *2^.  Pani c u n  
S p i k e l e t s  i n  p a n i c l e s ...................  22 .  Pan!cum
Key 7.
S t a m i n a t e  s p i k e l e t s  a b o v e ;  p i s t i l l a t e  b e l o w . . . . . . . . . . . . .
......................  ...........................................33» T r i p s  a cum
S p i k e l e t s  w i t h  p e r f e c t  f l o r e t s ;  o r  s t a m i n a t e  m ixed w i t h  
p e r f e c t  b u t  n o t  above  them.
L e a f  b l a d e s  o v a t e  o r  l a n c e o l a t e ;  p l a n t  a n n u a l . . . . . . . . .
 ............................................     b .  A r t h r a x o n
L e a f  b l a d e s  l i n e a r ;  p l a n t  p e r e n n i a l  o r  a n n u a l .
I n f l o r e s c e n c e  s p i c a t e  o r  r a c e m o s e  2 .  Andronogon
I n f l o r e s c e n c e  p a n i c u l a t e .   ................27* Sorghum
A g r o s t i s L. B e n t  G ra s s .
?o
B® A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  L. R e d to p .  O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ;  3 3 0 .
2® Andropogon L 0 B e a rd  G r a s s ,  Broom S traw .
Racemes s o l i t a r y  on each  p e d u n c l e . . . . . . . . . . . . .
   .................................................  *.1* A. s c o p a r i u s
Racemes 2 o r  more on ea ch  p e d u n c l e .
S t e r i l e  p e d i c e l  f l a t ;  s p i k e l e t s  5-6  Him. l o n g ;  
p e d u n c l e s  l o n g  e x s e r t e d ,  ^—1 5  cm. l o n g . . . .
. . ............... . . . . . . . . . ...................   2 * A. t e r n a r i u s
S t e r i l e  p e d i c e l  f i l i f o r m ;  s p i k e l e t s  3-5" mm.
l o n g ;  p e d u n c l e s  i n s e r t e d ,  l e s s  th a n  1 . 5  cm. 
l o n g   .........   3* A. v i r g i n i c u s
Andropogon s c o p a r i u s -Michamc. L i t t l e  B l u e -  
s tern. f r e q u e n t ;  edges  o f  York R i v e r  b e a c h e s ,  
r o a d s i d e s ;  6 2 2 , 6 3 9  5 7 5 2 *
2 .  Andropogon t e r n a r i u s  M ichaux .  F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ;  7 3 7 .
3 .  Andropogon v i r g i n i c u s  L. Broom Sedge.  Very 
a b u n d a n t ;  r o a d s i d e s ;  6 2 1 , 71^5 7 3 6 , 7 6 2 .
3® Anthoxanthum  L . Sweet V e r n a l  G ra s s .
A® A nthox a nthum, o d o ra tu m  L® i lb u n d an t ;  r o a d s i d e s ;
1+971537 9 3 ,  1 1 8 7  12^ 7  1 5 5 , 2 6 6 .
A r t h r a x o n  B e a u v o i s .
1 .  A r t h r a x o n  h i s p i d u s  (T h u n b .)  Mackino v a r .
c r v u t a t h e r u s  (H a ck e l )  Honda. Very  a b u n d a n t ;  
r o a d s i d e s , ,  edges  o f  woods; 7 1 7 5 7^3®
5« Bromus Lm Brome G ra s s .
F i r s t  glume d i s t i n c t l y  3 -  o r  m o r e - n e r v e d . •
. . . . . a « l «  B  © l l I O l l  3. O
F i r s t  glume 1 - n e r v e d ,  2 s h o r t  b a s a l  n e r v e s  
o c c a s i o n a l l y  p r e s e n t .
P l a n t  p e r e n n i a l ;  lemma awn l e s s  t h a n  10 ram.
l o n g . . .......................... • • • • • . . . • • 2 .  B. p n r g a n s
P l a n t  a n n u a l ;  lemma awn more t h a n  10 mm. l o n g .  
 ................................... . . . . . . . . . . . 3 ®  B. t e c  to  rum
1* Bromus m o l l i s  L© R a re ;  r o a d s i d e s ;  265®
2® Brcmus p u r g a n s  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  307?
3 iv :
3® Bromus t e c  to  rum L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ; .  226.
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6 .  Cenchrus  L . S a n d s p u r s .
! •  C enchrus  t r i b u l o l des  L. Very  a b u n d a n t ;  
r o a d s i d e s ^ + 7 ^ ,  5 8 9 *
7* Cinna L. Wood Reed .
1* Cinna a r u n d i n a c e a  L. O c c a s i o n a l ;  f r e s h w a t e r  
m a r s h e s ;  7 9 0 .
8 .  Cynodon R i c h a r d .  Bermuda G ra s s .
1* Cynodon d a c t y l o n  ( L . )  P e r s o o n .  R a re ;  g r a s s y  
r o a d s i d e ;  257*
9* D a c t y l i s  L. O rc h a rd  G ra s s .
1® D a c t y l i s  g l o m e r a t e  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  129*
1 0 .  D l g i t a r i a  H e i s t e r .  Crab G ra s s .
S h e a th  g l a b r o u s ;  s p i k e l e t s  1 . 8 - 2 . 2  mm. l o n g . . . . .
   ......................... J2* ischaemum
S h e a t h  p u b e s c e n t ;  s p i k e l e t s  2 .8 - 3 * 2  mm,, l o n g . . . .
 .......... . . . 2 .  D» s a n g u j . n a i l s
1® D i g i t a r i a  Ischaemum ( S c h r e b e r )  S e h r e b e r  ex 
Mulil. v a r .  ischaem um . F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;
7 6 5 9 797B.
2 .  D i g i t a r i a  s a n g u l n a l i s  ( L . ) S c o p o l i .  A bundan t ;  
g r a s s y  r o a d s i d e s ;  553? 63*N 806 ,  8>+3*
11« D i s t i c h l i s  R a f ,  S a l t  G ra s s .
1* Di s t i c h l i s  s u l c a t a  ( L . )  G reene .  O c c a s i o n a l ;  
s a l  t  m a rsh e  s ; 1 9 0 ,  5 k 2 , 58 5»
1 2 . E c h f n o c h lo a  B e a u v o i s .
! •  B c h i n o c h l oa c i n s g a l l i  ( L . ) B e a u v o i s .  B a rn ­
y a r d  G ra s s .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  691? 7^6.
13* Blymus L. W i ld  Rye G ra s s .
L a r g e s t  glume l e s s  t h a n  1 mm. w id e ;  lemma body
6 - 7  mm. l o n g ;  p a l e a  5 -7  mm. l o n g . . . . . . . . . . . .
 ........................................... • • • • . . . . I .  E* v l l lo s u s
L a r g e s t  g lume more t h a n  1 mm. w id e ;  lemma body
7-11 mm. l o n g ;  p a l e a  7 -1 0  mm. l o n g . ................. ..
• • • • • • * . . . « ..........................   2 .  E. v i r g i n i c u s
1* Elymus v l l l o s u s  Muhl. O c c a s i o n a l ;  woods;
2V7, 337*
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2* Ely m is  v i r g i n ! c u s  L. O c c a s i o n a l ;  woods; 313.
I 1*. E r a g r o s t i s  B e a u v o i s .  Love G ra s s .
L i g u l e s  c i l i a t e ,  0 . 3 - 0 . 5  mm. l o n g ;  lemmas 1 . 8 -
2 .1  mm. l o n g * .    1 .  E. h i r s u t a
L i g u l e s  h i r s u t e ,  5 -7  mm. l o n g ;  lemmas 0 . 6 “ CITS' 
mm. l o n g * . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.  E. s p e c t a b i l l s
1* E r a g r o s t i s  h i r s u t a  (Michaux) Nees* O c c a s i o n a l ;  
g r a s s y  r o a d s i d e s ;  5l 8 , 7 1 5 ? 7 3 5 ? 7 3 8 .
2 . E r a g r o s t i s  s o e c t a b l l l s  (P u r s h )  S t e n d e l .  Abun­
d a n t ;  r o a d s i d e s ; ’ lVW, 5 3 7 ? 5 5 2 , 733  •
15* F e s t u c a  L. F e s c u e .
S p i k e l e t s  ^ - 9  f l o w e r e d ,  9 -2 0  mm. l o n g . . . . . . . . . . .
     . . . 1 .  F .  e l  a t i e r
S p i k e l e t s  1 - 3  f l o w e r e d ,  3* 5 -6  mm. l o n g  .
 ...................   . 2 .  F .  o b t u s a
1* F e s t u c a  e l a t i o r  L. F r e q u e n t ;  c l e a r i n g s ;  312 .
J7T.
2* F e s t u c a  o b t u s a  B i e h l e r .  O c c a s i o n a l ;  b a n k s ;  2*f8.
1 6 .  G l y c e r i a  R. Brown. Manna G ra s s .
1* G l y c e r i a  m e l i c a r i a  (Michaux) Hubbard.  F r e ­
q u e n t ;  s a l t  m a r s h e s ;  2 9 3 *
17* H o lcus  L .  V e l v e t  G r a s s .
! •  H o icus  l a n a t u s  L .  R a r e ;  r o a d s i d e s ;  267? 278.
1 8 . L e e r s i a  S w a r t z .  Cut G ra s s .
1 .  L e e r s i a  v i r g i n i c a  W i l l d .  F r e q u e n t ; f r e s h ­
w a t e r  m a r s h e s ;  7 9 2 , 8 1 7 *
19* L o l ium  L. Rye G ra s s .
1* L o l ium  p e r e n n e L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  275*
2 0 .  M e l i c a  L. M e l i c  G r a s s .
! •  M e l i c a  m u t i c a  W a l t e r .  F r e q u e n t :  r o a d s i d e s ;  196 .
21 .  M u h le n b e rg ia  S c h r e b e r .  Muhly.
1 . M u h le n b e r g ia  s c h r e b e r i  J . F .  Gmelin .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  6 9 6 , 7^ 5 ? 8 1 1!.
22.
* v
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san icum L. P a n i c  G r a s s .
B a s a l  r o s e t t e  and d e n s e  b a s a l  c u s h io n  o f  l e a v e s  
a b s e n t .
P a n i c l e  l e s s  th a n  2 cm. b r o a d . . . . 2.  P. an c ep s
P a n i c l e  more t h a n  2 cm. b r o a d .
S p i k e l e t s  s e c u n d . ............ ............ . 2 .  P .  an c ep s
S p i k e l e t s  n o t  s e c u n d .
Rhizome e l o n g a t e ;  s p i k e l e t s  2 .8 - V .2  mm.
l o n g . . . . . . . . . . .......... . . . 1 0 .  P. v i r g a t u m
Rhizome n o t  e l o n g a t e ;  s p i k e l e t s  5-5.*5 '
l o n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  P^ ® am a r  u l  um
B a s a l  r o s e t t e  o r  d e n s e  b a s a l  c u s h io n  o f  l e a v e s  
p r e s e n t .
S p i k e l e t s  l e s s  t h a n  1 . 9  mm. l o n g .
L i g u l e  more t h a n  2 mm. l o n g . . . . . . . . . . . . . . . . .
       . 6 .  P . 1 anug Ino  sum
L i g u l e  l e s s  t h a n  2 mm. l o n g .
L i g u l e  0 . 5 - 1 . 9  mm. l o n g .
B r a n c h in g  b a s a l ;  p l a n t  fo rm in g  a c u s h io n
 ......................... 7 • P .  l a x l f l o r u m
B r a n c h in g  from upp e r ' n o d e s ; p i a n t  no t
f o rm in g  a d i s t i n c t  c u s h i o n . . . * • • • • * •
• • ' • « • • • • • • • . . . . . . . . 5 *  £» d i  cho to  mum
L i g u l e  l e s s  t h a n  0 . 5  mm. l o n g . . . . . . . . . . . . .
................... ................ .... . .  . 5.  P .  d i  cho tomum
S p i k e l e t s  more t h a n  1*9 mm. l o n g .
B r a n c h in g  b a s a l ;  p l a n t  fo rm in g  a c u s h i o n ,
no l* a q i  s oin c g ro  s e t  o 6 o . * • •*. .*«>.  . a . . . . .
 ..............   7* £•  l a x l f l o r u m
B r a n c h i n g ,  when p r e s e n t ,  f rom u p p e r  n o d e s ;  
p l a n t  fo rm in g  a d i s t i n c t  r o s e t t e .  
S p i k e l e t s  more t h a n  3*5 mm. l o n g .
L i g u l e  more t h a n  1 . 5  mm. l o n g ;  s p i k e l e t s  
t u r g i d ;  nodes  n o t  d e n s e l y  b e a r d e d . . .
. . . ®e»«®8* I?# o 1 1g o s a t h e s
L i g u l e  l e s s  th a n  1*5 nun. l o n g ;  s p i k e l e t s  
n o t  t u r g i d ;  nodes  d e n s e l y  b e a rd e d ® . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  »• . .3* ~ * bo s CGLIL
S p i k e l e t s  l e s s  t h a n  3 . 5  mm. l o n g .
L i g u l e  1 . 5  mm. o r  more l o n g .
S p i k e l e t s  more t h a n  2 .2  mm. l o n g ;
p a n i c l e  b r a n c h e s  s p o t t e d . . . . ®. . . .  *
 .................. 9 • P • s c o n a r iu m
S p i k e l e t s  2 .2  mm. l o n g  o r  l e s s ;  pan­
i c l e  b r a n c h e s  n o t  s p o t t e d . ............... ..
    6 .  P .  1 anug ino  sum
L i g u l e  l e s s  t h a n  1 . 5  mm. l o n g .
B la d e s  d i s t i n c t l y  c o r d a t e  a t  b a s e .  
S h e a t h  g l a b r o u s  o r  n u b e r u l e n t . . . . . . .
.....................   h.  P .  commutatum
S h e a t h  v i l l o u s . . . . . . 9 *  P* seo p a r iu m
B la d e s  n o t  d i s t i n c t l y  c o r d a t e  a t  b a s e .  
........................................ 5* P* dichotomum
5^
1° Panicum amarulum H i tc h c o c k  & Chase.  Abundant;
York R i v e r  b e a c h ;  521 ,  580,  6 3 1 .
2* Panicum a n c e p s  M ichaux. F r e q u e n t ;  woods; *+59,
5 0 1 , 6 3 5 ,  69 7 ,  8 1 2 .
3- Pan!cum b o s c i i  P o i r e t .  O c c a s i o n a l ;  m a rg in  o f  
c l e a r i n g  and woods a t  B e l l f i e l d  P l a n t a t i o n  
s i t e ;  *+8 3 .
Panicum commuta tu m  S c h u l t e s .  O c c a s i o n a l ;  wooded 
bank ;  2 3 7 7 ^ 3 ^ *
5. Panicum dichotomum L. A bundan t;  open woods,  
r o a d s i d e s ;  2 5 5 ,  *+58, 596, 65+7.
6« Panicum la n u g in o su m  E l l .  F r e q u e n t ;  c l e a r i n g ;T - _ .
7» Panicum l a x l f l o r u m  Lam. O c c a s i o n a l ;  edge o f  
w oods . 6'^63
8* Panicum o l i g a n t h e s  S c h u l t e s .  O cc a s io n a l ' ;  
r o a d s i d e s ;  727•
9* Panicum s c o p a r iu m  Lam. F r e q u e n t ;  g r a s s y  
r o a d s i d e s ;  "6MTJ 7 6 8 .
10 .  P an icum v i r g a t u m  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  519;
60B7 722.
23• Pasoa lum  L .
S p i k e l e t s  s i l k y - c i l i a t e  on m a r g i n . 1 .  P. d i l a t u m
S p i k e l e t s  n o t  s i l k y - c i l i a t e  on m a r g i n ............ ............
 ...............  2 . P. floridanurn
1* Paspa lum  d i l a t u m  P o i r e t .  D a l l i s  G ra s s .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  356.
2* P aspa lum  f l o r idanurn M ichaux.  F r e q u e n t ;  r o a d -  
s i d e s ;  6 9 0 ,  "1104.
2*+- Phieum L. T im othy .
1* Phieum p r a t e n s e  L. O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  
g r a s s y  c l e a r i n g s ;  3 0 2 .
25* Poa L. B lu e  G ra s s .
P l a n t  a n n u a l ......................................................... 1 .  P. annua
P l a n t  p e r e n n i a l .
5?
Culm f l a t t e n e d ,  2-*edged :  lemma w i t h  f a i n t  o r
o b s c u r e  i n t e r m e d i a t e  n e r v e s . , ................ . . . . . . .
. . . ................................... . . . . . . . .  2 9 P . com pressa
Culm n o t  f l a t t e n e d ,  n o t  2 - e d g e d ;  lemmas prom­
i n e n t l y  n e r v e d .
Lower p a n i c l e  b r a n c h e s  u s u a l l y  o p p o s i t e  o r  
s o l i t a r y ;  m a r g in a l  n e r v e s  p u b e s c e n t . . . . . .
• • .................... . » ........... . . . . . . . 3 .  P .  c u s p i d a t a
Lower p a n i c l e  b r a n c h e s  i n  g ro u p s  o f  3 o r
m ore;  m a r g i n a l  n e r v e s  v i l l o u s   ..........
................................................P . p r a t e n s e
2 ° a annua  L, F r e q u e n t ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  3*f, 
99.
2* Poa co m p re ssa  L. F r e q u e n t ;  woods,  r o a d s i d e s ;  
332 .
3* Poa c u s n i d a t a  N u t t a l l .  O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  
c l e a r i n g s ;  91B.
b .  Poa u r a t e n s e  L. F r e q u e n t ;  g r a s s y  c l e a r i n g s ;  
^ 2 7  131 .
26.  S e t a r i a  B e a u v o i s .  F o x t a i l  G ra s s .
F e r t i l e  lemma smooth;  a r t i c u l a t i o n  be tw een
f e r t i l e  and  s t e r i l e  lemmas; b r i s t l e s  s o l i -
S. magna
F e r t i l e  lemma p a p i l l o s e  o r  t r a n s v e r s e l y  r u g u l o s e ;  
a r t i c u l a t i o n  be low  g lum es ;  b r i s t l e s  N-o. 
Rhizomes p r e s e n t ;  s p i k e l e t s  2 . 2 - 2 . 8  mm. l o n g . .
..................................................   1 .  S. g e n i c u l a t a
Rhizomes a b s e n t ;  s p i k e l e t s  2 . 8 - 3  mm. l o n g ..........
 ..........2 .  iS. g l a u c a
1 .  S e t a r l a  g e n i c u l a t a  (Lam.) B e a u v o i s .  F re q u e n t ' ;  
g r a s s y  r o a d s i d e s ;  N8 9 , 6*+9, 7 0 2 , 7*+8, 8 2 6 .
2* S e t a r i a  g l a u c a  ( L . ) B e a u v o i s .  R a re ;  weedy 
bank  f a c i n g  Navy r a i l r o a d ;  585 ,  653-
3 .  S e t a r i a  magna G r i s e b a c h .  R a re ;  weedy b ank  
f a c i n g  Navy r a i l r o a d ;  567*
2 7» Sorghum -Moench. Jo h n so n  G r a s s .
1 .  Sorghum h a l e p e n s e  ( L . ) P e r s o o n .  F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  331*, 362B, 520,  538, 
65*+, 6 9 3 ,  798.
2 8 . S p a r t i n a  S c h r e b e r .  Cord G r a s s .
%L e a f  b l a d e s  i n v o l u t e , u s u a l l y  l e s s  t h a n  h mm. 
w id e ;  s p i k e l e t s  u s u a l l y  l e s s  th a n  9 mm,
l o n g ....................................................... . . . . 3 . S.  p a t e n s
L e a f  b l a d e s  f l a t ,  more th a n  If mm. w id e ;  s p i k e ­
l e t s  more th a n  9 mm. l o n g .
S p ik e s  e r e c t ;  l e a f  b l a d e s  u s u a l l y  l e s s  th a n  
12 mm. w id e ,  m a rg in s  smooth o r  s p a r s e l y
s c a b e r u l o u s  1 .  S. a l t e r n i f l o r a
S p ik e s  a s c e n d i n g  and s p r e a d i n g ,  n o t  e r e c t ;
l e a f  b l a d e s  u s u a l l y  more t h a n  12 mm. w id e ,  
m a rg in s  d e n s e l y  s c a b e r u l o u s ,  r a r e l y  
sm o o th ........................................ . 2 .  jS. c y n o s u r o id e s
S p a r t i n a  a l t e r n i f o l i a  L o i s e l .  A bundan t;  York 
R i v e r  b e a c h ,  s a l t  m a r s h e s ;  578,  632 .
2* S p a r t i n a  c y n o s u r o i d e s  ( L . )  R o th .  A bundan t ;  
York R i v e r  b e a c h ,  s a l t  m a r s h e s ;  503 5 821 .
3* S p a r t i n a  p a t e n s  ( A i to n )  Muhl.  R a re ;  s a l t  
m a r s h e s ;  m-75<*
29 .  S p h e n o p h o l i s  S c r i b n e r .  Wedge G ra s s .
S p h e n o p h o l i s  n i t i d a  ( B i e h l e r )  S c r i b n e r .  
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  170B.
3 0 .  S p o ro b o lu s  R. Brown. D ro p seed .
S p i k e l e t s  5 mm* ot more l o n g ;  lemmas and p a l e a s
6 -7  mm. l o n g ;  l e a v e s  p r i m a r i l y  c a u l i n e . ..........
 ...................... ............1 .  S_. c l a n d e s  t l n u s
S p i k e l e t s  3*5 nun. o r  l e s s  l o n g ;  lemmas and
p a l e a s  2 . 2  mm... o r  l e s s  l o n g ;  l e a v e s  p r i m a r ­
i l y  b a s a l  .................................   . 2 .  S • p o i r e  t i l
1 .  S p o ro b o lu s  c l a n d e s t i n u s  ( B i e h l e r )  H i t c h c o c k .  
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  65 7 ,  73*+* 805*
2* S p o ro b o lu s  p o i r e t i i  (R. & S . )  H i t c h c o c k .
Smut G r a s s . " " F r e q u e n t 5 r o a d s i d e s ;  7^1? 79*+*
3-L• S t l p a  L. N eed le  G ra s s .
! •  S t i p a  a v e n a c e a  L. F r e q u e n t ;  edges  o f  s a l t  
m a r s h e s ;  222 ,  23^+3 809•
32 .  T r id e n s  Roemer & S c h u l t e s .
1 .  T r i d e n s  f l a v u s  ( L . )  H i t c h c o c k  v a r .  f l a v u s .
P u r p l e  Top. A bundan t ;  c l e a r i n g s ,  g r a s s y  r o a d ­
s i d e s ;  6333  855 s 6 9 2 ,  6953 726 ,  7^**
33* T r ip sacum  L. Gamma Grass
i*  T r ip sacum  d a c t y l o i d e s  L. O c c a s i o n a l ;  r o a d ­
s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  309? *+38.
3*+* U n io la  L.
T* U n io l a  l a t i f o l i a  M ichaux .  F r e q u e n t ;  edge o f  
woods,  c l e a r i n g s ,  wooded b a n k s ;  379*
C y p e ra ce a e
N u t l e t  e n c l o s e d  by p e r ig y n iu m ;  f l o w e r s  u n i s e x u a l . - . . .
................................................... ........................................ 1 .  Garex
N u t l e t  n o t  e n c l o s e d  by p e r ig y n iu m ;  f l o w e r s  p e r f e c t .
S c a l e s  d i s t i c h o u s .................................................. 2 .  Cyperus
S c a l e s  s p i r a l l y  i m b r i c a t e .
S t y l e  b a s e  d i l a t e d ,  f i m b r i a t e d ;  b r i s t l e s  p r e s ­
e n t     3 • Fimb r  i  s t y l  i  s
S t y l e  b a s e  n o t  d i l a t e d ,  n o t  f i m b r i a t e ;  b r i s t l e s  
a b s e n t .................... ........................................ A .  S c i r p u s
1 .  Carex  L .
S p ik e s  m o s t l y  u n i f o r m ,  s e s s i l e ;  n u t l e t s  l e n t i c u ­
l a r ;  s t y l e s  2 .
Some s p i k e s  androgynous; ,  s h e a t h s  n o t  t i g h t .  
S p ik e s  c a p i t a t e .
S p ik e s  n o t  c a p i t a t e .
C e n t r a l  r a c h i s  b r a n c h e d  n e a r  b a s e ;  b l a d e s
k -7  mm. w i d e  . 8 .  C, l a e v i v a g i n a t a
C e n t r a l  r a c h i s  n o t  b r a n c h e d  n e a r  b a s e ;
b l a d e s  1 . 5 - 1* mm. w i d e .......... . . .......................
  ..........1 1 .  C. m u h l e n b e r g i i
Some s p i k e s  g y n e c a n d r o u s ; s h e a t h s  t i g h t .
P i s t i l l a t e  s c a l e  a c u m in a te  to  a r i s t a t e ;  n u t ­
l e t  1 - 1 . 2  mm. b r o a d ....................1 .  Ch a l a t a
P i s t i l l a t e  s c a l e  o b t u s e  to  a c u t e ;  n u t l e t
0 . 8 - 1  mm. b r o a d . . . . . 2 .  Ch a l b o l u t e s c e n s  
S p ik e s  n o t  u n i f o r m ,  1 o r  more p e d u n c le d  o r  s o l i ­
t a r y  and  n u t l e t s  t r i g o n o u s  o r  l e n t i c u l a r ;  
s t y l e s  2 o r  3 .
S t y l e  j o i n t e d  a t  b a s e ,  n o t  p e r s i s t e n t ,  w i t h e r ­
i n g  i n  t i m e .  .
Body o f  p e r ig y n iu m  f i l l e d  by n u t l e t . . ...............
 .............................................. 3 .  . C. a r t i t e c t a
Body o f  p e r ig y n iu m  n o t  f i l l e d  b y " n u t l e t .  
B r a c t  s u b t e n d i n g  p i s t i l l a t e  s p i k e s  ' s h e a th -
l e s s   ....................... 5* C. Carol i n i a n  a
B r a c t  s u b t e n d i n g  p i s t i l l a t e  s p i k e s  w i t h  
t u b u l a r  s h e a t h s .
N u t l e t s  p a p i l l o s e ;  p e d u n c le  n a r r o w l y
w i n g e d . . . . . . . . . . . . . . . . .  *+. C. blancia
N u t l e t s  n o t  p a p i l l o s e ;  p e d u n c le  many
a n g l e d .  ..................... . 1 2 .  jC. s t r i a  t u l a
S t y l e  n o t  j o i n t e d ,  p e r s i s t e n t ,  i n d u r a t e d .  
P e d u n c le  p r e s e n t ;  s t y l e  s t r a i g h t ;  n u t l e t s  
n o t  p a p i l l o s e ;  p e r ig y n iu m  c o a r s e l y
r i b b e d ..........................   . 6 .  jC. comosa
P e d u n c le  a b s e n t ;  s t y l e  s i n u o u s ;  n u t l e t s  p a p ­
i l l o s e ;  p e r ig y n iu m  1 0 - n e r v e d ...........................
       1 0 .  C. l u r i d a
• Cur ex. a l a t a  T o r r e y .  O c c a s i o n a l ;  s a l t  m a r s h e s ;
2* Garex a l b o 1u t e s c e n s  S c h v e i n i t z .  O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ;  2^+3*
3- Garex a r t i t e c t a  M ackenz ie .  O c c a s i o n a l ,  r o a d ­
s i d e s ;  126 .
Garex b l a n d a  Dewey. O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  
1 7 0 .
5.  Garex c a r o l i n i a n a  S c h w e i n i t z .  F r e q u e n t ;  s a l t  
m a r s h e s ;  292 .
6 .  Carex  comosa B o o t t .  O c c a s i o n a l ; s a l t  m a r s h e s ;  
2S97~ —
7. C arex  d i v i s a  Hudson. R a r e .  H a b i t a t  n o t  r e ­
c o r d e d ;  195^*
Garex 1 a e v i v a g i n a t a  (K u k e n th a l )  Mackenzie** 
O c c a s i o n a l ;  s a l t  m a r s h e s ;  290.
9 .  C a rex 1 e a v e nwo r t h i i  Dewey. R a re ,  r o a d s i d e s :r  hi. i . t  mm iw i w m t  •» ✓
W 7
1 0 .  Carex  l u r i d a  W a h len b e rg .  O c c a s i o n a l ;  s a l tf  III. .M— (— CTH^llW / MlPT»n» w  $
m a rs h e s ;  3o2 .
1 1 .  Carex  m u h le n b e rg i i .  S ch k u h r .  O c c a s i o n a l ;  r o a d ­
s i d e s ,  wooded b a n k s ;  V7 6 .
1 2 .  Carex  s t r i a  t u l a  M ichaux .  F r e q u e n t :  r o a d s i d e s ; ,
923.
Cy p e r u s  L.
N u t l e t  l e n t i c u l a r ;  s t i g m a s  and s t y l e s  u s u a l l y  2 .  
N u t l e t s  b r o w n i s h ,  p a p i l l o s e ,  o b lo n g - o b o v o id ;
s c a l e s  n e r v e d .  ................ 1 .  C. f i l l c x n n s
N u t l e t s  b l a c k ,  i r r e g u l a r l y  w r i n k l e d ,  o b o v o id ;  
s c a l e s  n e r v e l e s s . . . . . . . . . 3 *  C. f l a v e s c e n s
N u t l e t  t r i g o n o u s ;  s t i g m a s  and s t y l e s  u s u a l l y  3*
59
S p i k e l e t  b r e a k i n g  i n t o  1 - f r u i t e d  s e c t i o n s ;  
r a c h i l l a  d i s a r t i c u l a t i n g  a t  b a s e  o f  each
s c a l e ..........................    6 .  G. o d o r a t u s
S p i k e l e t  n o t  b r e a k i n g  i n t o  1 - f r u i t e d  s e c t i o n s ;  
r a c h i l l a  d i s a r t i c u l a t i n g  a t  b a s e  o f  s p i k e ­
l e t .
S p i k e l e t  f l a t ;  s c a l e s  b ro w n i s h  o r  y e l l o w i s h .
  .................................. 9• C. s t r i g o s u s
S p i k e l e t  n o t  f l a t ;  s c a l e s  g r e e n i s h .
Apex o f  s c a l e  a p p r e s s e d  to  s c a l e  above ;  
s p i k e l e t  n o t  s e r r a t e .
L o n g e s t  s c a l e  more t h a n  h . 5  nun. l o n g ;  
l o n g e s t  s p i k e l e t  u s u a l l y  more th a n  
1 cm. l o n g .
S p ik e  e l l i p s o i d  o r  o v o id ;  s p i k e l e t s  u s ­
u a l l y  more t h a n  t h r e e - f l o w e r e d . . . .
..............  .5* C. l a n c a s t r i e n s i s
S p ik e  o b o v o id  o r  s u b c y l i n d r i c ; s p i k e ­
l e t s  u s u a l l y  l e s s  t h a n  t h r e e -  
f l o w e r e d .  . . . . .  . 8 .  C, r e t r o f r a c t u s  
L o n g e s t  s c a l e  l e s s  t h a n  h . 5  nrnn l o n g ;
l o n g e s t  s p i k e l e t  u s u a l l y  l e s s  th a n  8 
mm. l o n g .
L o n g e s t  s c a l e  l e s s  t h a n  3 mm. l o n g ;
s p i k e l e t s  s e p a r a t e  from each  o t h e r ,  
l o o s e  ( a t  l e a s t  a n i c a l l y ) . . . . . . . . .
................. .............. .. . .  U-. C. g l o b u l e s u s
L o n g e s t  s c a l e  3“ *+ mm. l o n g ;  s p i k e l e t s
a p p r e s s e d  to  ea ch  o t h e r  .
.   . . . . 7 *  C. o v u l a r i s
Apex o f  s c a l e  f r e e  f rom  s c a l e  above ;
spikelet serrate.....2. Ch filiculmis
1 .  Cyperus  f i l i c i n u s  V a h l .  O c c a s i o n a l ;  marshy  
a r e a  a d j a c e n t  to  York R i v e r ;  701.
2* Cyperus  f i l i c u l m i s  V a h l .  R a re ;  m a rg in  o f  
woods and r o a d s i d e s ;  350 .
3* Cyperus  f l a v e s c e n s  L. R a re ;  edges  o f  s a l t  
m a rsh e s
Cyperus  g l o b u lo s u s  A u b l e t .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;
^ f e r ^ C 7 3 r r 7 9 ? .
5* C yperus  l a n c a s t r i e n s i s  P o r t e r .  O c c a s i o n a l ;  
i n  weedy a r e a  a t  R i n g f i e l d  P l a n t a t i o n  p a r k ­
in g  l o t ;  h 2 0 ,  3*+8.
6* Cyperus  o d o r a t u s  L. O c c a s i o n a l ;  edge of s a l t  
m a rsh ;  6 6 7 5
7* Cyperus  o v u l a r i s  (Michaux) T o r r e y .  F r e q u e n t ;  
r o a d s  i d  e s 7 ^ + l  9 5 5 0 2 , 710 ,  76Lh.
8* Cyperus  r e t r o f r a c t u s  ( L . ) T o r r e y .  F r e q u e n t ;  
wooded b a n k s ,  r o a d s i d e s ;  3 ^ 8 ,  5*+9«
9* Cyperus  s t r i g o s u s  L. A bundan t ;  r o a d s i d e s ,  
weedy w a s t e  a r e a s ;  ^ 9 5 5 528,  568,  592, 709*
3 .  F i m b r i s t y l i s  V a h l .
1 .  F i m b r i s t y l i s  s p a d i c e a  ( L . ) V a h l .  O c c a s i o n a l ;  
edge o f  s a l t  m a rsh e s  and b e a c h  a r e a s  o f  York 
R i v e r ;  *+*+2, *+91 •
h .  S c i r p u s  L. B u l r u s h .
'Culms t r i a n g u l a r ;  b r i s t l e s  s h o r t e r  t h a n  a c h e n e .
Achene 2 . 5 - 3  mm. l o n g ................ . 1 .  £>. a m e r lc a n u s
Achene 3 - 3 - 5  mm. l o n g ............. . . . . 2 .  £>. r o b u s t u s
Culms t e r e t e ;  b r i s t l e s  a s  l o n g  o r  l o n g e r  t h a n
a c h e n e ................................................. . . .3» §.• v a . l id u s
S c i r p u s  a m e r ic a m is  P e r s o o n .  F r e q u e n t ;  s a l t  
m a r s h e s ; 1 9 3 ? " 2 8 7 .
2 .  S c i r p u s  r o b u s t u s  P u r s h . .F r e q u e n t ;  s a l t  
m a r s h e s ; 3 ^ *
3 . S c i r p u s  v a l i d u s V a h l .  F r e q u e n t ;  s a l t  
marshes'*; 28$ .
A ra c e a e
L eaves  p a l m a t e l y  compound, w i t h  3 l e a f l e t s ;  corm
p r e s e n t ;  f r u i t  a r e d  b e r r y . . . . . . . . . . 1 .  A r isaem a
L eaves  s i m p l e ,  h a s t a t e ;  rh izo m e  p r e s e n t ;  f r u i t  a
d a r k  g r e e n  b e r r y ..........................  . 2 .  P e l  t a n d r a
A* A r isaem a  M a r t i u s .
i • Ar i s a e m a  t r i p h y l l u m  (L . )  S ch o 1 1 . J a c k ~ i n - t h e -  
P u l p i t ,  I n d i a n  T u r n i p .  O c c a s i o n a l ;  i n  mixed 
woods; 7 8 .
2 .  P e l t a n d r a  R a f .
1* P e l t a n d r a  V i r g i n i a a  ( L . ) K un th .  Arrow arum, 
Tuckahoe .  O c c a s i o n a l ;  a t  edges  o f  s a l t  
m a r s h e s ;  2 8 3 .
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22. Lemnaceae
H oots  5 o r  more p e r  f r o n d ;  f r o n d s  w i t h  5 -15  p ro m i­
n e n t  n e r v e s  a b o v e . . . . ,  ...............2 .  S p i r o d e l a
R o o ts  one p e r  f r o n d ;  f r o n d s  w i t h  3 p ro m in e n t  n e r v e s  
ab o v e .  . . . . . . . . . . . .............   . ................................ 1 .  Lemna
1 .  Lemna L. Duckweed.
Lenina p e r p u s i l l a  T o r r e y .  F r e q u e n t ;  f l o a t i n g  
i n  B ra c k e n s  Pond and on f r e s h w a t e r  swamps; 
771.
2* S p i r o d e l a  S c h l e i d .
1 .  S p i r o d e l a  p o l y r h i z a  ( L . ) S c h l e i d .  O c c a s i o n a l ;  
f l o a t i n g  on B ra c k e n s  Pond; 772.
2 3 .  Commelinaceae
1 .  Commelina L. D ay f lo w e r .
1 .  Gommelina v i r g i n i c a  L. V i r g i n i a  D ay f lo w er .  
F r e q u e n t ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  322.
2 lf. J u n c a c e a e
Leaves  t e r e t e ,  ' u s u a l l y  l i n e a r ,  g l a b r o u s ;  c a p s u l e
m a n y - s e e d e d .  .    . . . 1 .  Ju n e  us
Leaves  f l a t ,  n a r r o w l y  l a n c e o l a t e ,  p u b e s c e n t ;  c a p ­
s u l e  3 - s e e d e d .   ......................................... 2 .  L uzu la
1 .  J u n c u s  L .
I n f l o r e s c e n c e  a p p e a r i n g  l a t e r a l ,  th e  l o w e s t  i n -  
v o l u c r a l  l e a f  e r e c t  o r  n e a r l y  so and a p p e a r ­
i n g  a s  a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s c a p e . . . . . ..........
.................................  . . . . 2 .  J .  c o r i a c e o u s
I n f l o r e s c e n c e  a p p e a r i n g  t e r m i n a l ,  t h e  l o w e s t  i n -  
v o l u c r a l  l e a f  n o t  a p p e a r i n g  as  a c o n t i n u a t i o n  
o f  th e  s c a p e .
L e a f  b l a d e s  s e p t a t e ;  c a p s u l e  and p e r i a n t h  su b ­
e q u a l  i n  l e n g t h ...................... 1 .  J .  a c u m in a tu s
L e a f  b l a d e s  n o t  s e p t a t e ;  c a p s u l e  s h o r t e r  t h a n  
p e r i a n t h .................................  3* J* t e n u i s
1 .  J u n c u s  a c u m in a tu s  M ichaux .  O c c a s i o n a l ;  r o a d ­
s i d e s ;  ^7 0 .
2* J u n c u s  c o r i a c e o u s  M ack en z ie .  A bundan t;  s a l t  
m a r s h e s ;  793-
3* Ju n c u s  t e n u i s  W i l l d .  P a t h  Rush.  F r e q u e n t ;  
g r a s s y  r o a d s i d e s ;  3 0 1 .
2 .  L u z u la  DC. Woodrush.
F lo w e rs  b o r n e  s i n g l y  on s im p le  o r  compound i n ­
f l o r e s c e n c e  b r a n c h e s * . . . . . . . 1 .  L. a c u m in a ta
F lo w e r s  b o r n e  i n  few-many g l o m e r u l e s *       ..........
.................. .......................... . . « . .  2 • L. b u lb o s a
1* L u z u la  a c u m in a ta  R af  • v a r .  c a r o l i n a e .  (Wat- 
son)  F e r n a l d .  F r e q u e n t ;  wooded b a n k s ,  r o a d ­
s i d e s ;  h 3 ,  1 62 .
2* L u z u la  b u l b o s a  (Food) R y dbe rg .  F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ;  35? 1 3 0 ,  1^-2, 210.
L i l i a c e a e
I n f l o r e s c e n c e  a x i l l a r y  o r  f l o w e r s  s o l i t a r y  i n  a x i l s  
o f  w e l l - d e v e l o p e d  l e a v e s ;  p l a n t s  d i o e c i o u s  o r  
m o n o e c io u s .
P l a n t  an  e r e c t  h e r b ,  n o t  armed w i t h  p r i c k l e s .  
L eaves  w e l l - d e v e l o p e d ;  f l o w e r s  p e r f e c t ;  f r u i t  a
b l u e - b l a c k  b e r r y ......... . . . . . . . 6 , Polygonatum
L eaves  r e d u c e d  to  s c a l e s ;  f l o w e r s  p e r f e c t  o r
u n i s e x u a l  ;■ f r u i t  an  o r a n g e  b e r r y . . . . . . . . . . . .
P1 a n t  a woody v i n e , armed wi t h  p r i  c k l  es  7* S m ilax  
I n f l o r e s c e n c e  t e r m i n a t i n g  t h e  s tem s  o r  b r a n c h e s ;  
p l a n t s  m o n o e c io u s .
I n f l o r e s c e n c e  a p a i r  o f  h e l i c o i d  cymes o r  an umbel* 
P e r i a n t h  o r a n g e ;  p l a n t  s t o l o n i f e r o u s ; p l a n t
l a c k i n g  g a r l i c , o d o r . . . . . . . . .  3* H em e ro c a l lu s
P e r i a n t h  l a v e n d e r  to  w h i t e ;  p l a n t  b u lb o u s ;
p l a n t  w i t h  s t r o n g  g a r l i c  o d o r . . . . . l .  A l l iu m
I n f l o r e s c e n c e  s p i c a t e ,  r a c e m o s e ,  o r  corymbose* 
I n f l o r e s c e n c e  p a n i c u l a t e ;  l e a v e s  e v e r g r e e n ,
l e a t h e r y ;  l e a v e s  3 -DO cm. w i d e . . . . . 8 .  Yucca
I n f l o r e s c e n c e  racem ose  o r  corym bose ;  l e a v e s
w i t h e r i n g  a t  a n t h e s i s ,  n o t  l e a t h e r y ;  l e a v e s  
2 -6  mm* w id e .
P e r i a n t h  segm en ts  f r e e  to  b a s e  o r  n e a r l y  so ;  
p e r i a n t h  w h i t i s h  g r e e n . . . . .5» 0 r n i t h o a a l u m
P e r i a n t h  segm en ts  u n i t e d  f o r  more th a n  o n e -
h a l f  t h e i r  l e n g t h ;  p e r i a n t h  b l u e . . . . . . . . . .
 .................... ....................... ....................... « L. M u sc a r i
1 .  A l l iu m  L •
L eaves  f l a t ;  s h e a t h i n g  p o r t i o n  o f  l e a v e s /  2 * 5~5 
cm. l o n g ;  p l a n t  1 - 1 . 3  t a l l  .
  ................. 1 .  A. amp e l  o p r a  sum
L eaves  h o l lo w ;  s h e a t h i n g  p o r t i o n  o f  l e a v e s  to
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5 cm* long; p lant 3-8 cm* t a l l * * • • • • • • • • • • •
......................................    2. A. v in ea le
1* Allium amp e l  opr a sum L. var. atroviolaceum  
(B o iss* ) Hegel* Wild Leek. Frequent; road­
s id e s  ; 271*
2* Allium v in e a le  L* F ie ld  Garlic* Abundant;
road sides , c le a r in g s ,  woods; 323> 3*+75 3o2A.
2* Asparagus L.
1* Asparagus o f f i c i n a l i s  L* Occasional; edge o f  
s a l t  marshes; l 8 8 ,  212, 8 3 3 *
3* Heinerocallis L* D a y li ly .
1 . Hemerocallis fu lvq  L. Rare; along roadsides;  
319.
*+♦ Muscarl M il le r .  Grape Hyacinth.
1* Muscarl racemesum (L*) M iller* O ccasional; 
ro ad s i  d es ;"''3o*
%  Ornithogalum L. Star-of-Bethlehem .
1* Ornithogalum umbellatum L. Rare; roadsides;  
125:
6. Polygonatum M iller* Solomon’s S ea l.
1* Polygonatum biflorum (Walter) E l l .  Rare; 
sunny woods; 197*
7* Smilax L. Greenbrier, Catbrier.
Peduncles d i s t i n c t l y  longer than the p e t io le  o f  
the subtending l e a f .
Leaf-margin th in ,  minutely ser ru la te  ( v i s ib le
a t  10X) . . . . . .  * ................ .. . * . . . 2 .  S. h isp id a
Leaf-margin conspicuously th ickened? about as 
th ick  as the outermost lo n g itu d in a l nerves,  
e ith e r  e n t ir e  or sp arsely  s p in u lo s e - c i l ia t e  
 .................• • • • • • • • * * ............ .1 .  S. bona-nox
Peduncles up to about as long as the subtending 
p e t i o l e . . . . * . * ....................**3* S. r o tu n d ifo l ia
! •  Smilax bona nox L. Frequent; woods; 602*
6 4
2* S m i la x  h i s o i d a  Muhl. Ra.re; edge o f  B ra c k e n s  
Pond; jW T.
3* S m ilax  r o t o n n d i f o l i a  L. F r e q u e n t ;  woods, 
m o i s t  s w a l e s ;  160"7~1302.
8 - Yucca L.
! •  Yucca f i l a m e n t o s a  L. v a r .  f i l a m e n t o s a . B e a r -  
G r a s s ,  S n a n i s h  B a y o n e t .  R a re ;  r o a d s i d e s ;
6 2 ?.
26.  D i o s c o r e a c e a e
1 .  D io s c o r e a  L.
! •  D io s c o r e a  b a t a t a s  Dene. Cinnamon V in e .  R a re ;  
bank o v e r l o o k i n g  York R i v e r ;  39$.
27• A m a r y l l i d a c e a e
F lo w e r  w i t h  a c o ro n a ;  p e r i a n t h  y e l l o w . . 2 .  N a r c i s s u s
F lo w e r  w i t h o u t  a  c o ro n a ;  p e r i a n t h  w h i t e - t i p p e d  w i t h
g r e e n . .................................................. . • • • • • • • . I .  Leuco.jnm
Leuco:lum L. S n o w f la k e .
1* Leuco.ium a e s t i v u m  L. O c c a s i o n a l ;  edge o f  s a l t  
m a rsh  n e a r  K ings  C reek ;  157*
2* N a r c i s s u s  L.
1 .  N a r c i s s u s b i f l o r u s  C u r t .  R a re ;  e s c a p e ,
u n d e r  mixed, t r e e s  a t  R i n g f i e l ' d  P l a n t a t i o n  
s i t e ;  8 8 ,  3.13•
2 8 . Ir idaceae
Stems n o t  w inged ;  p e r i a n t h  o r a n g e ,  s p o t t e d  w i t h  r e d ;
t h i c k e n e d  rh iz o m e .   ....................... 1 .  Belamcanda
Stems w inged ;  p e r i a n t h  b l u e ;  f i b r o u s  r o o t s
2 .  S i s y r l n c h i u m
! •  Belam canda Adanson.
Belam canda c h i n e n s i s  ( L . )  DC. B l a c k b e r r y  
L i l y .  R a re ;  e s c a p e ,  a t  R i n g f i e l d  P l a n t a t i o n  
s i t e  i n  abandoned  y a r d  a r e a ;  3 0 3 , 390.
2 .  S i s y r l n c h i u m  L« B lu e -E y e d  G ra s s .
1* Si s y p i n c h i u m  mucronaturn M ichaux. H are ;  wooded 
p a t h  s o u t h  o f  B e l l f i e l d  P l a n t a t i o n  tow ard  
Navy f e n c e ;  203.
Orchidaceae
Lip s a c c a t e ,  lo w e rm o s t  segm ent  o f  p e r i a n t h ;  f e r t i l e  
s tam ens  2 o r  1 .
L ea v e s  p l i c a t e ,  u n i f o r m l y  g r e e n  ab o v e ;  f l o w e r  s o l ­
i t a r y ;  f e r t i l e  s tam en s  2 ;  p e r i a n t h  p i n k . . . . . . .
          ....1. Cypriuedium
L eav es  n o t  p l i c a t e ,  w h i t e  r e t i c u l a t e ;  f l o w e r s  £  o r
more;  f e r t i l e  s tam en  1 ;  p e r i a n t h  w h i t e . . • ..........
...........  ..................... .. 2 . Goody<
L ip  co ncave  o r  f l a t ,  o r  s a c c a t e  and u p p e rm o s t  s e g ­
ment o f  p e r i a n t h ;  f e r t i l e  s tam en I .
Leaves  a b s e n t  a t  f l o w e r i n g .
P l a n t  w i t h  numerous l e a v e s ;  l e a v e s  l i n e a r  o r  
r e d u c e d  to  s c a l e s ;  f l o w e r s  s p i r a l l e d .
..........................     5* S n i r a n t h e s
P l a n t  w i t h  s i n g l e  l e a f ;  l e a f  l o n g - p e t i o l e d ,  
o v a t e ;  p l a n t  ba.se b u l b o u s ;  f l o w e r s  n o t
s p i r a l l e d .  ............    6 ,  T l p u l a r i a
L eaves  p r e s e n t  a t  f l o w e r i n g .
L i p ,  n o t  s e p a l s ,  s p u r r e d  a t  b a s e ,  o r  s a c c a t e  a t  
b a s e  and  fo rm in g  u p p e rm o s t  segment o f  
p e r i a n t h .
L ip  w i t h  a p r o m in e n t  b a s a l  s p u r ;  p e r i a n t h  p i n k  
to  mauve; p l a n t  b a s e  t u b e r o u s .  • •*+• O rc h is  
L ip  w i t h o u t  a p r o m in e n t  b a s a l  s p u r ;  p e r i a n t h  
g r e e n ;  p l a n t  b a s e  b u l b o u s . . . . . .  3» M a ia x i s^ J  —. i ni i in n i «i i«- mimi m i. n n m»i
Lip  n o t  s p u r r e d  a t  b a s e  b u t  may be  s t r o n g l y  s a c ­
c a t e ,  fo rm in g  lo w e rm o s t  segment o f  p e r i a n t h .
P l a n t  w i t h  a b u lb o u s  c o r n . . . . . ........... 3* Mai a x i s
P l a n t  w i t h o u t  a b u lb o u s  c o m .
Stem l e a v e s  a b s e n t . 2.  Goody e r a  
Stem l e a v e s ,  o r  l e a f ,  p r e s e n t .  5* S-pi r a n c h e s
1 * Cynrlnedium L . Lady1s SIipp er.
1 .  C yor ined ium  a c a u l e  A l t o n .  P in k  M occas in
F lo w e r ,  P in k  L a d y ’s S l i p p e r .  R a re ;  edge o f  
woods n e a r  K in g s  C reek ;  3^1*
O
• Goodyera R• Brown•
1 .  Goody e r a  c u b e s  cens  ( W i l l d . ) R. Brown. Downy 
R a t t l e s n a k e  P l a n t a i n .  R a re ;  ouen woods;
W l .
3 .  M a la x i s  S o l a n d e r .
M a la x i s  s p i c a t a  S w a r t z .  F l o r i d a  A d d e r rs 
Mouth. R a re ;  s o u t h - f a c i n g  wooded s l o p e  
j u s t  n o r t h  o f  B ra c k e n s  Pond; 781 .
Orchis L.
1® O r c h i s  s p e c t a b i l l s  L. Showy O rc h id .  Occa­
s i o n a l ;  mixed woods and shaded  s w a l e s ;  lM f.
S n i r a n t h e s  R i c h a r d ,
F lo w e rs  i n  more t h a n  one  s p i r a l  r a n k . , . . .  • •
 .....................    1 .  S» c e rn u a
F lo w e rs  i n  a s i n g l e  s p i r a l  r a n k . . 2® j3. v e r n a l i s
1* Soi r a n t h e s  c e rn u a  ( L . ) R i c h a r d  v a r .  c e r n u a . 
Nodding L ad ie s*  T r e s s e s ,  F r a g r a n t  L a d i e s 1 
T r e s s e s .  R a re ;  edge o f  B ra c k en s  Pond; 8 3 6 .
2- S n i r a n t h e s  v e r n a l i s  Engelm. & Gray* S p r in g  
L a d i e s 1 T r e s s e s .  R a re ;  r o a d s i d e  a t  m a rg in  o f  
s a l t  m a rsh  a t  F e l g a t e ’ s Creek;  353®
T i m i l a r i a  H u t t a l l .
1* T l r m l a r i a  d i s c o l o r  (P u r s h )  N u t t a l l .  O c c a s io n ­
a l ;  m ixed  woods; '9 0 , 5 3 0 »
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SPERMATOPHYTA: ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONEAE
30.  S a u r u r a c e a e
1„ S a u r u r u s  L .
S a n r  u r u s e e r n u u s  L. L i z a r d ’s T a i l .  Occa­
s i o n a l ;  edges  o f  s a l t  and  f r e s h w a t e r  
m a r s h e s ;  327*
31 .  S a l i c a c e a e
L e a v e s  u s u a l l y  l e s s  t h a n  3 t im e s  a s  l o n g  a s  w id e ;  
hud s c a l e s  s e v e r a l ;  s tam en s  more t h a n  10 p e r
f l o w e r  ............    1« P o p u lu s
L ea v es  u s u a l l y  more t h a n  3 t im e s  a s  l o n g  a s  w ide ;  
bud s c a l e  s i n g l e ;  s tam ens  10 o r  f e w e r  p e r  
f l o w e r . ,      2 .  S a l i x
1* P o p u lu s  L. P o p l a r .
P e t i o l e  t e r e t e  o r  n e a r l y  s o ;  l e a f  m a rg in s  w i t h  
f e w e r  t h a n  1? t e e t h  p e r  s i d e ;  c a p s u l e s  3 -5  
mm. l o n g 1•  P . a l b a  
P e t i o l e  d i s t i n c t l y  f l a t t e n e d ;  l e a f  m a rg in s  w i t h  
more t h a n  15 t e e t h  p e r  s i d e ;  c a p s u l e s  5-12  
mm. l o n g  ............. . . . 2 .  P .  d e l  to  i d e s
1® Pop u l u s  a l b a  L. W h i te  P o p l a r ,  S i l v e r  P o p l a r .  
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s  a l o n g  York R i v e r ;  h86 ,
^ 8 7 .
2 .  P o p u lu s  d e l t o i d e s  M a r s h a l l . Cottonwood.
O cc a s io n a l . ;  r o a d s i d e s ,  edges  o f  woods; ^13»
2® S a l i x  L. W i l lo w .
B r a n c h e s  p e n d u l o u s ;  c a p s u l e  l e s s  t h a n  2 . 5  mm*
l o n g . . . . . . . . . .    1 .  £3. b a b y l o n i c a
B ra n c h e s  n o t  p e n d u l o u s ;  c a p s u l e  more t h a n  275 ~
mm. l o n g .    . . . . . . . . . 2 .  S. n i g r a
.1. S a l i x  b a b y l o n i c a  L. Weeping W il low .  R a re ;
r o a d s i d e  c a .  0«25 m i .  w e s t  o f  B ra c k e n s  Pond; 
23* •' - h
2 .  S a l i x  n i g r a  M a r s h a l l .  B l a c k  W il low .  O c c a s io n ­
a l ;  m o i s t  r o a d s i d e s ,  edges  o f  s a l t  m arsh  a t  
m a rg in  o f  York R i v e r ;  i W ,  220.
68
32 ,  M y r ie a c e a e
1.  M yr ica  L.
-L • M y r ica  c e r i f  e r a  L. v a r .  c e r i f  e r a . Wax
M y r t l e .  Very  a b u n d a n t ;  m a rg in s  o f  b e a c h e s ,  
m a r s h e s ,  woods,  r o a d s i d e s ;  96.
3 3 .  J u g l a n d a c e a e
F r u i t  w i t h  d e h i s c e n t  o r  p a r t l y  d e h i s c e n t  hu sk  and 
smooth o r  u n ev en  s h e l l ;  am ents  f a s c i c l e d ;  p i t h  
o f  young b r a n c h l e t s  c o n t i n u o u s ;  t e r m i n a l  l e a f ­
l e t s  l a r g e s t . , , ........................  1 .  Cary a
F r u i t  w i t h  i n d e h i s c e n t  husk  and s c u l p t u r e d  s h e l l ;  
ament s i n g l e ;  p i t h  o f  young b r a n c h l e t s  cham­
b e r e d ;  m edian  l a t e r a l  l e a f l e t s  l a r g e s t ® . . . . . . . . .
   2 .
Carya N u t t a l l®  H ic k o ry .
Bud s c a l e s  v a l v a t e ;  buds s u l f u r  y e l l o w ;  husk  
s u t u r e s  w inged  o r  k e e l e d ;  husk  l e s s  t h a n  1
mm. t h i c k ............. . . . . . . ...... 1 .  CM c o r d i f o r m i s
Bud s c a l e s  i m b r i c a t e ;  buds brown; h u sk  s u t u r e s
n o t  w inged  o r  k e e l e d ;  hu sk  2 - b  mm. t h i c k . . . .
.........................................................  2 .  C. p a l l i d a
Carya  c o r d i f o r m i s  (Wang.) K. Koch. B i t t e r — 
n u t  H ic k o r y .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s . ,  woods;
6 7 0 .
2- Carya p a l l i d a  (Ashe) E n g le r  & G ra e b n e r .  P a l e  
H ic k o r y .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  woods; 669*
2* J u g l a n s  L. W a l n u t .
J u g l a n s  n i g r a  L. B la c k  W a ln u t .  F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ,  woods,  c l e a r i n g s ;  177«
3lk  B e t u i a c e a e
O s t r y a  S c o p o l i .  Hop Hornbeam.
! •  O s t r y a  -v i r g i n a n a  ( M i l l e r )  K. Koch. R a re ;
wooded bank  j u s t  e a s t  o f  F e l g a t e * s  Creek  a t  
edge o f  s a l t  m a rsh ;  8 4 ,  2 1 9 5 331*
35* F a g a c e a e
I n v o l u c r e  c o v e r i n g  t h e  n u t ;  m a tu r e  buds more t h a n  1 
cm. l o n g  1 .  Fagus
I n v o l u c r e  fo rm in g  a cup ,  n o t  c o v e r i n g  t h e  n u t ;
m a tu re  buds l e s s  t h a n  1 cm l o n g . . . . . . 2 .  Q uercus
Fagus L. B eech .
T* Fagus g r a n d i f o l l a  E h r h a r t .  F r e q u e n t ;  woods, 
r o a d s i d e s ;  2 5 3 *
2 .  Q uercus  L. Oak.
L e a v e s ,  l e a f  l o b e s  o r  t e e t h  n o t  b r i s t l e - t i p p e d ;  
f r u i t  m a t u r i n g  f i r s t  autumn a f t e r  f l o w e r i n g .
L e a f  l o b e s  7 o r  m o re .  I .  £ .  a l b a
L e a f  l o b e s  l e s s  th a n  7*
Twigs tomentose; leaves usually 5-lobed; 
petioles usually more than 1 cm. long
................................................ . . . . . 9 *  £• s t e l l a t a
Twigs g l a b r o u s ;  l e a v e s  u s u a l l y  l e s s  t h a n
5 - l o b e d ;  p e t i o l e s  u s u a l l y  l e s s  t h a n  1 cm. 
l o n g .
L eaves  w i t h  7 -13  p o i n t e d  t e e t h  on ea c h
s i d e ;  a c o r n s  1 - 2  cm. l o n g ;  cup w i t h
b r o a d  b a s e ,  b o w l - s h a p e d   ...............
 ............  !+* £ .  r n u h le n b e rg i i
Leaves  w i t h  10 o r  more rounded  t e e t h  on 
ea ch  s i d e ;  a c o r n s  2 -3  cm. l o n g ;  cup
w i t h  n a r ro w  b a s e ,  f u n n e l - s h a p e d ................ '
 . .7« Q« p r i n u s'  u A  afctt-'irnwMm— . iu . i l—i m H
L e a v e s ,  l e a f  l o b e s  o r  t e e t h  b r i s t l e - t i p p e d ;
f r u i t  m a t u r i n g  second  autumn a f t e r  f l o w e r i n g .  
L eaves  d i s t i n c t l y  l o b e d ,  c l e f t  o r  p a r t e d .
Acorn  cup c o v e r i n g  l e s s  t h a n  o n e - t h i r d  o f  
a c o r n ;  tw ig s  g l a b r e s c e n t ;  l e a v e s  g l a ­
b r o u s  e x c e p t  f o r  t u f t s  o f  h a i r s  i n  v e i n  
a x i l s .
L ea f  b l a d e s  l e s s  t h a n  12 cm. l o n g ;  a c o r n s
l e s s  t h a n  1 cm. l o n g ............ 5* £ .  n i g r a
L e a f  b l a d e s  more t h a n  12 cm. l o n g ;  a c o rn s  
more t h a n  1 . 5  cm. l o n g . . . . 8 .  £ .  r u b r a
Acorn cup c o v e r i n g  o n e - t h i r d  o r  more o f  
a c o r n ;  tw ig s  h i r s u t e ;  l e a v e s  h i r s u t e  
benea th , ,
L eav es  u s u a l l y  w i t h  5 o r  more l o b e s ;  s c a l e s
o f  cup c l o s e l y  a p p r e s s e d ................................
................. ......................................2 .  £ .  f a l c a t a
L eaves  w i t h  3 s h a l l o w  l o b e s  n e a r  apex ;
s c a l e s  o f  cup l o o s e l y  a p p r e s s e d . . . . . . .
.................    3 * £  • m a r l l a n d l c a
L eav es  n o t  d i s t i n c t l y  l o b e d ,  c l e f t  o r  p a r t e d .  
L eaves  o b o v a t e ,  o c c a s i o n a l l y  w i t h  3 a p i c a l
l o b e s . . . ,   .........................5. £ .  n i g r a
Leaves  l a n c e o l a t e ,  u n l o b e d . . .  . 6 .  £ .  uh e l l o s
1 .  Q uercus  a l b a  L. W h i te  Oak. A bundan t ;  woods:
h o m o - . —
2* Q u ercu s  f a l c a t a  M ichaux.  S p a n i s h  Oak, S o u t ­
h e r n  Red Oak. A bundan t ;  woods,  r o a d s i d e s .
a .  v a r .  f a l c a t a .  l e a f  l o b i n g  i r r e g u l a r ;  
tornentosum r u s t y ;  b a s e  o f  l e a f  u s u a l l y  
r o u n d e d ;  151? 6 6 2 ,  6 8 2 , 68p.
b .  v a r .  p a g o d a e f o l t a  E l l .  Swamp S p a n i s h  
Oak, C h e r r y b a r k  Oak. l e a f  l o b i n g  more 
r e g u l a r ;  tornentosum l i g h t  brown to  
n e a r l y  w h i te ; ,  b a s e  o f  l e a f  u s u a l l y  
p o i n t e d ;  6 9 ,  72 ,  6 1 7 .
3* Q uercus  m a r i l a n d i c a  Muenchh. B la c k  J a c k  Oak. 
O c c a s i o n a l ;  woods; 6 9 ^°
*+• Q uercus  m u h l e n b e r g i i  Engelm. Yellow  C h e s tn u t  
Oak. F r e q u e n t ;  woods; 250 ,  671*
5* Qu e r c u s  n i g r a  L. W a te r  Oak. A bundan t;  woods, 
r o a d s i d e s ;  l l V ,  62*f, 663  ? 68t*, 6 9 8 .
6* Q u ercu s  p h e l l o  s L. W i l lo w  Oak. F r e q u e n t ;  
woods,  r o a d s i d e s ;  357*
7* Q u ercu s  p r i n u s  L. Rock C h e s tn u t  Oak. F r e ­
q u e n t ;  woods; 59 li-5 7 5 0 .
8 .  Q uercus  r u b r a L. v a r .  b o r e a l i s  (Michaux f . )  
F a r w e i l ." N o r t h e r n  Red Oak; O c c a s i o n a l ;  woods,  
r o a d s i d e s ;  739*
9* Q uercus  s t e l l a t a  Wang. P o s t  Oak. F r e q u e n t ;  
woods; 1*55, 1 5 2 ,  6 8 7 .
U lmaceae
L eav es  w i t h  3 p r i n c i p a l  v e i n s ;  f r u i t  a d r u p e ,
f l o w e r s  p a r t l y  s t a m i n a t e  ( t h e  lo w e r  2 - 5 )  ? t h e  
u p p e r  p i s t i l l a t e ,  o r  p e r f e c t ,  o r  r a r e l y  a l l
p e r f e c t .  .............................     1 .  C e l t i s
L ea v e s  w i t h  o n l y  one p r i n c i p a l  v e i n ;  f r u i t ,  a  sam ara ;  
f l o w e r s  p e r f e c t ........................................   2 .  Ulmus
C e l t i s  L. H a c k b e r ry ,  S u g a rb e r ry *
2-* C e l t i s  l a e v i g a t a  W i l l d .  F r e q u e n t ;  w oods , 
r o a d s i d e s ;  1 0 8 ,  181 .
2. Ulmus L. Elm,
F lo w e rs  i n  l o o s e  f a s c i c l e s ;  p e d i c e l s  to  2 cm.;
f r u i t  c i l i a t e ;  tw ig s  g l a b r o u s . ................. ..
 ...........................................   1 .  U. a m e r ic a n a
F lo w e rs  i n  d e n s e  f a s c i c l e s ;  f l o w e r s  s u b s e s s i l e ;  
f r u i t  n o t  c i l i a t e ;  tw ig s  d e n s e l y  p u b e s c e n t . .
 ..............    . 2 .  U. r u b r a
1® Ulmus a m e r i c a n a  L. W h i te  Elm, Am erican  Elm. 
O c c a s i o n a l ;  woods,  r o a d s i d e s ;  5 9 668 .
2 .  Ulmus r u b r a  Muhl. S l i p p e r y  Elm. O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ;  28 0 ,  626 .
M oraceae
Twigs and p e t i o l e s  h i r s u t e ;  s t y l e  u n d i v i d e d ;  p i s t i l ­
l a t e  c a t k i n s  and m u l t i p l e  f r u i t s  g l o b o s e . . . . . . . .
 ...................... .................................1 .  B r  on s s o n e t  i  a
Twigs and p e t i o l e s  g l a b r o u s  o r  c i n e r e o u s ;  s t y l e
d e e p l y  d i v i d e d ;  p i s t i l l a t e  c a t k i n s  and m u l t i p l e  
f r u i t s  s h o r t  c y l i n d r i c . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  Morus
1 • B r o u s s o r i e t i a  L 1 H e r .
1 .  B r o u s s o n e t i a  n a n y r i f e r a  ( L . ) V en t .  P a p e r  Mul­
b e r r y .  F r e q u e n t ;  open woods,  r o a d s i d e s ,  
c l e a r i n g s ;  6 8 ,  1 8 2 .
2 .  Morus L. M u lb e r r y .
L eav es  g l a b r o u s ,  o r  s p a r s e l y  p u b e s c e n t  a lo n g  t h e  
l a r g e r  v e i n s  b e n e a t h ,  a c u t e  o r  s h o r t  acum i-  
na  o e a. t  t  j_p. . . . . . . . . . . . . . . . . .  »• • • 1 <> -Me a l  on
L eav es  p u b e s c e n t  b e n e a t h ,  s c a b r o u s  o r  g l a b r o u s  
a b o v e , a b r u p t l y  l o n g - a c u m i n a t e  a t  t i p * • • • • • •
 .................... * ................   2 .  M. r u b r a
1 .  Morus a l b a  L. W hi te  M u lb e r ry .  O c c a s i o n a l ;  
edges  o f  woods; 14-9* 207.
2.  Morus r u b r a  L. Red M u lb e r ry .  F r e q u e n t ;  woods, 
r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  1 5 8 ,  179 9 1 8 6 , 2 0 ^ ,
52*+.
U r t i c a c e a e
1 .  B oehm er la  J a c q u i n .
L e a v e s  o p p o s i t e . . . * . . . . .  1 .  B. c y l i n d r i c a
L e a v e s  a l t e r n a t e . . . , ..................... . . . . . . . 2 .  B. n l v e a
7?
i
1- B oehm er ia  c y l i n d r i c a  ( L . )  S w a r tz .  F a l s e
N e t t l e .  A bundan t ;  f r e s h w a t e r  swamps, weedy 
a r e a s  ; 509 > 6Mf.
2 .  B oehm eria  n i v e a  ( L . )  G audin .  Ramie. O ccas­
i o n a l ;  m a r g i n ' o f  B ra c k e n s  Pond; 358*
39* L o r a n t h a c e a e
1 .  P h o ra d e n d ro n  N u t t a i l . M i s t l e t o e .
1 .  P h o ra d e n d ro n  s e r o t i n u m  ( R a f . )  M. C. J o h n s t o n .
R a re ;  on R o b i n i a  p s e u d o - a c a c i a  t r e e  i n  woods 
n e a r  R i n g i T e T c T T l a n t a i i o n  s i t e ;  852.
A r i s t o l o c h i a c e a e
1 .  H e x a s t y l i s  R a f .  H e a r t l e a f ,  W ild  G in g e r .
1 .  H e x a s t y l i s  v i r g i n i e a  ( L . ) S m a l l .  O c c a s i o n a l ;  
wooded bank  a t  K ings  Creek f a c i n g  York 
R i v e r ;  r^1! .
^ 1 .  P o ly g o n a c e a e
T h ree  i n n e r  s e p a l s  l a r g e r  t h a n  t h e  o u t e r  i n  f r u i t . . .
.  ................................................   . . . • • • . . . • • • 2 .  Rum e x
T hree  i n n e r  s e p a l s  s m a l l e r  t h a n  o r  e q u a l  to  t h e
o u t e r  i n  f r u i t .
S t y l e  2 - c l e f t  o r  3 - c l e f t ,  d e c id u o u s  a t  m a t u r i t y . . .
.......................................................................................1 •  P o l y g o n u m
S t y l e  2 - c l e f t ,  p e r s i s t e n t ,  i n d u r a t e  and d e f l e x e d  
a t  m a t u r i t y ................. .................. .....................3- Tovara
1 .  P o l y g o n u m  L •
F lo w e r s  i n  a x i l s  o f  b r a c t e a l  l e a v e s ;  l e a v e s  u s u ­
a l l y  l e s s  th a n  3 cm. l o n g . . . l .  P .  a v i c u l a r e
F lo w e r s  i n  r a c e m e s ;  l e a v e s  u s u a l l y  mors th a n  3 
cm. l o n g .
O c rea e  n o t  c i l i a t e ;  n u t l e t s  l e n t i c u l a r ............ *.
 ......................................... . . . . 3 *  P. n en s y  1 vanicum
O crea e  c i l i a t e ;  n u t l e t s  t r i g o n o u s ,  b i c o n v e x ,  
p l a n o - c o n v e x , ' o r  f l a t .
O c r e a l  c i l i a  n o t  more t h a n  *+ mm. l o n g ,  l e s s  
t h a n  o n e - h a l f  l e n g t h  o f  o c r e a ;  n u t l e t s
t r i g o n o u s ,  p l a n o - c o n v e x ,  o r  f l a t .................
   U-. P. n e r s i c a r i a
O c r e a l  c i l i a  5 -1 0  mm. o r  more l o n g ;  n u t l e t s
t r i g o n o u s .
P l a n t  a n n u a l , w i t h o u t  woody rh izo m e ;
racem es  i n t e r r u p t e d  a t  l e a s t  to w ard
b a s e ;  n u t l e t s  1 . 5 - 2  mm.............. .......
   2 .  P .  c e s p i t o s u m
P l a n t  p e r e n n i a l  from woody r h iz o m e s ;
racemes densely flowered; nutlets 2- 
2.5 mm. long........... .....5* P* setaceum
Polygonum a v i c u l a r e  L. P r o s t r a t e  Knotweed. 
O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e  b a n k s ;  535*
2* Polygonum c e s oi to sum Blume var. longlsetum 
(BeBruyn) Stewart. Frequent; moist roadside 
ditches; 2 9 5*
3* Polygonum oensy1van1cum L. Pennsylvania
Srnaptweed. F r e q u e n t ;  r o c k y  m a rg in s  o f  York 
R i v e r ;  581*
R. Polygonum o e r s i c a r i a  L. L a d y 1s - t h u m b , R e d le g .
F r e q u e n t ;  m o i s t  r o a d s i d e  d i t c h e s ;  M+7*
5. Polygonum setaceum Baldwin ex Ell. Frequent;
marshes; 7 7 7*
Rumex L.
Leaves  h a s t a t e ;  t u b e r c l e s  a b s e n t ;  p l a n t  d i ­
o e c i o u s  . . .............................. 1 .  R. a c e t o s e l l a
L eaves  n o t  h a s t a t e ;  t u b e r c l e s  p r e s e n t ;  p l a n t  
m o n o e c io u s •
I n n e r  s e p a l s  w i t h  t e e t h  l o n g e r  t h a n  w i d e . . . . . .
  ....................... .R. R. pulcher
I n n e r  s e p a l s  e n t i r e  o r  w i t h  t e e t h  w id e r  th a n  
l o n g .
M a tu re  c a l y x  3 l o n g ;  t u b e r c l e s  w e l l
d e v e lo p e d  and p r o t r u d i n g  beyond t h e  s i d e s  
o f  t h e  s e p a l ,  n e a r l y  o b s c u r i n g  t h e m . . . . .
 ...................... .. . . . 2 .  R. c o n g lo m e ra tu s
M atu re  c a l y x  o v e r  *4- mm. l o n g ;  t u b e r c l e s
s m a l l  i n  co m p a r iso n  w i t h  w i d th  o f  s e p a l s ,  
t h e  m a rg in s  c l e a r l y  v i s i b l e .
L ea v es  w i t h  f i n e l y  c r i s p e d  m a r g i n s ,  m a tu re  
f r u i t i n g  c a l y x  l e s s  t h a n  6 mm. l o n g . . .
.................................................... . . 3 *  R. c r i s u u s
L eaves  w i t h  e n t i r e  m a r g i n s ,  n o t  c r i s p e d  o r  
s l i g h t l y  c r i s p e d  and t h e  f r u i t i n g  
c a l y x  more t h a n  6 mm. l o n g .
V e r t i c e l s  o f  f l o w e r s  m o s t l y  w e l l - s p a c e d ;  
l o w e r  s tem and lo w e r  p e t i o l e s  p u b e s ­
c e n t ............... . .............. . Lh0 R. p u l c h e r
V e r t i c e l s  o f  f l o w e r s  m o s t l y  c o n t i g u o u s ;  
l o w e r  s tem  and lo w e r  p e t i o l e s  g l a b ­
r o u s  .................  5* R* v e r t i c i l l a t u s
1 .  Rumex a c e t o s e l l a  L. S h e e p - s o r r e l ,  S ou r  G ra s s .  
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  60 .
2* Rumex c o n g l o m e r a tu s  M urray .  F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ,  edges  o f  woods; 39 *, lK)6B.
3* Rumex c r i s p u s  L. C u r le d  Dock. F r e q u e n t ;  G ra ssy  
a r e a s ,  edges  o f  s a l t  m a r s h e s ;  L06A.
Rum ex p u l c h e r  L. F r e q u e n t ;  g r a s s y  c l e a r i n g s ;
J+05T~
5* Rumex v e r t i c i l l a t u s  L. Swamp Dock. O c c a s i o n a l ;  
f r e s h w a t e r  m a r s h e s ;  261 .
3 .  T ovara  A danson .  Jum pseed .
1® Tovara  v i r g i n i a n a  ( L . )  R a f .  A bundan t ;  woods,  
r o a d s i d e s ,  s a l t  m a r s h e s ;  5 l lr.
Chenopod.iaceae
L eaves  e n t i r e ,  o r  s c a l e - l i k e .
A l l  l e a v e s  o p p o s i t e ;  l e a v e s  s c a l e - l i k e ;  l e a v e s
n o t  s p i n y - t i p p e d .   ............. 3* S a l i c o r n i a
Some l e a v e s  a l t e r n a t e ;  l e a v e s  l a n c e o l a t e  o r  su b ­
u l a t e ,  n o t  s c a l e - l i k e ;  l e a v e s  s p i n y - t i p p e d . . . .
 ..................................................................... S a l  s o l a
L ea v es  t o o t h e d  o r  l o b e d ,  n e v e r  s c a l e - l i k e .
F lo w e r s  u n i s e x u a l ,  m o n o e c io u s ;  f r u i t  e n c l o s e d  by
2 v a l v e - l i k e  b r a c t s .   . 1 .  A t r i p l e x
F lo w e r s  p e r f e c t ;  f r u i t  n o t  e n c l o s e d  by b r a c t s ,  b u t  
by s e p a l s ...................................................2 .  Chenopodium
1« A t r i p l e x  L. O rach .
2-• A t r i p l e x  pa  t u l a  L .  O c c a s i o n a l ;  a t  m a rg in s  o f  
b e a c h e s  o f  York R i v e r ;  579*
2 .  Chenopodium L. P ig w eed ,  G o o s e fo o t .
L eaves  n o t  g l a n d u l a r - d o t t e d  b e n e a t h ;  p l a n t  w i t h ­
o u t  p u n g e n t  o d o r .   .1* C* album
L eav es  g l a n d u l a r - d o t t e d  b e n e a t h ;  p l a n t  w i t h
p u n g e n t  o d o r . . . . .....................2 .  C. a m b r o s i o i d e s
1 .  Chenopodium album L. Lamb's  Q u a r t e r s ,  P i g ­
weed.  A bundan t ;  edges  o f  b ea c h  o f  York R i v e r ;  
523 ,  6 56 .
2 .  Chenopodium a m b r o s i o i d e s  L. M e x i c a n - t e a .  
F r e q u e n t ;  s h ru b b y  ed g es  o f  b e a c h  o f  York 
R i v e r ;  588.
3* S a l i c o r n i a  L. G l a s s w o r t .
1 .  S a l i c o r n i a  e u r o p a e a  L. R a re ;  m a rg in  o f  s a l t  
m a rsh  a t  I n d i a n  F i e l d  G reek;  573*
S a l s o l a  L. R u s s i a n  T h i s t l e .
1* S a l  s o l a  k a l i  L. O c c a s i o n a l ;  b e a c h e s  o f  York 
R i v e r ;  *+97•
A m a ran th ace a e
1 .  A m aran thus  L. A m aran th ,  P igw eed .
1 . A m aranthus  h y b r i d u s  L. P igw eed .  O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ;  7 2 0 .
P h y t o l a c c a c e a e
-t* P h y t o l a c c a  L. Pokeweed.
P h y t o l a c c a  a m e r ic a n a  L. Poke ,  P i g e o n b e r r y .  
F r e q u e n t ;  weedy r o a d s i d e s ;  335*
C a r y o p h y l l a c e a e
S e p a l s  s e p a r a t e ;  o v a r y  s e s s i l e .
P e t a l s  d e e p ly  2 - c l e f t ;  i n f l o r e s c e n c e  cymose.
C a p s u le  c y l i n d r i c ,  d e h i s c i n g  a p i c a l l y . . . . . . . . . . .
 ...........................................   . . . .  1 . G e ra s t iu m
C a p su le  o v o id  o r  ob3.ong, d e h i s c i n g  t h r o u g h o u t . . .
 .........................................    7 • S t  e l l  a r ia .
P e t a l s  e n t i r e  o r  e m a r g i n a t e ;  i n f l o r e s c e n c e  um bel-  
1 a t  e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . • *>3 * ho l o  *.■> o oum
S e p a l s  u n i t e d ;  o v a r y  s t i p i t a t e  o r  s e s s i l e .
Ca lyx  w i t h  b a s a l  b r a c t e o l e s ;  f l o w e r s  deep p i n k . . . .
  .................................      . . 2 .  D lan th u s
Calyx  w i t h o u t  b a s a l  b r a c t e o l e s ;  f l o w e r s  w h i t e  o r  
p a l e  p i n k .
S t y l e s  5? c a l y x  p u b e s c e n t . . .  ...A. L y c h n is
S t y l e s  2 o r  3 5 r a r e l y  c a l y x  g l a b r o u s .
S t y l e s  2 ; c a l y x  c y l i n d r i c ,  f a i n t l y  2 0 - n e r v e d ;
l e a v e s  3 ™ n erv ed . . .    .....................5* S a p o n a r i a
S t y l e s  3 ? c a l y x  i n f l a t e d ,  r e t i c u l a t e - v e i n e d ;  
l e a v e s  1 - n e r v e d . ......................... . . . . . 6 . S i l e n e
1 .  C e r a s t i u m  L. M o u s e -e a r  Chickweed.
t*  C e r a s t i u m  h o l o s t e o i d e s  L. v a r .  v u l g a r e  ( H a r t ­
man) H y la n d e r .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  3&B.
2 .  D la n th u s  L. P in k .
3-• P i  an  t h u s  a r m e r i a  L. D e p t f o r d  P in k ,  O ccas­
i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  edges  of  woods; 298,
3- H o los teum  L, J a g g e d  Chickweed.
1° H o los teum  110113011 a turn L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;
2T7 T T
V. L y c h n i s  L.
1 .  L y c h n i s  a l b a  M i l l e r .  W h i te  Campion.
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  edges  o f  woods; l A ,
V 78.
?• S a p o n a r i a  L. S o a p w o r t ,  Bouncing  B e t .
1 .  S a p o n a r i a  o f f i c i n a l i s  L. O c c a s i o n a l ;  r o a d ­
s i d e s ,  ed g e s  o f  woods; 3 7 6 .
6 .  S i l e n e  L .
1* S i l e n e  c u c u b a lu s  W ib e l .  B l a d d e r  Campion*
Very  a b u n d a n t ;  r o a d s i d e s  w i t h  s h e l l  d e b r i s ;  
190.
7* S t  e l l  a r i a .  L. Chickweed.
1 . S t e l l a r i a  m ed ia  ( L . )  C y r i l l o .  Common C h i c k - ­
weed. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  32..
C e r a t o p h y l l a c e a e
1* C e ra to p h y l lu m  L. H o rn w o r t .
1 .  C e r a  to p  hy11um demersum L. R a re ;  B ra c k e n s  
Pond; 773*
Ranun c u l a  c ea e
P e t a l s  p r o l o n g e d  i n t o  s p u r s ;  o v a ry  w i t h  2 o r  more
o v u l e s ,  becoming a  f o l l i c l e  i n  f r u i t . . ......................
 ................................ .. ............................. .. . 2 .  A q u i i e g i a
P e t a l s  n o t  s p u r r e d ;  o v a r y  w i t h  1 o v u l e ,  becoming an  
a c h e n e  i n  f r u i t .
P e t a l s  p r e s e n t ,  y e l l o w ;  ca-u l ine  l e a v e s  a l t e r n a t e . .
........................................................ h.  R an u n cu lu s
P e t a l s  a b s e n t ,  s e p a l s  p e t a l o i d ,  w h i t e  o r  p a l e ,  n o t  
y e l l o w ;  c a u l i n e  l e a v e s  w h o r l e d ,  sometim es s e p a l  
l i k e .
C a u l in e  l e a v e s  s i m i l a r  to  t h e  b a s a l ,  r e m o te  from 
t h e  p e d u n c le d  f l o w e r s ;  l e a v e s  n o t  e v e r g r e e n .
 ...............................   - .1 .  Anemone '
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C a u l in e  l e a v e s  r e p r e s e n t e d  by a  c a l y x - l i k e
■whorl o f  b r a c t s  im m e d ia te ly  be low  f l o w e r ;  
l e a v e s  e v e r g r e e n  . . . .3* H e p a t i c a
Anemone L. W i n d f lo w e r •
P l a n t s  l e s s  t h a n  3 dm. t a l l ;  f l o w e r s  u s u a l l y
s o l i t a r y ;  f r u i t i n g  head  s u b - g l o b o s e , . ...............
. .............................................. .1 . A. l a n c i f o l i a
P l a n t s  more th a n  3 hm. t a l l ;  f l o w e r s  2 o r  more; 
f r u i t i n g  head  c y l i n d r i c . . . . 2 . A. v i r g i n ! a n a
1* Anemone l a n c i f o l i a  P u r s h .  M oun ta in  Anemone. 
R a re ;  m a rg in  o f  s a l t  m a rsh  and ro a d  n e a r  
R i n g f i e l d  p i c n i c  a r e a ;  507*
2* Anemone v i r g i n i a n a  L. Thimbleweed. O c c a s i o n a l ;  
sunny open  woods; 3 8 0 , *+8 8 .
2* A q u l l e g i a  L. Colum bine .
1* A q u l l e g i a  c a n a d e n s i s  L. O c c a s i o n a l ;  wooded 
b a n k s ,  m a rg in s  o f  woods and r o a d s i d e s ;  7 0 ,
199*
3» H e p a t i c a  M i l l e r .  L i v e r l e a f .
1° H e p a t i c a  a m e r ic a n a  (DC.) K e r . Round-1obed 
H e p a t i c a .  R a re ;  on wooded s l o p e  f a c i n g  s a l t  
m a rsh  a t  K ings  C ree k ;  91*
ho R a n u n cu lu s  L. B u t t e r c u p .
P e t a l s  1 -3  mm.
A chenes  smooth;  p l a n t  b a s e  f i b r o u s  r o o t s • • • . . .
.............................................................1 . R . a b o r t i v u s
A chenes  w i t h  s l e n d e r  c u rv e d  s p i n e s ;  p l a n t
b a s e  a b u l b . .  . . . . . . 3 . R. p a r v i f l o r u s
P e t a l s  7 -1 5  mm............... ........................... 2 .  R. b u lb o s u s
1 . R a n u n cu lu s  a b o r t i v u s  L. K i d n e y l e a f  B u t t e r ­
cup .  R a re ;  g r a s s y  b a n k s ,  r o a d s i d e s ;  *+8 , 57.
2 . R a n u n cu lu s  b u l b o s u s . L. B u t t e r c u p .  A bundan t;
g r a s s y  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  1 , 193  1 3 9 *
3 . Ranu n c u l u s  p a r v i f l o r u s L. R a re :  r o a d s i d e s ;WWW* J»m 11 «-wuuww^— — 1 ^ .  ^  m - l -|-T f i  -n ~ -1 m i mrii-M 1------------r hi J  0
W T 1 7 2 .
*+8. B e r b e r i d a c e a e
1 .  Podophy llum  L.
1 .  Podophy llum  p e l t  a. turn L. M ay-Apple ,  Mandrake,, 
R a re ;  open  sunny woods; 132 .
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1+9 • Meni sp erma c e a e
1 .  Men!spermum L. Moonseed.
1* Menispermum c a n a d e n s e  L. Canada Moonseed* 
O c c a s i o n a l ;  mixed woods; *+36-
5 0 .  M a g n o l ia c e a e
Leaves  d e c i d u o u s ,  b—6 l o b e d ;  p e t a l s  w i t h  o ra n g e  
s p o t  on u p p e r  s u r f a c e ;  f r u i t  a sam ara
.............. . , ...................................... . . ............1 .  Li r . io d e n d r o n
L eaves  e v e r g r e e n ,  e n t i r e ;  p e t a l s  w h i t e ,  w i t h o u t
o r a n g e  s p o t  on u p p e r  s u r f a c e ;  f r u i t  a  f o l l i c l e . • 
............... ........................................ , . . . , . , . . , . , 2 ,  M agno l ia
1 .  L i r i o d e n d r o n  L. T u l ip  T re e .
1 .  L i r i o d e n d r o n  t u l i p i f e r a  L. Very a b u n d a n t ;  
woods,  r o a d s i d e s ;  1 9 1 .
2• M a g n o l ia  L .
1• M a g n o l ia  g r a n d i f l o r a  L. B u l l  Bay* R a re ;  i n  
m ixed woods n e a r  B e l l f i e l d  P l a n t a t i o n  s i t e ;
81+5.
51.  A nnonaceae
A sim ina  A danson .  Pawpaw.
1 .  A s im in a  t r i l o b a  ( L . ) D una l .  A bundan t ;  woods, 
r a v i n e s ,  c l e a r i n g s ;  6 2 .
5 2 a L a u r a c e a e
L eav es  e v e r g r e e n ;  f l o w e r s  p e r f e c t .  . . . . . . . . .  2 .  P e r  s e a
Leaves  d e c i d u o u s ;  f l o w e r s  i m p e r f e c t  ( t h e  s tam en s  o r  
p i s t i l s  r e d u c e d  and n o n - f u n c t i o n a l ) .
L eaves  u n l o b e d ,  p i n n a t e l y  v e i n e d ;  i n f l o r e s c e n c e
l a t e r a l ,  s e s s i l e ;  d ru p e  r e d ................. 1 .  L l n d e r a
L eaves  o f t e n  l o b e d ,  p a l m a t e l y  v e i n e d ;  i n f l o r e s ­
c e n ce  t e r m i n a l , p e d u n c le  cl; d ru p e  b l u e .  
................................................................  3• S a s s a f r a s
1 • L i n d e r a  T h u n b e rg .
1 • L i n d e r a  b e n z o i n  ( L. )  Blurne. S p i c e b u s h . Very 
a b u n d a n t ;  r o a d s i d e s ,  woods; 1 3 .
2* P e r s e a  M i l l e r .  Red Bay.
1- P e r s e a  b o r b o n i a  ( L . )  S p r e n g e l .  O c c a s i o n a l ;  
m ixed woods,  r o a d s i d e s ;  37 o ,  538.
3* S a s s a f r a s  Trew ex B l a c k w e l l .
1-  S a s s a f r a s  a lb Id e m  ( N u t t a lX )  Nees .  F r e q u e n t ;  
w o o d s , r o a d s i d e s :  58.
P a p a v e r a c e a e
1 .  S a n g u i n a r i a  L. B l o o d r o o t .
S a n g u i n a r i a  c a n a d e n s i s  L. O c c a s i o n a l ;  mixed 
woods; 3 6 .
F u m a r ia c e a e
F u m ar ia  L. F u m ato ry .
1 .  F u m ar ia  o f f i c i n a l i s  L. R a re ;  g r a s s y  r o a d ­
s i d e s ;  7-
B r a s s i c a c e a e
F r u i t  s e v e r a l  t im e s  l o n g e r  t h a n  b r o a d .
F r u i t  w i t h  c r o s s  w a l l s  b e tw een  t h e  s e e d s .
Leaves  f l e s h y ,  g l a b r o u s ;  f r u i t  d i v i d e d  i n t o  two 
d i f f e r e n t l y  sh a p ed  s e c t i o n s ;  racem es  to  2 dm.
lo n g  i n  f r u i t ................     5* C a k i l e
L eav es  n o t  f l e s h y ,  p u b e s c e n t ;  f r u i t  n o t  d i v i d e d  
i n t o  two d i f f e r e n t l y  shaped  s e c t i o n s ,  con­
s t r i c t i o n s ,  i n  f r u i t  s e p a r a t i n g  s e e d s ;  
racem es  to  b dm. l o n g  i n  f r u i t . . 9 .  Rapharms 
F r u i t  w i t h o u t  c r o s s  w a l l s  b e tw e en  t h e  s e e d s .
Stem l e a v e s  u n l o b e d ,  o r  a b s e n t .
F r u i t  l e s s  t h a n  2 cm. l o n g ;  p l a n t  s t e l l a t e -
h a i r y  ................- ....................... .... 1 .  A r a b l d o p s i s
F r u i t  more t h a n  2 cm. l o n g ;  p l a n t  g l a b r o u s .
S i l i q u e  7 -1 0  cm. l o n g ;  p e t a l s  creamy w h i t e . .
. . . . . . . . ................. .. 2 • Arab i s
S i l i q u e  5-7 cm. l o n g ;  p e t a l s  b r i g h t  y e l l o w . .
.......................................   , b .  B r a s s l c a
Stem l e a v e s  p r e s e n t ,  l o b e d  o r  d i s s e c t e d .
F r u i t  f a l c a t e ,  o f t e n  a b o u t  2 cm. l o n g ;  s tem s 
p ro c u m b e n t ;  p l a n t  a q u a t i c . . . 8 .  N a s t u r t i u m  
F r u i t  n o t  f a l c a t e ,  more t h a n  2 cm. l o n g ;  s tem s  
e r e c t ;  p l a n t  t e r r e s t r i a l .
S i l i q u e  b - 7  cm. l o n g ; p e t a l s  y e l l o w . . . . . . . . .
  ..........................................    3 • B a r b a r e a
Silique less than 2.5 cm. or less long;
p e tal s whi te   6 . Card amine
F r u i t  a s  b r o a d  as  l o n g .
Seeds  one i n  e a c h  l o c u l e ;  p l a n t  d e n s e l y  c a n e s c e n t
• .  • • ................. ..................... .............................. 7 • Lepidiurn
S eeds  b  o r  more i n  each  l o c u l e ;  p l a n t  g l a b r o u s . . . .  
............................................................. .................. 1 0 .  T h l a s p i
1 .  A r a b i d o p s l s  H eynho ld .  M o u se -ea r  C r e s s .
1 .  A r a b i d o p s i s  t h a l i a n a  ( L. )  Heyn. O c c a s i o n a l ;  
g r a s s y  roads id"esT ^-S ’, JO.
2 .  A r a b i s  L.
1 .  A r a b i s  l a e v i g a t a  (Muhl.  ex W i l l d . )  P o i r e t  
v a r ,  l a e v i g a t a . Smooth Rock C r e s s .  Occas­
i o n a l ;  open  wooded b a n k s ;  27? 6 3 .
3« B a r b a r e a  R. Brown. W i n t e r  C r e s s .
1 .  B a r b a r e a  verna. ( M i l l e r )  A se l le r  son* E a r l y  
W i n t e r  C r e s s .  R a re ;  r o a d s i d e  n e a r  B rac k e n s  
Pond; 92*
*+» B r a s s i c a  L.
B r a s s i c a  n ap u s  L. T u r n i p ,  Rape. R a re ;  r o a d ­
s i d e s  ; 8 0 .
C a k i l e  M i l l e r .  Sea  R o c k e t .
C a k i l e  e den t u l a  (B ige low )  Hooker .  O c c a s io n a l  
ro c k y  s h o r e s  and  b e a c h e s  o f  York R i v e r ;  lKLl.
6® Cardam ine L. B i t t e r  C r e s s .
1* Cardamine h i r s u t a  L. Very  a b u n d a n t ;  g r a s s y  
r o a d s i d e s ,  open  woods,  c l e a r i n g s ;  2 ,  1 2 ,  1 8 ,
8 7 .
7* L ep id ium  L. P e p p e r g r a s s .
L ep id ium  c a m p e s t r e  ( L . ) R* Brown. Cow C r e s s .  
O c c a s i o n a l ;  weedy b e a c h  a r e a s ,  r o c k y  m a rg in s  
o f  York R i v e r ; .  200 .
8* N a s t u r t i u m  R. Brown.
1* N a .s tu r t ium  o f f i c i n a l e  R„ B r .  W a t e r c r e s s .
R a re ;  f r e s h w a t e r  swamp c a . 0 . 2 J  m l .  w e s t  o f  
B ra c k e n s  Pond; 231•
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9. Raphanus L.
1 .  Raphanus r a p h a n l s t r u m  L, W ild  R a d i s h .  R a re ;  
s h r u b b e r y  a d j a c e n t  to  York R i v e r ;  333*
10* T h l a s p i  L® P e n n y - c r e s s •
1* T h l a s n i  p e r f o l i a t u m  L. O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  
r o a d s i d e s ’; 9* 7^7
56. S a x i f r a g a c e a e
L eaves  r o u n d - 1 o b e d ; p e t a l s  p i n k  o r  p u r p l e ;  o v a ry
o n e - c e l l e d ;  s tam ens  5 ...................   1* Heuchera
L eav es  not lobed, merely toothed; p e t a l s  w h i t e ;
o v a r y  t w o - c e l l e d ;  s tam ens  1 0 . . , . . . . 2 .  S a x i f r a g a
1* H euchera  L® A lu m ro o t .
1 .  H eu ch era  a m e r ic a n a  L. O c c a s i o n a l ;  wooded 
b a n k s ,  c l e a r i n g s ;  3 2 ^ .
2 .  S a x i f r a g a  L. S a x i f r a g e .
1 .  S a x i f  r a g a  v l r g i n i e n s i s : M ichaux. S a x i f r a g e .  
O c c a s i o n a l ;  sh ad ed  and sunny b a n k s ;  21 .
57• Hammamelidaceae
1 .  L iq u id a m b a r  L. Sweet-gum.
1• L iq u ld a m b a r  s t y r a c i f l u a  L . F r e q u e n t ; w oods , 
r o a d s i d e s ;  1^+1.
5 3 . P l a t a n a c e a e
1 .  P l a t a n u s  L. Sycam ore .
1 . P l a t a n u s  o c c i d e n t a l l s  L .  F r e q u e n t ;  woods, 
r o a d s i d e s ;  121 .
59 .  R o s ace ae
L eaves  compound o r  d e e p l y  d i v i d e d ;  p l a n t s  woods o r  
h e r b a c e o u s .
Leaves palmate with 5 or more divisions. .9* Rubus 
Leaves pinnately or ternately compound o r  divided. 
Leaves pinnate of pinnatifid with more than 3 
divisions o r  leaflets.
F lo w e r s  y e l l o w ,  i n  s p i k e s ,  o r  t h e  p e d i c e l s  l e s s  
t h a n  3 mm. l o n g ;  p l a n t  an  h e r b  w i t h  t h e
s tem s  n o t  p r i c k l y .........................   . 1 .  A gr im onia
F lo w e r s  p i n k ,  n o t  i n  s p i k e s ;  p l a n t  a  sh ru b
w i t h  p r i c k l y  s t e m s .  . .............. , . 1 1 .  Rosa
L ea v es  t e r n a t e l y  d i v i d e d  o r  compound.
C alyx  l o b e s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  s e p a l o i d  b r a c t s ,  
a p p e a r i n g  a s  10 s e p a l s ;  p l a n t s  s t o l o n i f e r o u s  
h e r b s ;  f r u i t  a c h e n e s  b o rn e  on s u r f a c e  o f  en­
l a r g e d  f l e s h y  r e c e p t a c l e .
B r a c t s  w i d e s t  a t  a p e x ,  3~ to  5 - t o o t h e d ;  p e t a l s  
y e l l o w .  . . .  ............ .............................. . 2 .  Duchesnea
B r a c t s  n a r r o w i n g  to  a p e x ,  e n t i r e ;  p e t a l s
w h i t e .   ................ *       3 • F r a g a r i a
C alyx  l o b e s  n o t  i n t e r s p e r s e d  w i t h  b r a c t s ;  s e p a l s  
5; f r u i t  n o t  a s  ab o v e .
P l a n t  an h e r b ,  n o t  p r i c k l y ;  f r u i t  an  a g g r e g a t e  
o f  a c h e n e s  on an open r e c e p t a c l e . . . . ^ .  Geum
P l a n t  a  s h r u b ,  p r i c k l y ;  f r u i t  an a g g r e g a t e  o f
d r u p e l e t s  o r  an  a g g r e g a t e  o f  a c h e n e s  e n c l o s e d  
by an  h y p a n th iu m .
S t i p u l e s  a d n a t e  to  p e t i o l e  o n e - t h i r d  o r  more 
t h e i r  l e n t h ;  p e t a l s  p i n k ;  f r u i t  an a g g r e ­
g a t e  o f  a c h e n e s  e n c l o s e d  by a f l e s h y  hy­
p a n th iu m ,  r e d .................................... . 1 1 .  Rosa
S t i p u l e s  n o t  a d n a t e  to  p e t i o l e ;  p e t a l s  w h i t e ;  
f r u i t  an  a g g r e g a t e  o f  b l a c k  d r u p e l e t s . . . . .
 ...................    9 • Rubus
L eav es  s i m p l e ,  n o t  d e e p l y  d i s s e c t e d .
Ovary i n f e r i o r ;  f r u i t  a  pome.
P e t a l s  p i n k  t o  w h i t e ;  f l e s h  o f  f r u i t  n o t  g r i t t y ;  
l e a v e s  c o a r s e l y  s e r r a t e  o r  c r e n a , t e ;  tw ig s  
p u b e s c e n t   ............................................... 5» Mai u s
P e t a l s  w h i t e ;  f l e s h  o f  f r u i t  g r i t t y ;  l e a v e s  
e n t i r e  o r  s e r r u l a t e ,  t h e  t e e t h  b r i s t l e - -
t i p p e d ;  t w ig s  g l a b r o u s ...............................7« P y ru s
Ovary s u p e r i o r ;  f r u i t  a  d r u p e . . . . .  6 .  P r im us
A g r im o n ia  L. Agrimony,  C o c k le b u r ,  H a r v e s t - l i c e .
1 .  A gr im o n ia  g r y n o s e n a l a  V J a l l ro th .  O c c a s i o n a l ;  
open woods,  c l e a r i n g s ;  *+68®
2* Duchesnea  L* I n d i a n  S t r a w b e r r y ,  Mock S t r a w b e r r y ,
S n a k e b e r r y .
1 .  Duchesnea  i n d i c a  (Andrz®) F o ck e .  Very abun­
d a n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  29? *+22.
3> F r a g a r i a  L. S t r a w b e r r y .
! •  F r a g a r i a  V i r g i n i a n a  D uchesne .  F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  59*
Geum L. A vens .
1 .  Geum c a n a d e n s e  J a c q u i n .  F r e q u e n t :  open  'woods, 
wooded b a n k s ,  c l e a r i n g s ;  3 2 6 ,  373»
Q "503
5• Malus M i l l e r *  A pp le
1* Malus p u m i l a  M i l l e r *  O c c a s i o n a l ;  m a rg in s  o f  
f r e s h w a t e r  m arsh  c a .  0 . 2 ?  m i .  w e s t  o f  B r a c ­
k e n s  Pond;
6 * Prunus L .
F lo w e r s  and f r u i t s  i n  r a ce m es ;  d ru p e  l e s s  th a n  
1 cm* l o n g ;  l e a v e s  f r e q u e n t l y  w i t h  tomen- 
tosum a l o n g  m i d r i b  u n d e r n e a t h .
 .......................................   h.  P .  s e r e t i n a
F lo w e r s  and f r u i t s  i n  f a s c i c l e s  o r  s o l i t a r y ;  
l e a v e s  n e v e r  w i t h  tornentosum a l o n g  m id r i b  
underneath*..
F lo w e r s  and  f r u i t s  on t h i c k  p e d i c e l s  to  2 mm. 
l o n g ,  o r  s e s s i l e ;  d ru p e  d e n s e l y  p u b e s c e n t ,
more than 3 cm* long.........3* P-
F lo w e r s  and  f r u i t s  on s l e n d e r  p e d i c e l s  more
t h a n  5 mm. l o n g ;  d ru p e  g l a b r o u s ,  l e s s  t h a n  
3 cm. l o n g .
S hrub  w i t h  l e a v e s  n a r r o w l y  l a n c e o l a t e ,  s im p ly
s e r r u l a t e ................. . . . . 1 .  P .  a n g u s t i f o l i a
T re e  w i t h  l e a v e s  o v a t e  to  o b o v a t e ,  c o a r s e l y  
d o u b ly  s e r r a t e . . . . . . . . . . . . . . 2 .  P.  avium
! •  P ru n u s  a n g u s 1 1f o 1 1 a M a r s h a l l .  Ohicksaw Plum* 
O c c a s i o n a l ;  edge o f  woods; 3?*+»
P ru n u s  avium L. Sweet C h e r ry .  R a re ;  e s c a p e d  
i n  wooded a r e a  R i n g f i e l d  p i c n i c  g ro u n d s :
3* P ru n u s  n e r s t c a  L. P e a c h .  R a re ;  e s c a p e d  on
r o a d s i d e s ;  20 .
k .  P ru n u s  s e r o t i n a  E h rh .  v a r .  s e r o t l n a . B la c k
C h e r r y .  Very  a b u n d a n t ;  woods,  r o a d s i d e s ;  I ? 1!**
7* Pyrus L. Pear.
1* P y ru s  communi s  L. R a re ;  r o a d s i d e s  a t  edge o f  
woods ; W T ,  6 7k-.
8* Rosa L. R ose .
.1. Rosa p a l u s t r i s  M a r s h a l l .  Swamp R o se .  F r e q u e n t ;
m a rg in  o f  B ra c k e n s  Pond ,  edges  o f  s a l t
m a r s h e s ;  310 .
9» Rubus L•
P e t a l s  s h o r t e r  th a n  t h e  s e p a l s ;  f r u i t  s e p a r a t ­
in g  from t h e  r e c e p t a c l e  a t  m a t u r i t y ....................
 ............. . .............................. 2 .  R. o c c i d e n t a l  i s
P e t a l s  l o n g e r  t h a n  th e  s e p a l s ;  f r u i t  t i g h t l y  ad ­
h e r i n g  to  r e c e p t a c l e  a t  m a t u r i t y .
Stems e r e c t  o r  a r c h i n g ;  l e a v e s  d e c i d u o u s ............
...................  1 .  R. a l l e g h e n i e n s i s
Stems t r a i l i n g ;  l e a v e s  somewhat e v e r g r e e n * . . . .
 ............    3 .  R. t r i v i a l i s
1 .  Rubus a 1 1 eg h e n 1e n s 1s P orte r®  B lackberry®  
F r e q u e n t ;  edge o f  woods; 16^ .
2* Rubus o c c l d e n t a l i s  L. B l a c k - c a p ,  B la c k  R asp­
b e r r y .  A bundan t ;  woods,  edges  o f  c l e a r i n g s ;  
1 8 0 , 3 6 8 , 728.
3* Rubus t r i v i a l i s  M ichaux .  Dewberry .  O c c a s io n a l  
r o a d s i d e s ;  721 .
F a b a c e a e
T r e e ,  s h r u b ,  o r  woody v i n e .
L eaves  s i m p l e ,  b r o a d l y  c o r d a t e ;  f l o w e r s  p i n k . . . . . .
 ............    5* Cere i s
L eaves  compound.
. L eaves  b i p i n n a t e l y  o r ' p a l m a t e l y  compound.
L eaves  b i p i n n a t e l y  compound, d e c id u o u s ;  a  t r e e
w i t h  p i n k  f l o w e r s .       . 1 .  A l b i z i a
Leaves  p a l m a t e l y  compound, 3 - f o l i o l a t e ,  o r  t h e  
u p p e r  o f t e n  1 - f o l i o l a t e ,  e v e r g r e e n ;  a 
sh ru b  with., y e l l o w  f l o w e r s .............. 6 .  C y t i s u s
L eaves  p i n n a t e l y  compound.
P l a n t  a  v i n e  o r  s h r u b ;  racem es  t e r m i n a l ;
p e t a l s  b l u e - v i o l e t ;  legum es  v e l v e t y . . . . . . .
 ..............     17 • W i s t e r i a
P l a n t  a  t r e e ;  r acem es  a x i l l a r y ;  p e t a l s  w h i t e ;  
legum es  g l a b r o u s .    .13* Robi n l a
H erb .
L e a f l e t s  3 5 u s u a l l y ' a t  l e a s t  i n  p a r t  s l i g h t l y  s e r ­
r u l a t e .
P e t a l s  a d h e r i n g  to. t h e  s t a m in a !  t u b e ,  w i t h e r i n g ,
b u t  p e r s i s t e n t  and  c o n c e a l i n g  th e  r i p e n e d
membranous p o d s ..................................15* T r i f o l i u m
P e t a l s  f r e e  from t h e  s t a m i n a l  t u b e ,  d e c id u o u s  
soon  a f t e r  o p e n i n g ,  n o t  c o n c e a l i n g  th e  c o r ­
i a c e o u s  p o d s .
F lo w e r s  y e l l o w ,  i n  s h o r t ,  d e n s e ,  racem es  o r  
h e a d s ;  pods  u s u a l l y  s t r o n g l y  c u rv e d  o r  
s p i r a l l y  c o i l e d ,  r a r e l y  o n l y  s l i g h t l y
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c u r v e d ;  s t i p u l e s  l a n c e o l a t e  to  o v a t e -
l a n c e o l a t e . . . . . . . . . . ................. 11 .  Medicago
F lo w e r s  y e l l o w  o r  w h i t e ,  i n  l o n g e r  s l e n d e r ,  
l o o s e ,  race m es ;  pods  s t r a i g h t  o r  n e a r l y  
so ;  s t i p u l e s  s e t a c e o u s  to  l a n c e o l a t e . . . .
................. . . .......................... 12 .  Mel l l o t u s
L e a f l e t s  e n t i r e  o r  l o b e d  b u t  n e v e r  f i n e l y  t o o t h e d  
( e x c e p t  p o s s i b l y  i n  some w i t h  more t h a n  3 
l e a f l e t s ; .
Stems e r e c t  o r  a s c e n d e n t .
L e a f l e t s  12-bO; f l o w e r s  y e l l o w ,  n o t  p a p i l i o n ­
a c e o u s ........................................ . . 3 *  C a s s i a
L e a f l e t s  3 -5?  f l o w e r s  v a r i o u s ,  p a p i l i o n a c e o u s .  
L e a f l e t s  5? s t i p u l e s  r e d u c e d  to  a p a i r  o f  
b l a c k i s h  o r  r e d d i s h  brown g l a n d s ;  f i l a ­
m en ts  a l l  o r  p a r t l y  d i l a t e d  j u s t  be low  
th e  a n t h e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 .  L o tu s
L e a f l e t s  3 :  s t i p u l e s  n o t  r e d u c e d  t o  a p a i r  
o f  g l a n d s ;  f i l a m e n t s  a l l  e q u a l l y  t a p e r ­
i n g  b e n e a t h  th e  a n t h e r s  o r  a t  l e a s t  n o t  
n o t i c e a b l y  s w o l l e n .
Legume 2 - s e v e r a l  j o i n t e d ,  t h e  segm ents  p a r ­
t i a l l y  to  d e n s e l y  c o v e re d  w i t h  m in u te  
b a r b e d  t r i c h o m e s ;  c a l y x  w i t h o u t  a su b ­
t e n d i n g  p a i r  o f  b r a c t ] . e t s ;  s t i p e l s
u s u a l l y  p r e s e n t .  .......... 7* Desmodium
Legume a 1 - s e e d e d  a r t i c l e ,  g l a b r o u s  o r
p u b e s c e n t  b u t  w i t h o u t  b a r b e d ,  a d h e s i v e  
t r i c h o m e s ;  c a l y x  s u b te n d e d  by a p a i r  o f  
c l o s e l y  a p p r e s s e d  b r a c t l e t s ;  s t i p e l s  
l a c k i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9• L esp e d e z a
Stems p r o s t r a t e ,  t r a i l i n g  o r  c l i m b i n g .
S t a n d a r d  2 cm. o r  more l o n g  and  a b o u t  2X a s  
l o n g  a s  th e  wing o r  k e e l  p e t a l s ;  p e t a l s
p a l e  b l u e  to  l a v e n d e r . ............... h.  Cen trosem a
S t a n d a r d  2 cm. o r  l e s s  l o n g  and nob more th a n  
1*5X a s  l o n g . a s  t h e  wing o r  k e e l  p e t a l s ;  
p e t a l s  w h i t e ,  y e l l o w ,  p i n k ,  r e d d i s h ,  p u r ­
p l e  o r  b l u e - v i o l e t .
F r u i t  i n d e h i s c e n t  and  1 - se e d e d  o r  2-many 
s e e d e d  and t r a n s v e r s e l y  p a r t i t i o n e d  
i n t o  1 - s e e d e d  i n d e h i s c e n t  j o i n t s  w i t h  
s t r o n g l y  a d h e s i v e  b a rb e d  t r i c h o m e s .  
S t i p e l s  u s u a l l y  p r e s e n t ;  c a ly x  l a c k i n g  a. 
p a i r  o f  c l o s e l y  s u b t e n d i n g  b r a c t l e t s ;  
f r u i t  a (1)  2 - s e v e r a l  j o i n t e d  l o m e n t ,  
ea ch  segm ent  1 - s e e d e d  and d e n s e l y  
co v e re d  w i t h  a d h e r e n t ,  m i n u t e l y  b a rb e d
t r i c h o m e s ....................................7* Desmodium
S t i p e l s  a b s e n t ;  c a l y x  c l o s e l y  s u b te n d e d  
by a p a i r  o f  a p p r e s s e d  b r a c t l e t s ;  
f r u i t  a 1—se e d e d  lo m en t  s p a r s e l y  t o
d e n s e l y  c o v e re d  w i t h  n o n - a d h e r e n t ,  
s t r a i g h t  u n b a rb e d  t r i c h o m e s . . . . . . . . . . .
............................................ .. 9• L e sp e d ez a
F r u i t  d e h i s c e n t ,  (1)  2 - s e v e r a l  j o i n t e d ,  n o t  
p a r t i t i o n e d  i n t o  1 - s e e d e d ,  i n d e h i s c e n t ,  
s egm en ts  w i t h  b a r b e d  t r i c h o m e s .
Leaves w i t h  3 leaflets; plants t w i n i n g .
S t y l e  b e a r d l e s s ;  k e e l  p e t a l s  a r c h i n g  b u t
n e v e r  l a t e r a l l y  c u rv e d  o r  c o i l e d ............
................................   . . . . . . 2 .  Amp h i  ca rp  a
S t y l e  b e a r d e d  a l o n g  th e  u p p e r  s u r f a c e ;
k e e l  p e t a l s  c o i l e d  o r  c u r v e d . . , ...............
 .........................  l b .  S t ro p h o  s t y l e s
L ea v e s  w i t h  b o r  more l e a f l e t s  o r  2 - f o l i o l a t e  
w i t h  a t e n d r i l .
L ea v es  ( a t  l e a s t  i n  p a r t )  e v e n - p i n n a t e l y  
compound, t h e  t e r m i n a l  l e a f l e t  a b s e n t  
o r  r e p l a c e d  by a t e n d r i l ,  o r  p a l m a t e ­
l y  compound.
L e a f  t e r m i n a t e d  by a t e n d r i l .
S t y l e  s t r o n g l y  f l a t t e n e d ,  p u b e s c e n t  
down i t s  i n n e r  o r  u p p e r  s i d e ;  
s t a m i n a l  t u b e  t r u n c a t e  a t  'apex*...*
 ............................. .. 8 .  La th y  m s
S t y l e  more o r  l e s s  t e r e t e  i n  c r o s s -  
s e c t i o n ,  w i t h  a t u f t  o f  t r i c h o m e s  
a t  t h e  summit; s t a m i n a l  t u b e
o b l i q u e  a t  a p e x . . ............ . 1 6 .  V i c i a
L e a f  l a c k i n g  a  t e n d r i l . . . . . . . .3« C a s s i a
L eaves  o d d - p i n n a t e l y  com pound. . . 1 0 .  L o tu s
A l b i z i a  D u r a z z i n i .
1 .  A lb iz ia .  j u l i b r i s s i n  D u r a z z i n i .  Mimosa. R a re ;
b a s e  o f  bank  a t  r o a d s i d e ;  b 0 3 -
Am phicarpa  E l l .  ex N u t t a l l .
1 .  Amphi c a r p a  b r a e t e a t a ( L . )  F e r n a l d .  Hog P e a ­
n u t .  O c c a s i o n a l ;  c l e a r i n g s ,  wooded b a n k s ;
681.
C a s s i a  L.
A n th e r s  1 0 ;  p e t a l s  more t h a n  1 cm. l o n g ;  s e p a l s
9 mm. o r  more l o n g ;  p e d i c e l s  1 crm o r  more
l o n g . , ............... ................ 1 .  C. f a s c i c u l a t e
A n t h e r s  5? p e t a l s  a b o u t  8 mm. o r  l e s s  l o n g ;  
s e p a l s  5 mm. o r  l e s s  l o n g ;  p e d i c e l s  l e s s  
t h a n  5 mm. l o n g . . . . . ................. 2 .  C. n l c t i t a n s
C a s s i a  f a s c i c u l a t e  M ichaux.  P a r t r i d g e  P e a .  
O c c a s i o n a l ;  c u t o v e r  weedy bank  o v e r l o o k i n g  
Navy r a i l r o a d ;  569*
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2* C a s s i a  n i c t i t a n s  L. W ild  S e n s i t i v e  Pea* 
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  506.
*+• C en trosem a (DC) Bentham.
1 .  C en f r o s  ema v i r g i n i a n u m  ( L . )  Bentham* B u t ­
t e r f l y  P ea ,  H are ;  edge o f  woods; M30.
5- C e r c i s  L •
C e r c i s  c a n a d e n s i s  L. Redbud, Ju d a s  T re e ,  
F r e q u e n t ;  open  woods,  r o a d s i d e s ;  86.
6 .  C y t i s u s  L*
C y t i s u s  s c o u a r l u s  ( L . )  L in k .  S c o tc h  Broom. 
R a re ;  edge o f  woods n e a r  Navy r a i l r o a d ,  
r o a d s i d e ;  2 6 ^ ,  311#
7. Desmodium Desvaux.
Stamens m o n a d e lp h o u s ; s t i p e l s  l a c k i n g ;  p e t a l s
w h i t e .  * .......... .................................D. n a u c i f l o r u m
Stamens d i a d e l p h o u s ;  s t i p e l s  p r e s e n t ,  p e r s i s ­
t e n t ;  p e t a l s  p i n k  to  p u r p l e ,  r a r e l y  w h i t e .  
Stems p r o s t r a t e ;  l e a v e s  o v a t e  to  o r b i c u l a r . . . .
 ...................  2 .  D. l i n e  a turn
Stems e r e c t  o r  a s c e n d i n g ;  l e a v e s  rhombic  to  
o v a t e .
T e rm in a l  l e a f l e t  n o t  more t h a n  1*5 cm. w id e ,  
n o r  o v e r  a f o u r t h  a s  w ide  a s  l o n g . . . . . . .
 ................. . . . . .  3 • D. r; an i c n l a  t u rn
T erm in a l  l e a f l e t  b r o a d e r  t h a n  1 . 5  cm* o r  
more t h a n  a f o u r t h  a s  w ide  a s  l o n g .
Leaves  p u b e s c e n t  b e n e a t h  w i t h  hooked h a i r s
 .................................................   . 1 .  D. c a n e s c e n s
L eaves  g l a b r o u s  o r  p u b e s c e n t  b e n e a t h  w i t h ­
o u t  hooked h a i r s .
L eaves  o b l o n g - l a n c e o l a t e ,  commonly 3 -5  
t im e s  a s  lo n g  a s  w id e ;  s t i p e  s h o r t e r
t h a n  s t a m i n a l  r e m n a n t s .  ...............
     3 • P .  p a n i c u l a t u m
L eaves  b r o a d e r ,  se ldom  o v e r  S . ^ t i m e s  a s  
l o n g  a s  w id e ;  s t i p e  l o n g e r  th a n  
s t a m i n a l  r e m n a n t s . . .  5- D. ne rp lex u m
Desmodium ca n e s c e n s  ( L . )  DC. Hoary T ic k  T re ­
f o i l .  R a re ;  r o a d s i d e  edge  o f  woods; **60/
2» Desmodium l i n e a t u m  DC. R a re ;  r o a d s i d e ;  591*
3* Desmodium n a n i c u l a t u m  ( L . )  DC. O c c a s i o n a l ;  
f r e s h w a t e r  m a r s h e s ;  5 6 3 ? 70? .
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Desmodium p a u c i f l o r u m  ( N u t t a l l )  DC,
O c c a s i o n a l ;  open  woods; 396*
5* Desmodium n e rp le x u m  S c h u b e r t .  O c c a s i o n a l ;  
open  w oods ; 6 99*
8 .  L a t h y r u s  L .
L a t h y r u s  h i r s u t u s  L. R a re ;  weedy c l e a r i n g ;
3 0 C
9 .  L e s o e d e z a  M ichaux .
A n n u a l ;  s t i p u l e s  and b r a c t s  o v a t e  t o  o v a t e - l a n ­
c e o l a t e .
Stems a n t r o r s e l y  a p p r e s s e d - p u b e s c e n t ; p e t i o l e s  
o f  t h e  p r i n c i p a l  l e a v e s  m o s t l y  L-10 ram. 
l o n g ;  l e a f l e t s  o f  th e  y o u n g e r  o r  u p p e r  
l e a v e s  c o n s p i c u o u s l y  s p r e a d i n g  c i l i a t e . . . .
 ..............     2 .  L. s t i p u l a c e a
Stems r e t r o r s e l y  a p p r e s s e d - p u b e s c e n t ; p e t i o l e s  
o f  t h e  p r i n c i p a l  l e a v e s  u s u a l l y  l e s s  th a n  
3 mm. l o n g ;  l e a f l e t s  o f  t h e  y o u n g e r  o r  
u p p e r  l e a v e s  i n c o n s p i c u o u s l y  a p p r e s s e d -  
c i l i a t e    . . . . 3 *  L* s t r i a t a
P e r e n n i a l ;  s t i p u l e s  and b r a c t s  n a r r o w l y  l i n e a r ,  
s u b u l a t e  t o  s e t a e e o u s .
P e t a l s  y e l l o w i s h  o r  y e l l o w i s h - w h i t e ,  t h e  s t a n ­
d a r d  o f t e n  w i t h  a  p u r p l i s h  s p o t ;  c a ly x  
l o b e s  o f  t h e  p e t a l i f e r o u s  f l o w e r s  u s u a l l y  
n e a r l y  a s  l o n g  to  c o n s p i c u o u s l y  l o n g e r  
th a n  t h e  f r u i t ;  c l e i s t o g a m o u s  f l o w e r s  i n ­
c o n s p i c u o u s ,  few  and i n t e r m i x e d  w i t h  t h e
p e t a l i f e r o u s   , 1 .  L. c u n e a ta
P e t a l s  p u r p l e  o r  p u r p l i s h ;  c a l y x  l o b e s  o r  b o t h  
p e t a l i f e r o u s  and c l e i s t o g a m o u s  f l o w e r s  
c o n s p i c u o u s l y  s h o r t e r  th a n  t h e  f r u i t ;  
a p e t a l o u s  f l o w e r s ■c o n s p i c u o u s , o f t e n  nu­
m erous  and n o t  i n t e r m i x e d  w i t h  th e  
p e t a l i f e r o u s .  . . . . . . . . . . . . . .  . i^*. L* s t u e v e i
L* L e s o e d e z a  c u n e a t a  (Dumont) G. Don* S e r i c e a ,  
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s , ,  open  woods; 6 0 9 5 706.
2 .  L e s o e d e z a  s t f p u l a c e a  Maxim. K orean  C lo v e r .  
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ^  c l e a r i n g s ;  508.
3* L e s o e d e z a  s t r i a t a  (Thunherg )  H & A. J a p a n ­
e s e  C l o v e r .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  550 ,  606 .
L e s p e d e z a  s t u e v e i  Nut t a l l .  R a re ;  wooded 
s l o p e  . ju s t  e a s t  o f  K ings  Creek on n o r t h e r n  
s i d e  o f  Parkw ay ;  811.
10 Lotas L
L o tu s  co r n l c u l a t u s  L. B i r d s f o o t ♦ O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ;  306u
1 1 .  Medicagp L.
Legume n o t  s p i n y ;  raceme 1 0 -5 0  f l o w e r e d . .................
 ............ ............. ....................... 1 .  M. l u p u l l n a
Legume s p i n y ;  raceme 3 -8  f l o w e r e d . «2® M. minima
Medicago l u n u l i n a  L. B la c k  M edic .  F r e q u e n t ;  
g r a s s y  r o a d s i d e s ;  1 2 0 ,  b 5 l .
2* Medicago minima L . Bur  C l o v e r .  F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ;  217*
1 2 .  M e l i l o t u s  M i l l e r .
P e t a l s  y e l l o w ,  s t a n d a r d  and w ings  a b o u t  e q u a l  i n  
l e n g t h ,  t h e  k e e l  somewhat e x c e e d in g  t h e  
w i n g s ; legum e l i g h t  b ro w n .2 .  M* o f f i c i n a l i s
P e t a l s  w h i t e ,  s t a n d a r d  somewhat l o n g e r  t h a n  t h e  
w i n g s , t h e  k e e l  and  w ings  a b o u t  e q u a l  i n  
l e n g t h ;  m a tu r e  legum e d a r k  brown to  b l a c k i s h  
 ......................................... ........... .. 1 .  M. a l b a
1 .  Mel i l o t u s  a l b a  D e s r .  W h i te  Sweet C l o v e r .  Very  
a b u n d a n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  2 5 9 *
2* M e l i l o t u s  o f f i c i n a l i s  ( L•)  Lam. Y ellow  Sweet 
C l o v e r .  F r e q u e n t ;  r o c k y  m a rg in s  o f  York 
R i v e r ;  2 7 2 ,  h-37.
•^3* Rob i n i  a  L.
1® Rob i n i  a. n s eudo -  a c a c 1 a L. B l a c k  Locust® F r e ­
q u e n t ;  woods,  r o a d s i d e s ;  176 .
s t y l e s  E l
■1® S t r o p h o s t y l e s h e l v o l a  ( L . )  E l l .  T r a i l i n g  
W ild  Bean .  O c c a s i o n a l ;  m a rg in s  o f  York 
R i v e r  b e a c h e s ;  525? 577•
15• T r i f o l i u m  L .
P e t a l s  y e l l o w ;  l e a v e s  p i n n a t e l y  compound.
Heads u s u a l l y  20~b0 f l o w e r e d ;  s t a n d a r d  con­
s p i c u o u s l y  s t r i a t e - s u l c a t e ,  f l a t t e n e d  o r  
a t  l e a s t  n o t  l o n g i t u d i n a l l y  f o l d e d ,  more 
t h a n  2 mm. w id e .  . .....................2 .  T. c a m n e s t r e
Heads 3 - 1 ?  (20)  f l o w e r e d ;  s t a n d a r d  n o t  s t r i a t e -  
s u c a t e ,  l o n g i t u d i n a l l y  f o l d e d ,  l e s s  th a n  2
mm. w i d e ............   . .................... ,3* T* dubiurrt
P e t a l s  w h i t e ,  cream o r  r e d ,  o r  a t  l e a s t  n o t  y e l lo w ;
l e a v e s  p a l m a t e l y  3 - f o l i o l a t e .
F lo w e r s  s e s s i l e  o r  p e d i c e l s  l e s s  t h a n  0 . 5 . mm. 
l o n g ;  s tem s  e r e c t .
Heads on n aked  p e d u n c l e s ,  n o t  more o r  l e s s  i n -  
v o l u c r a t e  by expanded s t i p u l e s  o f  two,  
c l o s e l y  s u b t e n d i n g ,  o p p o s i t e  l e a v e s ;  l e a v e s  
a l l  a l t e r n a t e ;  c a l y x  d e n s e l y  v i l l o u s ;  p l a n t  
a n n u a l       1 • T , a r v e n s e
Heads s e s s i l e  o r  p e d u n c l e s  l e s s  th a n  J^mm. l o n g ,  
c l o s e l y  i n v o l u c r a t e  by expanded s t i p u l e s  o f  
two, c l o s e l y  s u b t e n d i n g ,  o p p o s i t e  l e a v e s ;  
t h e  m ed ian  and lo w e r  l e a v e s  a l t e r n a t e ;  
c a l y x  g l a b r o u s  to  s p a r s e l y  p i l o s e ;  p l a n t
p e r e n n i a l . . . . . . .  . . . . . .  T, n r a t e n s e
F lo w e rs  d i s t i n c t l y  p e d i c e l l a t e ,  t h e  p e d i c e l s  e l o n ­
g a t i n g  and r e c u r v i n g  i n  f r u i t ;  sterns c r e e p in g  
and r o o t i n g  a t  t h e  n o d e s . . . . . . . . . 5> T* r enens
1 .  T r i f o l i u m  a r v e n s e  L. R a b b i t  F o o t  C lo v e r .  
O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  216*
2* Tr i f o l i u m  carmoestre S c h r e b e r ,  Low Hop C lo v e r .  
A bundan t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  277*
3* T r i f o l i u m dub i  ran S i b t h o r p .  Low Hop C lo v e r .  
A b u n d a n t ; r o a d s i d e s ;  276«
T r i f o l i u m  u r a t e n s e  L. Red C l o v e r .  R a re ;  
r o a d s i d e ;  2 2 ^ T ~ "
5* T r i f o l i u m  r e p e n s  L. W h i te  C l o v e r .  F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ; ~5B2.
1 6 .  V i c i a  L. V e tc h .
P e d u n c le  many t im e s  s h o r t e r  t h a n  th e  l e a f l e t s  o r  
a b s e n t ,  w i t h  1 - 2  f l o w e r s ;  f l o w e r s  n o t  i n
secund  r a c e m e s ;  t e n d r i l s  ■ u n b r a n c h e d .  ..........
  ........................   3 • V. l a t h y r o i d e s
P e d u n c le  d i s t i n c t ;  a s  lo n g  o r  n e a r l y  a s  lo n g  a s  
t h e  l e a f l e t s ,  w i t h  2 -2 0  f l o w e r s ;  f l o w e r s  i n  
secu n d  r a c e m e s ;  t e n d r i l s  u s u a l l y  b r a n c h e d .  
F lo w e r s  10 mm. o r  more l o n g ;  legume 2 0 -^ 0  mm,
l o n g ;  raceme w i t h  1 0 -2 0  f l o w e r s , ...............
..............................................................1 .  V. d a s y e a r n a
F lo w e r s  l e s s  t h a n  10 mm. l o n g ;  legume 6 -1 0  mm. 
l o n g ;  racem e w i t h - (2)  3 - 5  (8)  f l o w e r s . . . . .  
............................................................ . . . 2 .  V,  h i r s u t a
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! •  V l c i a  d a s y c a r p a  T enore .  Smooth V e tc h .  
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  19*K
2* V i c i a  h i r s u t a  ( L . ) S .F .  Gray. F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s T ^ H l , 1 0 9 5 166 .
3* V i c i a  l a t h y r o i d e s  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  
119 .
17 .  W i s t e r i a  N u t t a l l ,
! •  W i s t e r i a  s i n e n s i s  (Sims) Sweet .  H a re ;  
R i n g f i e l d  P l a n t a t i o n  s i t e ;  106 .
6 1 .  O x a l i d a c e a e
! •  O x a l i s  L. Wood S o r r e l ,  Lady*s S o r r e l .
! •  Ox a l i s  d i l l e n i i  J a c q u i n .  F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ,  m o i s t  d i t c h e s ;  127? 3 ^ 3 5 *+*f8, *f6*f.
62-. Ge r a n i a  c ea  e
1* Ge ran iu m  L. C r a n e s b i l l .
S e p a l s  *+-6 mm. -long, w i t h  s u b u l a t e  t i p s  1 mm* 
o r  more l o n g ;  c a r p e l  body d e n s e l y  p u b e s ­
c e n t  w i t h  g l a n d - t i p p e d  t r i c h o m e s .
.............................. . ................................ 1 .  G. d i s  s e c  turn
S e p a l s  3-*+ mm. l o n g ,  w i t h  s h o r t  b l u n t  rnucro l e s s
th a n  1 mm. l o n g ;  c a r p e l  body g l a b r o u s ...............
 ..................................................., . ........... . . 2 .  G> m o l l e
! •  Geranium d i s s e c tu rn  L . O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  
c l e a r i n g s ;
2* Geranium m o l l e  L. D o v e s fo o t  C r a n e s b i l l .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  2 6 ,  1 0 3 , 800.
6 3 . S im a ro u b a c e a e
1 .  A l l a n t h u s  D e s f .  T re e  o f  Heaven.
A i l  an  t h u s  a l t i s s l m u s  ( M i l l e r )  S w i n g le . - 
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s :  78*+.
6*1’. Hup ho r b i a  c ea  e
F lo w e r s  e n c l o s e d  i n  a c y a th iu m ;  p l a n t  w i t h  l a t e x , . . .  
................. .......................... .............................. 3• E u p h o rb ia
F lo w e r s  n o t  e n c l o s e d  i n  a cy a th ru m ;  p l a n t  w i t h o u t  
l a t e x .
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  e n c i r c l e d  by a  l e a f y  b r a c t ;  
p e t a l s  a b s e n t ;  i n f l o r e s c e n c e  an a x i l l a r y
s p i k e  ..........................  1 . A ca lypha
P i s t i l l a t e  f l o w e r s  w i t h o u t  a  l e a f y  b r a c t ;  p e t a l s
p r e s e n t ;  i n f l o r e s c e n c e  a t e r m i n a l  r a c e m e ............
................................................................   2 .  C ro ton
1 .  A ca ly p h a  L. T h r e e - s e e d e d  M ercu ry .
1• A ca ly p h a  g r a c i l e n s  G ray . 0 c c a s i o n a l ; cu t© ver  
bank o v e r l o o k i n g  Navy r a i l r o a d ;
2 .  C ro to n  L .
1® G ro ton  g l a n d u l o s u s  L. v a r .  s e p t e n t r i o n a l i s  
M u e l l -A rg .  O c c a s i o n a l ;  c l e a r i n g s ; '"§23.
3. Euphorbia L.
L eav es  t o o t h e d ,  a t  l e a s t  a t  apex .
P l a n t  u p r i g h t ;  f r u i t  g l a b r o u s , . ! ,  E. ma c u l a t a  
P l a n t  p r o s t r s . t e ;  f r u i t  pubes  c e n t .  3'• E» s u p in a  
Leaves  e n t i r e ................................... 2. E. p o l y g o n i f o l i a
E uphorb i a  m a c u l a t a  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e ;
5 1 2 , 5 1 5 7
2 . E u p h o rb ia  p o l y g o n i f o l i a  L. O c c a s i o n a l :  g r a s s y  
r o a d s i d e ;  B2 *f.
3 .  E u p h o rb ia  s u p in a  R a f .  M ilk  P u r s l a n e .  Occas­
i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  V7 2 .
A n a c a r d i a c e a e
1 , Rhus L.
Leaves pinnate w i t h  9-23 leaflets; shrub or
sm a l l  t r e e  w i t h  s tems e r e c t ;  f r u i t  r e d . . . . . .
1 . fv. c o p a 1.1 r  r, a. 
L eaves  p a l m a t e l y  3 - f o l i o l a t e ;  woody v i n e  w i t h
s tem s  c l im b in g  o r  t r a i l i n g ;  f r u i t  w h i t e . . . . .
 ............   2. R„ rad leans
1 . Rhus c o p a l l i na  L. Dwarf Sumac, Winged Sumac. 
A bundan t ;  r o a d s i d e s ,  edges  o f  s a l t  m a r s h e s ,  
woods; 5-1 6 .
Rhus r a d i c a n s  L. P o i s o n  I v y .  Very a b u n d a n t ;  
woods,  r o a d s i d e s ;  5 9 0 .
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6 6 * Aquifoliaceae
1. Ilex L*
I l e x  o p ac a  A l t o n ,  H o l ly ,  Very a b u n d a n t ;  
woods,  r o a d s i d e s ;  2053
6 7* C e l a s t r a c e a e
L eaves  a l t e r n a t e ;  d e c id u o u s  c l im b in g  v i n e ;  f l o w e r s
6 o r  more i n  t e r m i n a l  racem ose  t h y r s e s , . . . . . . . . .
.........................* ........................................... .. 1 ,  C e l a s t r u s
L eaves  o p p o s i t e ;  e v e r g r e e n  e r e c t  o r  t r a i l i n g  s h r u b ;
f l o w e r s  1 -3  i n  a x i l l a r y  p e d u n c le d  c y m e s . . . . . . . . .
............... .................................................................... 2,  Euonymus
! •  C e l a s t r u s  L. B i t t e r s w e e t .
I* C e l a s t r u s  s c a n d e n s  L. R a re ;  t w i n i n g  on f e n c e  
a ro u n d  R i n g f i e l d  p i c n i c  a r e a  a t  edge o f  
woods; 202.
23 Euonymus L. S t r a w b e r r y  Bush .
1 .  Euonymus am e r i c a n u s  L. O c c a s i o n a l ;  wooded 
s l o p e s ;  782”.
6 8 .  A c e ra c e a e
1* A ce r  L, M aple .
F lo w e rs  r e d ,  a p p e a r i n g  b e f o r e  l e a v e s  i n  a x i l l a r y  
c l u s t e r s ;  p e t a l s  p r e s e n t ;  p e d i c e l s  s t o u t ;  
l e a f  s i n u s  s h a r p l y  a n g l e d . . . . . . 1 *  A. rubrum
F lo w e rs  g r e e n i s h - y e l l o w ,  a p p e a r i n g  w i t h  l e a v e s ,  
i n  a t e r m i n a l  corymb; p e t a l s  a b s e n t ;  p e d i ­
c e l s  f i l i f o r m ;  l e a f  s i n u s e s  r o u n d e d . . . . . . . , ,
 .................................................. * . . . 2 .  A, s ac  c h a r  urn
! •  A cer  rubrum L. Red Maple* O c c a s i o n a l ;  r o a d ­
s i d e s ;  ;  6 7 3 ,  8>+0.
2 .  Ac e r  s accharum  M a r s h a l l  s s p .  f l o r i d a n u m
TChapman) B e s m a ra i s .  S o u th e r n  S u g ar  'M aple .  
O c c a s i o n a l ;  woods,  r o a d s i d e s ;  221 ,  308.
69 .  B a l  s am ina e ea  e
1 * I m p a t i e n s  L .
I* I m p a t i e n s  c a p e n s i s  M'eerb. S p o t t e d  Touch-me- 
n o t ,  J e w e l  Weed* F r e q u e n t ;  m a rs h e s ;  559?
78? .
V i t a c e a e
L ea v e s  p a l m a t e l y  compound............... . . 1 . P a r t h e n o c i s s u s
L eaves  s i m p l e .................................................................., . 2 . V i t i s
1 .  P a r t h e n o c 1 s s u s  P la n c h o n .
1 .  P a r t h e n o c i s s n s  q u i n q u e f o l i a  ( L . )  P la n c h o n .  
V i r g i n i a  C r e e p e r .  F r e q u e n t ;  edges  o f  woods; 
2 5 1 ,  3 5 2 ,  377.
2 . V i t i s  L. Grape .
Bark  a d h e r e n t ;  l e n t i c e l s  c o n s p ic u o u s ;  p i t h  con­
t i n u o u s  t h r o u g h  n o d e ;  t e n d r i l s  s i m p l e . . . . . . .
 .....................   2 . V. r o t u n d i f o l i a
B a rk  l o o s e ;  l e n t i c e l s  i n c o n s p i c u o u s ;  p i t h  i n t e r ­
r u p t e d  by a d iaph ragm  a t  e a ch  no d e ;  t e n d r i l s  
b r a n c h e d .
L eaves  r e d d i s h - t o m e n t o s e  w h i l e  young ,  f l o c c o s e  
a t  m a t u r i t y ,  u s u a l l y  s h a l l o w l y  to  d e e p ly  
l o b e d ;  p e t i o l e s  f l o c c o s e ,  p i l o s e  o r  c i n e r ­
eous  .............  „  . . . .  1 . Vo a e s t i v a l i s
L eaves  g r e e n i s h ,  g l a b r o u s  o r  g l a b r a t e  b e n e a t h ,  
u n io b e d  o r  s l i g h t l y  l o b e d ;  p e t i o l e s  g l a b ­
r o u s ,  g l a b r a t e  o r  p u b e s c e n t * 3* V. v u l n i n a
V i t i s  a e s t i v a l i s  Michaux v a r .  a e s t i v a l i s . 
Summer Grape.  A bundan t ;  woods; 252 ,  72*77
2.  V i t i s  r o t u n d i f o l i a  M ichaux.  M uscadine  Grape. 
F r e q u e n t ;  woods,  edges  o f  woods a t  r o a d s i d e s ;
3^*6, h-82 .
3* V i t i s  v u lp in e .  L a F r o s t  Grape .  O c c a s i o n a l ;  
edges  o f  r a v i n e s  and r o a d s i d e s ;  3 2 0 .
M a lv aceae
C a lyx  s u b te n d e d  by 5 o r  more b r a c t s ;  p e t a l s  w h i t e  
to  l a v e n d e r  o r  r e d ,  more t h a n  1 cm. l o n g .
L o c u le s  2 -  o r  m o r e - s e e d e d ;  s e e d s  c i l i a t e  o r  p a p i l ­
l o s e ;  p e t a l s  5 -10  cm. l o n g .....................1 .  H i b i s c u s
L o c u le s  o n e - s e e d e d ;  s e e d s  smooth;  p e t a l s  2 -3*5  crrn
l o n g . . . ............. * .....................................2 . K o s t e l e t s k y a
Calyx  n o t  b r a c t e a t e ;  p e t a l s  o r a n g e - y e l l o w ,  l e s s  th a n  
1 cm. l o n g  , „ . . .................... . . . 3 . S id a
1 .  H i b i s c u s  L.
P l a n t  h e r b a c e o u s ;  c a p s u l e  2 -3*5  cm* l o n g , e s s e n ­
t i a l l y  g l a b r o u s ;  s e e d  p a p i l l o s e .................... . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ................ , . . .  1 . H. m o sc h eu to s
P l a n t  woody; c a p s u l e  1*5 -2  cm* l o n g ,  d e n s e l y
c a n e s c e n t ;  s e ed  c i l i a t e ............. 2 .  H. s y r i a c u s
1- H i b i s c u s  m o sc h eu to s  L* Musk Mallow. F r e q u e n t ;  
s a l t  m a r s h e s ,  m a rg in  o f  B ra c k e n s  Pond; ^55*
b9b .
2.  H i b i s c u s  s y r i a c u s  L. A l t h e a ,  Rose o f  S h a ro n .  
R a re ;  b a s e  o f  r o a d s i d e  bank ;  *+02.
2.  K o s t e l e t s k y a  P r e s l .
1 * K o s t e l e t s k y a  v i r g i n i c a  ( L . )  P r e s l .  Sea.shore 
Mallow* O c c a s i o n a l ;  m a rg in s  o f  b e a c h e s  o f  
York R i v e r ;  522.
3 • S id a  L .
1* S id a  s p i n o s a  L. P r i c k l y  Mallow. R a re ;
weedy bank o v e r l o o k i n g  Navy r a i l r o a d ;  628.
72.  H y p e r i c a c e a e
1* Hypericum L* S t .  J o h n 1s -W o r t .
1 .  Hypericum p u n c t a t um Lam. F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ,  edges  o f  woods; 3 8 3 , *+3 1 ? ^ 5 7 , ^ 8 ^ .
73* V i o l a c e a e
V i o l a  L. V i o l e t , .  P a n sy .
P l a n t  a c a u l e s c e n t ,  w i t h  a r h iz o m a to u s  r o o t  s y s ­
tem; p e t i o l e s  p u b e s c e n t . . . . . . . 2 .  V. p a l m a ta
P l a n t  c a u l e s c e n t ;  d e l i c a t e ,  w i t h  a f i b r o u s  r o o t  
sy s te m ;  p e t i o l e s  g la b ro u s *
S p u r  s l e n d e r ,  a b o u t  2X a s  l o n g  a s  b r o a d ;  l e a v e s ;  
p u b e s c e n t ,  a t  l e a s t  on v e i n s  b e n e a t h ,
o i l i a t e ........................... ..................1 * V. a rv en s - is
Spur  s h o r t  and  s t u b b y ,  a b o u t  a s  l o n g  a s  b r o a d ;
l e a v e s  g l a b r o u s ,  e c i l i a t e .  ..................................
................................ ..................  . .  3 • V* r a f i n e s q u i l
1* V i o l a  a r v e n s i s  M urray .  W i ld  Pansy* F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ;  3 7 *
2 . V io l a  p a l m a t a  L. v a r .  s o r o r l a  ( W i l l d . )  
P o l l a r d .  E a r l y  B lu e  V i o l e t ,  Wood V i o l e t .  
O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  1 6 , 30*
3* V i o l a  r a f i n e s q u i l  G reene .  V i o l e t ,  P an sy .  
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  15*
P a s s i f l o r a c e a e
1* P a s s i f l o r a  L .  P a s s i o n - f l o w e r .
L eav es  t o o t h e d ;  p e t i o l e s  g l a n d u l a r  a t  ap e x ;
b e r r y  more t h a n  b cm, l o n g ,  y e l l o w i s h - g r e e n ;  
p e t a l s  b l u i s h  l a v e n d e r . . . , , . . ! .  P . i n c a r n a t a  
L eav es  e n t i r e ;  p e t i o l e s  n o n - g l a n d u l a r ;  b e r r y  
l e s s  t h a n  2 cm, l o n g ,  b l a c k ;  p e t a l s  g r e e n ­
i s h ..........................     2 .  P .  l u t e a
1 .  P a s s i f l o r a  i n c a r n a t a  L. Maypops. O c c a s i o n a l ;  
c u t o v e r  bank  o v e r l o o k i n g  Navy r a i l r o a d ,  
p a r k i n g  a r e a  n e a r  R i n g f i e l d  P l a n t a t i o n  s i t e ;  
4 17 .
2® P a s s i f l o r a  l u t e a  L. R a r e ;  edge o f  woods n e a r  
B e l l  f i e l d  P l a n t a t i o n  s i t e ;  Ml)8 ,
C a e t a c e a e
O p u n t i a  M i l l e r .  P r i c k l y  P e a r ,  C a c tu s ,
1* O u u n t i a  co m p ressa  ( S a l i s b u r y )  M a c b r id e .  F r e ­
q u e n t  ; sandy  r o s . d s i d e s , b e a c h e s ; 2 7 0 .
L y t h r a c e a e
1® Decodon J . F .  Gmelin. W a te r  L o o s e s t r i f e ,  W a te r  
W i l lo w .
1* Decodon v e r t i c i l l a t u s  ( L . )  E l l*  R a re ;  edge 
o f  d r a i n  from B ra c k e n s  Pond i n t o  York R i v e r ;  
561.
Onagraceae
F l o r a l  p a r t s  i n  2 *s; t r i c h o m e s  on f r u i t  cu rv e d
b r i s t l y ;  l e a v e s  o p p o s i t e . , . .  , . . . 1 . C i r c a e a
F l o r a l  p a r t s  i n  1+ , s ;  t r i c h o m e s  on f r u i t  n o t  cu rv ed  
b r i s t l y ;  l e a v e s  a l t e r n a t e  o r  o p p o s i t e .
Hyp.anthium n o t  p r o l o n g e d  beyond o v a r y ;  p e t a l s ,  i f  
p r e s e n t ,  l e s s  t h a n  1 cm* l o n g . . . . . 2 .  L udw ig ia  
Hypanthium p r o l o n g e d  beyond o v a r y ;  p e t a l s  more
t h a n  1 cm. l o n g 3 ® Q e n o th e ra
1* C i r c a e a  L .  E n c h a n te r * s  N i g h t s h a d e .
! •  C i r c a e a  l u t e t i a n a  Gray s s p .  c a n a d e n s i s  ( L . )  
A s c h e r s o n  & Magnus. O c c a s i o n a l ;  wooded 
c l e a r i n g s ,  r o a d s i d e s ;  3 1 *+? 36?*
2 .  iu d w i  g i a  L •
P l a n t  e r e c t ;  l e a v e s  a l t e r n a t e ;  p e t a l s  p r e s e n t ;
c a p s u l e s  w i t h o u t  b  g r e e n  h a n d s .  ....................
............................................ . . . . . . 1 .  L.  a l t e r n i f l o r a
P l a n t  p r o s t r a t e  and  m a t t e d ;  l e a v e s  o p p o s i t e ;
p e t a l s  a b s e n t ;  c a p s u l e s  w i t h  b g re e n  b a n d s . »
  .......... .................... ........... ................2.  L . p a l u s t r i s
1 .  L u d w ig ia  a l t e r n i f l o r a  L. Seedbox .  R a re ;  r o a d ­
s i d e  weedy a r e a ;  ^277
2 .  L u d w ig ia  p a l u s t r i s  ( L , )  Ell® W ater-purs . la .nee  
R a r e ;  f r e s h w a t e r  swamp ca .  0*25 m i .  e a s t  o f  
I n d i a n  F i e l d  C reek ;  801.
3 .  O e n o th e ra  L* E ven ing  P r im ro s e s
1 .  Oe n o t h e r a  b i e n n i s  L* O c c a s i o n a l ;  a t  m a rg in  v 
o T  s a l t  marshe's" "and r o a d s i d e s  n e a r  Sandy 
P o i n t ;  k l 6 5 MfO.
Araliaceae
S h ru b ;  l e a v e s  compound, d e c id u o u s ,  s p i n y . . 1 .  A ra l l a  
Woody v i n e ;  l e a v e s  s i m p l e ,  e v e r g r e e n ,  n o t  s p in y .
............... ................................... .. 2 .  Hedera
1 . Aralia L .
1* A r a l i a  spinosa L. Hercules Club, Frequent; 
woods; ^39.
2 .  H edera  L. I v y .
H edera  h e l i x  L. O c c a s i o n a l ;  on wooded 
s l o p e  f a c i n g  Navy r a i l r o a d ,  wooded bank c a .
0 . 2 5  m i .  w e s t  o f  B rac k e n s  Pond; 8 0 3 .
A p ia c e a e
L ea v e s  a l l  s im p le  , p e l t a t e ............ ........ H y d ro c o ty le
L eaves  compound, n o t  p e l t a t e .
Ovary and fruit glabrous.
P l a n t  g l a b r o u s  o r  e s s e n t i a l l y  so ;  p e t a l s  y e l l o w .  
I n v o i u c e l s  a b s e n t ;  l e a v e s  w i t h o u t  h y a l i n e  mar­
g i n s ,  a l l  l e a v e s  decompound; l e a f  segm ents  
f i l i f o r m ....................* ................    • 3* F o e n i c u l u m
I n v o l u e e l s  p r e s e n t ;  l e a v e s  w i t h  h y a l i n e  m a r g in s ,  
some l e a v e s  s im p le ;  l e a f  segm en ts  o f  com­
pound l e a v e s  n o t  f i l i f o r m . . . . . . .  7 * Thaspium
P l a n t  p u b e s c e n t ;  p e t a l s  w h i t e . . . . ! .  C haerouhy l lum
Ovary and  f r u i t  b r i s t l y .
B r i s t l e s  on f r u i t  i n  d e f i n i t e  ro w s ,  t h e i r  b a s e s  o f  
b r i s t l e s  s w o l l e n 5 l e a v e s  p a l m a t e l y  c l e f t . . . . . .
.................................................... •  6 . Sa n i c u l a
B r i s t l e s  on f r u i t  n o t  i n  d e f i n i t e  row s ,  t h e i r
b a s e s  o f  b r i s t l e s  n o t  s w o l l e n ;  l e a v e s  p i n n a t e ­
l y  c l e f t .
F r u i t  3 -5  mm. l o n g ;  r a y s  o f  i n f l o r e s c e n c e  1 0 - 6 0 ;  
u l t i m a t e  segm en ts  o f  l e a v e s  0 . 5-^+ mm. w i d e . .
.....     2 • Daucus
F r u i t  1 5 -2 2  mm. l o n g ;  r a y s  o f  i n f l o r e s c e n c e  3-5T 
u l t i m a t e  segm en ts  o f  l e a v e s  1 - h  cm. w i d e . . * .
 ........................    5 . Qsm orhiza
1 .  C h a e ro n h y l lu m  L. W ild  C h e r v i l .
1 . Chaerophy1 1 um t a i n i u r i e r l  Hooker .  F r e q u e n t ;  
woods,  r o a d s i d e s ;  133B, 229•
2 .  Daucus L «
1 . Daucus c a r o t a  L. Wild  C a r r o t ,  Queen A nne! s 
L a c e .  F r e q u e n t ;  s h r u b b e r y  011 r o a d s i d e  b an k ,  
bank a d j a c e n t  to  York R i v e r  s a l t  m a rsh ;  37?*
3 .  F oen icu lu in  Adanson.
F o en lc u lu m  v u l g a r e  M i l l e r .  F e n n e l .  F r e q u e n t ;  
weedy r o a d s i d e s ,  r o c k y  s h o r e  o f  York R i v e r ;
392.
b .  H y d r o c o ty l e  L •
H y d r o c o ty l e  v e r t i c i l i a t a  Thunberg v a r .  
v e r t i c i l l a t a .  O c c a s i o n a l ;  s a l t  m a r s h e s ;
W 6 7 T 6~6T ~
5- Q sm o rh iza . Sweet C i c e l y ,  A n i s e - r o o t .
S t y l e  and s ty lo p o d iu m  s h o r t e r  t h a n  p e t a l s ,  l e s s ,  
t h a n  1 mm. l o n g  i n  f l o w e r ,  1®5 nim. o r  l e s s
lo n g  i n  f r u i t . . . . . . . . ..............   . 1 . 0 . c l a y t o n i i
S t y l e  and s ty l o p o d iu m  l o n g e r  t h a n  p e t a l s ,  l 7 j T ~  
2 .5  mm. l o n g  i n  f l o w e r ,  2 - 3  ran. l o n g  i n  
f  r u i  t ................................................2 . 0 , l o n g i s t y l i s
09
I  * Qsm orh iza  c l a y t o n i i  (Michaux') C la rk e  „
O c c a s i o n a l 5 r o a d s i d e s ;  133A.
2 .  Qsm orh iza  l o n g t s t y l i s  ( T o r r . ) DC. Sweet 
C h e r v i l .  A bundan t ;  r o a d s i d e s ,  open woods; 
227 .
6 .  S a n i c u l a  L* S a n i c l e , S n a k e r o o t .
S a n i c u l a  c a n a d en s i s  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  
c l e a r i n g s ;  3 i T T  33"8.
7* Thaspium N u t t a l l *  Meadow P a r s n ip *
1 .  Thaspium t r i f o l i a t u r n  ( L . )  Gray v a r .  f lavum  
B l a k e .  R a r e ;  edge o f  woods; 138.
80. N y ssa cea e
1* Myssa Gum.II IfTlilWi W  ■ *1 ■»
1* Nyssa s y l v a t l c a  M a r s h a l l .  B la c k  Gum. F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  woods,  b o r d e r s  o r  
f r e s h w a t e r  swamps•
a* v a r .  s y l v a t i ca .  B la d e s  o b o v a te  o r  w id e ly  
e l l i p t i c ;
b .  v a r .  b i f l o r a  ( W a l t e r )  S a r g e n t .  B l a d e s  
o b l a n e e o l a t e  to  n a r r o w l y  e l l i p t i c :  2 7*K
81,  C o rn ac ea e
1 .  .Cornus L . Dogwood.
P l a n t  a t r e e  5“ 15 m* t a l l ;  cymes open w i t h  sub­
t e n d i n g  b r a c t s  l a r g e  and showy; d ru p e  r e d ,
8 - 1 8 mm* l o n g .  ...................  .1* C* f i e r i  da
P l a n t  a  sh ru b  to  3 m. t a l l ;  cymes compact” w i t h  
s u b t e n d i n g  b r a c t s  a b s e n r  o r  m in u t e ;  d ru p e  
b r i g h t  b l u e ,  ^—6 mm« l o n g * . . , * 2 . C* s t r i e t a
1* Cornus f l o r i d a  L. F lo w e r in g  Dogwood. Very- 
a b u n d a n t ;  u n d e r s t o r y  o f  woods,  r o a d s i d e s ;
65? 110*
Cornus s t r i e t a  Lam. Swamp Dogwood. O c c a s io n ­
a l ;  edge  o f  woods,  c l e a r i n g s ;  3 ^ 9 ? 6 8 8 .
8 2 . E r i c a c e a e
100
P l a n t  'w i th o u t  c h l o r o p h y l l ;  l e a v e s  r e d u c e d  to
s c a l e s . . . , .......................» ......................... . . . 3 .  Monotropa
P l a n t  w i t h  c h l o r o p h y l l ;  l e a v e s  normal*
P l a n t  a t r e e ;  i n f l o r e s c e n c e  o f  t e r m i n a l  p a n i c l e s  
o f  r a c e m e s ;  f r u i t  a c a p s u l e .  . . . . *+•  Oxydendrum 
P l a n t  a sh ru b  o r  h e r b - l i k e ;  i n f l o r e s c e n c e  o f  
racem es  o r  a corymb; f r u i t  b e r r y - l i k e  o r  a 
c a p s u l e .
P l a n t  h e r b - l i k e ;  p e t a l s  s e p a r a t e ;  f r u i t  a cap ­
s u l e .   ..............      . . . .1* C h im aph i la
P l a n t  a s h r u b ;  p e t a l s  u n i t e d :  f r u i t  b e r r y - l i k e .  
L ea v es  g l a n d u l a r  on b o t h  s u r f a c e s ;  o v u le s  1 0 ,  
becoming n u t l e t s . . . . . . . . . . . 2 .  G a y l u s s a c i a
L eav es  n o t  g l a n d u l a r  on b o th  s u r f a c e s ;  o v u le s  
n u m ero u s ,  becoming s e e d s . . . . . Vacc i n i um
1* C h im a p h i la  P u r s h .
1 .  C h im ap h i la  m a c u l a t a  ( L . ) Pursh*  S p o t t e d
W i n t e r g r e e n ,  P i p s i s s e w a .  O c c a s i o n a l ;  woods, 
wooded s l o p e s ;  2 9 7 *
2 .  G a y l u s s a c i a  HBK. B la c k  H u c k l e b e r r y *
G a y l u s s a c i a  b a c c a t a  (Wang.) K. Koch* F r e ­
q u e n t ;  wooded s l o p e s ;  171? 3M+B.
3* M onotropa  L.
1 o M onotropa  u n i f l o r a  L. I n d i a n  P i p e .  R a re ;  
mixed woods c a .  0*25 mi® e a s t  o f  B e l l f i e l d  
P l a n t a t i o n  s i t e ;  8M+.
Oxydendrum DC.
1 .  Oxydendrum arbo reum  ( L . )  DC, Sourwood. 
O c c a s i o n a l ;  woods; 6 7 8 .
?• V acc in ium  L.
C o r o l l a  open c a m p a n u la te ;  a n t h e r s  awned i n  ad ­
d i t i o n  to  t h e  t e r m i n a l  t u b u l e s ,  e x s e r t e d ;  
b e r r y  g r e e n i s h  o r  y e l l o w i s h  o r  p u r p l e  to  
b l u e   ...................  1 .  V. s t  am i n  eum
C o r o l l a  g l o b o s e - u r c e o l a t e ;  a n t h e r s  a w n l e s s ,  i n ­
c l u d e d ;  b e r r y  d a rk  b l u e . . . . . 2 .  V. v a c i l l a n s
1• V acc in ium  starnineum L„ v a r .  s tarnineum.
S q u a w - h u c k l e b e r r y , G o o s e b e r r y . 0 c c a s i o n a l ; 
wooded s l o p e s ;  2k0.
2 .  V acc in ium  v a c i l l a n s  T o r r e y ,  O c c a s i o n a l ;  
wooded s l o p e s ;
P r i m u l a c e a e
L eav es  o p p o s i t e ;  f l o w e r s  s o l i t a r y  i n  a x i l s  o f
l e a v e s ;  c o r o l l a  s c a r l e t  o r  b l u e ;  c a p s u l e  c i r c u m -
c i s s i l e .................   1 .  A n a g a l l i s
Leaves  a l t e r n a t e ;  f l o w e r s  i n  r a ce m es ;  c o r o l l a
w h i t e ;  c a p s u l e  s p l i t t i n g  on s u t u r e s . .2* Samolus
1 ,  A n a g a l l i s  L .
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  L. S c a r l e t  P im p e r n e l .  
R a re ;  edge o f  woods o p p o s i t e  R i n g f i e l d  
p i c n i c  a r e a ;  8 l 6 .
2 .  Samolus L.
!-• Samolus n a r v i f l o r u s  R a f .  W ate r  P im p e r n e l ,  
O c c a s i o n a l ;  s a l t  m a rsh ;  2 8 *+.
P lu m b a g in a c e a e
1* Limoni urn M i l l e r . Sea L a v e n d e r .
1• Limonium n a s h l i  Sm all  v a r .  n a s h i i . O c c a s io n ­
a l ;  m a rg in s  o f  s a l t  m a r s h e s ;  5^1*
S a p o ta c e a e
1 .  B um elia  Swar t  z .
1 * Burn e l  i  a l y c i o i d e s  ( L . )  P e r s o o n .  B u c k t h o r n , 
Ironwood* R a r e ;  edge o f  woods a t  R i n g f i e l d  
p i c n i c  a r e a  and s o u t h  o f  B e l l f i e l d  P l a n t a ­
t i o n  s i t e ;  h-23 3 829*
E benaceae
1* D io s n y ro s  L .  Persimmon.
1 o D io s n y ro s  v i r g i n i a n a  L. F r e q u e n t ;  woods,  
r o a d s i d e s ;  2^+97~^92.
O le a c e a e
L ea v e s  p i n n a t e l y  compound; p e t a l s  a b s e n t ;  f r u i t  a
s a m a r a .  ............ . . . . . . . . . . . . . 1 .  F r a x i n n s
L eav es  s im p l e ;  p e t a l s  p r e s e n t ;  f r u i t  a d r u p e , . . ..........
. . . . . . . . . . . . .  o .  ............ ..............................2 .  L i  g u s t  rum
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1® F r a x i n u s  L® Ash.
1* F r a x i n u s  a m e r ic a n a  L. v a r .  a m e r i c a n a . Amer­
i c a n  Ash. W hi te  Ash. F r e q u e n t ;  woods, r o a d ­
s i d e s ;  3 9 1 5 616 .
2* L ig u s t r u m  L. P r i v e t .
1® L ig u s t r u m  s i n e n s e  L o u r .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e  
m a rg in s  o f  woods; 263 .
8 8. L o g a n ia c e a e
1 .  Polypremum L .
1 .  Polypremum procum bens L. O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  
r o a d s i d e s ;  5 6 7 ,  723-
8 9* G e n t i a n a c e a e
1® S a b a t i a  Adanson.  S a b a t i a .
S a b a t i a  s t e l l a r i s  P u r s h .  R a re :  weedy edge o f  
s a l t  m a rsh  a t  Sandy P o i n t ;  593.
30. A pocynaceae
P l a n t  an  e r e c t  h e r b ;  c o r o l l a  w h i t e  to  g r e e n i s h ,  u r -
v c e o l a t e ;  f o l l i c l e s  p e n d a n t ,  1 - 2 . 2  dm. l o n g * ..........
    . . • • . • • • . . . I .  Apoeynum
P l a n t  a t r a i l i n g  v i n e ;  c o r o l l a  b l u e - l a v e n d e r , s a l -  
v e r f o r m :  f o l l i c l e s  e r e c t ,  1 -3  cm* l o n g . 2 .  V inca
Apoeynum L. I n d i a n  Hemp.
1® Apo cynum cannabinum L. O c c a s i o n a l ;  sh ru b b y  
r o a d s i d e  bank ;  372.
2 .  V in c a  L .  P e r i w i n k l e .
L eav es  c i l i a t e ;  c a ly x  l o b e s  6 -1 2  mm. l o n g . . . . . . .
 ...................   .1® V* ma.jor■ m a t  ■■ Wji.f
L eav es  n o t  c i l i a t e ;  c a l y x  l o b e s  2 - 5  mm. l o n g . . . .
 ........................... .. 2» V. m ino r
! •  V in ca  ma.jor L. R a re ;  r o a d s i d e ;  73®
2 .  V in ca  m in o r  L .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e ;  6 .
1 03
91 .  A s c l e p i a d a c e a e
Plant an erect herb; corona horns present,  ........
............ ..................................................................... 1 .  As c l  e p l a s
Plant a twining vine; corona horns absent...........
........ ............ ...... 2• Mat el ea
1 .  A s c l e p i a s  L. M ilkweed.
P e t a l s  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  o r  g r e e n ;  l e a v e s  
10 t im e s  o r  more a s  l o n g  a s  w id e ,
w h o r l e d .  ........................   4-. A. v e r t i c i l l a t a
P e t a l s  p r e d o m i n a n t l y  r o s e ,  p u r p l e ,  o r  r e d  to  
y e l l o w ;  l e a v e s  l e s s  t h a n  10 t im e s  a s  lo n g  
a s  w id e ,  o p p o s i t e  o r  a l t e r n a t e .
L eav es  a l t e r n a t e  t o  s u b o p p o s i t e ;  sap n o t
m i l k y ;  c o r o l l a  y e l l o w  o r  o r a n g e - r e d *  . f. . . . .
............................... 3 ,  A • t u b e r o s a
L eav es  o p p o s i t e ;  sap  m i lk y ;  c o r o l l a  p i n k ,  
r e d ,  o r  p u r p l e .
Hoods 3-4- mm. l o n g ;  l e a v e s  l a n c e o l a t e ,  u s u ­
a l l y  1 -3  cm. w i d e . . . . . . . 1 .  A. I n c a r n a t a
Hoods 5 -7  mm* l o n g ;  l e a v e s  o v a t e ,  4—S’ cm.
w i d e ................... ................... 2 .  A. -pu rpu rascens
A s c l e p i a s  i n c a r n a t a  L. s s p .  p u l c h r a  ( W i l l d . ) 
Woodson. Swamp M ilkweed. O c c a s i o n a l ;  s a l t  
m a r s h e s ;  4-4-3*
2 .  A s c l e p i a s  p u r p u r a s c e n s  L. P u r p l e  Milkweed. 
O c c a s i o n a l ;  edges  o f  s a l t  m a r s h e s ;  3&X.
3 .  A s c l e p i a s  t u b e r o s a  L. s s p .  t u b e r o s a . 
B u t t e r f l y - w e e d ,  P l e u r i s y  Root* R a re ;  r o a d ­
s i d e  n e a r  Sandy P o i n t ;  329*
4-. A s c l e p i a s  v e r t i c i l l a t a  L. W horled  M i lk ­
weed .  R a re ;  wooded ban k ;  593.
I .  M a te le a  A u b l e t .
C o r o l l a  l o b e s  g l a b r o u s  a b a x i a l l y ;  gyn o s teg iu m  
2 mm. o r  more i n  d i a m e t e r ;  f o l l i c l e s
sm ooth ,  a n g l e d . . . . . . . . . ............. 2 .  M. su 'berosa
C o r o l l a  l o b e s ' g l a n d u l a r  p u b e s c e n t  a b a x i a l l y ;  
g y n o s te g iu m  l e s s  th a n  2 mm. i n  d i a m e t e r ;
f o l l i c l e s  m u r i c a t e ,  r o u n d e d ............................. ..
     ...............................    1 .  M. c a r o l  i n i  e n s i s
M a te l e a  c a r o l i n i e n s i s  ( J a c q u i n )  Woodson. 
O c c a s i o n a l ;  tw in in g  on f e n c e s  and t r e e s ,  
ed g e s  o f  woods; 3&9*
2® M a te le a  s u b e r o s a  ( L . )  S h i n n e r s .  O c c a s i o n a l ;  
edge o f  woodTsT^+32, 4-655 4-85.
C o n v o lv u la c e a e
P l a n t  p a r a s i t i c ,  y e l l o w  o r  o r a n g e ;  l e a v e s  s c a l e ­
l i k e  o r  a b s e n t ;  c o r o l l a  w i t h  s c a l e s  a t  b a s e  o f  
s t a m e n s  ................  . . 3 • C u scu ta
P l a n t  a u t o t r o p h i c ,  g r e e n ;  l e a v e s  w e l l  d e v e lo p e d ;  
c o r o l l a  w i t h o u t  s c a l e s .
Ovary d i v i d e d  to  t h e  b a s e ;  c o r o l l a  l e s s  t h a n  1 cm.
w id e ,  i t s  l o b e s  l o n g e r  t h a n  t h e  t u b e . . . . .............
  ......................................... .4-. D lch o n d ra
Ovary 1 ,  n o t  d i v i d e d ;  c o r o l l a  more t h a n  1 cm. 
w id e ,  t h e  l o b e s  s h o r t e r  t h a n  t h e  t u b e .
S t igm a 1 ,  c a p i t a t e  o r  2 - l o b e d ................ .5* Inomoea
S t ig m a  2 ,  n o t  c a p i t a t e .
C a lyx  c o n c e a l e d  by b r a c t s ;  c o r o l l a  4—7 cm.
l o n g ;  f r u i t  1 - l o c u l a r ...............1 .  C a l y s t e g i a
Calyx  n o t  c o n c e a l e d  by b r a c t s ;  c o r o l l a  1.5-271? 
cm. l o n g ;  f r u i t  2 - l o c u l a r . . 2 .  C o n v o lv u lu s
C a l y s t e g i a  R. Brown,
1• C a l y s t e g i a  senium L. Hedge Bindweed.
O c c a s i o n a l ;  weedy m a rg in s  o f  York R i v e r ;
1 8 9 ,  209 .
2 .  C o n v o lv u lu s  L.
1 .  C o n v o lv u lu s : a r v e n s i s  L. Bindweed. F r e q u e n t ;  
s a n d y ,  r o c k y  edges  o f  York R i v e r ;  355*
3* Cu s c u t a  L. D odder ,  L o v e - v in e .
1* C u scu ta  gr o n o v i i  W i l l d .  ex  R. & S. R a re ;  
m arshy  edge o f  . B ra c k e n s  Pond; 564-.
4-. D ich o n d ra  F o r s t e r  & F o r s t e r .
1* D ich o n d ra  c a ro  1 i n i e n s  1.s Michaux. Very abun­
d a n t ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  4-62.
5. Ppomoea L.
C o r o l l a  s a l v e r f o r r a ,  s c a r l e t ,  t h e  t u b e  l e n g t h  
more t h a n  2 t im e s  b r e a d t h  o f  l im b ;  s tam ens
and s t y l e  e x s e r t e d .     ............ 1 .  I .  c o c c in e a
C o r o l l a  f u n n e l f o r m  to  c a m p a n u la te ,  w h i t e  o r  
l i g h t  b l u e ;  t h e  t u b e  l e n g t h  l e s s  t h a n  2 
t im e s  b r e a d t h  o f  limb-: s tam ens  and s t y l e  
i n c l u d e d .
P e d i c e l s  w i t h  s t r o n g l y  r e f l e x e d  t r i c h o m e s :  
s e p a l s  h e r b a c e o u s ;  c o r o l l a  2*5~1+.5 cm.
l o n g  ..................... . . . . .  2. 1 . h e d e ra c e a
P e d i c e l s  g l a b r o u s  o r  h i r s u t e  and t h e  t r i c h o m e s
n o t  r e f l e x e d ;  s e p a l s  c o r i a c e o u s ;  c o r o l l a
1 . 5 - 2 . 3  cm. l o n g . .............. . . . . 3 -  jt .  l a c u n o s a
1 .  Inomoea c o c c in e a  L. R a re ;  c u t o v e r  bank  o v e r ­
l o o k i n g  Navy r a i l r o a d ;  629®
2® Iuomoea h e d e r a c e a  ( L. )  J a c q u i n  v a r .  h e d e r a c e a . 
A bundan t ;  r o a d s i d e s ;  557 9 560,  575*
3 .  Ipomoea l a c u n o s a  L. O c c a s i o n a l ;  c u t o v e r  bank 
f a c i n g  Navy r a i l r o a d ;  686 .
H y d ro p h y l1a c ea e
F lo w e rs  s o l i t a r y  i n  l e a f  a x i l s ;  a n t h e r s  i n c l u d e d . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  N" ©mot) h i  1 a
F lo w e r s  s e v e r a l  t o  many i n  a cyme; a n t h e r s  e x s e r t e d .
........................................................................• • .  •«2 • P h a c e l i a
1* Nemonhila  N u t t a l l .
1* Nemouhlla  m i c r o c a l y x  ( R u t t a l l ) F & M. R a re ;  
m o i s t  shaded  r o a d s i d e  a t  m a rg in  o f  woods;
76 ,  169 .
2- P h a c e l i a  J u s s i e u .
1 .  P h a c e l i a  d u b ia  ( L . )  T r e l e a s e .  O c c a s i o n a l ;  
g r a s s y  r o a d s i d e s ;  71*
B o r a g i n a c e a e
F r u i t  armed w i t h  g l o c h i d i a t e  p r i c k l e s .
M e r i e a r p s  s p r e a d i n g  o r  d i v e r g e n t ,  a t t a c h e d  to  th e  
r e c e p t a c l e  n e a r  t h e  a p i c a l  end ,  e n t i r e l y  
c o v e re d  w i t h  p r i c k l e s ;  c o r o l l a  7-12 mm.
w i d e .  .......... ...............     . 1 .  Cynoglossum
M e r i e a r p s  a s c e n d i n g ,  a t t a c h e d  m e d i a l l y  to  t h e
r e c e p t a c l e ,  armed d o r s o - m a r g i n a l 1y w i t h  p r i c ­
k l e s ;  c o r o l l a  c a . 2 mm. w i d e . . 0. . . 3 *  H a c k e l l a  
F r u i t  smooth o r  r u g o s e ,  n o t  armed w i t h  g l o c h i d i a t e  
p r i c k l e s .
S t y l e  b i f i d ;  n u t l e t s  w i t h o u t  a r im ,  n o t  l a t e r a l l y  
f l a t t e n e d ,  a t t a c h m e n t  s c a r  l a r g e .
S tamens u n e q u a l ,  some th e  t h e  f i l a m e n t s
s t r o n g l y  e x s e r t e d ;  c o r o l l a  i r r e g u l a r ,  w i t h ­
o u t  v e r t i c a l  p u b e s c e n t  l i n e s  i n s i d e . . . . . . . . .
 .......... « . . . ...............   . 2 .  Bohlum
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Stamens e q u a l ,  u s u a l l y  i n c l u d e d ;  c o r o l l a  r e g ­
u l a r ,  "w ith  5 v e r t i c a l  p u b e s c e n t  l i n e s  i n s i d e
. . . » .......... ............................................ *+. Lithosnerm um
S t y l e  s im p le ;  n u t l e t s  w i t h  a d e f i n i t e  r im ,  l a t e r ­
a l l y  f l a t t e n e d ,  a t t a c h m e n t  s c a r  m i n u t e , . . . . . . .
• » • • • • ...............................       5. M y o so t i s
1 .  Cynoglossum L. Hound1s Tongue.
1* Cynoglossum v i r g i n i a n u m  L e W ild  Comfrey. 
O c c a s i o n a l ;  mixed woods; 2h2*
2 » Echium L .
Echium v u l g a r e  L. Viper®s B u g lo s s ,  B lu e  
D e v i l .  R a r e ; r o a d s i d e  n e a r  Sandy P o i n t ;  328.
3 .  H a c k e l i a  O piz ,
' ! •  H a c k e l i a  v l r g i n i a n a  ( L. )  I .M . J o h n s t o n .
B e g g a r ' s  L i c e ,  B u r s e e d ,  S t i c k  Weed. O ccas­
i o n a l ;  ‘b ase  o f  wooded "bank a t  r o a d s i d e ,  
edge o f  woods; *+00.
*+. L1 th o  so ermurn L* Grom well , Puccoon .  S to n e  s e e d .
L ithospermurn a r v e n s e  L. Corn Gromwell• 
O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e ;  2 ^ ,  lf-7, 13?*
5® M y o s o t i s  L. F o r g e t - m e - n o t .
T r ichom es  o f  c a l y x  tu b e  s h o r t  and s t r a i g h t ,  n o t  
s p r e a d i n g  o r  u n c i n a t e ;  p l a n t  o f  w et  h a b i t a t s ;  
s te m s  u s u a l l y  decumbent  o r  s p r e a d i n g . . . . . . . .
  ...........................................   .2.. M. l a x a
Trichom es  o f  c a l y x  t u b e  m o s t ly  u n c i n a t e ,  s p r e a d ­
i n g ;  p l a n t  c h i e f l y  o f  d ry  s o i l s ;  s tem s  u s u ­
a l l y  e r e c t  o r  a s ce n d in g *
Calyx  n e a r l y  a c t i n o m o r p h i c ,  t h e  l o b e s  e s s e n ­
t i a l l y  e q u a l ;  c o r o l l a  b lu e . ,1 .  M. a r v e n s i s  
C a lyx  zy g o m o rp h ic ,  t h e  l o b e s  u n e q u a l l y  c l e f t ,  
u s u a l l y  2 - l i p p e d ;  c o r o l l a  w h i t e . . * . . , , . . , .  
...................... .. 3• M. m acrosperm a
1® M y o s o t i s  a r v e n s i s  ( L . )  H i l l o  F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ;  9^ .
2 .  Myos o t i s  l a x a  Lehmann. O c c a s i o n a l ;  f r e s h ­
w a t e r  m a r s h e s ;  262,
3® M y o s o t i s  m acrosperm a Engelm. F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ;  1 3 k ,  IkO .
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95* V e rb e n a c e a e
P l a n t  a woody s h r u b ;  f l o w e r s  i n  cymes; s tam ens
e x s e r t e d ;  f r u i t  a l a v e n d e r  d r u p e . . 1 .  C a l l i c a r p a  
P l a n t  an  h e r b ;  f l o w e r s  i n  s p i k e s  o r  h e a d s ;  s tam ens  
i n c l u d e d ;  f r u i t  a y e l l o w i s h  t a n  to  brown s c h i z o — 
c a r p .
M e r i e a r p s  2;  c o r o l l a  G l o b e d ,  p i n k  to  l a v e n d e r ,
r a r e l y  w h i t e ;  i n f l o r e s c e n c e  a  h e a d . . 2 .  L i p p i a  
M e r i e a r p s  k ;  c o r o l l a  5 - l o b e d ,  w h i t e ;  i n f l o r e s c e n c e  
a  s p i k e . . . . ................................ . . . . . . . . . . 3 ®  V erbena
1* C a l l i c a r p a  L .  B e a u t y - b e r r y .
1 .  C a l l i c a r p a .  a m e r ic a n a  L. F r e n c h  M ulberry*
Very  a b u n d a n t ;  woods,  r o a d s i d e s ;  38^-.
2 .  L i p p i a  L .
! •  L i p p i a  l a n c e o l a t a  M ichaux. R a re ;  marshy  edge 
o f  B ra c k e n s  Pond; 562.
3* V erb en a  L.
1 .  Verbena, u r t i c i f o l i a  L. W h i te  V e r v a in .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  open  w oods ; 397A, 8^9°
9.6. Phrym aceae
1 .  Phryma L.
! •  Phryma l e p t o s t a c h y a  L. L o p - s e e d .  Very abun­
d a n t ;  m a r s h e s . ’* woods; 36)-i-, 381.
9 7* Lamia c e a e
A n t h e r - b e a r i n g  s tam en s  2.
F lo w e r  c l u s t e r s  i n  d i s t i n c t  r a c e m e s ;  c o r o l l a  
more t h a n  10 mm. l o n g ;  c a l y x  and c o r o l l a  
z y g o m o rp h ic . • . 5 .  S a l v i a
F lo w e r  c l u s t e r s  i n  a x i l s  o f  w e l l  d e v e lo p e d  l e a v e s ;  
c o r o l l a  l e s s  t h a n  10 mm. l o n g ;  c a ly x  and 
c o r o l l a  a c t i n o m o r p h i c  o r  n e a r l y  s o . 3* Lycopns 
A n t h e r - b e a r i n g  s tam ens  4 .
F lo w e rs  a x i l l a r y ,  o r  i n  l e a f y  i n f l o r e s c e n c e s .
S tems t r a i l i n g ,  r o o t i n g  a t  t h e  n o d e s . 1.  Glecoma 
Stems n o t  t r a i l i n g ,  n o t  r o o t i n g  a t  t h e  n o d e s .  
C o r o l l a  t u b e  more t h a n  2 t im e s  a s  l o n g  a s  
c o r o l l a  l o b e s ;  c a l y x  a c t i n o m o r p h i c  o r  
e s s e n t i a l l y  s o ;  b r a c t s  s e s s i l e . . 2. Lamiurn 
C o r o l l a  t u b e  c a .  2 t im e s  a s  l o n g  a s  c o r o l l a  
l o b e s ;  c a l y x  d i s t i n c t l y  2 - l i p p e d ;  b r a c t s  
p e t i o l a t e  . . . . , .......... .................. .7* S a t u r e . j a
1 0 8
F lo w e r s  I n  n o n ~ l e a f y  i n f l o r e s c e n c e s ,  o r  l e a f y  
o n l y  among t h e  v e r y  l o w e s t  c l u s t e r s .
Ca lyx  d i s t i n c t l y  2 - l i p p e d .
M e r ic a r p  r e t i c u l a t e ;  c a l y x  l e s s  t h a n  1 cm, 
l o n g .
Ovary d e e p l y  p a r t e d ;  n u t l e t s  b a s a l l y
a t t a c h e d ;  s t y l e  h a s a l  ............ .5® P e r i l l a
Ovary m e r e ly  b - l o b e d ; n u t l e t s  l a t e r a l l y
a t t a c h e d ;  s t y l e  t e r m i n a l . . . . 8 .  Teucrium 
M e r ic a rp  p r o m i n e n t l y  r i b b e d ;  c a ly x  more t h a n
1 cm. l o n g ........................... .. 6 .  P ru n e l la .
C a lyx  o f  5 a l m o s t  u n i f o rm  l o b e s . . . . . .  Mentha
1• Glecoma L •
1 .  Glecoma h e d e r a c e a  L. Ground I v y ,  G i l l - o v e r -  
t h e - g r o u n d .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ,  
122 .
2« 1 amiurn L, H e n b i t .
W horls  o f  f l o w e r s  s u b te n d e d  by s e s s i l e ,  h o r i ­
z o n t a l  l e a v e s .   ................ . . . 1 .  L.  a m p l e x i c a u l e
W horls  o f  f l o w e r s  s u b te n d e d  by p e t i o l e d ,  r e ­
f l e x e d  l e a v e s . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  L« purpureum
hamium amp1 e x i c a u l e  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  
c l e a r i n g s ;  1 0 .
2* Lamium p u r p u r e u m L. O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  
79*
3 .  Lycopus L.
C o r o l l a  s u r p a s s i n g  t h e  c a ly x  l o b e s , t h e s e  a b o u t
l . p  mm. l o n g ;  l e a v e s  g l a b r o u s  o r  s c a b r o u s
a b o v e ,  t r i c h o m e s  u n i c e l l u l a r .............................
      . • . 1 • L . a m e r i c a n u s
C o r o l l a  a b o u t  e q u a l l i n g  t h e  c a ly x  l o b e s ,  t h e s e  
a b o u t  2 mm. l o n g ;  l e a v e s  p u b e s c e n t  ab o v e ,  
t r i c h o m e s  m u l t i c e l l u l a r ........... 2 .  L. e u ro p a e u s
I® Lycopus a m e r ic a n u s  Muhl.  ex Bar-ton. 'R a re ;
m a rg in  o f  f r e s h w a t e r  m arsh  n e a r  Bandv P o i n t ;  
838.
2* Lycopus e u r o p a e u s  L. O c c a s i o n a l ;  f r e s h w a t e r  
m a r s h e s ;  619®
b . Mentha L. Mint.
Cymules o f  f l o w e r s  alJ. su b te n d e d  by l e a f y  b r a c t s
f l o w e r s  i n  s e p a r a t e  v e r t i c e l s ......................
................. •       1 • M. c a r d i a c a
Cymules o f  f l o w e r s  n o t  su b te n d e d  by l e a f y  
b r a c t s ,  o r  o n ly  t h e  l o w e s t  b r a c t e a t e ;  
f l o w e r s  crowded i n t o  d en s e  t e r m i n a l  s p i k e s . *  
...............................   . . . . 2 .  M. p i p e r i t a
1® Mentha c a r d i a c a  G era rd e  ex B a k e r .  O c c a s io n ­
a l ;  abandoned  r o a d s i d e  tow ard  R i n g f i e l d  
P l a n t a t i o n  s i t e :  389*
2* Mentha p i p e r i t a  L. P e p p e r m in t .  O c c a s i o n a l ;  
bank o v e r l o o k i n g  York R i v e r ,  r o a d s i d e s ;  599*
5 .  P e r i l l a  L.
1® P e r i l l a  f r u t e s c e n s  ( L. )  B r i t t o n .  O c c a s i o n a l ;  
m ixed woods n e a r  R i n g f i e l d  P l a n t a t i o n  s i t e ;  
760.
6 .  P r u n e l l a  L»
I® P r u n e l l a  v u l g a r i s  L. H e a l - a l l ,  S e l fh ea l®  
O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e ;  b2b« b'2.5*
7* S a l v i a  L. S age .
1® Sa l v i a  I y r a t a  L® F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  173*
8• S a t u r e . j a L •
1® S a t u r e . j a  c a l a m i n t h a  ( L . )  S c h e e l e  v a r .  n e p e t a  
TL7) B r i q u e t .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s :  l!-29, 517,  
711®
9 .  Teucr lum  L.
I® Teucr lum  c a n a d e n s e  L. Germander,  W ood-sage .  
O c c a s i o n a l : s h r u b b e r y  n e x t  t o  woods; M-10, 
^ 3 0 .
S o la n a c e a e
P l a n t  a  s h r u b ;  l e a v e s  e n t i r e . . ............. . . . . . . 2 .  Lyciura
P l a n t  an h e r b ;  l e a v e s  n o t  e n t i r e .
F r u i t  a  b e r r y ,  w i t h o u t  s p i n e s ;  c o r o l l a  l e s s  t h a n  
b- cm. l o n g .
M a tu re  c a l y x  i n f l a t e d ,  s u r r o u n d i n g  t h e  f r u i t ;
s tam ens  i n c l u d e d ........................... . . . . i t *  P h y s a l i s
Mature calyx not inflated, subtending fruit; 
stamens exserted.
Anthers opening by longitudinal slits; corolla
yellow; plant clammy-pubescent............
............................ 3• Lycopersicon
Anthers opening by terminal pores; corolla
white; plant not clammy-pubescent.........
o  ................  *.......... 5. Solanum
Fruit a capsule, with spines; corolla more than
h cm. long.  ............ . 1. Datura
1. Datura L .
1. Datura stramonium L. Jimson Weed. Occasional 
roadside banks. edges of York River beaches;
533.
2. Lycium L. Matrimony Vine*
1® Lycium halimifolium Miller. Rare; western 
beach of Felgate*s Creek on northern side 
of Yorktown Colonial Parkway; 665»
3* Lycopersicon Miller. Tomato.
Lycopersicon esculentum Miller. Rare; es­
caped on beach of York River; hi2.
k. Physalis L. Ground Cherry.
1® Physalis vlrginlana Miller. Occasional; 
sparsely wooded areas; 3&7? k33*
5* Solarium L* Nightshade.
1. Solanum arnericanum Miller. Occasional; 
weedy roadsideslfTb26, 83k «
Scrophulariaceae
Plant a tree; flowers appearing before the leaves*..
......... .............. . 3 * Paulownla
Plant an herb; flowers appearing after the leaves.
Stem leaves alternate......  5* Verba scum
Stem leaves opposite.
Inflorescence of distinct terminal or axillary 
racemes.
Fertile stamens k; calyx 5-parted®
Stamens exserted, didynamous; corolla yellow
 ............  ...... 1. Aureolaria
Stamens included, not didynamous; corolla
white to purplish   A .  Penstemon
I l l
F e r t i l e  s tam en s  2 ;  c a l y x  ^ p a r t e d . 6 . V e r o n ic a
I n f l o r e s c e n c e  n o t  o f  d i s t i n c t  r a c e m e s ,  t h e  
f l o w e r s  a x i l l a r y .
Ca lyx  5 - p a r  t e d ;  f e r t i l e  s tam ens  h ,  i n c l u d e d ;
p l a n t  g l a b r o u s . . . . . ....................2 . M ecardon ia
C a lyx  p a r t e d ;  f e r t i l e  s tam ens  2 ,  e x s e r t e d ;  
p l a n t  p u b e s c e n t ...............6 . V e ro n ic a
1® A u r e o l a r i a  R a f .
1 .  A u r e o l a r i a  v i r g i n i c a ( L . )  P e n n e l l .
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e  mixed woods n e a r  K ings  
C reek ;  3 8 6 .
2 .  M e ca rd o n ia  R. & P.
1 .  M eca rd o n ia  a c u m in a ta  ( W a l te r )  S m a l l .
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e  n e a r  R i n g f i e l d  p i c n i c  
a r e a ;  6 1 *+.
3* P a u lo w n ia  S i e b o l d  & Zucc.
1 . P a u lo w n ia  to m e n to s a  (Thumberg) S t e u d e l .  
P r i n c e s s  T r e e .  O c c a s i o n a l ;  woods; 2 8 1 .
b .  Pens tem on  M i t c h e l l .
I n f l o r e s c e n c e  e s s e n t i a l l y  g l a b r o u s ;  c o r o l l a  n o t  
s t r o n g l y  p l e a t e d  v e n t r a l l y d .  P. l a e v i g a t u s
I n f l o r e s c e n c e  o b v i o u s l y  p u b e s c e n t ;  c o r o l l a
s t r o n g l y  p l e a t e d  v e n t r a l l y . . . 2 .  P .  p a l I l d u s
1* Pens tem on  l a e v i g a t a s  S o l a n d e r  ex A l ton*  
O c c a s i o n a l ;  open  woods; 256 ,  397B*
2- P ens tem on  p a l l i d u s  Small* O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  
s l o p e ;  300 .
5• V e rb a sc u m .L » Mul1 e i n .
P u b e s c e n c e  w i t h  s im p le  g l a n d u l a r  t r i c h o m e s ;  
c a u l i n e  l e a v e s  g l a b r o u s ;  c o r o l l a  2 . 5 - 3 * 5  
cm. b r o a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  V, b l a t t a r i a
P u b e s c e n c e  w i t h  s t e l l a t e  o r  d e n d r o i d  t r i c h o m e s ,  
n o t  g l a n d u l a r ;  c a u l i n e  l e a v e s  d e n s e l y  tomen-
t o s e ;  c o r o l l a  1 * 5 - 2 . 2  cm. b r o a d ............ . .................
 ............   2 .  V. t h a n s u s .
! •  Verbascum b l a t t a r i a  L* Moth M u l l e i n .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  s p a r s e  mixed woods; 2 k 6 ,
3 7 1 , 9 .
1 1 2
2 .  Verbascum th a p s u s  L. W ool ly  M u l l e i n .  F r e ­
q u e n t ;  b a s e s  o f  wooded r o a d s i d e  b an k s ;  325*
6 .  V e r o n ic a  L .
F lo w e r s  i n  racem es  from t h e  a x i l s  o f  t h e  oppo­
s i t e  l e a v e s .
P l a n t  g l a b r o u s ;  l e a v e s  s e s s i l e . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................1 .  V. a n a g a l l i s - a q u a t i c a
P l a n t  p u b e s c e n t ;  l e a v e s  p e t i o l a t e .  ..........
............................   h. V. o f f i c i n a l i s
F lo w e r s  s o l i t a r y  f rom t h e  a x i l s  o f  g r a d u a l l y  
r e d u c e d  a l t e r n a t e  l e a v e s  o r  b r a c t s .
P e d i c e l s  v e r y  s h o r t ,  o n l y  0 . 5 - 2  mm*, even  i n  
f r u i t .
C o r o l l a  b l u e ;  l e a v e s  p a l m a t e l y  v e i n e d ;
c a p s u l e  p u b e s c e n t  on t h e  a n g l e s . • • • • • • • »
 . .......... .................. ............. 2® V, a r v  e n s i s
C o r o l l a  w h i t e ;  l e a v e s  n o t  p a l m a t e l y  v e i n e d ;
c a p s u l e ' g l a b r o u s ....................5« V. p e r e g r i n a
P e d i c e l s  5-*+0 mm. , a t  l e a s t  i n  f r u i t .
F r u i t  g l a b r o u s ;  l e a v e s  w id e r  th a n  l o n g ,  3 -5
l o b e d . . . . . ................ . . . 3 ®  V. h e d e r a e f o l i a
F r u i t  p u b e s c e n t ;  l e a v e s  l o n g e r  t h a n  w id e ,
u n i o b e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .  V. p e r s i c a
1* V e r o n i c a  ana  g a l  1 i  s -  acrna t  i  ca L. Via t e r  Speed­
w e l l .  O c c a s i o n a l ;  f r e s h w a t e r  m a r s h e s ;  232 ,  
291*
2* V e r o n ic a  a r v e n s i s  L. Corn S p e e d w e l l .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  95? 15&? 351A.
3® V e r o n ic a  h e d e r a e f o l i a  L. O cc a s io n a l ' ;  mixed 
wo o d s ; 2 2 10Lf .
V e r o n ic a  o f f i c i n a l i s  L. Common S p e e d w e l l .  
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  236.
5* V e r o n ic a  p e r e g r i n a  L. P u rs la n e - ;S p e e d w e l l*  
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  101 .
6® V e r o n ic a  p e r s i c a  P o i r e t .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  
1007^+23,
1 0 0 .  B i g n o n i a c e a e
L ea v es  compound; c o r o l l a  r e d  o r  o r a n g e ;  woody
v i n e . . ...   ................1 .................... 1 .  Camp s i s
L ea v e s  s im p le ;  c o r o l l a  w h i t e  w i t h  y e l lo w  l i n e s  and 
and p u r p l e  s p o t s ;  t r e e .................................. 2 .  C a t a l p a
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1® Campsis Lour.
1* Camp s i s  r a d i c a n s  ( L . )  Seemann. Trumpet V in e ,  
C o w - i tc h  V in e .  F r e q u e n t ;  t r a i l i n g  on r o a d -  
s i d e  t r e e s ,  woods; 318.
2® C a t a l p a  L. I n d i a n  C ig a r  T re e .
1 .  C a t a l p a  s u e c i o s a  W arder  ex Engelm. Catawba 
T re e .  H are ;  m arshy  b a s e  o f  w e s t e r n  wooded 
bank  o f  F e l g a t e * s  Creek  on n o r t h e r n  s i d e  o f  
Parkway; 6 8 9 .
101 .  O ro b an ch a ceae
1* E n i f a g u s  N u t t a l l .
1* E p i f a g u s  v i r g i n ! a n a  ( L. )  B a r t o n .  B e e c h - d r o p s . 
O c c a s i o n a l ;  bank c o v e re d  w i t h  b e e c h  t r e e s ;
755*
102 .  L e n t i b u l a r i a c e a e
1* B t r i c u l a r i a  L. B l a d d e r w o r t .
1 .  U t r i c u l a r i a  f i b r o s a  W a l t e r .  R a re ;  B ra c k e n s  
Pond; 776.
1.0 3. Ac an t  ha  c ea e
B u e l l l a  L.
1® Bue l l i a  c a r o l i n i e n s i s  ( W a l te r )  S t e n d e l .  
O c c a s i o n a l ;  . shaded  b a n k ,  edge o f  woods:
387.
10 b, P I  an  t  a g i n a  c ea  e
! •  P I a n t a g o  L. P l a n t a i n .
F lo w e r s  a l l  p e r f e c t ;  c o r o l l a  n o t  c l o s e d  o v e r  
t h e  f r u i t ;  p e d u n c l e  s o l i d .
L eaves  u s u a l l y  l e s s  th a n  a s i x t h  as  w ide  a s
l o n g ;  p e d u n c le  5 - a n g l e d 5 c a p s u l e  2 - s e e d e d .
.  .............................  1 .  P .  l a n c e o l a t a
L eav es  a b o u t  h a l f  to  t w o - t h i r d s  a s  w ide  a s  
l o n g ;  p e d u n c l e  t e r e t e ;  c a p s u l e  12 -1 8
s e e d e d . . . . . . . . . . .................................2 .  P.  manor
F lo w e r s  n o t  a l l  p e r f e c t ;  c o r o l l a  c l o s e d  o v e r
t h e  f r u i t  fo rm in g  a b ea k ;  p e d u n c le  h o l lo w . ,®
l l l f
1 .  P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L. E n g l i s h  P l a n t a i n . ,  
O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ;  211.
2- P l a n t a g o  ma.jor L. Common P l a n t a i n .  F r e ­
q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  366.
3* P I a n ta g o  v i r g i n i c a  L. R a re ;  r o a d s i d e ;  7 7 9 
102.
1 0 5 . R u b ia c e a e
P r i n c i p a l  l e a v e s  o p p o s i t e .
O vu les  s e v e r a l  to  many p e r  c e l l ;  f r u i t  a  c a p -
s u l  e . ; . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .................3 • H o u s to n !  a
O vu les  s o l i t a r y  i n  e a c h  c e l l ;  f r u i t  a s c h i z o c a r p  
o r  a b e r r y .
L ea v es  e v e r g r e e n ;  f l o w e r s  p a i r e d ,  u n i t e d  by 
t h e i r  h y p a n t h i a ;  o v a ry  V c e l l e d ;  f r u i t  
a  f l e s h y  b e r r y . . . ,   ...............4*. M i t c h e l l  a
L eav es  d e c i d u o u s ;  f l o w e r s  s o l i t a r y ;  o v a ry
2 - c e l l e d ;  f r u i t  c o n s i s t i n g  o f  2 d ry  n u t l e t s .  
................. .......................... .............................. . • 1 .  D io d ia
P r i n c i p a l  l e a v e s  w h o r l e d .
S e p a l s  a b s e n t ;  f l o w e r s  e x i n v o l u c r a t e ;  c o r o l l a
r o t a t e ,  w h i t i s h ,  g r e e n i s h  o r  d u l l  p u r p l i s h . . * *
................................................... ............... 2 .  Galium
S e p a l s  p r e s e n t ;  f l o w e r s  i n v o l u c r a t e ;  c o r o l l a  f u n ­
n e l  fo rm ,  b l u e  o r  p in lc .  S h e ra r d i a
1 .  D io d ia  L.
1® D io d ia  v i r g l n i a n a  L. O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  
r o a d s i d e s  p 3 ^7 ~ ^7 7 « >
2* Galium L. B e d s t r a w .
P r i n c i p a l  l e a v e s  i n  6 * s - 8 * s ;  s tem a n g l e s  o f t e n  
r e t r o r s e l y  s c a b r o u s ;  p l a n t s  more o r  l e s s  
p r o s t r a t e  o r  sc ra m b l in g *
P l a n t  an  a n n u a l ;  l e a v e s  m o s t ly  i n  8 ?s ,  t h e i r  
m a rg in s  r e t r o r s e - e i l i a t e . . • . 1 .  G* a n a n in e  
P l a n t  a  p e r e n n i a l ;  l e a v e s  m o s t ly  i n  6 ss , t h e i r  
m a rg in s  g e n e r a l l y  a n t r o r s e l y - c i l i a t e * . . .  • .
•  ............    4-. G. t r i f l o r u m
P r i n c i p a l  l e a v e s  i n  V s ;  s tem a n g l e s  n o t  r e ­
t r o r s e l y  s c a b r o u s ;  p l a n t s  e r e c t  o r  a s c e n d i n g .  
M a tu re  f l o w e r s  and f r u i t s  m o s t ly  s e s s i l e  o r
s u b s e s s i l e .    2 .  G. c i r c a e z a n s
M a tu re  f l o w e r s  and f r u i t s  a l l  d i s t i n c t l y
p e d i e e l l e d .  ..............  3* G, p i lo s u m
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1 .  Galium a p a r l n e  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  co en  
wJHdiT 1 2 3 7 T 5 ? .  ’ ‘
2* Gallum c i r c a e z a n s  M ichaux.  W hi te  Wild  L i c o ­
r i c e *  O c c a s i o n a l ;  woods; 299 ? 597*
3» Galium -oliosum A iton* O c c a s i o n a l ;  edge o f  
woods,  c l e a r i n g s ;  1-1 h.
Galium t r i f l o r u m  M ichaux. O c c a s i o n a l ;  edges  
o f  woods’! *+3 *+-”
3» H o u s to n ia  L .
1 . H o u s to n ia  n u r n u r e a  L. R a re ;  wooded hank ;
2 9 ^ ------- ----  --------- -
1-. M i t c h e l l a  L*
M i t c h e l l a  r e n e n s  L. P a r t r i d g e  Berry*  Occas­
i o n a l ;  h u m u s - r i c h  woods; 2 3 3 *
5» S h e r a r d i a  L *
1 .  S h e r a r d i a a r v e n s i s  L* B lu e  F i e l d  Madder* 
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  105*
1 06 .  C a p r i f o l i a c e a e
P l a n t  a  t r a i l i n g  o r  c l im b in g  v i n e ;  c o r o l l a  more
t h a n  1 cm. l o n g .......................  * . 1 « I o n i c  e r a
P l a n t  an  e r e c t  s h r u b :  c o r o l l a  l e s s  t h a n  1 cm* long*, 
L eaves  p i n n a t e l y  compound; f r u i t  a 3 - s e e d e d  drupe.,
• * * *  .................. . ». • •    2 • Sambucus
L eav es  s im p l e ;  f r u i t  a o n e - s e e d e d  d r u p e ............... .
       3 • V iburnum
L o n i c e r a  L .  H o n e y su c k le .
! •  L o n i c e r a  .ianoriica T hunberg .  J a p a n e s e  Honey­
s u c k l e .  Very  a b u n d a n t ;  r o a d s i d e  t h i c k e t s ,  
woods; 2 2 *+.
2 .  Sambucus L .
1 * Sambucus c a n a d e n s i s  L. E l d e r b e r r y • O c c a s io n ­
a l  ; open  woods,  edges  o f  s a l t  m a r s h e s ;  2 6 8 .
3 • V iburnum  L .
1 . Viburnum m i n i f o  1 iurn L» B la c k  .Haw, Nanny- 
b e r ry *  O c c a s i o n a l ;  edge o f  woods; 107? 3*+0 , 
595 ,  7^ 0 .
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107* V a l e r i a n a c e a e
1* V a l e r i a n e l l a  M i l l e r .  Corn S a l a d .
! •  V a l e r i a n e l l a  l o c n s t a  ( L. )  B e tc k e .  Occa­
s i o n a l ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  39  5 
5 1 , 2 0 6 .
1 0 8 .  C u c u r b i t a c e a e
1• M e l o t h r t a  L•
1* M e l o t h r i a  p e n d u la  L. C ree p in g  Cucumber.  Very 
a b u n d a n t ;  r o a d s i d e s ,  edges  o f  woods; *+0 1 .
109* Cam panulaceae
C o r o l l a  zygo m o rp h ic ;  s tam ens  u n i t e d ............. 1 .  L o b e l i a
C o r o l l a  a c t i n o m o r p h i c ; s tam ens  s e p a r a t e . . . . . . . . . . . . .
 ..........................................       2 . S n e c u l a r i a
1 . L o b e l i a  L. L o b e l i a .
C a lyx  w i t h  a u r i c l e s  s h o r t e r  t h a n  o v a r y ;  p e d i c e l s  
b r a e  t e a t  e n e a r  b a s e . . , .  . 1 . L.  -pubera l  a
Calyx w i t h  a u r i c l e s  n e a r l y  a s  l o n g  o r  l o n g e r  
t h a n  o v a r y ;  p e d i c e l s  b r a c t e a t e  above t h e  
mi a d l  e* . . . . . . . . .  • * • • »©• »» .  2 . J b s  i  o h i  .13. u j. c a
1* L o b e l i a  p u b e r a l a  M ichaux,  Doray L o b e l i a .  
'O c c a s i o n a l ;  edges  o f  woods; 6 7 2 .
2* L o b e l i a  s i n h i l i t i c a  L. G re a t  L o b e l i a .  Occa­
s i o n a l ;  edges  o f  wooded f r e s h w a t e r  m arsh ;  
6 3 8 , 8 0 8 , 839.
2* S u e c u l a r i a  H e is te r®  V e n u s 5 L o o k i n g - g l a s s .
1 .  S p e c u l a r i a  p e r f o l i a t a  ( L . )  A.DC. F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s . ,  c l e a r i n g s ;  2 5 *+.
1 1 0 . A s t e r a c e a e
Keys to  t h e  Genera
Head r a d i a t e  ( w i t h  b o t h  r a y  and d i s k  f l o w e r s )  o r
d i s c o i d ;  j u i c e  w a t e r y  o r  r a r e l y  m i lk y .
Heads r a d i a t e ;  r a y s  r e s t r i c t e d  to  t h e  m a rg in  o f  
t h e  h e a d s ,  n e v e r  p e r f e c t .
Hays y e l l o w  o r  o r a n g e ,  o c c a s i o n a l l y  marked w i t h  
p u r p l e  o r  r e d d i s h - b r o w n  a t  b a s e .
R e c e p t a c l e  c h a f f y ;  pap p u s  c h a f f y ,  o r  o f
awns o r  n o n e .............  * . . . . . ...............Key 1
R e c e p t a c l e  n a k e d ;  pappus  o f  c a p i l l a r y
b r i s t l e s ................... ......................................... .Key 2
Rays some o t h e r  c o l o r  t h a n  y e l lo w  o r  o r a n g e . . . . .  
. . . . ...................................... . . . . ......................... . . . . K e y  3
Heads d i s c o i d  w i t h o u t  r a y s .
R e c e p t a c l e  b r i s t l y  o r  c h a f f y ;  p l a n t s  o f t e n
s p i n y .  . . . . .     ........................  Key h
R e c e p t a c l e  n a k e d ;  p l a n t s  n o t  s p i n y . . . . . . . . .Key 5
Heads l i g u l a t e ,  t h e  f l o w e r s  a l l  l i g u l a t e  and p e r ­
f e c t ;  j u i c e  m i lk y  o r  c o l o r e d   .Key 6
Key 1
L ea v es  o r  some o f  them, o p p o s i t e  ( t h e  m id d le  and u p p e r  
l e a v e s  i n  some s p e c i e s  a r e  r e g u l a r l y  a l t e r n a t e ) ;  
r e c e p t a c l e  v a r i o u s .
Achenes o f  t h e  d i s k  n o t  o b v i o u s l y  f l a t t e n e d ,  o r  i f
s o ,  t h e n  f l a t t e n e d  a t  r i g h t  a n g l e s  t o  t h e  i n v o l u -  
c r a l  b r a c t s ;  r e c e p t a c u l a r  b r a c t s  m o s t l y  concave  
and c l a s p i n g ;  i n v o l u c r a l  b r a c t s  n o t  o b v i o u s l y  d i ­
m o rp h ic  and  b i s e r i a t e .
Low f l e s h y  s e a  c o a s t  s h r u b ............................ . . . 8 . E o r r l c h i a
N o n - f l e s h y  h e r b s .
Achenes  n e i t h e r  s t r o n g l y  f l a t t e n e d  n o r  w inged ;
p ap p u s -aw n s  p a l e a c e o u s - d i l a t e d  a t  b a s e . . .............
............... ................... .............. .. 19 .  H e l l  an  t h u s
Achenes  o f  t h e  d i s k - f l o w e r s  f l a t t e n e d ,  u s u a l l y  
a l s o  w in g ed ;  p ap p u s -aw n s  n o t  p a l e a c e o u s - d i -  .
l a  t e d  a t  b a s e .    ....................................... 3*+» -Ver b e s i n a
A chenes  f l a t t e n e d  p a r a l l e l  to  t h e  i n v o l u c r a l  b r a c t s ,
o r  s o m e t im e s ,  c o n c av e ;  i n v o l u c r e  d o u b l e ,  th e  b r a c t s  
dimo r p h i  c .
Pappus  o f  2 -6  awns o r  t e e t h ,  t h e s e  b a r b e d  o r  h i s p i d ,  
o f t e n  r e t r o r s e l y  s o ;  d i s k  f l o r e t s  y e l l o w  o r
o r a n g e .  .......... ........................................... .. 7* B id e n s
Pappus  n o n e ;  d i s k  f l o r e t s  deep  r e d . . . .1 2 .  C o r e o n s i s
L e a v e s  a l t e r n a t e ;  r e c e p t a c l e  c o n i c a l . . . . .  .29* Rudb.eek.ia
Key 2
C a u l in e  l e a v e s  p i n n a t i f i d ;  h ea d s  m o s t ly  1 . 5  cm* o r
b r o a d e r ;  f l o w e r i n g  i n  s p r i n g . . . . . . . . . . . . 3 0 . S e n e c io
C a u l i n e  l e a v e s  s i m p l e ,  o f t e n  t o o t h e d ;  h ead s  u s u a l l y  l e s s
th a n  1 cm. b r o a d ;  f l o w e r i n g  i n  summer and f a l l  .
 ...................................................... - . . . . 3 1 «  S o l id a g o
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Key 3
R e c e p t a c l e  c h a f f y ;  l e a v e s  p i n n a t e l y  d i s s e c t e d ........................
 .......................... .................... ...................... . . . . . . . . . 1 . A c h i l l e a
R e c e p t a c l e  n a k e d ;  l e a v e s  s im p le  o r  somewhat l o b e d  o r  
c l e f t .
Pappus  an e r o s e  c row n ...................................10 .  Chrysanthemum
P appus  o f  c a p i l l a r y  b r i s t l e s .
A n n u a ls  b loom ing  i n  s p r i n g  and e a r l y  summer, o c c a s ­
i o n a l l y  c o n t i n u i n g  u n t i l  f a l l :  i n v o l u c r a l  b r a c t s  
n e i t h e r  d e f i n i t e l y  l e a f y  n o r  w i t h  c h a r t a c e o u s  
b a s e  and h e r b a c e o u s  t i p . . . . . . . . . . . . 1 6 .  E;
P e r e n n i a l s  b loom ing  i n  l a t e  summer and f a l l ;  i n v o ­
l u c r a l  b r a c t s  i n  m ost  s p e c i e s  e i t h e r  l e a f y  o r  
w i t h  c h a r t a c e o u s  b a s e  and h e r b a c e o u s  t i p .  
I n f l o r e s c e n c e  a t e r m i n a l ,  nar row  t h y r s e ,  w i t h  
numerous s m a l l  h ea d s  ( d i s k  5 mm. wide o r  
l e s s )  and w h i t e  r a y s  l e s s  th a n  b mm. (J3. 
b i c o l o r ) ;  a c h e n e s  m a n y - r ib b e d ,  n e a r l y
t e r e t e .      31 °
I n f l o r e s c e n c e  a p a n i c l e  o r  corymb; r a y s  more 
th a n  6 mm.; a c h e n e s  more o r  l e s s  f l a t t e n e d ,  
.................................. ..................... .............................. 5 .  A s t e r
Key b
Pappus  o f  awns o r  t e e t h  o r  a b s e n t ;  l e a v e s  n o t  p r i c k l y .  
Papous  o f  awns .3r cl.en_s
Pappus  a b s e n t .
S t a m i n a t e  ( s t e r i l e  h e r m a p h r o d i t e )  and p i s t i l l a t e  
f l o w e r s  i n  t h e  same h e a d ;  i n v o l u c r e  n o t  t u b e r -
c u l a t e  o r  p r i c k l y .  ............ .....2 2 .  I v a
S t a m i n a t e  and  p i s t i l l a t e  f l o w e r s  i n  s e p a r a t e  h e a d s ,  
th e  s t a m i n a t e  g e n e r a l l y  u p p e rm o s t ;  i n v o l u c r e  o f  
th e  p i s t i l l a t e  h e a d s  n u t - l i k e  o r  b u r - l i k e ®  
I n v o l u c r e  o f  t h e  p i s t i l l a t e  heads  w i t h  o n l y  one 
row o f  s p i n e s ;  l e a v e s  a t  l e a s t  once  p i n n a -
t i f i d . ' . . . . ..........................   • • • • . • • 2 .  Ambrosia
I n v o l u c r e  o f  t h e  p i s t i l l a t e  heads  w i t h  many hooked 
p r i c k l e s ;  l e a v e s  s e r r a t e  . . . . 3 5 * Xanth iu rn
Pappus  o f  c a p i l l a r y  b r i s t l e s ;  l e a v e s  p r i c k l y . 9* Carduus
Key 5
Pappus  n o n e    b .  A r t e m i s i a
Pappus  o f  c a p i l l a r y  b r i s t l e s .
F lo w e r s  o f  o u t e r  m a rg in  o r  a l l  t h e  f l o w e r s  o f  some 
h e a d s ,  p i s t i l l a t e .
P l a n t  a s h r u b      6 .  B acc h a r i  s
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P l a n t  an  h e r b .
P l a n t  more o r  l e s s  w h i t e  w o o l l y ,  a t  l e a s t  on t h e  
lo w e r  l e a f - s u r f a c e .
P l a n t  d i o e c i u s  o r  n e a r l y  s o ; b a s a l  l e a v e s  2
t im e s  o r  more a s  w ide  a s  stem l e a v e s . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3• An t e n n a r i a
P l a n t s  n o t  d i o e c i o u s ,  t h e  i n n e r  few f l o w e r s  p e r ­
f e c t ;  b a s a l  l e a v e s  l e s s  th a n  2 t im e s  as  w ide  
- a s  s tem l e a v e s ,  o r  a b s e n t . . . .  1 .8 . G n an h a l iu m
P l a n t  n o t  a t  a l l  w h i t e - w o o l l y , though  sometimes 
o t h e r  p u b e s c e n t .
O u te r  ( p i s t i l l a t e )  f l o w e r s  e s s e n t i a l l y  e p a p p o se .
 ................   . 1 6 .  E r i g e r o n
F lo w e r s  a l l  w i t h  w e l l  d e v e lo p e d  p ap p u s .
I n v o l u c r e  o f  one s e r i e s  o f  u n i fo rm  b r a c t s ,
o c c a s i o n a l l y  s p a r s e l y  b r a c t e o l a t e  a t  b a s e ;  
head  p a n i c u l a t e .  . . . . . . . . . . .  1 ?., B r e c h t i  t e s
I n v o l u c r e  o f  two o r  more s e r i e s  o f  b r a c t s  o f  
d i f f e r e n t  l e n g h t s ,  i m b r i c a t e ;  heads  corym­
b o s e .   ............................ .. 27° P lu c h e a
F lo w e r s  a l l  p e r f e c t .
F lo w e r s  b r i g h t  y e l lo w  o r  o r a n g e  . . . . . . . . .  30 .  S e n ec io
F lo w e rs  w h i t e ,  p i n k ,  p u r p l e ,  o r  p a l e  creamy.
Heads f e w - f l o w e r e d , a g g r e g a t e d  i n t o  s e c o n d a ry
h ea d s  ea c h  s u b te n d e d  by 3 o v a t e  b r a c t s . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. . .. .. . . . . .  . 1 1 . E le p h a n to n u s
Heads s e p a r a t e *  n o t  s u b te n d e d  by 3 ovate-  b r a c t s .
Tw in ing  h e r b a c e o u s  v i n e s  ........................ 26. Mlkan i a
E r e c t  h e r b s .
Achenes. 3” 5 - a n g l e d ; l e a v e s  o p p o s i t e  o r  w h o r l e d ,  
o r  i f  a l t e r n a t e ,  t h e n  d i s s e c t e d . i n t o  f i l i ­
form s e g m e n t s .   ............. 17® Etup a to r iu m
A chenes  6 -1 0  r i b b e d ,  n o t  a n g l e d ;  l e a v e s  a l t e r ­
n a t e ,  e n t i r e  to  b r o a d l y  l o h e d . 25l  L i a t r i s
Key 6
Pappus  o f  s im p le  c a p i l l a r y  b r i s t l e s  o n l y .
Achenes t e r e t e  o r  p r i s m a t i c ,  s e a r s e l y  f l a t t e n e d .  
Achenes sm ooth ,  n o t  e v i d e n t l y  m n r i c a t e .
Achenes  b e a k e d ;  a n n u a l ,  b i e n n i a l ,  o r  p e r e n n i a l ,  
f rom a t a p r o o t  o r  s e v e r a l  s t r o n g  r o o t s  w i t h ­
o u t  r h i z o m e s   ................. .. 28. P y r rh o p ap o u s
Achenes  b e a k l e s s ;  p e r e n n i a l  from an e l o n g a t e  o r  
v e r y  s h o r t  rhizome*
P h y l l a r i e s  i n  a s i n g l e  s e r i e  s . . . . . . . . 1 3 »  C r e p l s
P h y l l a r i e s  o f  2 o r  more s e r i e s  ( c a l y c u l a t e  o r
i m b r i c a t e d )   ...................... 20 .  K ie rac iu m
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Achenes m u r i c u l a t e ,  t i p p e d  by a  b e a k .  *33* Taraxacum 
Achenes  s t r o n g l y  f l a t t e n e d .
Achenes b e a k l e s s ,  w i t h o u t  any e n l a r g e d  p a p p i f e r o u s  
d i s k  a t  t h e  summit;  h ea d s  m a n y - f lo w e re d  ( 8 J -  2 JO
f l o w e r s ) ............. . . . . . . . ..................32. Sonchus
Achenes b e a k e d ,  somewhat e n l a r g e d  a t  t h e  summit
w here  t h e  pappus  i s  a t t a c h e d ;  h ead s  r e l a t i v e l y
f e w - f lo w e r e d  ( J - J 6  f l o w e r s )   ..........24-• L a c tu c a
Pappus  o f  b r i s t l e s ,  a n d / o r  s c a l e s ,  i f  o f  b r i s t l e s  o n l y ,  
t h e  l a t t e r  p lu m o s e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t .
Pappus  n o t  p lu m o se .
F lo w e rs  b l u e  ( w h i t e ) ; pappus  o f  s c a l e s  o n l y . . . . . . . . .
 ...................... ... . . 1 1 .  C ichor ium
F lo w e rs  y e l l o w ;  pappus  o f  b r i s t l e s  and s c a l e s . . . . . . .
  ............. ................. ............................ .. 2 3 « K r i g i a
Pappus  o f  p lum ose  b r i s t l e s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t . . . . ............
 .................................................. ..........................21 .  H y p o ch o e r is
1 .  A c h i l l e a  L .
1 .  A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  L. M i l f o i l ,  Yarrow.
O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  273* 732.
2* A m bros ia  L. Ragweed.
! •  Ambrosia, a r t e r n i s i i f o l i a  L© Common Ragweed. 
F r e q u e n t ;  s a l t  m a r s h e s ,  r o a d s i d e s ;  620.
3* A n t e n n a r i a  G a e r t n e r .  P u s s y - t o e s .
1® A n t e n n a r l a - p i a n t a g i n i f o 1 i a (L©) R i c h a r d s  
v a r .  n 1 a n t a g i n i 101  i  a ♦ P f a n t a i n - l e a v e d  
P u s s y - t o e s .  O c c a s i o n a l ;  open wooded s e c t i o n  
o f  R i n g f i e l d  p i c n i c  a r e a ;  i l l ,  112.
A r t e m i s i a  L.
X. A r t e m i s i a  vu l g a r i s L. Mugwort. R a re ;  c u t o v e r  
weedy bank  o v e r l o o k i n g  Navy r a i l r o a d ;  6 8 3 *
5* A s t e r  h .  A s t e r .
Heads corym bose ;  d i s c  f l o w e r s  w h i t e ;  n u t l e t s
d e n s e l y  w h i t e  s e r i c e o u s ..............2 .  A. d a t  e m u s
Heads p a n i c u l a t e ;  d i s c - f l o w e r s  y e l lo w  t o  r e d ;  
n u t l e t s  g l a b r o u s  o r  p u b e s c e n t ,  n o t  w h i t e  
s e r i c e o u s .
Stem, l e a v e s  a u . r i c u l a t e - c l a s p i n g   ..........
 ..................................... bm A. u n d u l a t u s
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Stem l e a v e s  n o t  a u r i c u l a t e - c l a s p i n g .
Rays l e s s  t h a n  5 mm. l o n g . ...................*
. • • • • • • . . • • . . . . • • • . • . I ©  A© l a t e r i f l o r u s
Rays more t h a n  5 mm. l o n g .
L eaves  n o t  f l e s h y ,  b a s e  n o t  c i l i a t e ;
a c h e n e s  0 .7 - 1 * 3  Kim© l o n g . . . . . . . . . . . . . .
 ...................2 .  A©. p i l o sus
L eav es  f l e s h y ,  b a s e  c i l i a t e ;  a c h e n e s  3“-^ *~~ 
mm. l o n g ...................... .-.3© A© t e n u i f o l i u s
A s t e r  l a t e r i f l o r u s  (L©) B r i t t o n .  S t a r v e d  
A s t e r .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;
323-
2* A s t e r  e a t e r  mis  C r o n q u i s t .  R a re ;  bank u n d e r  
mixed woods; 3*+2.
3 .  A s t e r  p i l o s u s  W i l l d .  v a r .  p i l o s u s .  F r o s t  
A s t e r .  A bundan t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;
70h ,  716B, 763 ,  766,  791.
A s t e r  t e n u i f o l i u s  L. P e r e n n i a l  S a l t - m a r s h  
A s t e r .  F r e q u e n t ;  s a l t  m a r s h e s ,  b e a c h e s  o f  
York R i v e r ;  6 J 2 .
?• A s t e r  u n d u l a t u s  L. W avy- leaved  A s t e r © Occas­
i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g  o f  R i n g f i e l d  p i c ­
n i c  a r e a ;  6 7 6 , 322 ,  8 JO.
6• B a c c h a r i s  L .
1® B a c c h a r i s  h a l i m i f o l i a  L. G r o u n d s e l - t r e e , 
S i l v e r l i n g ,  Sea M y r t l e ,  Consumption Weed.
Very  a b u n d a n t ;  s a l t  m a r s h e s ,  b e a c h e s ,  
woods,  r o a d s i d e s ;  6 JO, 703*
7* B id e n s  L. B e g g a r  T i c k s .
I n n e r  b r a c t s  o f  v e r y  u n e q u a l  l e n g t h s $ n u t l e t s  
l i n e a r - t e t r a g o n a l ;  r a y s  u s u a l l y  1 o r  m ore ,
3 -1 0  mm. l o n g ...................... .. . • .  ..2© B© b i p i n n a t a
I n n e r  b r a c t s  o f  s u b e q u a l  l e n g t h s ;  n u t l e t s
b ro a d e n e d  f rom  b a s e  to  ap ex ;  r a y s  a b s e n t  o r  
more t h a n  1 cm. l o n g .
Rays p r e s e n t ;  n u t l e t s  2©J~}+ mm. w i d e ......................
. ...................  v  . . . .  1 © B• a r i s t o s a
Rays a b s e n t ;  n u t l e t s  1 - 1 . J  mm. w i d e .  .......... ..
..............................................................3© B. d i s c o i d e a
1* B id e n s  a r i s t o s a  (Michaux) B r i t t o n .  R a re ;  edge 
o f  B ra c k e n s  Pond a t  d r a i n  i n t o  York R iv e r s  
770.
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2* B id e n s  b i n I n n a t a  L. S p a n i s h  N e e d le s .  Abun­
d a n t ;  r o a d s i d e s ;  586.
3* B id e n s  d i s c o i d e a  (T & G) B r i t t o n .  R a re ;  
m arshy  edge o f  B rac k en s  Pond; 835*
8® B o r r i c h l a  A danson .  Sea O x-eye .
1 .  B o r r i c h l a  f r a t e s c e n s  ( L . )  DC. O c c a s i o n a l ;  
m arshy  edge o f  York "R iv e r ;  454.
9* Carduus  L. T h i s t l e .
L eaves  n o t  d e c u r r e n t ;  s p i n e s  o f  b r a c t s  4 - 7  rnm.
l o n g ................. 1 .  C. d i s c o l o r
L ea v es  d e c u r r e n t  to  t h e  l e a f  be low ; s p i n e s  o f
b r a c t s  2 - 4  mm. l o n g . . . . . . . 2 .  C. l a n c e o l a t u s
1 .  Ca r d u u s  d i s c o l o r  (Muhl® ex W i l l d . ) N u t t a l l .  
F r e q u e n t ;  s a l t  m a r s h e s ,  edges  o f  woods; 610.
2 .  Carduus l a n c e o l a t u s  L. B u l l  T h i s t l e , ,  F r e ­
q u e n t ;  open  woods,  r o a d s i d e s ;  7 8 7 .
1C. Chrysanthemum L.
1 .  Chry s an  t h  emum 1 eu canthemum L. Ox-eye D a is y .  
O c c a s i o n a l ; r o a d s i d e s ; 705•
1 1 .  C lch o r iu m  L.
! •  C ich o r ium  i n t y b u s  L. C h ic o ry .  R a re ;  r o a d s i d e ;
57S T
12® C o r e o p s i s  L .
1• C o r e o n s i s  t l n c t o r i a  N u t t a l l • C a l l l o p  s i  s •
R a re ;  r o a d s i d e  o f  p a r k i n g  l o t  a t  R in g f ie X d  
P l a n t a t i o n  s i t e ;  3&5®
13® C r e p i s  L .  Hawk!s B e a rd ,
1 .  C r e p i s . iapon ica  (L.,) Bentham. O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ;  294.
l 4 .  E l e p h a n t  onus L. E l e p h a n t ' s  F o o t .
Stem w i t h  5 o r  more i n t e r n o d e s  b e f o r e  b r a n c h i n g ,  
l e a f y ;  pap p u s  4 - 5  mm. l o n g ;  n u t l e t s  3*5*4 mm. 
l o n g ,  t h e  r i b s  n a r r o w e r  t h a n  t h e  i n t e r v e n i n g  
s p a c e s . . .................................   1 .  E. ca r o l i n i a n u s
Stem w i t h  l e s s  t h a n  .3 i n t e r n o d e s  b e f o r e
b r a n c h i n g ,  s c a p o s e  o r  n e a r l y  so ;  pappus  
6 -8  mm. l o n g ;  n u t l e t s  4 -5  mm. l o n g ,  t h e  
r i b s  w id e r  t h a n  t h e  i n t e r v e n i n g  s p a c e s . . . . . .
......................................... . ........... . . - . 2 .  E. t  omen to  su s
1 .  E le p h a n to n u s  c a r o l i n i a n u s  W i l l d .  F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ,  c l e a r in g s " ;  5*45> 680.
2® E le p h a n to p u s  to m e n to s u s  L. F r e q u e n t ;  r o a d ­
s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  6(547" 661.
E r e c h t i t e s  R a f .  F i r e w e e d ,  P i l e w o r t .
1 .  E r e c h t i t e s  h i e r a c i f o l i a  ( L . ) R a f .  O c c a s io n a l  
r o a d s i d e s ,  edges  o f  woods; 605 ,  712.
E r i g e r o n  L.
Rays l e s s  t h a n  3 mm. l o n g ;  s tem l e a v e s  c row ded ,  
u s u a l l y  l e s s  t h a n  1 cm. a p a r t . . . . . . . . . . . . . . .
  ...............................   . 2 .  'E. ca n a d e n s i s
Rays more t h a n  5 mm. l o n g ;  stem l e a v e s  n o t  
crowded,  u s u a l l y  more t h a n  1 cm® a p a r t .
Stems s p r e a d i n g - p u b e s c e n t  be low; l e a v e s  u s u ­
a l l y  more t h a n  1 cm. w i d e . . , , l .  E. annuus 
Stems g l a b r o u s  o r  a p p r e s s e d - p u b e s c e n t  be low ; 
l e a v e s  u s u a l l y  l e s s  t h a n  1 cm® w i d e , ® . . . ® .  
............... .................. . . . . . . . . . . „ 3 »  E® s t r l g o s u s
E r i g e r o n annuus  ( L . )  P e r s o o n .  D a isy  F l e a b a n e  
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ;  370 ,  730.
2 .  E r i g e r o n  c a n a d e n s i s  L .  v a r .  c a n a d e n s i s .
H orsew eed , Hogweed, B u t t e r w e e d .  F r e q u e n t ; 
r o a d s i d e s ;  473*
3 .  E r i g e r o n  s t r l g o s u s  Muhl.  ex W i l l d .  D a isy  
F l e a b a n e .  F r e a u e n t ;  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s ; .  
24 5 ,  716A.
E u u a to r iu m  L . The roughwor t •
L eav es  p i n n a t e l y  o r  b i p i n n a t e l y  d i s s e c t e d ,  t h e  
d i v i s i o n s  l e s s  t h a n  0 . 5  mm. w i d e . • * • • • • • • • • .
 .......... .............................. .... 1 .  E. c a p i l l i f o l i u m
L ea v es  s i m p l e ,  more t h a n  1 mm. w id e .
L ea v es  w h o r l e a ;  h ead s  i n c l u d i n g  f l o w e r s  8 mm. 
o r  more l o n g . . . . ............... .. ..*f* E. purpureum
L eav es  o p p o s i t e  o r  i f  w h o r led  l e s s  th a n  2 cm. 
w id e ;  h e a d s  i n c l u d i n g  f l o w e r s  6 mm. o r  
l e s s  l o n g .
L eav es  w i t h  p e t i o l e s  more th a n  5 nuru l o n g .  
R e c e p t a c l e  c o n i c a l ;  c o r o l l a s  b l u i s h -
p u r p l e  , r a r e l y  w h i t e   ...............
 ............ . ................ . . . . .  2 .  E. c o e l e s t i n u m
R e c e p t a c l e  f l a t ;  c o r o l l a s  w h i t e  o r  l i g h t  
pink®
Stems and i n v o l u c r e s  g l a n d u l a r ;  i n v o l u c ­
r a l  b r a c t s  e v i d e n t l y  i m b r i c a t e .............
 ..............  7 .  E. s e ro t in u m
Stems and i n v o l u c r e s  n o t  g l a n d u l a r ;  i n ­
v o l u c r a l  b r a c t s  s c a r c e l y  i f  a t  a l l
i m b r i c a t e ........................... . . 6 .  E. rugosum
L eav es  w i t h  p e t i o l e s  l e s s  t h a n  5 mm. lo n g .  
L eav es  6 -4 0  t im e s  as  l o n g  a s  w id e ,  i n
w h o r l s  o f  4 ............... 3 .  E. h y s s o n i f o i lum
L eaves  n o t  more t h a n  2 t im e s  a s  l o n g  a s
w i d e , oppo s i t e . . . .  5® E. r o t u n d i f o  1 l .um
1 .  Eu.ua to  r ium  c an i l l  i  f  o 1 iurn (Lam .) Small  v a r .  
cau l. 11 i f o  11 urn. Dog F e n n e l .  Very a b u n d a n t ;  
r o a d . s id e s ;  r/ 6 9.
2* E u p a to r iu m  c o e l e s t i n u m  L. M i s t f l o w e r , A gera -  
tum. Very a b u n d a n t ;  m a rg in s  o f  woods, r o a d ­
s i d e s ,  edges  o f  s a l t  m a r s h e s ;  4 4 l .
3* E u p a t o r i u m h y s s o n 1f o 1 i um L. O c c a s i o n a l ;  r o a d ­
s i d e s ;  65*9»
4 .  Eupa to  r ium  purpureum  L. Sweet J c e - P y e  Weed. 
R a re ;  wooded s l o p e ;  529*
5® F u n a to r iu m  r o t u n d i f o l i u m  L« v a r .  r o t u n d i f o l ­
ium® F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ,  edges  o f  woods;
500, 751 .
6 .  E u p a to r iu m  rugosum H o u t ty n .  F r e q u e n t ;  edges  
o f  woods,  r o a d s i d e s ;  547? 700,  742.
7.  E u p a to r iu m . s e r o t i n um Michaux. F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ;  "574*
Gnaphalium L® Cudweed.
L eaves  l a n c e o l a t e ,  u s u a l l y  more t h a n  15 p e r  s tem 
be low  f l o w e r i n g  b r a n c h e s ;  p a p p u s - b r i s t l e s  
d i s t i n c t ,  f a l l i n g  s e p a r a t e l y ;  a c h en e s  g l a b ­
r o u s . . .............................3.* G. o b t u s i f o l i u m
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L eaves  s p a t u i a t e  o r  o b l a n c e o l a t e , u s u a l l y  f ew e r  
t h a n ' 15 p e r  s tem below  f l o w e r in g  b r a n c h e s ;  
p a p p u s - b r i s t l e s  u n i t e d  a t  b a s e ;  a c h en e s  
p a p i l a t e . . , ........................... . . . . . 2 .  Go purpureum
1 .  Gnaphalium o b t u s i f o l i u m  L. R a b b i t  Tobacco ,  
E v e r l a s t i n g *  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  610,
815.
2* Gnaphalium purpureum  L. v a r .  p u rp u re u m . 
F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  192 ,
19* H e l i a n t h u s  L, Sunflow er*
D isc  f lo v /e r s  r e d d i s h - p u r p l e ;  b r a c t s  o b t u s e . . • • • •
...................    1 o H. a t r o r u b e n s
D isc  f l o w e r s  y e l lo w ;  b r a c t s  a c u t e  to  a c u m i n a t e . .  
.....................................................................H. o c c i d e n t a l  i s
1 .  H e l i a n t h u s  a t r o r u b e n s  L. R a re ;  wooded bank ;
W 7 .
2 .  H e l i a n t h u s  o c c i d e n t a l i s  R i d d e l l *  R a re ;  edge 
o f  woods a d j a c e n t  to  s a l t  m arsh ;  601 .
20 .  H ie ra c iu m  L. Hawkweed,
I n f l o r e s c e n c e  a n a r ro w  to  r a r e l y  d i f f u s e  p a n i c l e ;  
l e a v e s  c h i e f l y  c a u l i n e ;  s tem p i l o s e . . . . . . . . .
............... ............................... .. * . . . . .  1 .  Hft g r o n o v i i
I n f l o r e s c e n c e  a m any-headed ,  f l a t - t o p p e d  corymb; 
l e a v e s  c h i e f l y  b a s a l ;  s tem e s s e n t i a l l y  g l a ­
b r o u s . . . . ........................................ . . . . 2 .  H. venosum
1 .  H ie rac iu m  g r o n o v i i  L. F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;
'TW T 5 5 T ,  7 W .
2 .  H ie ra c iu m  venosum L. R a t t l e s n a k e -w e e d *  Occa­
s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  2*KL.
21 .  H y p o c h o e r i s  L. Ca t *s  E a r .
H y p o c h o e r i s  r a d i c a t a  L. O c c a s i o n a l ;  r o a d -  
s I d e s ; 5 l3 T
22 .  I v a  L.
1* J.Y§ f r u t e s c e n s  L. Marsh E l d e r .  Very abun-  ■ 
d a n t ;  s a . i t  m a r s h e s ,  York R i v e r  b e a c h e s ;
53*+.
■j or>JLC?./
23* K r i g i a  S c h r e b e r # . Dwarf D a n d e l io n ,
1* K r ig ia .  v i r g i n i c a  ( L. )  W i l l d .  O c c a s i o n a l ;  
r o a d s i d e s ,  open woods; 1 8 3 .
2*+. L a c tu c a  L® L e t t u c e .
Heads 1 2 -2 0  f l o w e r e d ;  n u t l e t s  w i t h  a  s i n g l e  
p ro m in e n t  r i b  on ea c h  f a c e ;  s tems g re e n  
o r  r e d d i s h ;  m i d r i b  n o t  p r o m i n e n t l y  s p in y  
b e n e a t h , , , , .....................   1 ,  L® c a n a d e n s i s
Heads 5-12  f l o w e r e d ;  n u t l e t s  w i t h  ^ " o r  more r i b s  
on e a c h  f a c e ;  s tem s w h i t e  o r  v e r y  p a l e ;  mid­
r i b  u s u a l l y  p r o m i n e n t l y  s p in y  b en ea th ,®  ®. ®. ® 
............... • • • • . • • • • • • • • • ■ ...2 o L . s c a r l o l a
1 .  L a c t u c a  c a n a d e n s i s  L® W ild  Lettuce® F r e q u e n t ;  
r o a d s i d e s ;  ^53 ? _1+9 8 , 6 1 3 .
2® L a c tu c a  s c a r i o l a  L® P r i c k l y  Lettuce® R a re ;  
r o a d s i d e ;  393*
2?« L i a t r i s  Schreber® B l a z i n g  Star®
1* L i a t r i s  g r a m i n i f o l i a  W i l l d .  R a re ;  s p a r s e l y  
wooded bank j u t t i n g  o u t  i n t o  York R i v e r  
m a rsh ;  603®
26® M lk a n ia  VJilld® Clim bing  Hemp weed®
! •  M ikan ia  sc  an  dens (L®) Willd.® F r e q u e n t ;  s a l t  
m a r s h e s ,  edge o f  B ra c k e n s  Pond; 505®
2 7 0 P l u c h e a  Cass i n i *  M a r s h - f 1 e a b a n e •
F lo w e r in g  l a t e r a l  b r a n c h e s  s h o r t e r  t h a n  t h e  
t e r m i n a l ;  b r a c t s  g l a b r o u s  o r  g l a n d u l a r ;  
l e a v e s  d i s t i n c t l y  p e t i o l e d ® ! .  P® cam phora ta
F lo w e r in g  l a t e r a l  b r a n c h e s  l o n g e r  th a n  t h e
t e r m i n a l ;  b r a c t s  p u b e s c e n t  and g l a n d u l a r ;
l e a v e s  s e s s i l e  o r  n e a r l y  s o . ® • • • • • • • • • •
.................................................. .. 2® P • D i i rp u ra scen s
1* P lu c h e a  campho r a t a  ( L . )  DC® R a re ;  edge o f  
w oods ; 6W^T
2® P lu c h e a  p u r p u r a s c e n s  (S w ar tz )  DC® Camphor- 
weed.® O c c a s i o n a l ;  s a l t  m a rs h e s ;  607*
1® P y r rh o p a p p u s  c a r o l i n i a n u s  (W a l te r )  DC® 'var® 
ca.ro 1 i n i  a n u s . F r e q u e n t ;  r o a d s id e s ' ;  H-4-5 • 61+1, 
7 i 3 .
Rudbeckla L
1* R u d b e ck la  h i r t a  L. B l a c k - e y e d  S u san .  Occa­
s i o n a l ;  r o a d s i d e s ,  wooded c l e a r i n g s ;  3 2 1 , 
336 ,  37*k
S e n e c io  L.
B a s a l  l e a v e s  w i d e s t  a t  t h e  b a s e ,  c o r d a t e  o r
t r u n c a t e ;  a c h e n e s  g l a b r o u s . . . . . ! .  S .  a u r e u s  
B a s a l  l e a v e s  n a r ro w ed  to  c u n e a t e  b a s e s ;  a c h e n e s  
h i s p i d u l o u s  a t  l e a s t  on t h e  a n g l e s . .
2 .  S. s m a l l i i
S e n e c io  a u r e u s  L. Golden. R agw ort .  Very 
a b u n d a n t ;  r o a d s i d e s ,  open  woods; 1 7 ,  e-2.
2.  S e n e c io  s m a l l i i  B r i t t o n .  R a re ;  r o a d s i d e  a t  
m a rg in  o f  woods; 2kb,
S o l id a g o  L . G o ld en ro d .
Stems g l a b r o u s  o r  e s s e n t i a l l y  so .
Stem and b a s a l  l e a v e s  t o o t h e d . h .  S. p in e to ru m  
Stem l e a v e s  e n t i r e  o r  w i t h  a few rem ote  t e e t h ;  
b a s a l  l e a v e s  i f  p r e s e n t ,  sometim es t o o t h e d
 . . .  • • • • . . . • • • • • • • 5 . S.  s e m p e r v i r e n s
Stems d e n s e l y  p u b e s c e n t .
Rays w h i t e * 2* S • b i c o l o r  
Rays y e l l o w .
Stems w i t h  c o n s p ic u o u s  s p r e a d i n g  p u b e s c e n c e ;  
l e a v e s  r u g o s e . . . . . .  *....... 5® S. ru g o s a
Stems w i t h  a p p r e s s e d  p u b e s c e n c e  o r  d e n s e l y  
c a n e s e e n t ;  l e a v e s  h a r d l y  r u g o s e .
L ea v es  w i t h  a p a i r  o f  p r o m in e n t  l a t e r a l
v e m  s .  e . . . . . . . . . . .  $ • > > 1 1 S.  a l t  i s  s cmicx
L eav es  w i t h o u t  p r o m in e n t  l a t e r a l  v e i n s . . . *  
 ................. • • • • • • • •  3* £>. n e m o r a l i s
1 .  S o l i d a e o  a l t i s s i m a  L .  F r e q u e n t ;  r o a d s i d e s ;  
b p 7 " 7 0 8 «
2 .  S o l ld a g o  b i c o l o r  L* S i l v e r r o d ,  W h i te  Golden™ 
r o d .  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  532,  757*
3* S o l Ida.go n e m o r a l i s  A i t o n .  O c c a s i o n a l ;  woods;
7 W .
R* S o l id a g o  p in e to r u m  S m a l l .  O c c a s i o n a l ;  g r a s s y  
c l e a r i n g s T W T -
5* S o l ld a g o  r u g o s a  M i l l e r
a .  v a r .  r u g o s a  O c c a s i o n a l ;  r o a d s i d e s ;  
l e a v e s  more th a n  2 t im e s  a s  lo n g  a s  
w id e ,  smooth o r  s c a b r o u s  above ;  p a n i c l e  
b r a n c h e s  u s u a l l y  n o t  l e a f y  o r  l e a v e s  
w e l l  d e v e lo p e d ;  8 1 0 .
b .  v a r .  c e l t i d i f o l i a  (S m a l l )  F e r n a l d .  
A bundan t ;  r o a d s i d e s ;  l e a v e s  u s u a l l y  l e s  
th a n  2 t im e s  a s  l o n g  as  w id e ,  s c a b r o u s ;  
p a n i c l e  b r a n c h e s  w i t h  numerous s m a l l  
l e a v e s ;  767*
6® So l I d a g o  s e ra o e rv i r e n s  L . S e a s i d e  G olden rod .  
A bundan t ;  m arshy  edges  o f  York R i v e r ;  651 ,  
6 6 0 .
Sonchus L. S o w - t h i s t l e .
1® Sonchus a s p e r  L. S p i n y - l e a v e d  S o w - t h i s t l e .  
A bundan t;  open  woods,  r o a d s i d e s ;  230 ,  395, 
-^09, ^35, 627®
Taraxacum W i g g e r s • D a n d e l io n .
1* Taraxacum o f f i c i n a l e  W ig g e rs .  Common Dande­
l i o n .  F r e q u e n t ;  g r a s s y  r o a d s i d e s ,  c l e a r i n g s  
1 1 ,  33®
V e r b e s i n a  L.
V e r b e s in a  o c c i d e n t a l i s  ( L . ) W a l t e r .  Abun- 
d a n t ;  sh ru b b y  b a n k s ,  edges  o f  woods, . r o a d ­
s i d e s ;  L.5 0 ,
XanthiuiR L •
1® X anthlum s t ru m a  r ium L. v a r .  s t ru m a  r iu m *.
C o c k le b u r .  O c c a s i o n a l ;  ro ck y  m a rg in  o f  York 
R i v e r ;  5*+0.
C h e c k l i s t  o f  t h e  V a s c u l a r  P l a n t s  
o f  t h e  Yorktown C o l o n i a l  Parkway be tw een  
B ra c k e n s  Pond and K ings  C ree k ,  York C ounty ,  V i r g i n i a
*
-Jf. sj;
o
York County r e c o r d  
P e n i n s u l a  r e c o r d  
V i r g i n i a  s t a t e  r e c o r d
A lso  ?.?eported from t h e  P e n i n s u l a  i n  t h e  
u n p u b l i s h e d  m a s t e r  * s t h e s i s  o f  B a ra n s  (1969)?  
G i l l e s p i e  (3.970), o r  L o e t t e r l e  ( 1 9 7 0 ) .
E q u i s e t a c e a e
E au is e tu m  a r v e n s i s  L.
EySgTgT .
XyGapodiaceae
Lycooodium f 1a b e l 1 i f o r m e  ( F e r n a l d )  B la n c h a rd
S e l a g i n e l l a c e a e
* Sela.g i n e l l a  anoda ( L . ) S p r in g  
O ph iog lo  s s a c e a e
* -Bo t r y  c h i  urn d is s e c tu rn  S p re n g e l
B. v i r g i n i a n u m  (L . ) S w ar tz
Osraundaceae
* Osmund a clnnamomea L ,
P - t e r i d a c e a e
* P t e r l dium a q u l l i n u m  (L«)  Kuhn 
A s p i d i a c e a e
* A th y  r ium  a. s p 1 en i  o 1 d e s (Michaux) A.A. E a to n
**b> Dryo u t e r i  s c e l s  a (W. P a lm e r )  Sm all
Q u o c lea s e n s l b i l l s  L.
P o l y s t ichu ixi a Pro s t  i  cho i  d e s (Michaux) S c h o t t
* T h e l y p t e r l s  n o v eb or a c e n s 1.s. ( L . ) Nieuwland
* pa l u s t r i s  S c h o t t  
B I e c h n a e e a e
* Woo a ward i  a. a r e o l a  t a  CL.) Moore
A s p l e n i a c e a e
* A s o le ninm p i a t y n e u ro n  ( L . ) Oakes
A ^ o l l a c e a e  .
* A z o l l a  c a r o l i n i a n a  W i l l d .
P l n a c e a e
* ? l n u s  t a e d a  L.
* P* -vi r g i n i a n a  M i l l e r
Taxod-iaceae
* - Taxodiuia d i s t l c h u m (L. ) R ic h a r d
C u p r e s s a c e a e
* J n n i u e r n s  v irg in la n a  L.
T yphaceae
* Tyoba a n g u s t i f o l i a  L*
* 1 - l a t l f o T i a  L.
Z o s t e r a c e a e
** Z e s t e r a  m a r in a  L.
K a ja d a e e a e
* Na i a s  gua  d a l  up en s i  s ( S p r e n g e l ;  Magnus ?
Jun  ca  g i n a  o ea. e
** Tr i g l o ch i n  s t r i a t a  R & P
$ "f “i c? vp  ^+ .j. p p  r j  p
S a g i t t a r l a  l a t i f o l i a  W i l l d .  v a r .  l a t i f o l i a
Foaceae
** A g r o s t l s  s t o l o n l f e r a  L.
Andropogon scopa r i u s  Michaux
* A* t e r n a r i u s  Michaux
* 'A* v i r g i n ! c u s  L.
* A n th o x an t hum odoraturn  L.
* A r t h r a x o n  h i s p l dus ( Thunb*) Mackino var* c r y p t a
t h e r u s  ( H a c k e l ) Honda 
** Bromus m o l l i s  L.
* B. p u r g a n s - L.
* * B •» t e c  to  rum L .
Ce n c h ru s  t r 1b u lo  i  d e s L.
G i  nn a a r unc i inacea  L*
*• Cynodon "d a c t y l on (L»)  P e r s o o n
* Da c t y l i s  g lo m o r a t a  L*
** D i k i t a r i a  ischaermim ( S c h r e b e r )  S c h r e b e r  ex Muhl 
v a r*  i s chaemum
* I)• s a n g u i n a l  i s  ( L . ; Scopo 1 i
* D i s t i c h l i s  s u l c a t a  Ti»* ) Greene
* S ch i r io ch lo a  c r u s g a l l i  (L*> B e au v o is  
**o E l ymns v i l l o s u s  M uhl•
E* v l r g l n i c u s  L,
* E r a g r o s t i s  h i r s u t a  (Michaux) Wees
*■*0 E» s p e c t a b i l i s  ( F u r s h )  S t e u d e l
* H e s t u e a  e l  a t  l o r  L.
*  F* o b t n s a  B i e h l e r
G l y c e r i a  m e l i c a r i a  (Michaux) Hubbard
* H o iens  l a n a t u s  L.
* B e e r s l a  v i r g i n i c a  W i l l d .
* LoHum. Dorenne  L.
* M e l l e a  m nt i c a  W a l t e r
* Muhi.eribergia s c h r e b erjt J.B«- Gmelin
* Pan ! cunt amarulnrn H i t c h c o c k  & Chase
* F* a n c e p s  Michaux
P. bo s o i l  P o i r e t
F* commutatnra S c h u l t e s
* P .  d i c h o to mum L*
*■ P.. l a n u h m dsum E l l ,
* * * 0  P> la .x ix . lo rum Lam*
*■ P* o l i g o s a n t h e s  S c h u l t e s
2* s e o p a r i im  Lam.,
P .  v l r g a t i ra  L,
* Fa so alum " d i l a t atuin P o l  r e t
* P." f l o r i d a n u m Michaux
**0  P h l eum e r a  t e n s e  L*
*' -Pea, annua  L.
* P- cornp r e s sa  L*
* Pi c u s p i c a t a  N u t t a l l
* FA p r  a t e n s e  -L.
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Setarla geniculata (Lam.) Beauvois 
S. glauca TlT ) Beauvois
S . manna Grisebach
Sorghum haiepense (L.) Persoon 
Spartina alternifolia Loisel
*
S. « cynosuroid.es (L .) Ho th
S. patens (Alton) Muhl*
* DDhenopholis nitida (Biehler) Scribner
** Spore;bolus cland.estinns (Biehler) Hitchcock
S* poiretii (R.& S .) Hitchcock
Btina avenacea L.
* Triaens flavus (L.) Hitchcock .var* flavus
* Iripsacum dactylaides L*
IJnioIa latifolia Michaux
Gyperaceae’
v> m
* Ca r e x  a l a t a  T o r r e y
* jS« a 1 b o i n t  es  c ens S cbw exn i tz
C, a r t i t e c t a  M ackenzie
?K*° C. b l a n d a  Dewey
* C. ca r o l i n i a h a  S c h w e in i t z
CM como sa  B o o t t
*** G. d i v i s a  Hudson
C. Xaev i v a g i n a t a  ( K u k e n t h a l } M ackenzie
** C. 1 eavsnwo r t h i i  .Dewey
* ‘G* l i i r l d a  W ah lenbe rg
* C* muhlenb e r  g i  i  Schkuhr
** C, s t r i a t u l a  Michaux
Cyper u s  f i i i c i n u s  V a h l .
f i i i c u l m i s  Vahl* 
f l a v e s c e n s L*
So g l o b u l e  siis A u b le t
Co l a n c a s t r i e n s l s  P o r t e r
**6 C* o d o r  a t u s  L*
5* o v u l a r i s  (Michaux) T o r r e y
0. r e t r o f e a c tu s  (L*) T o r re y
0* s t r l g o s u s  L.
Fimb r i s t y l i s  sn ac i lc ea  ( L . )  Vahl* 
o c i r o i l s  a m e r i c a n n s P e r s o o n  
S'* rob u s t u s  P u rsh
2* v a T i d n s ^Vahl •
A ra c e a e
*’ A risaem a  t r i n h y l l u m  (L*) S c h o t t
* Pe l t a n d r a  v i r g i n i c a  ( L . )  K unth
Lenmacsae
Lsmna p e r  pus  1.1 l a  T o r re y
* Bnirodela polyrrhiza (L*) Schleid.
Commelina c ea  e
4s
~t -v),-L ~j 4*
Jim
*
*
:aceae
Jim cus
T .
1 .
ac u m in a t i i s  
c o r i a c eous 
t e n u i s  W i l l d
Michaux
Mackenzie
v a r ,  a t r i o v i o l a c e u m  ( Bo i s s o )
L u s u l a a c u m in a ta  R a f .  v a r ,  c a r o l i n a e  F e r n a l d  
L 4 bui.bo sa  (Wood) Rydberg
L i l i a c e a e
A l l iu m  amp el. op r  a sum L,
Rege l  
' A, v i n e a l e  L »
A s p a rag u s o f f i c i n a l i s  L.
Hem e r o c a l l u s  f u l v a  L.
M u sc a r i  racemosum ( L . )
9{(
¥
*
&
*
*  sf: 
¥
*
M i l l e r
0 m i  tho ga l  lum umbel l a tu m  L« 
P o ly g o n a tn n  b i r i o r u m  (W a l te r )  
Sm i l a x bona-n o x  L,
S .» h i  s o i  d a Muhl®
E l l .
S r o t u n d i f o l i a  .L,
v a r .  f 11am en to3aLu cc a  f i l a m e n t o s a  L.
D i o s c o r e a c e a e
**o D io s c o r e a  b a t a t a s  Dene 
Araary 11 i  da c ea e 
•** beacon  urn a e s t i v u m  L.
ft •N a r c i s s u s  b i f l o n x s  C u r t  
I r i d a c e a e
B e l a mcanda  c h i n e n s l s  ( L . ) DC,
* o i-syr  in ch iu m  mucronatum Michaux
O rch ic iaceae  
* C ypr lped lnm  ac  
**o Goodyera c u b e s c e n s
M a la x i s  s u l c a t a  Sw ar tz
saule A l to n
( W i l l d . )  R. Brown
*
*
*
¥
O rc h i s  spec
S p I r a n t h e s
a b i l i s  L,
c e rn u a  ( L. )_ _ _ _ _ " ~ R i c h a r d  v a r ,
S. v e r n a l  i s  Eng elm® Gb Gray
T i n u l a r l a  d i s c o l o r  (P u r s h )  N u t t a l l  
S a u r u r a c e a e
* S a u r n r u s  c e rn u u s  L.
S a l i e a c e a e
* pupu l n s
c e rn u a
In
a l b a  Xj »i 
d e l t o i d e s M a r s h a l l
j g e r t f  e r a
¥
* ■g a l i x  b a b y l o n i c a  L.
* B, n i g r a  M a r s h a l l  
M y r ic a e e a e
* M y r ica  c e r i f e r a  L .  va:
J t i g i a n d a c e a e
**o Ga r y a c o r d l f o r m l s  (Wang,) K® Koch 
**o C7 " ~ p a l l i d a (Ashe) E n g le r  & G raeb n e r
* J n g l a n s  n i g r a  L.
B e to la 'c e a e
* Os t r ya  v i r g i n ! a n a ( M i l l e r )  K. Ko ch
1 3 5
Fagaceae
* Fagus  g r a n d ! f o l i a  E h r h a r t
* Q u e rcu s a l b a  L.
£ .  f a l c a t a  Michaux v a r ,  f a l c a t a
* £ •  f  • M. v a r .  p a g o d a e f o l i a  E l l .
* £ .  m a r i l a n d i c a  Muenchh.
* £ •  m u h l e n b e r g i l  Engelm.
* £ •  n i g r a  L.
* 0 .  p h e l l o s  L.
2* p r i n u s  L.
* £•  rubra.  L. v a r .  b o r e a l i s  (Michaux f . ) F a r w e l l
* 2* s t e l  l a t a  Viang.
U lmaceae
* C e l t i s  l a e v i g a t a  W i l l d .
i,,c l l m u s  a m e r ic a n a  L.
* U. r u b r a  Muhl.
M oraceae
* B r o u s s o n e t i a  p a p y r i f e r a  ( L . )  V ent
* Morus a l b a  L.
* r u b r a  L.
I J r t i c a c e a e
* Boehm er la  cyl i n d r l e a  ( L . ) S w ar tz
*** S- n i v e a  (L.3  Gaudin
Lo r a n  t i ia  c e ae
Pfaoradendro n  s e r o t i n u m  ( R a f . ) M*C. J o h n s t o n  
A r  i  s to  1 o c h i  a  c e a e
* H e x a s t y l i s  v l r g l n l c a  ( L . ) Sm all  -
.? o l y  g ona c ea. e
** Polygonum a v i c u l a r e  L.
** P. c e s p i to s u m  Blume v a r .  l o n g i s e t u m  (DeBruyn)
S t e w a r t
**c ' P* p e n s y 1van icum  L.
* P. p e r  s i  c a r l a  L.
* IN s ebaceum B a ldw in  ex E l l ,
* Rumex a c e t o s e l l a . L.
R. eong1omera t u s  Murray
* Jh c r i s p u s  L.
* R. pu l c h e f  L.
* I*  v e r b i c i l l a t u s L.
**o 31*0 v a r a  v i r g i n . i a n a  " T h . ) R a f ,
Ch eno r> o d i  a c ea  e
At r i p l e x  p a t n l a  L*
* Chenopodium a.lbum L.
C. a m b r o s i o i d e s L.
S a i l  c o r n ! a  e u ro p a e a  L.
S a l s o l  a k a l i  L.
Aina r a n t h a  c ea  e
A m aran thus h y b r i d u s  L.
P hy t o l  a c ca eea  e
Ph y t ol a cca  a m e r ic a n a  L.
C a ry  o phy11a c ea e
* G e ra s t iu m  h o l o s t e o i d e s  L. v a r ,  v u l e a r e  (Hartman)
H y la n d e r
* P i a n t h u s  a r m e r i a  L.
H olos teum  um bella tu rn  L.
* L y c h n is  a l b a  M i l l e r
* Sapon a r i a  o f f i c i n a l i s  L.
S i l e n e  cu c u b a l n s  VJibel
* S t e l l a r . l a  media  ( L . )  C y r i l l o  
G e r a  to  p liy l  1 a c ea e
**o C e ra to n h y l ln m  demersum L.
Hanun c u l a c e a e
** Anemone l a n e  i f  o l i a  P u r s h
A* v i r g i n ! a n a  L .
A q u i l e g i a  c a n a d e n s i s L.
* n e n a t l c a  a m e r ic a n a  7 DC.; Ker
y<,: Karm n c u lu s  a b o r t i v u s  L.
* £* b u l b o s n s  L.
* p a r v l f l o r as  L.
B e r b e r I d a c e a e
•* Podophyllum  p e l t a t u r n  L*
M e n i  sp erma c e a e
* ll ^ j i s permum c a n a d e n s e  L.
M a g no 1 x a c ea e
* l i r t o d e n d ro n  t u l i p i f e r a  L.
H agSO lia  g r a n d l f l o r a  L.
Annonaceae
* A s in i n a  t r i l o b a  ( L , )  Dunal
L a u ra c e a e
* L i n d e r a  b e n z o i n  (L . ) Blume
* Pe r s ea  b o rb o n i a  (L. ) S p re n g e l
* S a s s a f r a s  a lb id u m  ( H u t t a l l ) Nees
Pap ave  r a  c ea e
* S a n g n l n a r i a  c a n a d e n s i s  L*
F u m a r ia c e a e
* h u m a r ia  o f f i c i n a l i s L.
B r a s s ! c a c e a e
* A ra b ! B o o s t s  t h a l l ana  ( L . ) Heyn
A r a b i s  l a e v i g a t a  (Muhl* ex W i l l d * ) P o i r e t  v a r ,
l a e v i g a t a
*• B a rb a r e a  v e r n a  ( M i l l e r )  A sc h e rs o n
B r a s s ! e a  n an u s  L.
* Oak i l e  e a e n t uTa (B ige low )  Hooker
* Cardaraine h i r s n t a  L.
* iT eo lad i i i r c a r m e s t r e  ( L* ) R. Brown 
N a s t u r t i u m  o f f  1 c i n a l e  R. B r .
* Raphanu s  r a p b a n !  s t rum L.
** Thl a s p i  p e r f o l i a t u m  L.
S a x i f r a g a c e a e
* H euchera  a m e r ic a n a  L.
* S a x i f r a g a  v i r g i e n s i s  Michaux 
Hamrnam e l  i  da c e a e
* L iq u id a m b a r  s t y r a c i f l u a L.
P l a t a n a c e a e
* P I a t a n u s  o c c i d e n t a l i s  L.
R o s ac e ae
A gr im on ia  g r y p o s e p a l a  W all  r o t  h
* D uchesnea i n d i c a  ( A n d r z . ) Focke
* F r a g a r i a  v l r g l n i a n a  Duchesne
* Geum c a n a d e n s e  J a e q u i n  
Ma i n s  p u m i la  M i l l e r
** P r u n u s a n g u s t i f o l i a  M a r s h a l l
* P* avium L*
P. p e r s i c a  L.
* £* s e r o t i n a  S h rh .  v a r .  s e r o t i n a
P y ru s  communis L*
* Rosa p a l u s t r i s  M a r s h a l l
**° Hubus a l l e g h e n i e n s i s  P o r t e r
vM:Q R» o c c i d e n t a l i s : L.
*' R. t r i v i a l ! s  Michaux
F a b a c e a e
* Al b i z i a  j n l i b r i s s i n  D u r a z z i n i
* Am phicarpa  b r a e t e a t a  ( L . ) F e r n a l d  
Cas s i a  f a s c l c u l a t a  Michaux
* € .  n i c t i t a n s  L.
Cen trosem a v i r g i n i a n u m  ( L . ) Bentham
C o r e l s  c a n a d e n s i s  L.
Gy t i s n s  s c o o a r i u s  ( L . )  L in k  
Desmodium c a n e s c e n s  (L.  ) DC.
-D* l i n e  a turn DC.
.§* p a n i c u l a t u m  ( L . )  DC.
0 .  p a u c i f l o r um ( N u t t a l l )  DC,
** D. pern lexurn  S c h u b e r t
**o L a th y r u s  h i r s u t u s  L.
L.esped e za  s t u e v e i  N u t t a l l
*■ L* * c u n e a t a  (Dumont) G. Don
L« s t i p u l a c e a  Maxim*
* li* s t r i a t a " T T h u n b e r g )  H & A
Lotus--- c o r n .1 c u l a . t u s  L •
* Medicago l u p u l i n a  L.
**" il- minima L#
* Me l 11o t u s  a l b a  D es r .
* I I» o f f i c i n a l i s ( L J  Lam•
R f i ' h - ?  c? t r - n  r lT5 s eucio« a ca c .1. a L
S t r a p  h o s tyies~ h e l v o l a  ( L . )  E l l  
* T r i f o l i u m  a r v e n s e  L«
*' * campes t r e  S c h r e b e r
T. dubium S i b t h o r p
* T r i fo - l ium  p r a t e n s e  L •
T* r e p e n s  L.
Vi c i a d a s v c a r n a  Tenore
* X* . h i r s u t a T h . )  S .F .  Gray
**o V. l a t h y r o i d e s L.
* * 'Wi s t e r i a  s i n e n s i s  ( S im s . )  Sweet 
O x a l i d a c e a e
* O x a l i s  d i l l e n l i  J a e q u i n  
G e r a n ia c e a e
* ' Geranium d l s s e c tu rn  L.
**° £* m o l l e  L.
S im aro u b a c ea e
**o A11a n t h u s  a l t i s s i m a  ( M i l l e r )  S w ing le  
S u p h o r b i a c e a e
* A ea ly o h a  g r a c t l e n s  Gray
* G ro ton  g l a n d u l o s u s  L . var*  s e p t r i o n a l i s  M u e l l -A rg
* E u p h o rb ia  m a c u l a t a  L.
* F- p o l y g o n ! f o l i a  L.
**o E* s u p in a  Raf*
Ana c a rd  i a  c e a e
* Rhus c o p a l l i n a L.
**o R. r a d l c a n s  L*
■ A q u i i o l i a c e a e
11 ex op ac a  A l to n  
C e la  s t  r a  c e a e
*•* C e l a s t r u s  s c a ndens  L*
* Fnonymus a m e r ic a n u s  L*
A c e ra c e a e
A ce r  m b  rum L*
** A„ saccharum  M a r s h a l l  s s p .  f l o r i d a n u m  (Chapman)
D esm ara is  
B a l s  am inac  ea e
I m p a t l e n s  c a p e n s i s  Meerb*
V i t a c e a e
* ? a r t h e n o c i s s u s  qu l n q u e f o l i a  ( L . ) P lan c h o n
* V i t i s  a e s t i v a l i s  Michaux v a r .  a e s t i v a l i s
X® r o t u n d i f o l i a  Michaux
* X* v u l p i n a *L»
M a lv ac eae
H i b i s c u s  mo s lieu to  s L*
* He s y r i a c u s  L*
ICo s t  e l  e t  sky  a v i r g i n !  ca ( L*) P r e s l .
* S i d a  s p i n o s a  L.
H y p e r i c a c e a e
* Hypericum p u p , e t a  turn Lam*
V i o l a c e a e
* V i o l a  a r v e n s l s  M urray
X* ualmato. L. v a r .  s o r o r l a  ( W i l l d . )  P o l l a r d
* X* r a f l n e s q u i i  Greene
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Passifloraceae
* H a s s i f l o r a  i n e a r n a t a  L.
P . l a t e a  L.
C a e ta c e a e
O p u n t ia  c o m ere s sa  ( S a l i s b u r y )  M acbr ide  
L y t h r a c e a e
Decodon v e r t i c i l l a t u s  ( L . )  E l l .
O n ag raceae
C i r c a e a  l u t e t i a n a  Gray s s p .  c a n a d e n s i s  ( L . ) 
A s e h e rs o n  & Magnus 
L udw ig ia  a l t s  m l  f o l i a  L.
* L* p a i n s  t r - i s  (L .  ) E l l .
* 0 e n o t h e r a  b i e n n i s  L.
A r a l i a c e a e
A r a b i a  s n i n o s a  L.
* H edera  h e l i x  L.
A p ia c e a e
* * o  Ch a e ro p h y l lu m  t a i n t n r i e r l  Hooker
* Daueiis c a r o t a  L .
* Foen ic i i lum  v u l g a r e  M i l l e r
* Hy d r o c o t y l e  v e r t i c i l l a t a Thunberg v a r .  v e r t i c i l l a t a
** Qsmor.biza. cl  ay to n  l i  (Michaux) C la rk e
* 0 .  i o n g i s t y l i s  ( T o r r . )  DC.
B a n jo u la  c a n a d e n s i s  L.
** Thasp lum t r i t o . 11aturn ( L . ) Gray
H y ssao eae
** Nyssa  s y v a t i c a  M a r s h a l l  v a r .  b i f l o r a  ( V a l t e r )
S a r g e n t
*'■ N. s .  M. v a r .  s y l v a t i c a
C orn aceae
* Cornus  f l o r i d a  L.
;t’ £z* s t r i e t a  Lain.
E r i c a c e a e
* Chlrna p h i la .  m a c u la t a  ( L . )  P u r s h
* Ga y l u s sacTa" b a c c a t a  (Vang) K. Koch
* Mono t rbp 'a  u n i f l o r a  L*
* O xyge n d rum a rbo reum  ( L . ) DC.
* Vaceiriium stamlneum L. v a r .  s tamineum •
* Z* vac  i l l  an  s T o r rey '
P r i m u l a c e a e
* A n a g a l l l s  a r y e n s l s  L.
Samblus p a r v i i f l o r u s  -Raf.
P1 uiiib a g i n a c e a e
Limmonium n a s h i l  Small  v a r .  n a s h i i
S a p o ta c e a e
^ Burnella  l y c l o i d e s ( L . ) P e r s o o n
E benaceae
* P io s p y g o s  v i r g i n ! a n a  L.
0 1 e a c e a e
* F r a x i n u s  a m e r ic a n a  L. v a r .  a m e r ic a n a  
***c ’ L ig u s t r u m  s i n e n s e  L o u r .
L o g a n ia c e a e
* Polypremum procumbens L.
G e n t i a n a c e a e
S a b a t i a  s t e l l a r i s  P u r s h
A pocynaceae
**o Apocynum cannabinum L.
** Vine a m a jo r  L.
**o V. m ino r  L .
Asclepiada ceae
* A s c l e o i a s  i n e a r n a t a  L
*
A.
A.
A.
M a te le a
ssp
p u r p u r a s c e n s  L. 
t u b e r o s a  L. s s p .  
v e r t i c i l l a t a  L.
p u l c h r a  ( W i l l d . ) Woodson 
t u b e r o s a
:;**o M.
c a r o l I n i e n s i s  
s u b e r o s a  ( L . )
( J  a c q u in )  
S h in n e r s
Woodson
Convolv u l a c  eae
Ca i y s t e g i a  s epium L. 
G onvo ivu lus  a r v e n s i  s
G u scu ta  gr o n o v i i  W i l l d  
P i  ch a n d ra  c a r o l i n e n s i s  
looiiio e a  c o c c l n e a  L*
1 * h e d e r a c e a  (L . )
! •  l a c u n o s a  L«
ex R. & 
Michaux
d
'■¥
*
H y d ro p h y l l a  c e ae
** Nemopn i l a m i c r o c a l y x  ( N u t t a l l ) .
Ph a c e l  l a  dublaTT h T )  Tr e l  e a s e
B o r a g i n a c e a e
S
J a c q u i n  v a r .  h e d e r a c ea
F & M
Cynog lossum  v i r g i n i a n u m  L 
Echium vui g a r e  L.
Ha cVi e l l a  v i r g i n i a n a  (L 
L1. th o  s p e naum a r v e n s e  
Myos o t i s  a r v e n s i s  T 
M* l a x a  Lehmann
M. m acro s p e rma Engelm
L
ii» )
Me 
*
*-■
Me 
*
s{e ^
V e rb e n a c e a e
* G al1 1 c a r p a  a m e r ic a n a  L* 
**o L in  d l a  l a n c e  d a t a  Michaux
V e rb ena u r t l c l f o l i a  L. 
Phrym aceae
* Phryma l e n t o s t a c h y a  L.
L am iaceae
a
) I .M . J o h n s t o n  
H i l l
Glecoma h e d e r a c e a  L*
Larni u m am.pl ex l  c a u l  e L.
Li * purpureum  L .
t y c o o n s ameri c a n u s  Muhl 
L* e u ro n a e u s  L.
Mentha c a r d i a c a  G era rd e  
M« P I p  e r i t a  L.
P e r i 1 1 a f m t e s c e n s  ( L . )  B r i t t o n  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  L.
B a l v l a  l y r a t a  L.
ex B a r t o n  
ex B aker
I'M
**° S a t u r  e :1a c a l a m l n t h a  ( L*) S c h e e l e  v a r .  n e p e t a  ( L. )  
B r i q u e t
* T’e n c r iu m  canaclense  L*
S o l a n a c e a e
* D a tu r a  s t ram onium  L*
* * Lyclum h a l  im i  f o i  ium M i l l e r
Ly c o p e r s i c o n  e s c u le n tu m  M i l l e r
* Ph y s a l i s  v i r g i n i a n a  M i l l e r
* Solannm americanum M i l l e r  
S c r o p h u l a r i a c e a e
** A u r e o l a r i a  v i r g i n i c a  ( L. )  P e n n e l l
M e c a ra o n ia  a curnina t a  ( W a l te r )  Sm all
* Pa.nlovm.ia to m e n to s a  (Thun'berg.) S t  end e l
** Pens tem on  l a e v i g a t u s  S o l a n d e r  ex Ait-on
* n a l l i d u s  Small
* Verbascum b l a t t a r i a  L*
* V. t h a u s u s  L.
* V e r o n ic a  anag  a i l i  s ~ a q ua  t  i  ca  L«
* V« a r v e n s i s L„
**o V, h e d e r a e f o l i a  L«
* V, o i f  i c  I n a l  i s. L»
* V* p e r e g r l n a  L.
* X® p e r s i c a  P o i r e t
B i  gno-ni a  c ea e
* Campsis r a d i c a n s  ( L . ) Seemann 
Cat  a l p  a. s n e c i o s a  Warder- ex - Eng elm
O ro b a n eh a cea e
* E p l f a g n s  v i r g i n i a n a  (L*) B a r t o n  
L en t i b u l a r i a c e a e
** ut r i e n l a r i a  f i b r o s a  W a l t e r
Aean t h a c e a  e
*-*o Hu el l  l a  c a r o l  i n i  en s i  s (W a l te r )  S t e u d e l  
P I a n t a g i n a  c eae
* P l a n ta g o  i a n c e o l a t a  L. *
* P .  " ma.ior L»
* £ •  v i r g i n i ca L*
B u b i a c e a e
D io d ia  v i r g i n i a n a  L.
* 'Galium a p a r i n e  L.
* Q* c i r ca e z a n s  Michaux
* G* p i lo s u m  A l t o n
* G.v t r l f l o r u m  Michaux
lion s t o n i a  p u r p u r e a  L«
* Ml t c h e l l a  r e p e n s  L.
* Sher a r d i a  a r v e n s i s  L*
Ca.p r i  f  o 1 i  a  c ea  e
L o n i c e r a  n a p o n ic a  Thunberg
* Sarnbucus c a n a d e n s i s  L.
* Viburnum p r u n i f o 1 iurn L*
V a l e r i a n a  c ea e
* V a l e r i a n e l l a  l o c u s t a  ( L . )  B e t e k e
Cu c u r b !  Fa c ea e
* Me l o t i i r l a  p en d u la  L .
Camp a n u l a  c e a e
* L o b e l i a  p u b e r a l a  M i c h a u x
I. o s l p h t l i t l c a  L .
* S p e c u l a r i a  p e r f o l i a t a  ( L . )  A.DC.
A s t e r a c e a e  •
* A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  L .
* A m b r o s i a  a r t e m i s i i f o l i a  L .
* A n t e n n a r i a  p l a n t a g i n i f o l i a  ( L . )  R i c h a r d s
** A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .
* A s t e r  l a t e r i f l o r u s  ( L . ) B r i t t o n
* A T p a t  e m u s  C r o n q u i s t
**o  A. n d . l o s u s  W i l l d .  v a r .  p i l o s u s
* A *  t e n u i f o l i u s : L •
A* u n d u l a t u s  L .
* B a c c h a r i s  h a l i m l f o l i a  L .
B i d e n s  a r l . s t o s a  ( M ic h a u x )  B r i t t o n  
**o B* b l p f n n a t a  L .
B* d i s c o  i d e a  (1* & G-.) B r i t t o n
Bo r r i c h i a ' f r a t e s c e n s, (L .  ) DC.
* C a r d u u s  d i s c o l o r  (K u h l  • e x  W i l l d . ) N u t  t a l l
* C. i a n c e o l a t u s  L .
* C h r y s a n thenrum 1 e n c a n th e m u m  L*
* Ci c h o r iuirt i n t y b u s  L .
C o r e o p s i s  t i n c t o r i a  N u t t a l l
** C r e p i s  . i a n o n i c a  ( L . ) B e n th a m
* B1 e p h a n t o r u s  c a r o l i n i a n u s  W i l l d .
* JS* t o m e n t o s u s  L .
*  Br e c h t i t e s  h i e r a c l f o l i a  ( L * ) R a f .
* E r i g e r o n  a n n u u s  ( L . ) P e r s o o n
S* c a n a d e n s i s  L .  v a r .  c a n a d e n s i s
* * 0  S* s t r i g o s u s  M u h l .  ex  W i l l d .
* S u p a t o r i u m  p u r p u r eum L*
E. c a p i 1 1 1 f o 1 ium ( L a m . ) S m a l l  v a r .  c a p i l l i -
f o l i u m
* E .  c o e l e s t i n u m  L .
* E .  h y s  so p  1 f o  1 ium L .
* E .  r o t u n d i f o 1.ium  L .  v a r .  r o t u n d i f o l i u m
*• E .  r a g o s u m H o u t t y n
* E .  s e r t o i n u m  M i c h a u x
* Gnapl i a l  i u m o b t u s  i  f  o l  ium  L .
* JS* p u r p u r e u m  L .  v a r .  p u r p u r e u m
* H e l l a n t h u s  a t r o r n b e n s  L .
*** j h  o c c i d e n t a l  i s  R i d d e l l
* H l e r a c i u m g r o n o v i i  L .
* H* v enosum  L .
* H y p o c h o e r l s  r a d l c a t a  L .  
t y a  f r a t e s c e n s  L .
* K r i g i a  v i r g i n i c a  ( L . ) W i l l d *
* l a c t u c a  c a n a d e n s i s  L .
* L h. s c a r l o  l a  L •
* S l a t r l s  g ram  i n i  f o l i a  W i l l d .
M i k a n i a  s c a n d e n s  ( L . ) W i l l d .
* P l n c h e a  cam phorat a  (L o) DC.
* P . p n r o u r a s c e n s  ( S w a r t z ) DC.
* P y r  rho  a ap a us  c a r o l i n i a n u s  W a l t e r )  DC. v a r ,
c a r o l i n i a n u s
* R u d b e c k ia  h i r t a  L.
* S e n e c io  au r e u s L.
* S. s m a l l 11 B r i t t o n
* S o l i d a r y  a l t l s s i m a  L.
* £>• b t o o l o r  L.
S. n e m o ra i l s  A l to n
So p i n e  t o  ru in Small
°  S.. r u g o s a  M i l l e r  var*  c e l t i d i f o l i a  (S m a l l )
P a r n a l d
S. r . M. v a r .  rugo sa
S. s e m p e r v I r e n s L.
Sonchus a s n e r  L.
Set
CHAPTER IV 
SUMMARY.
In th is  f l o r i s t i c  study o f the vascu lar p lan ts o f  
the Yorktown C olonial Parkway between Kings Creek and 
Brackens Pond ^91 taxa representing 110 fa m ilie s  and 316 
genera are recorded. C o llec tio n  numbers to ta l le d  852.
Of the p la n ts  c o lle c te d  f iv e  are new s ta te  records; 
Panicum la x iflo ru m , Carex d iv isa*  Boehmeria nivea* L igus- 
trum s in e n se * and E elianthus o c c id e n ta lis .  N in e ty -s ix  
sp ec ie s  are new for  the Peninsula o f  V irg in ia  and 29*+ 
are ne\* records fo r  York County. F ive types o f p lant 
communities are recognised: roadsides and c le a r in g s ,
woods, s a l t  marshes, beaches, and freshw ater marshes and 
Brackens Pond.
'  i
Keys fo r  the fa m il ie s , genera, and sp ec ie s  c o lle c te d  
are adapted from various taxonomic manuals and fo r  each 
sp e c ie s , h a b ita t and frequency are g iven . A complete' s e t  
o f  voucher specimens are dep osited  in  the herbarium o f  
the C ollege o f  W illiam and Mary, and p a r t ia l s e t s  in  the 
herbaria a t the U n iversity  o f  North Carolina a t Chapeli ■
H ill  and V irg in ia  P o ly tech n ic  I n s t i tu te  and S ta te  
U niversity*
iM t
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